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1 - Aeropuerto de Eivissa (M T T C ) 54 - Ayuntamiento de Sant Antonio de Porlmany (Eivissa) 
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16 - Ayuntamiento de Buger (Mallorca) 70 - Ayuntamiento de Soller (Mallorca) 
17 - Ayuntamiento de Bunyola (Mallorca) 71 - Avuntamiento de Son Servera (Mallorca) 
18 - Ayuntamiento de Calvia (Mallorca) Ayuntamiento de Valldernossa (Mallorca) 
19 - Ayuntamiento de Campanet (Mallorca) Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany (Mallorca) 
20 - Ayuntamiento de Campos (Mallorca) Banco de Bilbao 
21 - Ayuntamiento de Capdepera (Mallorca) Banco de Credito Industrial 
22 - Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) Banco de España (Sucursal de Palma de Mallorca) 
23 - Ayuntamiento de Consell (Mallorca) Banco Español de Credito. S A (Banesto) 
24 - Ayuntamiento de Costitx (Mallorca) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares 
25 - Ayimtamicnto de Deia (Mallorca) Caja Postal de Ahorros 
26 - Ayuntamiento de Eivissa (Eivissa) Camara Oficial de Comercio, industria y Navegacion 
27 - Ayuntamiento de Es Castell (Menorca) de Mallorca e Ibiza-Formentera 
28 - Ayuntamiento de Escorca (Mallorca) Carnara Privada de Compensacion de Palma de Mcr-
29 - Ayuntamiento de Es Mercadal (Menorca) Ilorca 
30 - Ayuntamiento de Es Mitjorn Gran (Menorca) C A M P S A  
31 - Ayuntamiento de Esporles (Mallorca) Colegio Notarial de Baleares 
32 .Ayuntamiento de Esteilencs (Mallorca) Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
33 - Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca) Colegio Oficial de Administradores de Fincas de 
34 - Ayuntamiento de Ferreries (Menorca) Baleares 
35 - Ayuntamiento de Formentera (Formentera) Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca e 
36 - Ayuntamiento de Fornalutx (Mallorca) Ibiza 
37 - Ayuntamiento de lnca (Mallorca) 87 - Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
38 - Ayuntamiento de Lloret de Vistalegre (Mallorca) 88 - Colegio Oficial de Agerites y Comisionistas de Adua- 
39 - Ayuntamiento de Lloseta (Mallorca) nas de Baleares. 
40 - Ayuntamiento de Llubi (Mallorca) 89 - Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Segclros 
41 - Ayuntamreflto de ~lucrnajor (Mallorca) de Baleares 
42 Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) 90 - Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inrnobilia- 
43 - Ayuntamiento de Mancor de la Vall (Mal orca) ria de Baleares 
44 - Ayuntamiento de Mao (Menorca) 91 - Cokgio Dicial de Aparejadores y Arquitectos Tecni- 
45 - Ayuntamiento de Maria de la Salud (Mallorca) cos de Mallorca e Ibiza 
46 - Ayuntamiento de Marratxi (Mallorca) 92 - Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Ticni- 
47 - Ayuntamiento de Montuiri (Mallorca) cos de Menorca 
48 - Ayuntamiento de Muro (Mallorca) 93 - Coiegio Oficial de Aparejadores de Ibiza 
49 - Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Mallorca) 94 - Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
50 - Ayuntamiento de Petra (Mallorca) 95 - Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de 
51 - Ayuntamiento do Pollen~a (Mallorca) Baleares 
52 - Ayuntamiento de Porreres (Mallorca) 96 - Colegio Oficial de Corredores de Cornercio de Baleares 
53 Ayuntamiento de Puigpunyent (Mallorca) 97 - Colegio Oficial de Decoradores de Baleares 
99 - coie&o Oficial de Doctores y Licenciados en Filosotia 133 - Forocarril de Soller S A 
y Letras y en Creticias de Baleares 133 - F E V E  
100 - Colegio Oficial de Economistas de Balearcs 134 - G E S A  
101 - Colegio Oficial de Farmaceuticos de Balearcs 135 - IBERIA L.ineas Acreas dc Españ;i. S A 
102 - Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares 136 - Instituto de Cr€?ditc Oficial 
103 - Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares 137 - Instituto Geologico y Minero (M I T ) 
104 - Colegio Oficial de Ingenieros Agronornos de Levante 138 - Instituto Nacior~al de Einpleo (M T S S ) 
105 - Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 139 - Instituto Naciondi cie Estaciisiica 
Puertos de Baleares 140 - Iristitulo Nacional de Estadisticd Direccion Proviricidl 
106 - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ealeares 14 1 - Instituto Nacioiial de Metwioloyia Centro Zorial de Pal 
107 - Colegio Oficial dc Ingenieros y Peritos Agricolas de ma (M I 1 C )  
Baleares 142 - Instrtuto Nacional de Sequridad Social Direccion Pro- 
108 - Colegio Oficial de Medicos de Baleares vincidl (M I S S ) 
109 - Colegio Oficial de Odontologos y Estornatologos do 143 - Jefatura de Carreteras (M O P U ) 
Baleares 144 - Jefatura Provincial de Obras Hidraulicas (M O P U ) 
7 Iv" - Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos Indus- 145 - Jefatlira Provincial de Trafico 
triales de Baleares 146 - Jefatura Provincial de lransportcs Terrestres 
111 - Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales de Ba- 147 - Jefatura Superior de Policia 
leares 148 - Junta de Obiac del Puerto 
112 - Colegio Oficial de Secretarios. Interventores y Deposi- 149 - M Alenyar y F Naviñes 
tarios de la Adminrstracion Local de Baleares 150 - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
113 - Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares 151 - Ministerio de Cultura Direccion Provincial 
114 - Comisibn Administratrva de Grupo de Puertos de Ba- 152 - Ministerio de Economia y Hacienda Direccion Pro- 
leares vincial 
115 - Confederacion de Asociaciones Empresariales de Ba- 153 - Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
leares (C A E 8 ) 154 - Miriisterio de Industria y Encrgia Direccion Provincial 
116 - Conselleria de Agricultura y Pesca Govern Balear 155 - Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo Direccion 
117 - Conselleria de Comercio e Industria Govern Balear Provincial 
118 - Conselleria de Economia y Hacienda Govern Balear 156 - Ministerio de Sanidad y Consumo Direccion Provincial 
119 - Conselleria de Educacion y Cultura Govern Balear 157 - Minrsterio de Trabajo y Seguridad Social Direccion Pro- 
120 - Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y Ordena- vincial 
cton del Territorio Govern Balear 158 - Papeles de Economia Española 
121 - Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Govern 159 - Repsol - Butano, S A 
Ralear 160 - SECONA (Conselleria de Agricultura y Pesca) 
122 - C:onselleria de Trabajo y Transportes Govern Balear SEOPAN 
123 - Conselleria de Turismo Govern Balear Servicio de Carreteras Conselleria de Obras Publicas. 
124 - Uelegacion del Gobierno en las Baleares Urbanismo y Ordenacion del Territorio 
125 - Dirección General de Correos y Telecomunicacion Servicio Hidraulico de Baleares (Conselleria de Obras 
( M T T C )  Publicas, Urbanismo y Ordenacion del Territorio) 
126 - Dlreccion General de Informática y Estadistica Servicio de Prevencion y Extincion de Incendios Con- 
(M T S  S ) sell Insular de Mallorca 
127 - Direccion General de Puertos y Costas (M O P U )  TELEFONICA 
128 - Dirección General de Tributos (M E H ) TRASMEDITERRANEA 
129 - E MA,Y A Universitat de ies Mes Baiears 
130 - Transportes de Palma 
O. lNFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL 
Situacion geografica de Baleares (Mapas) 
Localizacion geografica 
Principales alturas do Baleares 
Superficie y altirnetria Distribución por GC AA 
Porcentaje altimetrico Distribucion por CC AA 
Datos Territoriales por islas 
Mallorca Extension superficial por municipios 
Menorca Extension superficial por municipios 
Eivissa y Formentera Extension superficial por municipios 
Islotes de Mallorca Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Menorca Longitud, municipio y propiedad 
Isloles de Eivissa Lentitud, municipio y propiedad 
Islotes de Formentera Longitud. municipio y propiedad 
Islotes de Cabrera Longitud, municipio y propiedad 
lsla de Cabrera 
Isla Dragonera 
Torrentes de Mallorca Deriomiriaciori uftcial Nombre del Torrente Superficie cuenca, 
Torrentes de Menorca Denonirnacion oficial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Eivissa Denominacion oficial Nombre del Torrente Superficie cuenca 
Torrentes de Formentera Denorninacion oficial Nombre del Torrentes Superficie cuenca 
Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aforo de Baleares 
Mapa de inlrusion marina 
Mapa de recursos Hidricos medios 
Mapa Hidrologico Balear, abastecimiento y saneamiento 1986 
Mapa Hidrologico Balear, abastecimiento y saneamiento 1982 
Maoa de los Montes cataloaados v consorciados 1985 
~eiacionde esDacios naturales a Drote~er por municimos lsla de Mallorca 
. 
0 1 28. Relacion de espacios naturales a proteger 'lsla de ~a l lo rca  
01  29 Mapa de los espacios naturales a proteger de Mallorca 
01  30 Relacion de espacios naturales a proteger por munbcipios Isla de Menorca 
0 1 31 Relacion de espacios naturales a proteger Isla de Menorca 
0 132 Mapa de los espacios naturales a proteger lsla de Menorca 
0 133. Relacion de espacios naturales a proteger por municipios lsla de Eivissa y Formentera, 
0 134 Relacion de espacios naturales a proteger Eivissa y Forrnentera 
0 135 Mapa de tos espacios naturales a proteger Eivissa y Formentera 
01 36 Extension de la costa en acantilados y playas por Comunidades Autonomas 1986 
02 37 Usos del litoral por Comunidades Autonomas 1986 
0 138 Sistemas acuiferos de las islas Baleares 1988 
01 MEDIO NATURAL 
0.l.j. SlTUAClON GEOGRAFICA DE BALEARES 
Fuente Cala de Ahorros y Monte do Piedad d(, 8ale.rrcs 
Latitud Extremo septentrional llla deis Porms 40 grados 05' 39" N 
Extremo Meridional Cap de Berberia 38 grados 38' 25" N 
Longitud Extremo Oriental Punta Espero 004 grados 19' 38" E 
Extremo Occidental llla Vedra 00 i grados 11' 16" E 
Las longitudes vienen referidas al meridiano de Greenwinch 
Fuente I N E Anuario estadistico 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major 1 445 Galatzo 
Puig de Massanella 1.340 Atalaiassa (Eivissa) 
Puig des Teix 1 064 Toro (Menorca) 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
--- 
-- 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.4, SUPERFICIE Y ALTIMETRIA 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS' 
COMUNIDADES EXTENSION2 MENOS DE DE: 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTONOMAS TOTAL Km 2 000 M2  600 M 1000 M 1 000 M 
ALT Km ALT Km' ALT Km.' ALT ~m . '  
- - A  --.A*" , . .A-a.--
Gaiicia 29 434 4 983 16 206 7 261 1 981 
Aslurias 10 565 L 070 3 373 2 650 7 472 
Canlabria 3 a9 1 363 1 385 1 535 1 004 
Pais Vasco 7 261 1618 3 428 2 076 239 
Aragdn 41 650 1 524 18 137 13 129 14 860 
Navarra 10 421 1 07 6 081 3 436 797 
Riqa (La] 5 034 1 758 1 860 1 616 
Cataluiia 31 930 E 435 9 593 10 614 5 788 
Baleares 5 014 4 247 630 87 50 
CxMa  Leoii "5 4133 20 i760 6: S%? 29 723 
Caslilla . La Mancha 79 230 9 968 52 927 16 335 
Madrid 7 995 1 200 4 970 1 715 
Pais Vasco 23 305 6 102 8 120 7 528 1 555 
Murcia 11 317 1693 4 852 3 642 1 130 
Extremadura 41 602 1111 36 143 3 643 705 
Andalucia 87 268 23 709 31 825 19717 12 017 
Canarias 7 242 2 530 7 467 753 1 492 
TOTAL 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente Ministerio de Agricultura Pesca y Alirnentacion .Manual de Estadistica Agraria 1987-
0.1.5. PORCENTAJE ALTlMETRlCO 
DlSTRlRUClON POR CQMUNIOADES AUTONOMAS ' 
COMUNIDADES MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 1000 
AUTONOMAS 200 M, ALTIT 600 M. ALT 1000 M. ALT M. ALTIT. 
Galicia 16,93 51,66 24,67 6,74 
Asturias 19,59 31 93 25,08 23,40 
Caniabria 25.81 26.19 29,02 18 98 
Pais Vasco 20 91 47 21 28,59 3.28 
Aragdn 3.20 30 06 27,55 31 19 
Navarra 1 ,O3 58 35 32.97 7.65 
Riola (La) -- 34,92 32.98 32.10 
Cataluna 20,15 30.05 33.24 16.56 
Baleares 84 70 17.56 1,74 1.O0 
Caslilla - Ledn 0,02 1.88 66,55 31.55 
Caslilla - La Mancha -- 12,58 66.80 20.62 
Madrid -- 16,01 62 16 21.83 
Pais Valenciano 26,19 3484 32 30 6.67 
Murcia 14,96 47.87 32.1 8 9.99 
Extremadura 2,67 86 88 8,76 1,69 
Andaluc ia 27,17 38,47 22.59 13.77 
Canarias 34,93 31,07 10.40 20.60 
'TOTAL 11 3 7  30,91 39.29 18.43 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación .Manual do Estadistica Agraria 1987. y Elaboracibn propia 
0.1.6. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS 
isla Extensibn Longltud de la 





Cabrera y Otros 
TOTAL 
Fuente Nomenclaior Provincia de Baleares I N E 1973 6 ' Jefatura Regional de Costas y Puertos 






0 i MEDIO NATURAL 
0.1.7. MALLORCA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNIC!PIOS 
-__._ . ._________C__. - -__ ... _ _ . _ - - . ..__.. 
Municipios 
Superficie 
Km ' Municipios 
.- .. 
Superficie 
~ r n '  
-
Alarh 45.47 Manxor 360 27 
Alrbdia 6O.!, t Mimcor de Id Vd11 19,87 
Algaidd 6761 Mdii.i de 1. !iiilucl 3030 
Andratx 87.55 Marralxi 50 '40 
Arta 140.61 Montiiiri 40 10 
Aridny :%?,60 M i m  55 *O 
Hanyalbufdr 18.09 ~ a l i r i ~ i  2086~' 
Rinissalem 30 40 Pctrd 44 14 
OirgPr 8.24 R l I ~ n c a  146.03 
Hunyola 84 14 Porrrres fi5 li:l 
Calvia 7570 sa ~bt)l.i 48.53 
Campanet 35 70 PuiqpunyPiit 41 GO 
Campos i4790 ~oi i ro l les  52 b? 
Capdepera 55 76 S.irit Joaii 19.I11 
Consoil 1363 Sant Ilorcnc dc5 Cmiiissar 8108 
Costitx 15 19 Saiita Eugeiiia 70 84 
De14 15.11 SRnta Margarita 81 i S  
E-scnrca 140,32 Saritd Maria del (:¡m ,f79:1 
Espories 35 /3 Santdnyi 176.39 
kstdllencs 13.12 Selva 42 27 
~elanitx 169.51 Ses Sdinus 38.87 
Fornalutx 1999 Sineu 4794 
lnca 58,?1 Shller 42.56 
Llnwl t l r  Visla Alegre 1739 %m Servera 32.80 
s lo se la 12 03 Valld~rii<iss.i 4t,5' 
LIuUi .34 77 ViIIafcon~a!It! tloiiarip 33.99 
l:tich iiiapr 3249rl 




Municipios Km Municipios Km 
-.A-
Alaior 1cZ31i1 Mercadal 16588 
Ciuladetla 18608 Saiit 1 Iu& 33.37 
Ferreries 6779 Villacarles 11 17 
M ao 11590 
-..u---
Fuente I N C Direccioii Provincial de Baleares 
0.1.9. EIVISSA-FORMENTERA. EXTENSION SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
-u- -
Superficie Superí:cie 





kivissa 11.0 FWMENTFHA 
Sanl Antorii de ñirtmany 12h9 Formenlera 77 U 
Sant Josep de la Talaid 1589 
Sanl Jodn de Labritja 118,9 
Sta Eularia del Aiu 1518 
Fuente I N E Direccibn Provincial de Baleares 
-- ---- 
01 MEDIO NATIJRAL 
0.1.10. ISLOTES DE MALLORCA 
Longitud Termino 
Denominacion Km  Municipal
"- --"-""p.- Propiedad 
I de Canip de M,ir Aridratx Domino Publir;~ 
I C0111lls colvia Privada 
l Malgrats Calvia Pi ivddd 
I des Sec Cdlvia LbtddO 
L s d  dc dos pans Calvia Estado 
I de El Toro Calvia Estado 
i de Sa Porrassa Calvia Privada 
I d'kn Sales Calvia Estado 
I de la 'fi>rro Calvia Estado 
I des Mig Calvia Estado 
I de Sa Cnlcla Calvia Estado 
I Galera Palma de Mallorca Estado 
I Gavina Campos Dominio Publico 
I Llarga Sos Salinos Dominio Publico 
i des Cabots Ses Salines Dominio Publico 
1 Na Corberana Ses Saliiies Domiiiio Publico 
1 NJ Guardia Ses Caliiies Dominio Publico 
i Na Pelada Ses Salines Dominio Pubtico 
I Moltona Ses Salines Oorninio Publico 
I des Caragol Ses Salines Dominio Publico 
I des Poritas Santanyi Dominio Publico 
Faratlo des Frctl Felanilx Dominio Publico 
S IllOl Manacor Dominio Publico 
I des Freir 





I cic's Forros Sia Margarita Dominio Publico 
l (IAucdnada Alcudia Esladc+rivada 
S lllot Alcudia Dominio Publico 
I Baridros Alcudia Dominio Publico 
I Fornicntor Pollenca Privada 
Caslellet de Ca1.1 Miirta Potlenca Dominio Publico 
I Colorner Pollenqa Dorninia Publico 
I de Sóller S6ller Privada 
I Farailoos Estellencs Dominio Publico 
I Mitjana Andratx Dominio Publico 
I Pantaleu Andralx Estado 
Fuenle MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ofdenacihri y Programaci6n 1980 
0.1.11. ISLOTES DE MENORCA 
Longitud Término 
Km Municipal Propiedad 
I Plana Mao Estado 
I Llatzarai Mao Estado 
1 del Rei Ma6 Estado 
I de Sos Aguiles Ma6 Dominio Publico 
Illot de Cala Mesquida Mao Dominio Publkco 
I Coiom Mao Privada 
Escull de Sa Cudia Mab Dominio Pubbca 
F;scul\er de's Colornar Mao Dominio Publico 
Escullets Mab Dominio Publico 
l de Ses Ap l e s  Mao Dominio Publico 
1 Gran D'Addaia Mao Privada 
I PFtita D'Addaia Mao Privada 
l de Ses Mones Mercadal Privada 
Escuflets d'Addaia Mercadal Dornin~o Publico 
Illol de Na Joanasa Mercadal Dominio Publico 
I den Tosqueta Mei-cadal Danini;, Publ ic~ 
Illot de na Ponsa Mercadal Dominio Publico 
I Sargantana Mercadal Privada 
1 Ravells Mercadal Privada 
I Porros Mercadal Privada 
Esculls de Fornells Mercadal Dominio Publico 
Es Cobrombol Mercadal Dominio Publico 
I d'es Porros o Sa Nitja Mercadal Estado 
I Pregonda Mercadal Dominio Publico 
I Bledes Mercadal Dominio Publico y Estado 
I Cala Fontanelles Ciuladella Dominio Publico 
I de Binicodrell Mercadal Dominio Publico 
Eccull d'En Marsal Sant Lluis Dominio Publico 
Escull de Binisafua Sani Lluic Dominio Publico 
lllots de Binibeca Sant Lluis Dominio Publico 
Escull de Cala Alcaufar Sant ILluis Dornmo Publico 
1 del Aire San1 Lluis Privada 
Fuenle MOPU Direccion Genpral de PURI!O y Coaas Subd~recc~bnGens*! .+Drrlnnac!on y Prog!,amacidr! 7989 
- - 
-- 
01 MEDIO NA1URAL 









Fscull des Cap L librell Sarita kulari.i del HIU r)oftj,iiio PIJ:!IICO 
I Redona Santa Fulnria del Hiii Pilvad'l 
I I larga Snriia Ci~Iaria del hii f'rwdd,? 
I Galera Santa t uldria del Riu [~0111111111I ' t l l l ~ i l(1 
I d'ks Carid Sdnta Eularia dcl Fliu L~oiniiiio I'iiblico 
I de S i i o i l  Sarit,i Ciilaria del R i ~ i  Ikiininio tJiit)Ii( 11 
Illots de Punta Grossa Sarit Joan dc Labritla Doniiiiio Pub l i ~ f ~  
El Cscullei Sant Joan de Labritl.3 Diliriinio Publico 
I i~or ingas S ~ n tJüari de Lebn:jd Orwmiri Put>Iii o 
Escull de ses Caleles Snnl .loaii de Ldhritja Doiiiitiiri Pulilii (1 
I Tdgomago Sania Eiilaria dcl Riu I'wada 
I d Lri Mesquida Sarit .Joari de Iührilja Dominio Publico 
l d ' fn  Caldes Stirii Joari de Labritla Oc!rriiiiio Put~lrco 
Cara11 d Lri Dernat 
I Murada 
S,aii Jodn de Labritp 
Sarit Joan de L.abritia 
I)orninio f'iibliro 
L)orniriio rjiil)lir« 





Sdnt Josep dc la Ialaia 
Sarit Juscp de la Tdlaia 
Privada 
Privado 
I ti htrepenyes Sant Juan de Labritjd ~ h r n i r l i ~ ~PU~)~ICO 
Margalides Sant Antoni de Ponrnany Estado 
I de Cala Salada Sdnl Antoni de Poiimdny Doriiinio Publico 
I Bluda Plaria S,ini Josep de la Talaia FJrivada 
l bst;ull Verrnell Sdnt Josep de In Talai,~ Privada 
I Nd Bosr Sdrit Joseo de la Talaia f'nvadd 
I Bajel Saiit Josep de la Tal,iia Domriio Publico 
I Bleda Gotra Snnt Josep de la Talain f'riv~da 
I Escull de Tramoritaiia Siiril Josap de La Talaid Dominio Publico 
I Frares Saril Jnsep de la Talais Privada 
L S Esparlar Carii Jnsep cie la Talaid Privada 
Escu!l de SEspa.qa Sant Josep de la Talaia Privada 
Escull de Cala d'Hort Sant Josep de la Talaia Dominiri Pulilico 
Farallons San[ Josep de la Taidid Doininio i'ublicci 
I Sa Galera Sant Josep de la Tala1.i Onrntnio Publico 
I Vrdra Sant Josep de la Talaid Privada 
Vedraiiell Sant Josep de la Talala Privada 
Escull de Terra Sant Josep de la Talaia Dominio Publico 
I Caragoler Sant Josep de la Talaia Dominio Publico 
I Negres des Freus Sant Josep de la Tdlaia Dominio Publico 
I del$ Perijais Saiit Josep de la Talda Estado 
lilas do Pnrt Roig San1 Josep de la l i laia Dominio Publico 
I Sal Rossa Sanr Jogep de la k la ia  Dorniiiio Publico 
I Esponla Eivissa Eslado 
I Malvi Petit Eivissa Estado 
I Malvi Gran Civissa Estado 
Es Daus Fivissa Estado 
I de Ses Raies Livissii Privada 
I Nogra Sur o Corbeta f ivissa Estcidn 
l Negra Nort Eivissa Estadu 
Fuente MOPU Dirccci4ii General de Puortos y Costas Subdirecciori General de Ordenacihn y Proyramacion 1900 
0.1.13. ISLOTES DE FORMENTERA 
-
Longitud Tbrmlno 
Denornlnackbn Km, Mun l~ ipa l  Propiedad
- - -. 
I de SAigo Dolca 020 Formentera Oorn~nio Publico 
I de's Fonoll Mari 039 Formenlera Dominio Publico 
1 de's Pu]ol 0,32 Formentera Dominio Publico 
1 Tramontana 0.13 Formentera Dominio Piiblico 
I de's b u e l  0.48 Formentera Dominio Publico 
I Redona 0.34 Formentera Dominio Publico 
I de S'Alga 0.49 Formentera Dominio Publico 
I Gastabi 0-44 Formontera Dominio Publico 
I de's Porcs 0.75 Forrnsntera Dominio Publico 
I Torretes 1 , l O  Formentera Doniino Publico 
I Espardelló ~.60 Formentera Dominio Publico 
Espardell 5-05 Formentera Privada 
Fuente MOPU Dirección General de Puerlos y Costas Subdirgccidn General de Ordenacibn y Programacidn 1900 
01 MEDIO NATURAL 
Denominaeion 







I de Ses natos 
Estell de Fora 
Fstcll do's do5 Colls 
Fstell Xapat 
FStclf dc: Sd TEll~la 
S Estcll de S Tsclatasany 
l linporial 
I do Scs 3ledac 
I de's Foiioll 








0.1.14. ISLOTES DE FORMENTERA 
Longitud Termrno 
Km Municipal 
Pdirria de Mca 
Palma de Mca 
Palnia de Mca 
Palma de Mca 
I'alma dc Mra 
Palma de Mr,i 
Palma de Mr,i 
Palma de M L ~  
Palma do Mrn 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
Pdma de Mca 
Faimd de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
0.1.15. ISLA DE CABRERA 
Puerlo de Cabrera 
Cabo Llebeig Punta Anciola 
Ses Fiaueres I lm~erial 
Playas-des Burri y de  SOlla 
Cova Blanca Playa Santa Maria 
Cala Ganduf 






















Palma de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 
Palma de Mca 




Fuente MOPU Dirección General de Puertos y Costas. Subdirecabn General de Ordenacdn y Programacdn 1980. 
---- 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.17. TORRENTES DE MALLORCA 
Denomlnaci6n Nombre del Torrente Superficie Denomlnnción Nombm del Torrente Superficie 




T 11-01 01 Cala Pi 3.80 T 1 1  01-42 Rornduuord P9,30 
id NdU 13iisr~uoIs 
Can Botans Caia Boira 
Dos Moriitx S Anidrddor 
Col1 dols &os Do Ses Covos del H<li 
Tor Des Pulol y clc C.ila t longa 
De Pareis Cdld IIrati 
SKI lo! Mot  na Mora y dos 14irt D E s Harranc 
AlfBbia Ca NAloii 
Major (o da Dei&) C h  Miirada 
D Es Salt (O de Valldemcissd) [)es Domingos 
De Sa Tanca Cala Mngrariur 
WEslellencs La Marina 
Ses Ortigues Cala Mnridia 
Bassel Cala Angi~ld 
De S'Alnet Sns lddiolos (o Na Conitn) 
De S'Aguait I h  Ca NXmer 
De Sa Coma D Ea Moliris 
De Galatzt [>e San1 Jordi 
Santa Ponca De Cariydmel 
Sa Capella Son Moll 
Son Caliu De Sa Mesqiiida 
Sa Fdbrica Na Sorda 
Portals AUbarw 
Sant Agusti Gallaric 
Mal Pas S'Estariyol 
Sant Magi De Na Roryos 
Sa Riera De Binlcaubell 
De Barbara Sa Siquia Roa1 o Soii Baulb 
Gros Morell 
Sa Siauia UAu riiedrb 
S3Aran]assa De Sarif Miquel 
D'Es Jueus Do Siurana 
De Na CIa (O Son Ver9 Sa Barrera y Can Xanel 
De Cala Mosca (Cala Blava) De Ca'n Roig 
Cala Beltran De Sa Marina 
De Cala Pi 
De Garonda 
De Siljes 
De Sant Jordi 
Son Duri 
Son Callar TOTaL (Cuencas) 
D'En Marge 
Carnp d'en Vicenc SUB TOTAL MALLORCA 
Son Morla RESTO 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidraulicas de Baloares 
0.1.18. TORRENTES DE MENORCA 
Denomlnacl6n Nombre del Torrente Superficie Denominaci6n Nombre del Torrente Superficie 
Otlciel Cuenca km? OliciaI Cuenca km 
Binimetla T 1 1-02-29 Biniadris 
Son Arnaller T 11-02-30 Cala Canuiells 
Calderer T 11-02-31 Binidali 
Sa Penya de Sa Mdoca T 1142-32 C Binisafuller o Binisalua 
Sa Fila T 1 1-02-33 Cala Binibeca 
La Vall T 1l"02-34 Torret 
Cala Morell T 1 1  -02-35 Biniancolla 
S'Eccullar T 110236 Cala D'Alcautac 
Son Escuder T 1142"37 Cal6 d'En Raldlet 
Cala Es Morts T 110238 Es Cal6 d'Es Vi Blanc 
Cales Pous T 110239 Cala Sant Ecteve 
Torreta Blanca T 11-02"40 Cala Figuera 
Sant Joan T 1 1 "0.N1 Agolassos o Sant Joan 
Cala Santandria T 1 1-02-42 Cala Megquida 
Xoriguer Nou T 1 1-02-43 Mil& 
Macarolla T 1102-44 D'Es Grau Llirnpd 
Algendar T 1 1-02-45 Boals 
Cata Mitlana T 1142-46 Capifort 
Trebeluger T 11-02-47 Montgofre
Caia Fustaina T 11-02-48 Cala Addaia 
Sa Torre T 11-02-49 Fontanilles 
Binigaus T 1142-50 Son Saura 
Sant Tornes T 1142-51 Cala Pudent 
Atalix T 11-02"52 Molinel 
Cata Clucalari T 11-0263 Tirant 
Torre Vella TOTAL CUENCAS 
Cala En Poder SUB TOTAL MENORCA 
Cales Coves RESTO 
Fuente MOPU. Jefatura Provincial de Obras Hidr&ulicas de Baleares 
-- 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.19. TORRENTES DE ElVlSSA 
Denominación Nombre del Torrente Superficie Denominación Nombre del Torrente Supeñicie 




T 11-0301 Portinalx 1.87 T 11 0934 Cova Santa 8.75 
Xucla o Sa Palanca D'En Salla es Codola 
Xarraca Ca Na Micaleta 
D'es Porros Manya 
Bliinch Mrtjorn 
Silla Salines 
Renirras Corb Mari 
D'Es Pon Santa Rossa 




S'iilol Cala Espatt 
B'Escola S'Olivera 
Cala Salada Cala Llonga 
Gració Santa Eularia 
Buscastelis Niu Blau (o S'Argeniera) 
Reguero D'Es Coix 
Es Torrenl Socorra1 
Cala Corral Figuera o Sa Timba 
Tarida D'En Blai 
Ca n Nadat De Sa Cala 
Cald den Reai Colom 
Cala Vadella (Rornaguera) D'Es Ullastres 
March Negrs 
Suralle Es Pla 
Sec Ses Caletes 
Aufabies Serra 
T 11  5529 Boques 2.50 
T 1 1-0530 Cubslls 2,05 TOTAL CUENCAS 4 7 1 9  
T 11 0331 S'Aigua 6.95 SUBTOTAL ElVlSSA 541,22 
T 1 1-03-32 Do Ca's 8erris 18.35 RESTO 69 68 
T 1 1-0533 Caleta 1.50 
Fuente MOPU Jeiafura Prowncial de Obras HidrAulicas de Baleares 
0.1.20. TORRENTES DE FORMENTERA 
Denominaci6n Nombre del Torrenle Superflcle 
Oliclat Cuenca Km 
T 11-0441 Cala Sabona 5,62 
T 11-04-02 De L'Algar 3,65 
T 11-0603 D'Es Buxet 0,70 
T 11-0404 Sa Grava 0.65 
T 11-04-05 S'Atalaia 0 70 
T 11-04-06 D'En Jai 2.65 
TOTAL CUENCAS 13.97 
SUBTOTAL FORMENTERA 82.08 
RESTO 68 11 (Vierte directamente al mar) 
Fuente MOPU Jefatura Pravincial de Obras Hidraulicas de Baleares 
CI 
0.1.21. MAPA DE TORRENTES. CUENCAS Y ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES 
0.1,22. MAPA DE INTRUSION MARINA 
is : de Meiorco 
Fuente Minislsrio do Iridustria y Energia Inslilulo Tecnologlco Gcominero de España (I'TG E ) 
0 1 MEDIO NATURAL 
0.1.23. MAPA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIOS 
0.1.24.MAPA HlDROLOGlCO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 1986' 
Fucntc Conselloria cl Obres Publiques i Ord~nacihdel Territori Sowei I-iidraulic 
0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.25. MAPA HIDROLOGICO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 1982' 
0.1.26. MAPA DE LOS MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. ANO 1985' 
,w,,w",,,U ,".",. 
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3). YUhTt DE 1ICn>lll N' 3 DE UP ICO1eMClmJW ,>EL r i rm  PM mi<,< Y O r n  LMIII* "E LinRinL N. < a< i i P  
S , ,  Y O M I  iCOUIIN* ni &L.N",i.A. N. d i  u ?  
61  M > M L  .,u R*S.U. N. 8 "IUP  
i l, UOKlb *OUIINI DR Uli **iOlN. N. i Di UP 
d i  P, ,<,Rl is<> DI M<ICIzs iC"UIIN* D I  WUA l l .  " *ONuXA Lic ~ IN IAUAX.N. 8 "  1 "L UP  
, e , .  Yon r  .Sr UArnIY.  N. 10 OC UP  Y mNmCI*m RI.C"ART,., RCUN N. m/ u r w  P I  /m 
I /,. U<wrL-.WN U"IUIIIP3. li. I I OL "P <,>aECrArn, * Y. "E & W I > "M 
12,. YUmE .,A M",* Y>" YAIJIP. N. $1w UP 
8 3 , .  MOMin -1 IUITUU". s. 11 "t UI 
1.1. UC>hTT.Y"iOITX. 5. s. "E U9 mr,.mrmr r N. DEL r u m  ru imi 
l i , ,  UUCTV .MINA GRAN. N. 8s DZI. O P  mrr mrmi r r. nir r;i.mcoru ims 
Fuente: Conseileria de Agricultura y Pesca SECONA 
(.) Ull ims datos diemnihles a cisrre de edicibn 
0.1. MEDIO NATURAL 
0.1.27. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNIi 10s. ISLA DE MALLORCA 
ALARO Sena de Tramuntana ESPORLES SB"B de Trarnunlsna WlGPUNYENT SBna de hmunlans 
ALCÚDIA AI-s E ~ L L E N C S  ~ 8 n ade Tramunlana S A W M  CHbufera 
TalBie de la Vlcloria FELANITX San Salvador SANT .OAN Baiany 
ALGAIDA Randa 
~ RNA LUTX  Sena de Tramunma SAM LLORENC Punla de n'Ameide Gusl y Clmah de la Cerra Calcar" 
ANDRATX Sa Dagowra Cosls Brava de Malloma STA. EVGENIA Pub de Son SeguiSeIm de TramUntBna 
cap des üamp y cap ~ndn txo~  INCA Puig de Senm Magdalena STA. MAFGALIDA Con Real 
ARTA Munlanyes d'Am LLOSETA SIRde liarnunlana Na Bagas 
Na Bages LLUCMA~R  Marina de Llucmap< 
CBIICBM Randa 
BallBnCS de Son Gual y XorrigoBANYALBUFAR SBm de Ramunlana 
BUNWLA Sera de Tramuntana MnNACOR Na % W S  
SELVA Seira de Trarnunlana 
Cala Falo6 cimats de la Serra 
CALVlA Seria de Tramuntana MANCOR de TTRmUnma SES SALINES Cap de Ses Sallnes NB Buguesa 
SOLLER SBrm de Ramuntana CAMPANET Sella de Tramuntana MONTVlRl PU1g de San! Miqu* Casta ~ ravade Malbica 
MURO SNbuferaCAMPOS ES TWW SON SERVERA Cdicant 
CAPDEPERA Cap des Freu PALMA Cerra de na Burpvesa Sem de Sm M i  Puig de Con sglviCsnrmel Barranc de Son Gual y Xonlgo VALLDEMOSSA Sena de TramunaM Sena Son Jodi Cimab de la Sera 
~ u n f a n y s ~dlna FTTRA ~onany  
VILUFRANCA BaMny
DElA Cerra de liamumana PXLENV Setra de Tramumana 
Cimals de la Sena SANTA MARlA Pub de Con SeguiESCORCA %ra de Tramununa Cmla Brava de MallorcaCimals de b Sera Puig de Marla 
Fuente: Gmsdleris fl/\grlcultua i P-. SECONA. 
0.1.28. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. ISLA DE MALLORCA 
-
1 .SBr ra  de Tramunlana . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .2-Costa Brava de W h a  
3-Cimak de la Sena . . . . . . . . . . . .  
4.-Puig de Maria . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S-JUbuWtKBm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  







2 . m  Ha. 
2.210 Ha. 
3 . m  Ha. 
1 4 4 l . . . . . . . . . . . .  2 . m  Ha. 
. . . . . .15.-Pta de "'Ame, 150 Ha. 
. . . . . . . . . .16.-Cala Falcb 540 Ha. 
. . . . . . . . . . .17.-Mmiragt 950 Ha. 
IB-CW de es %ti- . . 3.1W na 
. . . . . . . .19.-Es Trene 1 . W  Ha. 
20.-Marina de Llucmap . 10 .W Ha. 
??.-Cap de Cala Figuera . 650 Ha. 
. . . . . . . .u.-liier M m r m  l o  Ha. 
27.-Banarrs de Sm G-1 i Xomiw.. . 2 . 3 ~HB. 
m.-Puig de Son Segui . . . . . . . . . . . .  m H ~ .  
29.-Puig de Sta. Mawe n a  . . . . . . . .  m H., 
30.-Renda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 2 8 0 ~ ~ .  
31.-Puig de CBnt Miqd . . . . . . . . .  55 H*. 
32.-BMany.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 Ha. 
33.-San1 . . . . . . . . . . . . . . .  t m H.
...... 
34 .4nw lBEId  . . . . . . . . . . . . . . . .  Ha. 
354ah i e r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.936 ua. 
1 1 . 4 ~de Fieu . . . . . . . . . . . . . . . .  
12-Canyamet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.-Serra de Con Jad> . . . . . . . . . . . . .  




23 . 4ap  Andnixd . . . . . . .  
2 4 . 4 ~des Llomp . .  
25.-Sa Dragowra.. . 




3 . W  Ha. 
35.-11101s 
37.-11101s 
BadY de Palma . . . . . . . . . . .  
Cas<a de Uevani . . . . . . . . . .  
12,s na, 
0.25 na. 
Fuente: Consdlsrla #Agtiedua i Pesca. SECONA. 
0.1.29. MAPA DE LOS ESPACIOS A PROTEGER DE MALLORCA 
d'A9riculbra i P e a .  SEWNA. 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.30. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MENORCA 
CIUOADELA Penyals del N de Ciutadella SANT LLUIS Cal6 dos Rafalet 
La VaH llla de I'Airs 
Barrancs de Mitjorn AMIOR Cala i Barranc de Can~itells 
FERRERIAS Cap de Cavalleria Barranc i Cala en Porter 
Barrancs de Ferrerias i Es Mercadal Penyes dtAlaior 
SEnclusa Son Bou i Barranc des 66% 
ES MERCAOAL Cap de Cavalleria 
Tirant 
I de sa Vall 
Penyes d'Egipte 
Fornells MAO Favbiitx 
Son Bou i Barrancs des Bec Afbufera des Grau 
i de Sa Vall llla d'en Colom 
Barranc de Ferreries I Es Mercadal Sa Mesquida 
El Toro Penyes d'Egp!e 
ES CASTELL Cal6 des Aafalet Cala i Barranc de Canutells 
Fueiiie Coiiselleria d Ayriculiura i f'esca SECONA 
0.1.31. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER 
ISLA DE MENORCA 
i -Penyals de N de Ciudadella 12 -6arranc y Cala Canutells 
2 -La Vall 13 -8arranc y Cala en Porter 
3 - C a p  de Cavalleria 14 -Penyes d'Alaior 
4 -"Tiran1 15-Son Bou y Barranc des Bec i do Sa Vall 
5 -Fornells 16 -8arranc de Ferrerles y Es Mercadal 
6 -Fautrnlx 17 -Costa de Mit)orn de Ciutadella 
7 -Albufera des Grau 18 -S'Enclusa 
8 -Illa d'en Colorn 19 -El Toro 
9 -Sa Mesquida 20 -Penyes d'Egipie 
10 -Cal6 des Ratalet 
11 -lila de 1'Aire Superficie aproximada lolal 
Fuente Conselleria d'Agr;cuitura i Pesca SECONA 
0.1.32. MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. 
ISLA DE MENORCA 
Fuente Consclleria de Agricultura y Fwca SECONA 
0 1 MEDIO NATURAL 
0.1.33. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS. 
ISLAS DE ElVlSSA Y FORMENTERA 
SANT ANTONI Penyals des Arnunts 
Es Arnunts 
Serra Grossa 
SANT JOAh Penyals des Amunts 
Es Amunts 
Serra de Sant Vicen~ 
Talaida de Sant Ltorenc 
STA EUiALIA Cap Roig - Talaia de Sant Carles 
Tagornago 
Taba de Santa Lloren~ 
Serra de Sant Vicen~ 
lllols de Llevant 
VlLA D'EIVISSA Serra Grossa 
lllots de Llevant 
SANT JOSEP Serra Grossa 
Sa Taiaiassa 
Penyals de SW d'Eivissa 
Es Vedrh 
Cala Comte 
Mes de Ponent 
Salines d'Eiviosa I Formenlera 
FORMENTERA Salines d'Eivissa I Formenlera 
Estany des Peix 
Penyals de Punta de la Gavina 
Pla del Rei - Barbaria 
Punta Prima 
Platja de Tramuntana 
Plaqa de Migjorn 
La Mola 
-
Fuenle Conseller~a d'Agricultura i Pesca SECONA 
0.1.34. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. 
EIViSSA Y FORMENTEAA 
1 -Penyals des Amunts 1 350 Ha 
2-Es Amunis 8 653 Ha 
3 -San1 Vicenq 5 200 Ha 
4 -Cap Roig - Talhia de Sant Carles 890 Ha 
5 --Tagomago 62 Ha 
6 -Talala de Sant Llorcnc 640 Ha 
7 -Serrs Grossa 49WHa 
8 -Sa Talaiassa 2 600 Ha 
9 -Penyals del CW d'Eivissa 710 Ha 
10 -Es VedrL 81 Ha 
11 -Cal Comte 535 Ha 
12 -Illes de Ponent 145 Ha 
13 -Salines d'Eivissa i Formentera 2 643 Ha 
14 -Estany des Peix 130 Ha 
15 -Penyals de Punta de la Gavina 200 Ha 
16 -Pla del Rei - Cap de Barbaria 1 400 Ha 
17 -Punta Prima 60 Ha 
18 -Plat]a de Tramuntana 50 Ha 
19 -Platja de Mitlorn 150 Ha 
20 -La Mola 1 100 Ha 
21 -fllots 9 Ha 
Superficie aproximada total 31 505 Ha 
Fuente Conselleria d'Agricultura i Pesca SECONA 
01 MEDIO NATURAL 
0.1.35. MAPA DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. ElVlSSA Y FOAMENTERA 




Fuente Conselleria i Pesca SECONA 
0.1.36. EXTENSION DE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986* 
C. Autbnoma Acantllado --.. Plavas 
Longitud Longitud % Longitud o/o Playas 











r) Ultrmos datos disponibles a cierre de edición, 
Fuente Memoria de Costas y Sehales Marítimas 1986. Direccibn Gral de Puertos y Costas (MO.PU) 
0.1.37. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986* 
C. Autbnoma Base Marit 
Y PtO Naturalexa 
Industrial Comercial y10 pasaie 
- .  lndatermin 
Km. % Km, % Km. 9% Km. % 
Pals Vasco 3.4 1 3  22.8 8.9 W , 2  71,O 
Cantabria 11.9 42 2,7 1 ,o 180,4 638 
Astunas 35.0 70 163 34 328.0 66.0 
Galiiia 59,6 3.4 288 1,5 733,9 42,8 
Andalucra 18,l 2,3 19,7 215 3770 48,2 
Murcia 9,O 3.6 5,6 2,2 162,l 64,7 
Valencia 6,5 1.4 10,2 2.1 2013 42.7 
Catalulia 89,9 15,O 156 2.6 988 147 
Baleares 2.7 0,2 330 23 632.4 472 
Canarias 12.8 0.8 19.3 1,2 1 272,8 83,O 
TOTALES . 19832 255 2489 3 2  318,9 4.1 1722 2.2 843,5 11,3 41679 53,7 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn Fuente Memoria de Costas y Señales Maritimas 1986. Direccidn Gral de Puertos y Costas. (M.O PU ) 
22 

0.1 MEDIO NATURAL 
0.1.38. SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS BALEARES. 1988 
1 2 ~ISLA DE 1 8 --. 
ISLA DE MENORCA 
ISLA DE FORMENTERA k 
Fuente Ministerio de Industria y Energia lnstrtuto Tecnolhyco Geominero de Espaira (ISG E )  
0 2 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2. DATOS CLIMATOLOGICOS 
0 2 1 Mapa de lsoyetas 1987 

02 2 Prectpitactones caldas sobre Baleares (Ilm ') por Observatorios en 1989 

0,23 Presion media al nivel del Mar (mb) por Obsewatorios en 1989 

0 2 4 Temperatura media por observatori~s Distribución mensual 1989, 

0 2 5 Temperaturas maximas por Observatorios y fechas Distribucion mensual 7989 

0 2  6 Temperaturas rninimas par Observatorios y fechas Distribucion mensual 1989 

0 2 7 Humedad relativa media mensual por Observatorios 1989 

0 2 8 Viento dominante por Observalorios 1987 

0 2 9  Dirección del viento (Frecuencia en 010) por meses Observatorio de Palma 1989 

02  10 Direccion del viento (Frecuencia en %) por meses Observatorio de Son Sant Joan 1989 

0.2 11 Dirección del viento (Frecuencia en %)  por meses Observatorio de Pollenca 1989 

0212 Oireccion del viento (Frencuencia en O/o) por meses Observatorio de Mao 1989 

02 13 Direccion del viento (Frencuencia en %) por meses Observatorio de Eivissa 1989 

0 2.14 Datos climatologicos generales por meses Obse~atorio de Palma 1989. 
0.2 15 Datos climatologicos generales por meses Observaiorro de Son Sant Joan 1989 

0 2 16 Datos climatologicos generales por meses Observaiorio de Pollenca 1989 

0 2 17 Datos climatologicos generales par meses Observatorio de Mao 1989 





MALLORCA (Mama 1638,9 Son Torrella (Escorca) 
(Mlnirna 283,9 F Cala Figuera (CalviA) 
MENORCA (Máxima 688,4 F b r t  Ciuradella 
(Minima 423,2 F Favaritx (Maó) 
$".".. -,. EIVISSA (Mftrima 411.4 F Canillera (S Antoni) 
(Minima 3335 Sant Carles (Sta EulAria)r) Uitimos datos dispombles a cierre de edrcibn FORMENTERA (Maxima 4271 Formentera CT 




02 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS (%). 1989 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem Ano 
Palma C M 71 6n 70 63 68 74 69 n i  78 78 87 81 74 
Palma Aeropu~tto 82 73 14 71 71 70 65 71 80 81 83 87 76 
Pollenca A M 76 7.9 78 72 73 ?O 69 73 76 73 18 77 i4 
Sa Pob1.i 84 78 76 69 72 61 61 65 77 76 83 85 74 
Mao Aeropuerti) 83 79 77 73 68 69 64 U7 iB 78 i9  84 15 





Fuente Instituto Nacional de Metoorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.8. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS. 1987" 
Palma S S Joan Pol len~a Maó Eivissa 
" 
Enoro NNW SW NW N 
Febrero NW SW NW -. SW 
Marzo SSW ENE Y N S 
Abnl SSW SSW N S S 
Mayo SSW SSW N N S 
Junio SSW SSW NE N NE 
Julio SSW SW NE NNL NE 
Agosto SSW SSW NE NNt  NL 
Septiembre SSW SSW NE NNE NE 
Octubre S ssw S SW S 
Noviembre ENE wsw N N WNW 
Dicicrribre SW SW WNW WSW SSW 
TOTAL SSW SSW N€ N S 
(') Ullimou datos disporiibltis a cierre de odirion 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Cerilro Zonal de Palma y elaboracion propia 
0.2.9. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES, OBSERVATORIO DE PALMA. 1989 



















6 1 2  Kmlh 
13,.3P Kmlh 
Sup 32 Kmlh 
Fuenle Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.10. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES, OBSERVATORIO DE SON SANT JOAN. 1989 




















Sup 32 Kmlh 
Fuente Iiistituto Nacional de Meleorologia Centro Zonal de Palma 
02 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.11. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENCA. 1989 



















Sup 32 Kmlh 
Fuente Instituto Nacional do Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.12. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE MAÓ. 1989 




















Sup 32 Kmlh 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.13. DlRECClON DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES. OBSERVATORIO DE EIVISSA. 1989 
Enero Febrem Marzo Abril Mayo Junto Julio Agosto Sept. Octubre Noviem Diciem, ANUAL 
N 25 5 12 1 2 2 2 1 9 12 2 8 7 
NNE 6 7 8 4 5 2 1 4 4 11 1 5 5 
NE 6 8 9 2 11 8 9 4 12 10 2 6 7 
ENE 13 1O 10 2 28 16 26 10 10 16 11 4 13 
E 8 11 10 9 15 23 24 26 23 13 19 13 16 
ESE 2 1 2 1 1 2 8 5 3 1 O O 2 
SE O O 1 O 1 O 2 1 4 O 1 2 1 
SSE O O O 3 1 2 O 9 3 O O 1 2 
S O O 2 3 2 6 2 8 2 2 7 2 3 
SSW 4 l o  15 17 10 13 18 9 7 6 12 12 11 
SW 3 17 15 19 9 12 2 9 1 8 6 14 1O 
WSW O 2 2 8 2 2 f O 1 4 12 17 4 
W 2 13 5 11 1 2 O 1 1 2 8 2 4 
WNW 3 1 1 6 1 O O O 1 2 7 3 2 
NW 4 5 2 4 1 O 1 O O 6 2 1 2 
NNW 14 4 2 3 O 1 t 2 4 1 1 2 3 
Calma 10 6 4 7 10 9 3 11 15 6 9 8 8 
0-12 Kmlh 72 38 48 32 47 61 44 50 64 46 25 29 46 
13.32 Kmlh 28 50 44 55 53 39 56 50 33 53 74 66 50 
Sup 32 Kmlh O 12 8 13 O O O O 3 1 1 3 3 
Fuente Inctltuto Nacional de Meleorologia Centro Zonal de Palma 
02 DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2.14. DATOS CLlMATOLOGlCOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA, 1989 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nbre Dbre Aho 
Dias despejados 6 1 3 3 7 7 14 I I 3 1 3 56 
Dias nubosos 2 1 24 2 f 19 17 73 1ti 21 74 24 19 10 246 
Dias Cubieri 4 3 I 8 I O 7 .3 '1 n 10 10 63 
Horas de Sol 185 195 2 770 271 337 335 ?9G 101 230 1 5 1  1 3 1  7 786 
Insol re1 % U1  65 60 íR 61 79 /4 69 5 1 h0 50 45 62 
Uias de Iluvin 6 1O 7 1O B f i  7 7 1O 5 I l  1O 97 
Dias de nieve 0 O O O O O O O O O O O O 
Dias de granizo 1 O O 2 1 O O O 1 O .l 1 9 
Dias de tormenta 2 O O 3 1 7 ? 3 -3 11 7 O 20 
Dias de r\ieMa O O O O O O U O O 1 O 1O 
- -
Fuente Instituto Nacional de Moteorolqa Cenlro Zoriel de Palnia 
0.2.15. DATOS CtlMATOLOGlCOS GENERALES POR MESES,OBSERVATORIO DE SON SANT JOAN. 1989 




Horas de Sol 
lnsol re1 % 
Dias de lluvia 
Dias de nieve 
Dias de granizo 
Dias de tormenta 
Olas de niebla 
Fuenle Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.16. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE POLLENCA. 1989 




Horas de sol 
lnsol re1 o/o 
Dias de lluvia 
Dias de nieve 
Diac de gt aniro 
Dias de tormenta 
Dias de niebla 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal dc Palma 
0.2.37. DATOS CLIMATOLOGICOS GENERALES POR MESES, OBSERVATORIO DE MAO. 1989 
Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Aaosto Seot. Octubre Nbre Dbre Ano 
Dias despelados 4 2 4 3 10 1O 19 11 1 5 1 O 70 
Dias nubcscs 24 22 18 17 11 19 11 19 21 m 22 24 228 
Dias cubiertos 3 4 9 10 1 0  1 1 1 8 6 7 7 67 
tioras de sol 161 186 151 228 276 341 345 316 216 238 150 178 2836 
lnsol re1 % 53 62 68 58 62 76 76 7 4 57 6B 49 44 62 
Dias de lluvia 1O 6 7 12 6 6 7 7 I D  3 11 9 94 
Dias de nieve O O O O O O O O O O O 0 O 
Uias de granizo O O O 2 O O O O O O O O 2 
Dias be tormenta 1 2 O 5 3 5 3 4 6 2 6 O 37 
Dias de niebla O 1 3 O O O O O O O 1 O 5 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal do Palma 
0.2.18. DATOS CLlMATOLOGlCOS GENERALES POR MESES. OBSERVATORIO DE BVISSA. 1989 
Enero Febrero Marzo Abrll Mayo Junlo Julio Agosto Sept. Octubre Nbre Dbre Arlo 
Dias despejados 9 3 10 8 11 14 19 11 3 5 2 3 98 
Dias nubosos 20 25 16 19 13 16 11 17 72 24 20 23 226 
Dias cubiertos 2 O 5 3 7 O 1 3 5 2 8 5 41 
Horas de sol 153 156 226 239 241 308 - - - -
lnsol re1 % 50 52 61 60 55 69 - - -. - - - --
Dias de lluvia 8 11 8 7 5 5 6 14 5 75 \ 4  'O8 
Dias de nieve O O O l oO O O O O O O O O O 
Dfas de granizo O O O O O O O O O O O O 
Dias de tormeota 1 O 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 18 
Otas de n ~ b k  O 1 O D O O O O O O 5 O 6 
Fuents Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3. INFRAESTRU(TTURA TECNICA 
0.3.1 Esquema de la red carreteras de Baleares dependiente del Govern Balear (Mapa). 
0 3  2 Red ferroviaria FEVE Caracteristtcas del material ferroviario 1988 

033. Red viaria de las carreteras dependientes de la CAlB 
034 Red viaria Relacion de la red de carreteras 
035 Muelles clasificados por calados y usos en los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

036 Superficie de flotación (en hectareas) de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

037 Superficie terrestre (m ') de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

03.8 Varaderos de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

039 Estaciones maritirnas de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

0310 Instalaciones pesqueras de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

0311 Almacenes frigorificos y fabricas de hielo de los Puertos dependientes del Estado Baleares 1989 

0312 Deposttos del servicio y de particulares de los Puertos dependientes del estado Baleares 1989 

0.313 Distribucion de las señales rnaritirnas por Comunidades Autonomas 1986 

0314 Características técnrcas de los Aeropuertos de Baleares, 
03 15 Incendios forestales por islas Datos comparados 1977-1985. 
O3 16 Causas de los incendios forestales Comparacion 1980-1985 

0.3 17 Distribucion de los servicios de prevencion y extinción de ~ncendios forestales en Baleares (Mapa) 
03 18 Estadistica de incendios forestales en Baleares Plan contra incendios forestales 
03.19 Distribución de los servicios en prevencion y exttncion de incendios forestales en Baleares 
0320 Resumen anual de SinieStrOS segun hora de inicio 1989 

03.21, Actuaciones del servicio de extinción de incendios por terminos municipales 1989 

0322 Prevencion y extinción por parque 1989 

03.23. Relación de siniestros por tipo de actuacion 1989 

03  24 Incendios forestales por islas 1989 

03 25,Viajeros transportados en las Iineas de ferrocarr~lesde Baleares Evoiucion 1988-1989 

0.3.1. ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE DEL GOVERN BALEAR 
I 

Fuente. MOPU Servicio de Carreteras y Conselleria de Treball i Transports del Govern Balear 
03 INFRAESTRUCTURA TECNlCA 
0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACTERISTKAS DEL MATERIAL FERROVIARIO. 1988 
Compañia Malerlal N o  Sentadas De pie Total Antiguedad Carrocena 
FFC.C de Mallorca iocomot Balignolle 1 --- -.- - 1954 Metalica 
Automot Forrost 6 40 86 126 1959 MetQIica 
Remolques Forrost 7 40 116 156 1959 Mclalica 
Platalomas 3 -- . -- 1917 Melalicay madeia 
Furgones 1 -- - -- 1917 Madera 
Vagones Bordes 11 -- -- - - 1917 MelAlica y madera 
- uVarios 4 -. -- S d -
FC de Sóller Auiomot Ciemens 4 44 -- 44 1929 Madera 
A-Pto Sóller Locornol Di4set 1 -- 1968 Metdlica 
-Coches viajeros 1 32 3? 1912 Madera 
-Coches viajeros 2 39 39 412 Madera 
Coches viajeras 7 52 S2 *,912 Mahra 
Coches viajeros 2 52 - 52 ima Madera 
-Coches viajeros 3 52 52 1980 Madera 
Furgones 3 -- -- - .  1932 Madera 
FC de Sátler Tranvia Siernens 3 18 42 52 1973 Madwa 
Pt0 Sdller Tranvia AEG 1 18 42 60 1958 Metálica 
Remolques 2 18 42 60 1913 Madera 
Remolques 1 18 42 60 1958 MelBlica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 Madera 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edición (1986) 
Fuente. FFCC de Mallorca FEVE FC de Sóller 
0.3.3. RED VIARIA DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA C.A.I.B. A 31-12-89 EN KM. 
Admon Tipo Mallorca Menorca Eivlssa Resto Islas Toial 
A) Auion6mica 
Autopistas 32.3 - - - 32 3 
Autovias 7,3 - - - 7,3 
Carreteras 1013,Z 147,8 119.2 36,Y 1 317,l 
Red Autdnomica lolal 1 052.8 147,8 119,2 36.9 1 356,l 
0) Insular 
Carreteras 669.4 28,6 58.0 - 756,O 
C) Local 
Carreteras ND UD ND ND No 
TOTAL RED B A L W  1 722,2 1764 177.2 36.9 2 112.7 
Fuente Servici de carreteres (C O P O T ). Consells Insulars de Mallorca, Menorca I Eivissa-Formentera 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.4. RED WARIA. RELACION DE LA RED DE CARRETERAS 
ISLA DE MALLORCA 
Simbolo Denominacián Simbolo Denornlnacidn 
Auto~ista da Poniente PM"312 lnca a Semelles 
Autopista de Levante Ramal C-715 a Sineu 
Autopista Central Sencelles a Pina 
Via de Cirtura Ramal PM-313 a Montuiri 
Pollenca a Andratx Acceso C-715 a Montuiri 
Palma al ?uerto de Sbller Montuiri a Petra 
Artá al Puerto de Alcudia Enlace PM-322 con PM-320 
Palma al Puerto de Alcudra lnca a Sineu 
Santanyi a Manacor Sineu a Petra 
Palma a Cala Rallada Ramal C-715 a Petra 
Palma a Porto Petro Ramal de Petra a C-715 
Palma a Puedo de Andratx Ramal C-712 a Petra 
Ramal de C 719 a Camp de Mar Petra Santa Marganla 
Pto de Andratx a Camp de Mar Ramal C-712 a Santa Margarita 
Andratx a San Tetmo Ramal C-712 a Santa Margarita 
Palma a Esporles Acceso de G713 a Sa Pobla 
Ramal de C-710 a Esporles Sa Pobla a Santa Margarita 
Palma a Valldernossa lnca a Santa Margarita 
Enlace PM-111 con PM"104 Ramal de PM-344 a Muro 
Ramal C 710 a Valldemossa Sineu a Maria de la Salud 
Enlace C.7?1 con PM.111 Ramal PM-334a Maria de la Salud 
Camino del Faro de Cabo Gros Felanitx a Porto Colorn 
Camino del Faro de Cabo Llebeig Manacor a Pollo Cwto 
Camino del Faro Tramontana San Lorenzo a Son Servera 
Acceso C-711 a Bunyola Son Servera a Capdepera 
Santa Maria a Bunyola Camino Faro de Capdepera 
Enlace C-771 con PM-202 Camino Faro de Porto Colorn 
Enlace G713 con PM-202 Travesia de Manacor 
Bunyola a Alard Travesia de A M  
lnca a Alar6 L!ucma)or a Algaida 
Ramal C"710 a Fornalutx Llucmajor a Porreres 
Irica a Lluc Ramal de G715 a Porrere$ 
Acceso C-710 a Lluc Purreros a Campos del Puerto 
Ramal C-713 a Puerto Pollenca Porreres a Felanitx 
Pto de Pollenca a Cabo Forrnentot Ramal C-715 a Felanitx 
Alcudia al Puerto de Pollenca Campos a Felanitx 
Camino Faro Punta Avancada Ramal C-717 al Arenal 
Camino Faro Aucanada Clucrnajor al Arenal 
Santa Marta a Casablanca Campos a la Rápita 
Santa Maria a Sencelles Campos a la Colonia de Sant Jordi 
Enlace C-713 con PM-302 Santanyi a la Colonia de Sant Jordi 
Acceso PM-302 a Santa Eugenia Camino al Faro de Cabo Salines 
Ramal C-715 a Santa Eugenia Camino al Faro de Punta Anpola 
Algaida a Senceiles 
ISLA DE MENORCA ISLA DE ElVlSSA 
Simbolo Denominación Símbolo Denominacibn 
C 721 Ma6 a Ciutadella C-731 Eivissa a San Antonio 
C-723 Mwcadal a Fornells C-733 Eivissa a Cala Portinatx 
PM-701 Ma6 a Villacarles PM-801 Eivissa al Aeropuerto 
PM-702 Mad a Cala Alcaufar PM-802 Ramal PM-801 a La Canal 
PM-703 Ramal PM-702 al Aerapuerto de Sant Lluis PM-803 Ramal PM401 a San Antonio 
PM-7C4 Mao o Cala en Poder PM-804 Ramal C-733 a San Miguel 
PM-705 Camino Radio Faro de Ma6 PM-805 Camitw al Faro de Batafog 
PM-706 Enlace de la C-721 y PM-710 PM-810 Ramal C-733 a Sant Carles 
PM-707 Ramal de la PM-710 a Na Macaret PM-811 Ramal C-733 a Cala Sant Vicenq 
PM"708 Ramal de la PM-707 al Puenn de Addaya PM-812 San Antonio a Santa lnbs 
PM-710 Ma6 a fornells PM8N  Camino al Faro Conejera 
PM 711 Mercadal a Cala de San Adewlato PM.840 Camino al Faro Tagornago 
PM-712 Enlace C-721 con PM-711 
PM-713 Ferreries a San Cristhfd 
PM-714 Ferreries a Cala Galdana ISLA DE FORMENTERA 
PM-715 Camino al Faro de Favarit 
t2M-720 Camino al Faro de Punta Ndti Simbolo Denominacidn 
PM-721 Camino al Faro de Artrutx 
PM-722 Camino al Faro de Caballeria PM-820 Cala Sabina a Punta Roja 
PM-730 Camino al Faro Isla del Aire 
Fi~ente Servicio de Carreteras Conselleria de Obras Publicas 
03. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.5. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1989 
MI con calado + 
Empleos c 12 12 )C 3 10 10)C 2 8 8 3 c 6 6 bC 3 4 Totales (m ) MI con c )4 







Graneles sólidos sin instalaci0n especial 
Atraques 
Graneles sótidos por rnstalacifin especial 
Atraques 







Armamento, reparacidn y deguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros. tr8Rco local 
Atraques 
Varios (buques de guerra, embarc menores. etc ) 240 
Atraques 2M) 
SUMA MUELLES 2 443 

















Graneles sdlrdos sin instalacrdn especial 
Atraques 
Graneles sdidos por instalacion especial 
Atraques 







Armamento. reparación y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasapros. Iráfico local 
Atraqwos 













03. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
Mi. con talado -c. 







Graneles s6lidos sin ~nctalactbn especial 
Atraques 
Graneles sblidos por instalacibn especial 
Atraques 







Armamento. reparacrdn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasaleros, trsfico local 
Atraques 







Varios (buques de guerra. embarc menores, elc ) 
Atraques 
SUMA MUELLES 50 50 
SUMA ATHAQiiES 40 40 
TOTAL MUELLES 140 766 190 1 096 3 865 
TOTAL ATRAQUES 112 615 158 885 3275 







Graneles $dido$ sin instalactbn ecpeciai 
Atraques 
Graneles sdidos por instalaciún especial 
Atraques 







Armamento, reparación y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
Trafico local 
Atraques 







Varios (buques de guerra, enibarc menores. etc ) 
Atraques 
SUMA MUELLES 702 702 3 733 
CUMA ATRAQUES 595 595 3 095 
TOTAL MUELLES 754 696 935 2385 3 728 
TOTAL ATRAQUES 580 570 780 1 930 3 095 









03. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
MI con calado ~ c -  
Empleos c 3 12 12 )C 2 10 10 > C 3 8 8 5 C 36 6 3C 3 4 Totales (fn) MI con c >4 
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general 20 20 760 
Atraques 17 17 218 
Contenedores 
Alraques 
Graneles solidos sin instalacion especial 
Alraques 
Graneles solidos por instalacibn especial 
Atraques 







Armamento. reparacibn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
Tráfico local 116 
Atraque 95 
Varios buques de guerra. embar menores. etc ) 78 
Atraques 65 
SUMA MUELLES 71 1OS 17G 693 








TOTAL MUELLES 7 1 105 176 1 232 
TOTAL ATRAOUES 54 K? 137 1 033 
Fuente -Memoria Anual 1989- Junta de tos Puertos del Estado de Baleares 
0.3.6. PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTACION (EN HECTAREAS) DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO, BALEARES 1989 
Zona I Es la comprendida entre la Costa y la Linea que une los extremos de los diques del Oeste y do Levante 
Darsenas 
Situacibn Antepuerto Comerctales Pesqueras p esto Total 
Antepuerto 22.75 27,75 
Porto Pt 81B4 3.54 95 38 
Puerto Comercial .- 50 70 2 38 53.08 
Contramuella Mollet 3.87 6.56 10.36 
Paseo Marítimo - 47 77 47.77 
Surgidero del Pcitinol -.. O 22 7 63 7 85 
Cal6 d'en Rigo 0.44 0.44 
TOTALES 
Puerto de Alcudia 
Puerto de Mao 
h ~ r t 0de Eivissa 
Pueria de Formenlera 
Zona II Es la comprendida entre la anterior, la costa y la recia que uiie la punta de Cala Figiiera y el Cabo Enderrocat 
SituacUn Accesos Fondeadero Reslo Total Ha 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'E) paralelo Hletas y Itrnites zona 
de tandeo y arrastre prohibido y Zona 1 587,67 - - --
Al Este del Meridiano 2 grados 39'E y del limite de la Zoria de fondeo 
y arrastre prohibidos 7 190.78 
Al Oeste de la recta que une ta Punta Sur Metas con Cala Figuera - - 1 575.55 --
Entre acceso y fondeaderos -- - - 5 555.05 
TOTALES !i82,67 8 766,33 5 555.05 14 904 05 
Nota f l resto de puertos sin definir 
Fuente MOPU Direccidn General de Puertos y Costas Memoria anual del Puerto de Palma de Mallorca 1987 
03 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.7. SUPERFICIE TERRESTRE (M2) DE LOS PUESTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
ZONA 1.' ( m.') ZONA 2,' (m 2j  TOTAL 
DepSailos Yiales Resto Total 
PUERTO DE PALMA 
Liloral de Levante 
Embarcadero de Sa Punta d'es Gas 
Surgidero del Portixol 11 978 
Calo d'en Rigo 
Playa y Ribazo 
Sumas 11 978 
Muelles Comerciales Palma 
Ampliacdn Muelles Comerciales 14 413 (3) 
Muelle Adosado 2 390 (3) 
Espighn Rama corta del Norte 2 341 (3) 





5 871 (3) 
1 ior (3) 
Muelle viejo 4 956 (3) 
Explanada Siir M Comerciales 18 386 
Nuevo Acceso 20 820 
Sumas 84 537 
Muelle Lonja y Contramuelle 
Muelle Lonja ter. iramo 1 264 
Muelle Lonja 2 tramo 1 474 
Muelle de San Pedro 2 299 
Muelle de Pescadores 341 
Muelle Industria pesquera 453 
Autovia de enlace 10 793 
Contramuelle Mollet 7 727 
Sumas 24.348 
Paseo Mar i t im~ 
Paseo Marítimo 142 278 
Darsena San Magin 1017 
Terminal para pasaleros de tráfico local 
Darsena Ca'n Barbara 
Club de Mar 
Sumas 143.295 
Muelles Comerciales Porto Pí 
Ampliaci6n Muelle Poniente 4 976 
Muelle de Poniente Norte 2.296 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Perarres 6 391 
Muelle de Porto Pi 
Muelle de Poniente 33 048 
Sumas 46.71 1 
Dique del Oeste 
Carretera Ue Acceso 16 818 
~rranque 
1 ' alineacibn 
3 590 
6650 
2 alineacibn 6461 
3 a alineación y Morro 3 057 
Muelle de Ribera en San Carlos 2 100 
Sumas 38.676 
TOTAL PUERTO DE PALMA 152.365 349,545 203.176 705.386 207 826 903.596 
1 DE ALCUDIA PUERTO
PUERTO DE MAO . 
. . .. . 
. . " .  . .  
PUERTO DE EIVISSI 
(1) Zona de maniobra 
(2) Edifi~i0 de SeNiCiOS 
(3) Viales Internas de rnanipulacifin 
(4) Concesibn Real Club Ndutico 
(5) Concesdn Astilleros Mallorca 
(6) Concesdn Club de Mar 
(7) Concesdn Club NAutica de Portixol 
(8) Concesibn Club Molinar 
(D) Zona de dep&itos, 
Fuente *#MemoriaAnual 198% Junta de los Puellos del Estado en Baleares 
0.3 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.8. VARADEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
N,* de Longitud Calado en Már. tn de 
rampas de la rampa Anchura Pendiente el  extremo buque 
Propietario rguales (m.) m 1 (W (m 1 admisible 
Muelle Caló de'n Rigo J P 
Surgidero Porlixol J P 
Surg~dero Porlixol J P 
Surgidero Porlixol J P 
Muelle Lonla J P. 
Muelle Lonla J P 
Muelle San Magin J P  
Muelle Ca'n Barbar& J P 
Muelle Ca'n Barbará J P  
Muelle Porto Pi Mo Defensa 
Muelle Porto Pi Mo Defensa 
PUERTO DE ALCUDIA 
Ddrsena Interior J P 
PUERTO DE #A0 
Muelle Levanta J P 
Muelle Levante J P 
Muelle Levante J P 
Muelle Poniente J P 
Muetle Cata Figuera J P 
Muelle Cala Figuera J P 
Muelle Fonduco J F 
Muelle Cala Font J P 
Muelle Cala Font J P 
Muelle Cala Corb J P 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pesquero J P 
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al diuue de abr~ao J P 
(') Anchura de la rampa sin carro 
Fuente .Memoria anual 1989- Junta de los PueflOC del Estado en Baleares 
0.3.9. ESTACIONES MARITIMAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
Tráfico Superficie Superficie 
Situacl6n Designación Propietaria que sirve p bala (ni ') N Plantas 
-
total (m ') 
PUERTO DE PALMA 
Muelle de Poniente N o  1 Junta Puerto Exterior 648 5 9W 
Muelle de Pelaires N 0  2 Junta Puerio Cabotajo y ext 808 3 2 128 
Muelle de Pelaires N o  3 Junta Puerto Cabotajo y ext 625 3 1 668 
Aplicacdn Muelle Poniente N o  4 Junta Pueno Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste N o  5 Junta Puerto Exterior 726 2 1 068 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO 
Muelle comercial E M Junta Puerto Cabotaje y ex1 700 2 1 400 
PUERTO DE EIVISSA 
Contramuelle - Junla Puerta Cabot ex! y Local 665 m ' 2 1 330 
Muelle Ribera Poniente - Junta Puerta Cabot ext y Local 313 m 313 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle msaieros - Junta Puerto Local 310 1 310 
Fuente *Memoria Anual 1989- Junta de l b  Puertos del Estado en Baleares 
0.3 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.10. INSTALACIONES PESQUEAAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
Clase de lnstalacjh 
PUERTO DE PALMA 
Lavla 
ALmacbn de pescado 
Casetas para industrias de pesca 
Socadores de redes 
Secadores de redes 
Secadores de redes 
Secadores de redes 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenes para insta1 pesca 
PUERTO DE MAO 
SecadDr~sde redes 
PUERTO DE EIVISSA 
Lonja 
Secadero redes 
PUERTO DE FORMENTERA 
Lonja 
Secadero de redes 
Silunii6ii 
Con!ramgelle Mollef n 3 
Muelle de pescadores 
Portixol 
Miielle de Psscadaies 
Contramuelle Mollet 
Muelle La Lonla 2 tramo 









Propietariu Superflcle (m.*) 
Cofradia Poscadores 
J P 
Fuente "Memoria Anual 1989. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 




Situación Propietario rnsrcanciss (m,? Obsetvacloneir 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonla de pescado Cofradia mscadores 28 Srb consewacibn hido 49 m S 
Temperatura -4 grados C 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAQ No existen 
PUERTO DE ElVlSSA 
Edificio Lonja Cofradia de Pescadores 18 Silo conservacdn hielo $9m 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edrhao Lorija Cofradia de Pe.%adores 18 m' Silo conservaci6n hielo 10 m 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO" 
Capacldad de 
Prapietarlo producción tnldia 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonja de pescado Cofradia Pescadores 12 tn I dia 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE EIVISSA No existen 
PUERTO DE FORMENTERA No existen 
-. 
Fuente *Memoria Anual 1989" Junta de los Puertos del Estado de Baleares 
--- 
0.3.INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.12. DEPOSITOS DEL SERVICIO Y DE PARTICULARES DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1989 
Descubieflos Cubiertos y Abiertos-. - - - Cerrados Num de 
Muelle M.2 Altura M2 Altura plantas M2 
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVICIO 
En dhrsenas comercleles 
Palma 




M C M C numems l y 2 
Muelle adocado Muelle adosado 
Espigón rama corta del norte Rama corta del norte 
Trnglado R C del norle 
Prolongaci6n del Muelle P del Muelle Nuevo 
Nuevo Tinglado P M Nuevo 
Espig6n exterior Espig6n exterior 
Tinglado F Extenor 
Muelle nuew Muelle nuevo 
Espigón consigna Espig6n consigna 
Tinglado E consigna 
Muelle viejo Muetle vieio 
Muelle de la Lonla M de la ~ ó n ~ a  2 O Tramo 
Muelle de peSCadMeS Muetle de pescadores 
En dsrsenas comerciales 
Porlo Pi 
Arnpliac~bn muelle Ponitrnto Arnpliaci6n muelle de 
Poniente 
Muelles de Poniente M de Poniente None 
Muelle de Poniente sur 
Muelle de Peraires Muelle de Peraires 
Muelle de Ribera en Muelle de Ribera 
San Carlos En San Carlos 
Tinglados Mirdle de RiSera 
Dsue del Oeste 
Suma del Servido 107.150 6 308 7.612 
DE PARTICULARES 
Muelle de la Ribera Granivest, S A 6 645 
en San Carlos Hannas de Mallorca. S A 315 8 162 
Suma de Particulares ... . , 315 6.645 8 162 
TOTAL ..., , , , . , , , , , .. . ,. 107.465 12.953 15,774 
Resumen 
Descubiertos 107465 
Cubiertos y abiertos 12953 
Cerrados 15 774 
TOTAL 136.192 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado Muelle adosado 1 204 
Muelle de Ribera Muelle de Ribera 575 
Muelle Comercial Explanada anexa 9 1 875 
Muelle Comercial Explanada anexa 2000 
PUERTO DE #A0 
Muelle Comercial Muelle Comercial 2000 
Muelle Cos Nou Muelle Cos Nou 15 O00 
Muelle Cos Nou Muelle tinglado 8 1 484 
Suma del Servicio.. . . , .. 17,000 484 
DE PARTICULARES 
Muelle Cos Nou lscomar 3500 
Suma Pattlculeres .. . , .. 3.500 
TOTAL .. . . . . , , , ., 20.500 484 
Resumen 
Descubiertos 20 500 
Cubiertos y abiertas 
Cerrados 484 











0 3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
-
Deacublertos 




Designacidn M 2 Allura M2 Altura plantas M2 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle pesquaro Muelle pesquero 6 400 
Explanada RoNo Explanada RoRo 9 O00 
Suma del Servicio . . 9,000 400 
TOTAL 9,000 400 
Resumen 
De~ciibiellos 9000 
Cubiertos y abiertos 400 
Cerrados 
TOTAL M2 9 400 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle Ribera Muelle Ribera 
Muelle Pasaje Muelle Pasaje 
Suma del Sewioio 
Resumen 
Oescubierios 300 
Cubiertos y abiertos 50 
Cerrados 
TOTAL M2. 350 
Fuenio .'Memoria anual 1989,s Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
0.3.13. DISTRlBUCtON DE LAS SEÑALES MARITIMAS POR COMUN1OADES AUTONOMAS. 1986' 
-. . .. 

















Andalucia y Norte de Alrica 37 12 58 
Murcia 7 1 13 
Valencia 15 96 24 
Cataluíia 17 3 26 
Baleares 37 56 
Canarias 49 59 
Varias Comunidades Autonomas 15 
TOTALES 219 116 43 5 9 392 
(-) Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Memoria de Costas y Señales Maritimas 1986 Oireccion General de Puertos y Costas (M O P U ) 
0.3.14. CARACTERISTICAS TECNlCAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.977 M 
Zona aública Zona aasaieros Zona mivada 
Planta baja 
Planta alta 
TERMINAL B - 23.544 M.' 
Zona publica Zona pasajeras Zona privada 
Planta bala 2 744 m 2 860 m ' 7 551 m 
Planta alla 1 200 m ' 9 184 m ?  
PISTA oriontacion vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los ultimos 20 años 
3 270 m longitud resistencia 36 000 kg /cm ' 
45 m do ancho Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3 150 m longitud recictencia 36 000 kglcm ' Unidades por enlaces 7 enlaces con la misma resistencia 
24 m de ancho 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506 332 m ' 
Pormito el aparcamiento de 54 aviones simultaneamente El Aeropuerto, las pislas. permiten el aterrizaje diurrio y nocturno, estan balizadas segiin las normas 
OACI, consiste en unas iluminaciones en los bordes de pista. eje de pista, umbrales luces de aproximac~bn de precis~bn 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente Aeropuerto de Palma Subsecretaria de Aviacibn Civil (M de T'T G ) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO D'EIVISSA 
Pista de viielo 7350 m por 45 m ancho Pista de vuelo 2 800 m por 45 m ancho 
Resistencia PCN - 4 5 2 / F / A / X / U  Super Aparcamiento 207 117 m 
Sup Aparcamiento 169 980 m 
Flesislencia PCN = 5 5 1 R / A I X I U  Resistencia LCN 105 h 100 CM 
C1 31,30 m ancho Calles de rodale 23 m 
Calles de rodqe C2 22.86 m ancho 
C3 23 m ancho 
-
Fuente Aeropuertos de Menorca y Eivissa Direccihn General de Aviacion Civil (M de T T  C ) 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.15. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS 1977-1985" 
MALLORCA Superficie Superficie Superficie Superticic 
N O de arbolada desarbolada Total mayor incendio 







































(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Con$eje(leriad'A-,ricultiirai Pesca SECONA 
0.3.16. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (COMPARACION 1980-1985.) 
Causa9 % atios 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Negligencias varias 15 t 6 16 1 1  19 18 

Intencionado 23 25 17 18 13 18 

C)eSC~fl~$idas 62 57 67 71 68 64 

TOTAL 1 W 100 100 100 1W loa 
('1 U)timOS datos deponibles a cierre de edición 
Fuente Consellerra d'Agricultura i Pssca SECONA 
0.3.17. DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTINCION 




A PARQUES PRINCIPALES 
o-.-... A PARQUES AUXILIARES
uoR&--f 
Fuente Conselleria d'Aqricultura i PeSca SECONA PUESTOS DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.18. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Superfic~e Superficie Superficie Superficie Superficie 
arbolada desarbolada total mayor incendio total medla 
N incendios Has Has Has. Has. Has, 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN 1985' 
DOTACION HUMANA 
a) Vigilancia Mallorca = 16 
Menorca = 2 
Eivissa"Formentera = ? 
b) Extincibn Mallorca 5 parques - 7 hombres en nies mbximo peligro 
6 subparques 4 hombres eri nies mdximo peligro 1: 
3 tanquetas - 2 hombres en mes maximo peligro 
Menorca = 10 hombres en mes mlximo peligro 
Eivissa = 12 hombres en mes mAxlmo peligro 
DOTACION MATER1AL 
Aulobonibas = 5 
Vehiculos tado terreno - 14 
Radio tel4fono = 95 
Hidroavdn canadair CL - 215 en vetano - 1 
("1 Ultirnos datos disponibles a cierre de odicrbn 
Fuente Conselleria d'Agricul1ura i Pesca SECONA 
0.3.19. DISTRIBUCION DE LOS SEAVICIOS EN PREVENCION Y EXTlNClON 
DE lNCENDlOS FORESTALES EN BALEARES 
Y--
...-
A PARQUES PRtNCIPALES 
o-. -.- PARQUES AUXILIARES 
wn*tL-@ PUESTO DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
Fuente Conselleria O'Agricultuta i P w a  SECONA 
03. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.20. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGUN HORA DE INICIO, 1989 
HORA 
- - - - - -
DIA O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL 
WlAL 51 35 33 36 24 31 27 74 76 91 150 117 125 106 127 124 128 143 12í 124 103 107 94 53 2 106 
Fuente Servicio de Prevencion y Extincidn de Incendios (Consell Insular de Malbrca) Memoria Anual 1986 
-- 
-- 
03 INFRAESTRUCTURA TECNJCA 
0.3.21. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS POR TERMINOS MUNICIPALES. 1989 
CLASE DE ACTUACION 
Término 






Ari t  7 

















Sa Pobid 3 
I loret de 
Vistalegro -
Llosera -
Ll u bi -
Llucmalor 7 
Manacor 5 
Mancor de la Vall 3 










































A) Incendio Monte Alto 
B) Incendio Monte 8ajo 
C) Incendio Pastos 
D) Incendio Cereaies Olivo 
E) Inceridio Rastrojos 
F) Incendio Palar 
G) Incenoio Viviendas 
H) Incenclio FAbricas 
1) Incendio Naves-Almacenes 
J) Incendio Vehiculos 
K) Incendio Postes Luz 
L) Incendio Vagbn Tren 
LL) Inc~ndio Basureros 
M) lncendlo Arboles pie 
N) Rescate personas 
N) Rescate animales 
O) Retirada cadAveres 
P) Accidentes TrAfico 
0) Inundaciones 
R) Achiques edificios 
S) Escape gas y cloro 
T) Retirada panales 
U) DesprendirniantG 
V) Retirada Arboles 
W) Aceite en carretera 
X) Apertura puertas 
Y) Salidas falso 
Z) Riego limpieza dest 
AB) Abastecimiento agua 
AC) Maniobras 
AD: Incidenies varios 
Fuente Servicio de Prevencdn y Extincdn de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria anual 1986 
0.3 INFRAESTRUCTURA TECNICA 
0.3.22.PREVENClON Y EXTINMON POR PARQUE 1989 
-
Calvia lnca Manacor Llucma-or Andratx  Felanrtx S. Mar al Soller Arta Total Tot Global 













TOTALES 508 196 1 4 2 7 3 4 3  9 6 8 3 2 2 5  - 3 0 5167  3 28 81 t 106739 7 91 73 - 175733 1 54 211  17717176'3 73 4119 





Fuenle Servic~o de Prevencidn y Extincibn de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Memorid Anual 1989 
0.3.23. RELACION DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACION. 1989 
Incendio Monle Alto 87 
U ktcnte cap 47 
v Cereal Olivo, Vid 33
- Rastrojos 133 
Pa!ar 11 
-4 Viviendas 140 
FBbricas 1O 
Naves. Almacenes 19 
.Vehiculos 75 
33 Postes Luz 4
- Vag6n Forrocarril I 
Basureros 83 
Arboles Pie 26 
Rescate Personas 89 
.. An~rnah 43 
Retirada Cadaveres 14 
Accidentes Trdfico 32 
tnundwiones 206 
Achiques en Edificios 237 
Escape Gas y Cloro 7 
Retirada Panales 20 
Desprendimiento 15 
Retirada Arboles calzada 102 
Aceite en carretera 134 
Apertura Puertas 110 
Salidas en Falso 248 
Riego. limpieza y desatascos 53 
Abastec~mienlode Aguas U-
Maniobras -
Incidentes Varios 76 
TOTALES 2 106 
Fuente Sewicio de Prevencdn y Extincibn de Incendios (Consell Inculat de Mallorca). Memoria anual 1989 
0.3.24. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 1986' 
Supefilcie Superficie Supefilcie Superllcie 
Zona N . O  lncendlos arbolada Has. Desarb Has, Total Has MedlaAncendio 
Mallorca 133 198,2 210.6 408.80 3.08 
Menorca 14 7,7 101,90 109,60 7.83 
Eivissa 1 t i0,6 1,50 12,lO 1.10 
Espalia 7 755 123 403 1.10 000 263 403 33.97 
(Avance SX-87) 
(*) Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdn. 
Fuente Sewicio de Prevencibn y Extincdn de incendios (Consell Insular de Mallorca) Memoria Anual 1987 
03 INFRAESTRUCTURA TECNlCA 
0.3.25. VIAJEROS TRANSPORTADOS EN LAS LINEAS DE FERROCARRILES DE BALEARES. 
EVOUlClON 1988 - 1989 
1988 % Variación 
89199 
VIAJEROS 1HANSPORTADOS 
L me6 Palma-lnca 
Linea Palma~Soller 
Harnal Sdller Purt de Sollei 
TOTAL 
VIAJEROS POR KM 
Palma-lnca 
Palma S6llor 
Sbller-Porl de Sbller 
TUAL 
TRENES PO8 KM 
Palinahca 
Palma~Snller 
Sbller-Por1 de Soller 
mA1 .  
Fuente Fbrrocarnl do SBllei. S R .  Ferrocarriles de Mallorca FEVE y ~lab~racibnpropia 
1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1. POBLAClON Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Poblacion de derecho de los municipios de Baleares segun la rectificacion del padron municipal de 1989 Superfi- 
cie y densidad Por islas 
Poblacion de derecho por municipios y sexo segun la recfificacion del padron munici~al de 1989 

Evolucion de la poblacion de derecho por municipios e islas Evolucion 1986-1989 

Evolucion de la población de derecho por islas Evolucion 1986-1989 

Evolución de la poblacion de derecho por islas Evolucion 1970-1989 

Población de derecho a 1 de julio de 1987 Comparacron por Comunidades Autonomas 
Poblacion flotante y permanente por municipios no costeros y costeros Distribucion por Comunidades Autonomas 
1986' 
Indicadores demográficos 1985 

Saldos migratorios de las Comunidades Autonomas Evolucion 1961-1985 

Población mayor de 16 anos segun lugar de nacimiento 1989 

Poblacion mayor de 16 años, segun Comunidad Autónoma de nacimiento 1989 

Poblacion mavor de 16 años seaun Comunidad Autonorna de nacimiento v sexo 1989 

1 113. Población mayor de 16 años ext;anlera, segijn principales paises de orig& 1989 

1 114 Pobiacih mayor de 16 años según lugar de nacimiento por municipios 1989 

1 1,15. Población llegada a la CA I B segun el lugar de nacimiento, 1989 

1.116. Poblacion salida de la C A 1 8 segun el lugar de nacimiento, 1989 

1 1 17 Población llegada a la CA I B segun el sexo y lugar de nacimiento 1989 

11  18 Poblacion salida de la C A I 3 segun el sexo y lugar de nacimiento 1989 

f 1 19, Poblacion llegada a la C A  l B segun Comunidad Autonoma de procedencia, 1989, 

1 1 20 Poblacion inmigrada a la C A I B segun Comunidad Autonoma de nacimiento 1989 

11 21 Poblacion salida de la C A  f B. segun Comunidad Autonoma de nacimiento. 1989 

1 122. Poblacion total que ha entrado en los diferentes municipios segun lugar de nacimiento 1989 

1 1.23. Poblacion total que ha salido de los diferentes municipios segun lugar de nacimiento 1989 

11 24 Poblacion emigrada de los diferentes municipios segun lugar de nacimiento 1989 

1 1  25 Poblacion total que ha entrado en los diferentes municrpios segun lugar de nacimiento y sexo 1989 

1 1 26. Poblacion total que ha salido de los diferentes municipios segun lugar de nacimiento y sexo 1989 

1 127 Total altas registradas en la C A I 0, por sexo 1989 

1 1 28 Total bajas registradas en la C A I,B por sexo 1989 

11  29 Balance de personas inrnigradas y emigradas alde la C A  I B 1989 

1.1.1. POBLACION DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACION EL PADRON 
MUNICIPAL DE 1989. SUPERFICIE Y DENSIDAD POR ISLAS 





























Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Municipios N * Habitantes Superflcle ~ r n ?  Densidad tiab 1 km 
-
Marratxi 1 1  547 50.30 229.56 
Montuiri 2 131 40,39 52,76 
Muro 5 973 55,40 107,82 
PALMA 320 692 208.62 1 537,21 
Pelra 2 629 71-58 36,73 
PuLlen~a 12 514 146.03 85.69 
Porreres 4 463 85,63 52.12 









Sant Joan 1 734 39.91 43,45 









Santa Maria del Camr 4 139 37,93 104,12 
Santanyi 7 133 126.39 56,44 
Selva 3 032 42.22 7181 
Sos Salines 3 093 38.87 79,57 
Sineu 2 643 47.94 55.13 
Sbller 1 O 378 4236 243,84 
Son Sowera 7 020 32,80 214,02 
Validemossa 1 370 44.51 30,78 
Villafranca de Bonany 2 179 22,99 94.78 
TOlAL ISLA DE MALLORCA 6D1 6'21 3 609.86 166.66 
ISLA DE MENORCA 
Municipios N * habitantes Supedicte km.' Densidad ~abJkm, '  
Alaior 6 356 108,51 5838 
Ciutadella 20 715 186,9 1 1  0,83 
Ferrerias 3 614 67,4 53.62 
M ao 23 983 109,O 220,03 
Mercadal 3 419 182,O 18,79 
Sant Lluis 3 190 33,37 95.59 
Villacarles 5 591 11,12 502,79 
TOTAL ISLA DE MENORCA 66 868 698,3 95,76 
ISLA DE ElVlSSA 
Eivissa 32 314 7.65 4 224.05 
San1 Antoni de Pormany 14 333 126,87 63,H 
Sant Josep 1O 099 158.95 63,54 
San Joan de Labritla 3 727 118.92 31 34 
Santa Eularia 16 924 155,12 109,lO 
TOTAL ISLA DE ElVlSSA 77 397 567.51 136,38 
ISLA DE FORMENTERA 
Formenlera 5 081 77.0 65.99 
-
TOTAL ISU DE FORMENTERA 5 081 n.o 65-99 
Fuente ..Dades demogrAfiques 8690. I B A E 
1 1 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
































Mancar de la Vall 








































Fuente *Dades dernogr8fiques 86-90? 1 B A E 
1.1. ESTRUCTURA DE L4 POBLACION 
1.1.3. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 
EVOLUCION 1986 - 1989 








































































Fuente *Dades dernogrhfiques 8€-90% I B A E 




1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.4. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1986-1989 
Dtlerencia Incremento 
1986 1987 1988 1989 1988 - 1989 3988 - 1999 
Mallorca 550 849 567 179 586 002 601 621 + 15.619 i 2.67 
Mallorca sin Palma 255 619 2&ü 339 271 394 280 929 t 9  535 t3.51 
Palma de Mca 295 230 306 840 311 608 320 69? t 6084 t 1,93 
Menorca 59 668 61 284 S4 460 66 868 .i 2 408 +3,74 
Eivissa 64 748 67 109 72 998 77 397 + 4 399 e tj 03 
Formentera 4 700 4 735 4 713 5 081 + 368 + 7,Ql 
TO'iAL 679 965 7W 307 726 173 t. 22 794 +3.13 
Fuente "Dades demografiques 66-90- 1 B A E 
1.1.5. EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCION 1970 - 1989 







Mallorca 1970 438 771 -- - 1 O0 
1975 492 257 53 486 12.18 117.18 

1982 545 171 52 914 10 74 1 74.74 
L983 562 193 17 022 3.12 128 17 
1985 581 546 19 353 3 14 132,54 
1986 550 849 -30 697 --S,28 125 54 

1987 567 179 16 330 2 96 129 77 
1988 586 002 18 823 fa  32 133,56 
1989 601 621 15 619 2 67 137 12 





















Fuente "Dades derncqrafiques 0690. I 6A E 
1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.6. POBLACION DE DERECHO A 1 DE JULIO DE 1987". 







Castilla .. La Mant 










Ceuta y Melilla 
TOTAL ESPANA 
(') Ultimo$ datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuenie I N E Dirwción Provincial de Baleares 
1.1.7. POBLACION FLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986" 
COMUNIDAD MUNiCIAOS COSTEAOS MUNICIPIOS COSTEAOS 
AUTONOMA FLOTANTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 
TOTAL NUM HAB, % NUM, HAB. % 
Pais Vasco 111 426 
Cantabrba 98 690 
Asturias 99 750 
Galicia 546 510 
Andal ucia 784 437 
Murcia 102940 
Valencia 1 069 688 
Cataluña 2 082834 
Baleares 408 137 
Canarias 286 965 
TOTALES 5 591 377 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicih 
Fuente Memoria de Costas y Senales Marltirnas 1986 Direccion General de Puertos y Costas M O P U 
1.1.8. INDICADORES DEMOGRAFICOS. 1985 (1) (2) 
CONCEPTO BALEARES ESPAAA 
Poblacion 1-74? 671 233 38832262 
Densidad hab {km ' 1.7-87 133 187 76.93 
Superficie km 5014 504 782.0 
Natalidad 1987 8 402 421 098 
Mortalidad 1 000 hab 1935 -- ---
Inrnigrantos otras provincias 1986 3 939 124 391 
Emigrantes otras provincias 1986 2 546 124 391 
Saldo migratorro 1986 1 393 --
Fueni0 Banco Espaiiok de Crtidito ..Anuario del Mercado Espailol 1988. 
-- 
-- 
11 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.9. SALDOS MlGAATORlQS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUClON 1961-1985' 
Comunidad 1961-70 1971-75 1976-81 1981-85 
Andalucia -443 8 191 8 53Y 1úP.9 
Aragón -313 138 9 9 7 4 
Astunas -31 3 13 Y - 4 0  73 3 
Baleares i 3  7 45 4 2H 3 90 1 
Canarias 19 4 1180 39 6 I00 9 
Cantabrid -14 5 18 19 O 6 
Castiiia - La Mancha 458,5 446 1 - 51  9 158 
Castilla Le6n 466,4 760 8 25,4 15 J 
Cataluíia 720 0 737 1 39 2 72 0 
Cornuniddd Valenciana 302 1 171 7 72 7 40 5 
Extremadura -37a 2 f i 6  0 4 5  3 1 7 
Galicia 229 7 9 i 12 1 56 1 
Madrid 686,6 310 1 31 Y B 6 
Murcia 101 O / 5 1 / 4  188 
Navarra 18,s / /  4 8 4 4 
Pais Vasco 256 1 un.? 40 8 !i3 9 
Rioja, i.d 
-
12'1 2 4 4 6 3 3 
(') Ullrrnos datas disporirbfes a ciene de rdicrdri 
Fiienle ..Papeles de Economia Española. Cunfederaci¿m Espafioia de Cqas de Ahorrus (Iristiluln Nacional de f'sladistica) 
1.3 . lo .  POBLACION MAYOR DE 1 6  AÑOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO, 1989 
C,A I B Mallorca Menorca Eivissa-Form. Capital 
Tutal 561 475 452 864 50?O7 50 399 742 570 
C A I B  561662 299 584 31 253 30835 141 079 
Otra Comunrdad 180218 143 564 11 975 25 679 95277 
En el extranjero 12 147 9 872 660 161!i 6 217 
NO consta 1 448 849 319 280 2 
Fuente *'Dades demogr?Aques 86.90- 1 0 A E 
1.1.1 l .  POBLACION MAYOR DE 16 ANOS, SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO. 1989 
C.A.1.B Mallorca Menarca Elvissa-Forrn. Capital 
Total CC AA 547 818 442 086 49 278 56 504 236 297 
Baleares 367 662 299 584 37 253 30825 141 079 
Andalucia 72 194 50 083 3 933 1 1  378 36 060 
Arag6n 3 292 2 635 246 411 1 967 
Asturias 1 742 1 363 130 249 1 007 
Canarias 915 717 74 124 545 
Cantabna 832 647 78 112 470 
Castilla~Le6n 1 1  012 8 639 820 1 553 6 002 
Castilla-Ca Mancha 22 158 18 497 913 2 748 1 1  986 
Catalufia 18073 12 585 2802 2 686 9 266 
Euskadi 2405 1710 735 452 1211 
Extremadura 9 502 8240 536 726 3 728 
Galicia 5 100 4 178 385 557 3052 
Madrid 8 657 6 748 .M6 1 323 5 165 
Murcia 9 997 8 908 327 762 6 006 
Navarra 765 553 83 129 431 
La R018 517 427 25 65 340 
Valencia 1 1  652 8 631 740 2 781 6151 
Ceuta 567 482 34 51 388 
Melrlla 776 656 48 72 545 
Antiguos territorios espafioles 62 62 O O 59 
Fuente '4Dades demogr8fiques 8690. 1 B A E 
1 1 ESTRUCTURA DE LA POBLAClON 
1.1.12. POBLACION MAYOR DE 16 AÑOS SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NACIMIENTO Y SEXO. 1989 
-C A 1 B Mallorca Menorca Eivissa-Forment Capital 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 






















Fuente -Dades dernogr$fiques 8690. l B A E 
1.1.13. POBLACION MAYOR DE 16 ANOS EXTRANJERA, SEGUN PRlNClPALES PAISES DE ORIGEN. 1989 
C.A 1 8 Mallorca Menorca Eivissa-Form. Capltal 
Reino Unido 1 130 774 123 233 412 
Francia 2 674 2 357 92 225 1 364 
R F A  799 650 40 1 09 343 
Argentina 1 445 1 l l a  78 249 719 
Marruecos 970 786 50 1 34 61 8 
Estado5 Unidos 181 158 4 19 129 
Paises Bajo$ 175 132 6 37 90 
BOlgica 217 178 6 33 89 
Uruguay 281 253 16 12 222 
Cuba 527 463 30 36 349 
Suecia 177 164 3 10 117 
Suiza 257 204 16 37 118 
Argalia 212 201 2 9 192 
Chile 289 232 22 35 172 
R D A  74 52 2 20 32 
Vermzuela 376 34 1 16 19 262 
Dinamarca 73 73 O U 60 
Italia 121 101 7 13 65 
Fuente "Dades dernografiques 8890. I 8 A E 
11,  ESTRUCTURA DE LA POBLACiON 
1.1.14. POBLACION MAYOR DE 16 AÑOS SEGUN WGAR DE NAC1MIENTO POR MUNICIPIOS. 1989 
Total Total CAlB Otra Comunid Extranjeros No consta 
Total . . ... . . . . . , 






























































Mgom Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTERA .. . , ,.. . . .. 
Formentera 





Fuente -Dades demogrUiques 8E-90. 1 6 A E 
1 1 ESTRUCTURA DE LA PORLAGION 
1.1.15. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENTO. 1989 
C.A.1.B. Mallorca Menorca Elvissa-Form, Capital 
Total 20.591 15.536 2.067 2.988 9.206 




Fuenle #*Dades doniogrhfiques 8690. l R.A E 
1.1.16. POBLACION SALIDA DE LA C.A.I.B. SEGUN EL WGAR DE NACIMIENTO. 1989 
C.A.I.B. Mallorca Menorca Eívissa-Form, Caollaf 
'Total 8.32 5614 1099 1.669 3.270 
Nacidos en la CAlB 1 256 904 151 201 612 
Otra Comunfdacl 6786 4 485 901 1400 2.557 
Del Extranjero 232 183 30 19 99 
No consta 108 42 17 49 2 
1.1.17. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.B. SEGUN EL SEXO Y WGAR DE NACIMIENTO. 1989 
C.A 1.B. Mallorca Menorca Elvissa-Forment Capital 
Varones Mujeres Varones Mujeres Vamnes Mujeres Varones Muieres Vamnes Mujeres 
Total 10767 9.824 8.086 7450 1 118 949 1563 1 425 4.763 4 443 
Nacidos en la CAlB 5M 496 390 398 60 39 70 59 256 283 
Otra Comunidad 9.031 8.112 6.803 6.156 9.11 788 1 287 1 168 4.216 3836 
Del Extranlero 1214 1214 891 895 117 122 206 197 291 324 
No consta 2 2 2 1 O O O 1 O O 
Fuente ..Dades demogrhfiques 86-90-1 0.A E 
1.1.18. POBLACION SALIDA DE LA C.A.I.B. SEGUN EL SEXO Y WGAR DE NACIMIENTO. 1989 
- C.A.1.B Mallorca Menoma Elvissa-Forment. Capital 
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
Total . . 4330 4.052 2,900 2.714 564 535 866 803 1,661 1.609 
Nacidos en la CAlB 627 629 471 433 74 77 82 119 317 295 
Otra Comunidad 3540 3246 2.325 2160 464 437 851 M 9  1301 1256 
Al Exlranlero 106 126 83 100 17 13 6 13 42 57 
No consta 57 51 21 21 9 8 n 22 3 1 
Fuente ,,Dades demogr811ques 8890. 1 B.A E 
t , l  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.19. POBLACION LLEGADA A LA C.A.I.8. SEGUN 
-
C.A, DE NACIMIENTO. 1989 
---u--

C.P.I 6, Mallorca Menorca Etvissa-Form Capital 


















Ceuta y Melilla 
Fuente .Dades demogr8fiques 8690- 1 B A E 
l.t.20. POBLAClON INMIGRADA A LA C.A.I.B. SEGUN C.A. DE PROCEDENCIA, 1989 
C A 1.0. Mallorca Menorca Eivissa-Form Capital 
Total 18 415 13 Y33 1 864 2 6 i8  8 706 
Anddlucia 8 531 3 969 C I G  986 2010 
Arag6n 251 192 79 30 144 
Aslurias 221 172 22 27 127 
Canarias 486 4 t  I 21 54 323 
Cantabria 121 1 O0 12 9 63 
Cast~lla-Le6n 1 039 692 184 163 489 
Castrlla-La Mancha 893 685 43 165 414 
Cataluña 2 428 1 694 39 1 343 1 244 
Euskadi 580 489 51 40 381 
Exlremadura 1 633 1 443 98 92 493 
Gahcia 809 623 67 119 436 
Madrid 1 645 1 338 129 178 1014 
Murcia 522 459 18 45 348 
Navarra 103 87 6 10 78 
La Rioja 51 48 3 O 41 
Valencia 7 0'31 1 475 203 353 1 018 
Ceuia y Melilla 71 56 11 4 47 
Fuente #Dades demcgrdfiques 8690. t B A E 
1.1.21. POBLACION SALIDA DE LA C.A.I.B. SEGUN C.A. DE NACIMIENTO. 1989 
C A.1 8. . Mallorca Menorca Eivissa-Form Capital 
Total 8042 5 389 1052 1 601 3 169 
Baleares 1 256 904 151 201 617 
Andalucia 2 299 1 483 261 555 694 
Aragón 115 70 26 19 54 
Aslurias 76 52 8 16 32 
Canarias 71 48 12 11 35 
Cantabria 49 33 8 8 29 
Castilla-1eón 395 259 71 65 165 
Castilla-La Mancha 534 355 62 117 204 
Cataluria 757 433 177 141 307 
Euskadi 184 123 28 33 87 
Extremadura 467 388 39 40 121 
Galicia 229 145 28 56 101 
Madrid 506 369 57 85 274 
Murcia 198 147 2 1 30 93 
Navarra 34 16 11 7 13 
La hoja 20 15 3 2 14 
Valoncia 825 533 90 202 330 
Ceuta y Melilla 27 L ti 4 / Y 
Fuente -Dades dernqrMiques 8690. 1 6 A E 
1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.1.22. POBLACION TOTAL QUE HA ENTRADO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN IJJCiAR DE NACIMIENTO. 
1989 
Total Mlsmo Otras munlci.Ottus munlcl, Otra 







































































.- - -. - - .. . -. 
Fuente ~Dades derriogr&liquor 8690. 1 9.A E 
1 1  ESTRUCTURA DE LA POBLACtON 
1.1.23. POBLACION TOTAL QUE HA SALlDO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1989 
-. . 
Total Mismo Otros munic Otros munic Otra 








































































1.1.24. POBLACION EMIGRADA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1989 
-a--
TOM Mismo Otros munic Otms munic. Otra 































































Migjorn Gran (Es) 






Santa EulAria 325 
Fuente -Dades demogrhfiques 8690. 1 O A E 
i 1 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
TOTAL 







































































11  ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Total Mismo Otms munic. Otros munic. Otm 












































































Y 1 ESTRUCTURA DE LA POBLACJON 
Total Mlsmo Otros munic. Otros munic Otra 




















Varones .. . . . . ., , . 


























Varones . ... . . ... . , ,. 



















Fuente. *Dades demogrbfiques 86-90. 1 8 A E 
1 1 ESTRUCTURA DE LA POBLAClON 
1.1.26. POELACION TOTAL QUE HA SALIDO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN WGAR DE NACIMIENTO 
Y SEXO. 1989 
Total Mismo Otros munlc, Otms munic. Otra 










































































1.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
-
Total M I S ~ ~otros munic, Otros munic Otra 













































































1 1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
Total Mismo Otros munic Otros munic Otra 
































































Fuente +Dades dernogr81iques 8690- 1 B.A E 
-- 
-- -- 
1 1 ESTRUCTURA DE LA POBLAClON 
1.1.27. TOTAL ALTAS REGISTRADAS EN LA C.A.I.6, POR SEXO. 1989 
C.A I B. Meiloma Menorca Eivissa-Form Capital 
-e----- -u-
Total Altas 31 230 23.787 3 121 4 322 11 941 
Varones 16 148 12 246 10.19 2 253 6 17'3 
Mupes 15082 1 1  541 1412 2 O69 5RT8 
Total Attas Internas 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac Llegada 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac Inrnigr , , 19.575 14 748 1,908 2 859 8 667 
Varones 10247 7696 1 058 1 49.3 4 507 
Muleres 9328 1053 910 1360 4 160 
Total Poblac Retorn 
Varones 
Mupres 
1.1.28. TOTAL BAJAS REGISTRADAS EN LA C.A.t.8. POR SEXO. 1989 
C A LB. Mallorca Menorca Elvissa-Form Capital 
Total Bajas , 17207 12 302 2 055 2 850 6 652 
Vdmnes 8m5 6 279 1M6 1470 3380 
Mujeres 8412 6073 1009 1380 3 272 
Total Batas lnterrras 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac, Emlgr, 
Varones 
Mujeres 
total Pobtac Salida 
no nacida C.A LB 
Varones 
Mujeres 
Total Poblac, Autoc salida 
Varones 
Mujeres 
Fuente "Dades demografiques 86% I R.A E 
1.1.29. BALANCE DE PERSONAS INMIGRADAS Y EMIGRADAS AIDE LA C.A.I.B. 1989 
C.A.I.B. Mallorca Menorca Eivissa-Form. Capital 
Entradas 20591 
Salidas 8.382 




Balance . . . . . . , 
Mujeres 
Entradas 9.824 
Salidas 4 052 
Balance . 5.772 
Fuente "Dades dernogrAfiques 8690" 1 6.A E 
1 2 1 Poblacion activa ocupada por sectores economicos y Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1989, 
1.2 2 Poblacion activa por Comunidades Autonomas 1987 
1 2 3 Poblaaon activa eri relacion a la total Por Comunidades Autonomas 1986 
1 2 4  Tasa de actividad y tasa de paro por Comlinidades Autonomas 1989 
1 2 5  Distribucion porcentual de la poblacion ocupada por Comunidades Autónomas 1986 
12 6 Poblacion ocupada, situacion profesional y su relacion con la economia irre ular por Comunidades Autónomas 1986. 
1 2  7 Poblacion ocupada distribucion del empleo irregular y tipo de irregularijad por Comunidades Autonomas 1986 
1 2 8. Distribucion porcentual de la poblacion mayor de 14 años por Comunidades Autónomas y relacion con el mercado 
laboral 1986 
129 Distribución porcentual de la poblacion ocupada por Comunidades Autonomas 1986 
1 2 10 Desempleo registrado en Baleares por ramas oe actividad y meses Evolilcion 19851989 
1.2 11 Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses, Evolucion 1985-1989 
1 2 12 Desempleo registrada en Palma por ramas de actividad y meses. Evolución 1985-1989 
12  13 Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses Evolucion 1985-1989 
12  14 Desempleo reaistrsdo en lnca por ramas de actividad y meses Fvolucion 1985-1989 
12  15 Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses Evolución 19851989 
1 2 16 Desempleo registrado en Eivissa-krmentera por ramas de actividad y meses Evolución 1985-1989 
12 17 Desempleo en Baleares en 1989 por actividades y meses 
1 2  18 Desempleo registrado en Baleares oor 1989 par edades y sexos Distribución por meses 
1 2 19 Desempleo registrado en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1989 Comparacion con el mismo mes del 
año anterior 
1 2 20 Desempleo registrado en Baleares por niveles academicos Diciembre 1989 Comparacion con al mismo mes del 
año anterior 
1 2  21 Desempleo registrado en Baleares por actividades economicas Diciembre 1989 Comparación con el mismo mes 
del año anterior 
12.22 Desempleo registrado a 31 de diciembre de 1989 por actividades economicas en Baleares Comparacion con el 
mismo mes del año anterior 
1 2  23 Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo a 31 de diciembre de 1989 Comparacion con el mismo 
mes del ano anterior 
1 2 24 Desempleo y poblacion activa por Comunidades Autonomas Evolución 1986-1989 (Variaciones en miles) 
12 25 Movimiento laboral registrado por Comunidades Autónomas, Evolución i988-1989 
12 26 Trabajadores acogidos al sistema de capitalización de la prestación de desempleo por Comunidades Autonomas 1989 
1 2 27 Asuntos judiciales resueltos segun materia por Comunidades Autbnomas Evolucion 1988-1989 
1 2 28, Trabajadores despedidos por expedientes de regulación de empleo autorizados por Comunidades Autonomas Evo- 
lución 1988-1989 
1 2 29 Trabajadores despedidos por expedientes de regulacion de empleo autorizados por Comunidades AutOnomas Evo- 
lución 1988-1989 
1.2 30 Indice de incremento de desempleo por actividades económicas en Baleares. Evolución 1984-1989 
1 231 Desempleo Porcentaje que representa cada rama de actividad Evolución 1984-1989 
1 2 32 Desempleo registrado en el regimen especial del mar 1989 
1 2.33 Reestructuracion de plantillas en Baleares. Evolucion 1981-1984 
1 2 34 Siniestralidad laboral en Baleares por actividades económicas, 1988 
1 2 35, Siniestralidad laboral en Baleares por ramas de actividad 1988 
1 236. Accidentes en jornada de trabajo con baja segun gravedad y poblacion ocupada por Comunidades Autónomas 
Distribucion porcentual 1986 
1 2  3 Accidentes de trabajo y entermedades profesionales segun gravedad en Baleares Participación en el total nacional 
1986 
1238 Accidentes en jornada de t:abqo según gravedad por sector y rama de actividad Baleares 1986 
1 239 Indice de incidencia de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares, Comparación con España 
Evolución 1981-1986 
12 40 Indice de frecuencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares Comparacion con España Evolu- 
ción 1981-1986 
1 2.41 Accidenies en jornada de trabajo y enfermedades profesionales con baja segun consecuencia en Baleares Partici- 
pación en el total nacional 1986 
1 2 42 Jornadas no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja segun consecuencia en Baleares Participa- 
cion en el total nacional 1986. 
1 2 43, Jornadas no trabajadas por enfermedades profesionales con baja segiin consecuencia en Baleares participación 
en el lotal nacional 1986 
1.2 44 Indice de gravedad de los accidentac en jornada de trabajo con baja en Baleares. Comparacion con España. Evo- 
lucion 1981-1986. 
1 2 45. Duracion media de las incapacidades de los accidentes en jornada de trabajo con baja en Baleares, Cornparacion 
con España Evolución 1981-1986. 
12,46. Evolucion del salario minimo interprofesional 1963-1988. 
1 2,47 Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegadas a extranjeros durante 1989, Según causas de denegación 
12.48. Solicitudes de permisos de trabajo denegadas a extranleros por naturaleza y sexo durante 1989 Baleares 
1 2.49 Permisos de trabajo por naturaleza, sexo y dependencia laboral otorgados a residentes extranjeros por la Direccion 
Provincial de Trabajo y Segurtdad Social ae Baleares, 1989 
12.50.Solicitudes de renovación de permisos de trabajo denegadas a extranjeros según causas de denegacion, Baleares 
t989 
7 2 57 ~é;misosde !rabqo concedidos a extranjeros Según duracion Baleares 1989 
1.252 Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según profesianes. Baleares 1989 
1 2.53. Permisos de trabajo concedidos a extranjeros durante 1989 Baleares 
1254. Programa de acondicionamiento de playas y vigilancia de costas Convenio INEM-MOPU Distribucion por provin- 
cias, 1986. 
1 2 55. Tasas de actividad Ocupacibn y paro Distribución por Comunidades Autonomas. Evolución 1976-1986. 
1.256, Población ocupada por sectores económicos. Distribucian por Comunidades Autónomas Evolucion 1976-1986. 
1 2 57 Poblacion ocupada por situacibn profesional Distribucion por Comunidades Autónomas Evoluci6n 1976-1986. 
----- -- ---- 
-- 
--- 
12  PQBlAClON ACTIVA 
1.2.1. POBLACION ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS Y COMUNIDADES AUTONOMAS, 
EVOLUCION 1988 - 1969 (Primer Trimestre) 
Total de SECTORES ECONOMICOS 
Comunidades ocupados &L.-- --. ... 
Autónomas Agricultura Iridustrla Construc~ion Sorvicios 
Año 1988 f 989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
-
Total 1 1  611,7 12 003,7 1 757.6 1 625 O 7 770 1 2 OSO,!, 951.1 10872 61339 h4411 
Andalucia 1710,l 1 749,8 381.9 326 5 750 1 258 7 161 3 182 4 9iO 8 982 7 
Atagdn 383.5 389.4 56 7 51 9 101 4 106 1 34 4 31 1 191 O 199 3 
Aclurias (Principado de) 339.0 343.8 77.1 81 4 85 O 86 1 25 5 Tí 5 151 4 162,O 
Baleares (Islas) 221,7 241 1 170 130 154 43 5 31 7 30.0 124b 152 5 
Canarias 427,4 4504 48.5 46,3 45,8 49 6 4!i 1 53 9 788 íl 300,6 
Cantabria 148.2 159.0 24.5 26.5 36,6 37 8 1 1  1 14 9 76 1 79,8 
Castilla La Mancha 495.5 511,5 116.2 107.7 114 8 1167 44 7 599 2149 279 4 
Castilla Le6n 785.4 787,7 196,lf 171,4 146 4 158 O 68 3 720 3739 387 7 
Catatufia 1 930.1 2 064,s 93 9 905 6858 7329 \!A3 1 /4 4 996.1 1 066,G 
Comunidad Valenciana 1 188 7 1 21 1 1 13'3 7 124 3 354,7 334 8 79 2 99 5 U77 1 6471i 
Extremadura 280 6 273.0 81 7 75 5 26 3 7 3  9 76 3 32,2 140 f 141 5 
Galicia 1 033,O 1 042.2 407 1 393 7 147 O 154 O fl3 4 (39 7 1006 404 7 
Madrid (Comunidad de) 1 470,7 1 528,7 21 6 16,4 340 5 377 8 105 9 1164 10021 1022.6 
Murcia (Regih de) 304 2 309.3 49 3 46.9 71 4 77 O 75 8 31,3 151 B 159 O 
Navarra (Com Foral de) 163.9 170,9 16 4 1 /,3 54 2 54  O 12 3 139 81,B 85 6 
Pais Vasco 643.7 651,6 27 4 2I1 ;> 731 O 770 3 38.4 50 3 317 O 352.8 
Riop (La) 859 88 5 13,E 13 1 78 3 76 8 5 5 5 9 38 7 42 6 
Couta y Melilla 31 3 - 2 13 1.5 - 28 4 
(Seaundo Trirnestrel 
- .- . . 
Total de SECTORES ECONOMICOS 
---------p.- -Comunidades ocupados 
Aut4nomas Agricultura Industria ~onstruccion Servicios 








Castilla . La Mancha 





Madrid (Comunidad de) 
Murcia (Regibn de) 
Navarra (Com Foral de) 
Pais Vasco 
Rioja (La) 
Coula y Melilla 
(Tercer Trimestre) 
Total de SECTORES ECONOMICOS 
Comunidades ocupados 
Autbnomas Agrlcultura Industria Construcci6n Servicios 
Ano 1988 3989 1988 1989 1988 1989 f 988 
-
1989 1988 1989 
Total 1 1  8W,9 12426,8 1674,9 16157 2804.5 2915.2 1057.0 1172.8 63144 6723.2 
Andalucia 1862,5 1781,3 2650 269,O 251.3 260.2 1834 214.1 962.6 1 037,9 
Aragbn 398,s 409.4 59,6 58.8 106.1 106,8 34.6 34.7 198.7 209 O 
Acturias (Principado de) 349 O 350.3 75 8 58,2 88.5 89.9 28,6 30,4 156 O 171,8 
Baleares (Islas) 247,8 759,8 14.3 1 1 3  48.9 44.4 ?6,0 29.4 158.6 174.5 
Canarias 430.6 451.8 43.3 42 4 49.5 483 53.9 65 2 283.9 305.9 
Cnritabria 160,7 166,3 30,7 29 4 38.2 38.4 13,4 15,3 78.3 83.2 
C;istilla La Mancha 511,2 538.7 121,l 119.4 111.6 113,5 57,7 66 7 220.7 239,O 
C;istilla . León 806,6 835.7 194,7 190.1 148.4 161,6 78,O 81,O 385,4 403,O 
C;llalufia 1 997,8 2 147.7 94 2 100.5 719.3 764 2 159 6 1838 1 024,8 1 099,2 
Comunidad Valenciana 1 208.1 1 2568 137,8 138,2 339,9 3579 92,l 107,6 638,6 657,9 
Extremadura 291.6 298.3 84,9 83,5 26,4 30,8 33,8 38,8 146,4 145,3 
Gaiicia 1 060,7 1 047,4 421,4 382,6 153 6 159,O 928 93O 392,8 4128 
Madrid (Comunidad de) 1 485,7 1 575,5 19,4 16.5 343 6 353 8 109.1 1183 1013,7 10870 
Murcia (Región de) 305,) 314,9 51,6 50.8 77,7 67 7 79.8 31 8 146 1 164.0 
Navarra (Com Foral de) 171,8 176.6 20,O 18.8 54,6 59,5 1 t.6 15.2 85 7 83.0 
Pais Vasco 644,s 692,6 27.4 32,6 218,2 230,O 45.2 48.2 353,7 381.8 
Rioja (La) 863 88.8 t3,G 13.1 ?6,8 27 Q 6 1  6.8 40,4 40.9 
Ceuta y Melilla 32,O 35,l 0.4 0.1 0,2 1.3 1 ,a 2.4 28.3 31.4 
12  POBLACION ACTIVA 
(Cuarto Trimestre) 
Total de SECTORES ECONOM tCOS 
Comunidades ocupados 
Autdnomas Agricultura Industria Construccidn Servicios 
Año 4 988 1989 f 988 1989 1988 1989 1988 1989 1988 1989 
Total 1 t 919,6 12 408.2 1 673 1 1 5462 2 8111.6 2 940,6 1 082.1 1 176.5 6 3457 67449 
Andalucia 1/1/,8 17669 3244 260.3 251 1 267,l 183.4 212.0 958,9 1 027,5 
Aragiin 384.8 4 12.0 54.9 59 6 103.5 107.9 32.4 32.1 194,O 212.4 
Asturias fPr 
6alea;es '(lstasi 




Canarias 291,7 317.4 
Cantabrra 79,9 856 
Castilla . La Mancha 224,? 234,4 
Castilla l e6n 373,O 401,4 
Cataluña 1 0313 1 080.6 
Comunidad Valenciaria 640,5 657.4 
Extremadura 145,O 144.1 
Galicia 400,8 420.1 
Madrid (Continidad de) 1 024.2 1 12.6 
Murcia (Regi61i de) 156.9 173,3 
Navarra (Com Foral de) 84.6 88.5 
Pais Vasco 360.0 384,5 
Riota [t.a) 42.4 43.5 
Ceula v Melitla 28.9 32.7 
Fuento IN E 
1.2.2, POBLACION ACTIVA POR COMUNlDADES AUTONOMAS 1987' 
-Poblacion de 16 y mas años segur su roldci6n con la actividad Ecoiiomica por Comunidades Aulhmrnas 
---Ambos sexus 
Comunidades Poblacion Todos los Ocupados Todos los Parados buscan Todos los 















MADRID (COM DE) 
MURCIA lREGlON DE) 
NAVARRA (COM FORÁL) 
PAlS VASCO 
MOJA (LA) 
CEUTA Y MELLCA 
(') Ultiino trimestre (Ultirnos datos disponibles a cierre de edición) 
Fuente I N E 
1.2.3. POBLACION ACTIVA EN RELACION A LA TOTAL. POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' (EN MILES) 
Comunidad Total po. Poblacidn Activos Parados lnacllvos Yo paro % paro % pobla. prb ocupa, 
blaci6n de de 16 y de 16 anos buscan leí  16 aiios slactivos sobre activa sobre 
derecho mas anos en adelan empleo en adelan. (Lndice pobleci6n sobre poblaclbn 







Castilla - La Mancha 










TOTAL ESPANA 38355,829265.2 14266.011329.0 29365 1103.814742,8 20,5 7.6 371 29.5 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici0n 
Fuente Elabordcion Institut Bdlear d'Economra sobre datos I N E 
1 2 POBLACION AC l  IVA 
1.2.4. TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1989 
--A 








Caslilla - La Mancha 










TOTAL NACIONAL 49 1 
Fuenle -Estadisticas Laborales- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.5. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR COMUNtClADES AUTONOMAS. 1986' 
Comunidades Ocupados Activos Total 
Aut6nomas estrictos marginales 
Andalucia 88 ,O l ?  O 1 O0 
Aragbn 91,O 8,9 10a 
Aslurias 93.0 f , O  1CQ 
Baleares 92.0 8 O 1O0 
Canarias 91.5 8,s 100 
Cantabria 90 O 10.0 1 O0 
Caslilla - La Mancha 87 O 13.0 100 
CaMa  - L&n 9i,8 8 2 100 
Cataluila 91,8 8.2 1 O0 
Extremadura 86,s 13.5 1W 
Galicia 92,O 7.8 1 O0 
Madrid 92,6 7.4 100 
Murcia 89.7 10.3 100 
Navarra 93 O 7.0 100 
Comunidad Valenciana 89.4 10.6 IDO 
Pais Vasco 93.1 6.9 1 O0 
Rioja 87.0 13.0 1O0 
TOTAL 90.7 9 3 1O0 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente -Estodrslicas Laborales. Ministerio do Trabajo y Seguridad Social 
1.2.6. POBLACION OCUPADA: SITUACION PROFESIONAL Y SU RELAClON CON LA ECONOMIA IRREGULAR 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986' (Miles de Personas) 
AUTONOMIAS ASALARIADOS AUTONOMOS 
Total Analiza Irregula, 2/1% Total Analiza lrregul 211% 







Castilla - La Mancha 











!') Ulttmos dalos d isp ib les a c!erre de edici6n 
Fuente .E$tadisticas Laborales- Ministerio de Trabajo y Seguridad social 
-- 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.7. POBLACION OCUPADA: DlSTRlEUClON DEL EMPLEO IRREGULAR Y TlPO DE IRREGULARIDAD 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1986 * 
Comunidades Poblacion O cupados Ocupados Perceptores Asalariados Aut6nornos 
ocupada sin alta con alta seguro que cotizan que cotizan 
irregular en Segur que no desempleo como como 







Castilla La Maiiclia 










TOTAL 100.0 65,6 15.2 5,3 8,a 5 1 
( ' )  Uttimos datos disponiblcs a cierre de edicdn 
Fuente -Estsdnticas Labrales" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.8. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION MAYOR DE 14 AÑOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y RELACION CON EL MERCADO LABORAL. 1986' 
Comunidades Poblacion Ocupada Poblacidn desocupada Población Poblacl6n 
Autonomas Ocupados Marginales Total Parados Disponibles Margrnales Total inactiva meyor de 
estrictos no autocla estrictos sin gestio autoclesif. y no 14 anos 



















Laborales$> Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1') Ullimos datos disponibles a cierre de edicion Fuente ~~ECtadisticas 
1.2.9. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA POBLACION OCUPADA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1986" 
Ocupados Marginales no Maglnales 
estrictos aulaclasificados autoclasificados 







Castilla .. La Mancha 










TOTAL 100.0 1 W,O 100,o 
( ' )  Illtimos datos disponibles a cierre de edicidn Fuente .~Esladi3icas Laborales* Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCION 1985 - 1989 
Actlvldad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Afio 1986 1987 1988 1986 1987 
Enero 247 263 504  4303 5210 
Febrero 25 1 272 289 4342 4993 
Marzo 263 284 302 4413 4 884 
Abril 283 293 292 4 449 4 880 
Mayo 235 301 260 4 184 1642 
Junio 223 272 735 4210 1349 
Julio 218 250 206 4 17% 4213 
Agosio 222 239 208 433% 4194 
Septiembre 220 235 208 4316 4397 
Octubre 2% 247 225 4616 4 777 
Noviembre 246 263 247 4 907 5 054 
Diciembre 267 287 272 5 277 5 304 
MEDIA 170 243 267 254 238 3 299 4 448 4 741 4 778 4 768 
Actlvldad CONSTRUCCION SERVICIOS 













MEDIA 4 922 4 218 3 919 3 150 2952 22627 76035 28622 29815 28991 
Actividad SIW EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 













MEDIA 5 675 4 657 4 632 3 599 2 750 36 192 39 600 42 181 41 496 48 687 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Direccidn Provincial y elaboracibn propia 
- -- 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTlVlDAD Y MESES. 1985 - 1989 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
A60 1986 1986 1987 1988 1986 1987 1988 1989 
Enero 144 179 214 3.526 4 316 4.380 4069 
Febrero 145 178 207 3.599 4 216 4 214 2939 
Mrirz.0 152 175 216 3.682 4 ItO 4.061 3.775 
Abril 165 191 217 S678 4.093 3.921 3.507 
Mayo 157 198 205 3508 3.795 3.651 3.258 
Junio 164 190 185 3.569 3.567 3.431 3.099 
Julio 167 18 158 3534 3.524 3.453 3.107 
Agoslu 165 180 167 3.656 3.505 3.617 3.155 
Septiembro 163 180 164 3.643 3.606 3.613 2 96'2 
Octubre 169 185 174 3.816 3.859 3.781 3 103 
Noviembre 1/9 192 182 4 139 4.064 3.984 3 138 
--
184 308 190 3.302 4 244 4 201 3.429Dicjeinbre 
MEDIA 163 186 190 3 721 3.910 3.859 3.378 
Aclivrdad CONSTRUCCION SERVICIOS 
Año 1986 1987 1988 1986 1987 1988 
Enero 3,150 3664 2 909 27.342 31.993 34 772 
Felirero 3.329 3.317 2 442 27425 30.573 32.605 
Marzo 3.327 3.075 2305 25.227 28.900 29.579 
Abril 3.461 3.057 2 310 21.675 23.728 24.696 
Mayo 3.361 2 Y83 2 233 15898 16.999 16.715 
Junio 3.311 3.035 2 116 13285 13.643 13.826 
Julio 8376 3143 2176 12481 12.819 12608 
Agosto 3709 3.457 2641 11 798 12210 11 733 
Sepbembre 3ñü9 3346 2486 12103 12.560 11.834 
Octubre 3718 3288 2.398 16.164 16.710 16.377 
Noviomtiro 3686 3.094 2 174 28.425 28.991 29.021 
Diciembre 3669 2.926 2 379 31.516 33.911 34 389 
MEDIA 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 













MEDIA 4.895 4034 3765 2748 2305 28 293 31.678 32.972 31.524 29189 
Fuente Ministerio de Trabap y Seguridad Social 1 N E M Direccibn Provincial y olahoracion propia 
- -- -- - - 
---- 
- - 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1985 - 1989 
--e------

Actividad AGAICULTURA INDUSTHIA 
1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 
-- "--U> -.----------------A "a--
AAo 
Lriern 48 102 128 159 123 1 590 2 177 3 743 7 777 3 281  
Febrero 45 'O1 130 147 178 1 562 2 265 7 696 2 676 7 A18 
Marzo 32 tO4 129 154 132 1 4W 3 349 7 591 7 499 2 090 
Abril 40 118 138 159 121 1 701 Z 261 /!i75 7365 1 991 
Mayo 44 112 141 148 119 1035 7108 2314 3736 1893 
Junio 48 117 133 170 102 1087 2704 7776 2011 1815 
Julio 37 121 174 102 102 96'3 2204 2198 1998 1817 
Agosto 45 125 !S? lS9 98 1009  7187 7178 2034 1817 
Septiembre 47 117 1.30 97 95 IO65 7 733 2 725 U40 1 /29 
Octubre 45 117 140 102 88 1174  2347 2410 7186 1804 
Noviembre 96 128 143 113 97 1 345 7 595 :,645 7 330 1 189 
Diciembre 99 131 157 118 100 1615  7741 7728 1'445 ' 9 2 0  
---------m-





1985 1986 1987 1988 1989 1985 
---
1986 1987 1988 1989 
--.-
Enero 3817 2 347 2928 7 405 1 567 18299 18870 27751 23598 700Y4 
Febfero 3 790 2 584 2 655 2 079 1 520 1766.3 19531 21461 21960 i 8967  
Mar70 3 582 2 578 2 416 1 974 1 521 15908 t801 I  ?O0391 19979 77162 
Abril 3350 2 705 3396 !953 t 486 12738 15944 16885 17173 1.2359 
Mayo 3 106 7 575 2 311 1 853 1 380 9906 12538 1774'3 12993 11477 
Junio 3 040 2 586 2 345 1 674 1 394 7751  11396 11881 11212 1 0 I 4 l  
Julio 2 840 2 689 2 422 1 640 1 480 6 940  10914 11 310 !O707 lOh36 
Agrislo 3085 2 898 2600 1t360 1 075 6032 m 5 i ?  i07&4 9898 iD5/5  
Septiembre 3149 2885 2544 1722 1521 6004 10769 11234 10082 10123 
Octubre :1 160 2 852 535 2' 1 683 1 475 8756 13697 I d  4Ol 13 179 12407 
Noviembre 3 082 2 840 2 416 1 552 1 367 14722 20658 71559 1977% 13100 
Diciembre 3 209 2 874 2 389 1 751 1 504 17 O59 21 979 23 0113 31 199 15 OS9 
MEDIA 3 767 2 701 2 496 1 846 1 491 11809 15398 16532 159'29 17745 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 




Enero 3910 3597 3676 2817 2152 76993 31 126 31 116 
Febrero 4088 3599 3914 2652 2229 28 080 .$O 856 39 464 
Marm 4 136 3 474 3 944 2 /A4 2288 76 427 721 177 77 390 
Abril 4 151 3 557 3 959 2 768 2 736 74 501 2!> 903 24 368 
Mayo 4 41 1 3 285 3 62s 2 614 2088 ?O b l 8  71 631 19 884 
Junio 4699 3418 3 26? 2 541 2 041 19771 1 8 17558 
Julio 4595 3443 3041 2348 1915 19371 19095 16790 
Agosto 4 483 3 350 2 7 1987 1955 19072 18344 15879 
Septiembre 4 662 3 450 2 750 2 062 2005 19454 18 883 16003 
Octubre 4707 3567 2811 2195 S 118 22%0 72287 19295 
Noviembre 4709 3567 7583 221b 7139 29 178 79 341 7.5 489 
Diciembre 4 825 3 575 2 397 2 037 2 063 31 ,300 30 67A 77 547 
MEDIA 
Filente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social l N E M Direccion Provincial y elaboracihn propia 
-- 
1 2, POBLACION ACTIVA 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 1985 - 1989 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 














Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 














Actlvldad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
Ano 1985 1986 1987 1988 1986 1987 1988 
Enero 128 183 199 218 5918 6787 7419 
Febrero 146 210 261 246 5 372 6 289 6 957 
Marzo 144 363 322 273 4977 5 894 6 309 
Abril 180 297 374 274 4099 5191 5222 
Mayo 176 317 406 246 3111 3727 3244 
Junio 153 254 225 175 1816 1899 2363 
Juho 151 226 226 126 1 577 1 798 t 777 
Agosto 125 187 172 121 1514 1.746 2063 
Septiembre 153 209 157 149 1 548 1.724 2 063 
Octubre 154 200 181 183 2433 2.363 2 995 
Noviembre 134 190 220 183 5794 5 851 7 430 
Diciembre 172 188 217 168 6675 7 238 8 870 
MEDIA 151 226 247 t98 137 3 479 3 736 4 209 4 722 5 258 




1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1985 - 1989 
-",.-"-.--m---.- . - .-* 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 













MEDIA 14 15 t O  11 16 1 1% 1 70b 1 1 I6 1 163 1 053 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
1989A130 1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 
---
Enero 536 425 317 769 ?36 2960 3412 3918 4687 564 /  
Febrero 500 382 259 228 ??!i 3 931 3 379 3 848 4 546 5 565 
Marzo 457 367 275 197 192 7737 3111  3670 4146 5157 
Abril 478 386 282 703 101 2 326 7 538 7 767 3 213 3 170 
Mayo 496 409 260 186 187 1301 1167 1 184 1316 1573 
Junio 459 373 253 7 188 9 1 ~  m m ican snr 
Julio 456 354 157 718 180 007 738 65/ 980 877 
Agosto 464 387 795 758 240 713 fil? 59'3 916 t6!i 
Septiembre 402 351 274 245 775 563 663 55b UD0 778 
Octubce 404 332 254 770 202 971 i 0692 974 1 409 i 320 
Noviembre 390 328 234 707 196 3326 3025 7586 3415 4179 
Diciembre 387 317 263 224 ?O5 3 766 3 898 1526 5 470 5 578 
-
MEDIA 452 368 269 221 205 1819 7036 7171 2663 3002 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL INCA 














Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social t N E M Direccióri Provincial y elaboración propia 
-- 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOWCION 1985 - 1989 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
Año 1985 1986 1987 1988 1985 1986 1987 1988 1989 
Fnnro 25 14 14 504 567 668 713 681 
Febrero j.3 1o 3 12 505 559 M 9  687 643 
Marzo 34 12 6 9 530 551 558 712 662 
Abril 27 10 4 13 580 596 571 716 657 
Mayo 23 4 8 8 554 518 643 700 650 
Junio 22 3 Li 9 541 506 605 665 588 
Julio 22 - 11 12 620 513 539 670 598 
Agosto 23 7 10 14 575 552 539 649 607 
S%pl iembre 14 2 13 5 475 545 644 598 564 
Octubre 11 5 15 6 469 556 737 594 621 
Noviembre 9 3 18 6 657 587 759 639 659 
Diciumbre 11 2 16 8 547 698 756 680 683 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 













MEDIA 363 238 233 268 273 1 785 1 424 1 737 2 134 2 387 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 














Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social IN E M Direccion Provincial y elaboraci6n propia 
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVLSSA-FQRMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
EVOWCION 1985 - 1989 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 













MEDIA 7 E 6 1 111 141 164 201 251 
Actlvldad CONSTRUCCION SERWCIOS 













MEDIA 424 498 488 501 560 3732 4023 4703 5132 5440 
Actlvldad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL IBIZA-FORMENTERA 















Fuente Ministerm de Trabqo y Segundad Social I N E M Direcc14n Provincial y elaboracdn propia. 
-- 
-- 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.17. DESEMPLEO EN BALEARES EN 1989 POR ACTIVIDADES Y MESES 
Baleares Mallorca 
































Fuente Minislerio clc Trabalo y Sguridad Social I N E M Drreccibn Provincial 
1.2.18. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1989 POR EDADES Y SEXO. DlSTRlBUClON POR MESES 
Baleates Mallorca 
Grupos de edad Sexo Gru os de Edad Sexo 


















Grupos de Edad - Sexo Grupos de Edad Sexo 
















Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Diroccibn Provincial 
-- 
12 POBLACION ACTIVA 
1.2.19. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS PROFESIONALES. DICIEMBRE 1989. 
COMPARACION CON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 
t988 1489 % Variac16n 
-
Profesisnales y t8cnicos 7 146 1U73 t6,61 
Directivos y funcronarros 141 1'37 2 84 
Adminislrativos y asimilados 8 379 6 952 16 53 
Comerciantes y vendedores b 417 5 777 10 39 
Trabqadores de los scrviClos 78 613 71 943 23 31 
Trabafadores agricriltura 626 609 2 i'? 
Trabaladores mineria 1311 1 270 -6 91 
Trabaiadores ind calzado 3 574 2 994 -- 16 7'3 
Trabajadores ind plásticos 5 710 4603 19 81 
Peones 2 901 7 579 1 1  10 
u 
Tolal General 59 028 48 667 -18 70 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social i N E M Dircccihn Proviiicial 
1.2.20. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADEMICOS. DlClEMBRE 1989. 




E G B  
B U P  
F P 
Titulacion Grado Medio 
Titulaci6n Grado Superior 
Toiales 59 978 48 687 18 f6 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociaal I N E M Direccion Provincial 
1.2.21. DESEMPLEO REGlSTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. DICIEMBRE 1989. 
COMPARACION CON EL MISMO MES DEL MES ANTERIOR 
1988 1989 YO Variacidn 
01 Producci6n agricola 163 115 
02 Producci6n ganadera 14 17 
03 Servicios agmganaderos 16 13 
04 Caza y repoblacibn cinegetica - 1 
05 Silvicultura 3 1 
06 Pesca 76 30 
11 Extrac combustibles sólidos 57 20 
12 Extrac petrdeo y gas 9 7 
13 Resina de petroleo 2 1 
?4 Extrac mineral radiactivo 1 
15 Produccibn energia 16 13 
16 Captación agua 3 2 
21 Extrac mineral metálico 
22 Prodoccibn metaies 
23 Extrac mineral no met8licos 
24 Industria mineral no metAlicos 
25 Industria quimica 
31 Fabric productos mettlicos 
32 Gonstrucci6n maquinaria 
33 Maquinaria de oficina 
34 Maquinaria el6clrica 
35 Material electronico 
36 Autom6viles y repuestos 
37 Construccibn naval 
30 Material transporte 
39 Instrumentos precisidri 
41 Alimentos. bebidas y tabacos 
43 Industrial Textil 
44 Industria del cuero 
45 Calzado y vestido 
46 Mama y corcho 
47 Papel y artes gr8ficas 
48 Caucho y material plástico 





1988 1989 % Varlaclbn 
61 Comercio al por rnriyor 
62 Recuperacdn de productos 
63 Intwnodiarios comercio 
64 Comercio al por menor 




71 Transporte lerrocarrii 
77 Transportes ierreslres 
73 Tran~or te  naval 
74 Trmisporlc a&eo 
75 Actividades anenos transporles 
76 Comunicaciones 
81 Instiiiicionos financieras 
82 Seguros 
83 Aiixil iinanc inrntibiliarias 
84 S~NICIOS a empresas 
85 Alquiler bienes mueliles 
86 Alnuiler bicnes iiirnuebles 
91 Admiriislracidri publica 
92 Sewicios piiblicos 
93 Educacioii e investtgaci6ri 
94 Sariidad 
9s Servicios sociales 
96 Rccreativa culturales 
97 Servicios personales 
98 Servicios doindsticos 
99 Represeniacion internacional 
. - .-
XX Sin empleo anterior 3 193 2 750 
Totales 59 657 48 657 -18,81 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Diroccibn Provincial 
1.2.22. DESEMPLEO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 1989 POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 
COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR 
1 Agriciiltiira gaiiaderia caza y pesca 
2 Agua y eiiergia 
3 Extractiva y iransfor minerales 
4 lndust mecdnicas y de precishn 
5 Otras industrias rnanufaclureras 
6 Constriiccion 
7 Comercio, Hosicleria y reparaciones 
8 Transporte y mniunicdciones 
9 Financieras y seguros 
10 Otros Servicios 
11 Sin ompleo antenor 
Tolal general 
Fuente Mini~torio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M Oireccidn Provincial y elaboracibn propia 
1.2.23. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. 
COMPARACtON CON EL MISMO MES DEL ARO ANTERIOR 
Dit. 
1988 1989 Inciden 
1 Agriculiura, ganaderia cara y pesca 
2 h u a  y oneryia 
3 Fxtractiva y transtor minerales 
4 lndust rnec8rikcas y de precisibn 
5 Otras induslrias manufactureras 
6 Construccion 
7 Comercio, Hosteleria y reparaciones 
8 Trarispotle y mmunicaciones 
9 Fina~ierasy soguros 
10 Otros Sewicios 
11 Sin empleo anterior 
70tdl gonsral 
Fuente M~nisieriode Trabalo y Seguridad Social I N E M Direccion Proviricial 
-- -- --
1 2 POBLAClON ACTIVA 
1.2.24. DESEMPLEO Y POBLACION ACTIVA POR COMUNJDADES AUTONOMAS, 




- -. -. -- -.
Ocupados 








Castilla La Mdnclia 










Fuente ~~Boleiinde Eslaclislic.is Laboralesa> Minislerio de Trabalo y Segitrided Social y rlaliotdr ion piopia 
1.2.25. MOVIMIENTOS LABORAL REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
EVOLUCION 1988 - 1989, (En Miles) 
Comunidades Colocaciones Paro registrado Ofertas 
-
Demandas 


















Ceuta y Melilla 
TOTAL 37123 4326.6 +16.5 P858.3 2 %0,3 - 108 3 9028 4 52/9 + 16.0 7 170 6 1635 7 t 6 5  
Fuonle ..Boletin de Esladisticas Laborales,. Ministerio de Trabalo y Seguridad Social y elaboracrbn pwpia 
1.2.26. TRABAJADORES ACOGIDOS AL SISTEMA DE CAPlTALlZAClON DE LA PRESTACION DE DESEMPLEO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1989 
- -. 
Numero de trabajadores Numem lrnporie 
Tipos de  actividad media msdio do dias l iquido por 
Socios de Socios capitaliz lrabajador 
Total Aulbnomos coopera S A,L 
-
por traba1 en pls (1) 
Andalucid 8 792 7 732 397 663 477 1 056 031 
Aragdn 2 553 2 427 22 1 04 484 1 074 946 
Aslurias 1 883 1 795 27 61 439 9 12 680 
Baleares 2 629 2 603 11 15 479 1 084 238 
Canarias 2 185 2 079 48 40 504 1 O86 989 
Cantabria 743 720 5 18 486 1 055 097 
Castitla La Mancha 2 595 2 226 91 278 487 1 055097 
Caslilla y Ledn 3 792 3 506 89 197 478 1 016 577 
Cataluña 18440 16875 U 9  1 u20 501 1 71% 926 
Com Valenciana 9831 8 852 403 636 468 1 042 040 
Extremadura 1 458 1 281 59 98 466 935 699 
Galicia 4 038 3 953 43 42 414 984 121 
Madrid 12 337 11 651 152 534 505 1 237 848 
Murcia 2 322 2005 124 193 48 1 91 1 003 
Navarra f 538 1 348 37 153 505 l ZJOofil 
Pais Vasco 6 100 4 423 705 972 487 1261 313 
Rioja (La) 650 613 ?I 16 518 1 097 019 
Ceuta v Melilla 171 167 - 4 961 2 130658 
Fuetite .&Aetin de btadisticas laboral os^^ Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
--- 
1 2 POBLACtON ACTIVA 
1.2.27. ASUNTOS JUDICIALES RESUELTOS SEGUN MATERIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1988 - 1989 
Total de Conflictos Reclamaciones por Seguridad 
asuntos resueltos colect~vos Despedido~ contrato de trabajo Social 





















Fuente 43oletin de Esladisticas I.aboiales-. Minislerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.28. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULAClON DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1988 - 1989 
Comunidades 1988 1989 




















Ceula y Melilla 
TOTAL 56 753 lOb.00 46 322 100.00 

Fuente 43oletin de Esladlsticas Laborales. Ministerio de Traba10 y Seguridad SOCI~~ y eiaboraci6n propia 
1.2.29. TRABAJADORES DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES DE REGULAClON DE EMPLEO AUTORIZADOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 3988 - 1989 
SUSPENSION REDUCCION 
Comunidades 1988 1989 f 988 1989 
Aut6nomas Citr, Abcol. % Cifr, Absol % Cifr Absol. % Cifr. Absol, % 
Andalricia 29 436 138 29435 20.0 6965 19.9 500 2,2 
Aragon 2 082 1 ,O 1 167 0.7 1116 3.2 21 O,1 
Aáturias 24 746 11,6 12352 8.4 196 0.6 413 1.8 
Baleares 3 841 1.3 605 0 3  174 0.5 133 08 
-Canarias 6 003 S,8 5 714 3 3  0,o 75 OJ 
Gantabrba 9 107 4,3 4 582 3,) 146 0,4 597 2,6 
Gastilla . La Mancha 3 514 1 6 2 295 1.6 816 2-3 374 1.6 
Castilia . LeOn 20 441 9 6 3334 2.3 1 207 3.5 800 3 5  
Cataluña 9510 4,4 10460 7.1 6818 19,7 3 368 14.6 
Com Valenciana 27 583 12,9 14786 10.1 3 136 9.0 401 1,7 
Extrwinadura 176 0,1 211 0,l 0.0 2 0,o 
Galicia 14 405 6,7 15 895 10,9 1 O0 0.3 618 2.7 
Madrid 5 164 2,4 3479 2,4 369 1,1 398 1.7 
Murcia 1 941 0.9 701 0.5 345 1 ,O 52 O 2 
Navarra 1 802 0 8 1 018 O,? 205 0.6 1 0.0 
Pais vasco 54 895 25,6 39818 P7,2 12583 36.1 15288 66.3 
La Rioja 250 O, 1 509 0,4 629 1,8 24 0,1 
225Ceuta y Melilla 
--
0,1 106 0.1 - 0,o O 0.0 
Total 214 121 100.0 146517 100.0 34 855 100,O 23065 100,O 
Fuente &oletin de Estadisticas Laboridesa. Minislerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracibn propia 
-- - - 
- - 
1.2.30. INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS EN BALEARES. 
EVOLUCION 1984-1989 (Base 1984 = 100) 
-




1984 1 O0 100 100 1CO 100 100 
1985 145 99 89 97 109 96 

1986 208 131 76 1 l.? 90 1 06 

1987 228 143 / 1 1 73 89 117 
1988 217 144 57 12fi 69 I I I  
1989 203 129 53 :24 '2' iii5 
Fuente Minislerio de Trabajo y Wuridad Social 1 N E M Direccinn Provincial y Etahoracidn propia 
1.2.31. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA DE ACTIVIDAD. 
EVOLUCIDN 1984 - 1989 (BALEARES) 
Agricultura Industria Construcci6n Servicios Sin empleo Total 
anterior 
0 31 U 85 14'// 62'72 13 85 100 
0 47 9 1 1  13'60 f i l  14 15'60 1M 
0'62 11'23 10 65 65 71 1 1  711 100 
0'63 i1 '24 9 P9 67'80 10'98 100 
0'61 1 1'49 7'57 71 68 8'65 100 

0 60 10 R2 7.48 73 49 7.60 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social I N E M Diroccion Provincial y Llaboraciúri propia 
1.2.32 DESEMPLEO REGISTRADO EN EL REGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1989 
Pesca Servtcios Sin empleo Total 
anterior 
Enero 84 289 8 301 
Febrero 78 302 7 387 
Marro 74 270 / 351 
Abril 46 229 7 202 
Mayo 29 127 7 158 
Junio 27 117 G 150 
Julio 26 1 04 6 136 
Agosto 26 91 6 173 
Septiern bro 32 72 6 110 
Octubre 28 64 6 98 
Noviembre 29 195 6 230 
Diciembre 29 195 6 130 
MEDIA 42 171 7 220 
Fuenle Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M Dirección Provincial Y elaboracibn propia 
1.2.33. REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1984 
Naturaleza 1981 1982 1983 1984' 
Num Num Num, Num, Num, Nurn Num Núm. 
Expedientes Trabajadores Expedlentes Trabaladores Expedientes Trabajadores Expedientes Trabajadores 
autorlzados alectados autorlzados afectados autorizados afectados autorizados alectados 
Cese 29 456 42 1 067 62 841 205 680 
Susp temporal 74 1 136 90 2 088 1 05 3 108 -. 1 707 
Reduc jornada 9 361 24 466 43 834 542 
TOTAL 112 1 953 156 3 621 210 4 783 205 2 929 
('1 Ultimas datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Baleares Memoria anual 1984,y elaboración propia 
100 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.34. SINIESTRALIDAD LABORAL EN BALEARES. 1988 
ACTIVIDAD 
".-
SIN BAJA CON BAJA TOTAL 
LEVES GRAVES MORTALES 
ACC E.P ACC E.P. ACC E P. ACC E.P ACC E P 
- Produccihn agricola 
- Prodiiccibn ganadera 
- Servicios agrtcolas y ganaderos 
- Silvicultura 
-- Pesca 
- Extrac. preparacion y aglom combust s6lidos y coquerias 
- Extrac Petroleo y Gas nai 
-Refino de petroleo 
- Extrac y transf minerales radiactivos 
- .  Produc transp y dist de energia el8cirica. gas, vapor y 
agua caliente 
- . Captac depur y h t r  agua 
-- Extrac y preparacih de minarales metalico~ 
- Produc y primara transf de minerales tnetnlicos 
- Exlrac niinerales no metalicos ni eriergeticos Turberas 
- .  Industria de prduc minerales no metalicos 
- Industria quimica 
- Fab product metalicos (excep iiiaquinas y mat de trans ) 
- Curistruccióri de maquinaria y ~qu ipo iiiecarirco 
-Conslr mAqui oficina y ordenadores (incl instal) 
- Construc maquiiiaria y mat olectrico 
Fabric material eltTtrbniC0 (excepto ordenadores) 
-Constr de v~hiculos autom6v y sus piezas de repuesto 
-.Construc naval, reparac y mantenimiento de huques 
- Construc de otro materiat de lransp 
- Fabric de instr de precis dptica y similares 
- Industria de produc alimeni bebidas y tabaco 
- Industria textil 
- Industria del cuero 
- lndust cal7ado y vestido y otras confecciones texiiles 
- lndust de la madera. corcho y muebles de madera 
.- Industria del papel y fa art papel artes grB y edicion 
- Industrias de transformac de caucho y mat piAsticas 
-Otras industrias manufactur 
. - Construcc16n 
- Comercio al por mayor 
- Recuperacion de productos 
- Intermediario del comercio 
-Comercio al por menor 
-Rsstaur y cafss (sin hosped) 
--- Hostelnria 
-Reparaciones 
-- Transporte por ferrocarril 
-Otros transporl ierrestres 
- Transpor mari!irno y por vlas navegables inteciarec 
-Transporte aereo 
-Activid anexas a los transp 
-Comuriicaciones 
-. Instituciones financieras 
-Seguros 
-Auxil~a financi de seguros 
Actividades inmobiliarias 
-Sewic presta a Empresas 
-Alquiler de bienos mueblos 
,- Alquiler de liienes inmuobles 
-Admbn Publica, defensa Nal y Soguridad Social 
-Servi saneamiento vias public . Iimpisza y similares 
-Educaci6n e investigacdn 
-Sanidad y serv veterinarios 
-Asistencia Social y otros serv prestados a la colectividad 
-Servicios recreativos y cultur 
-Servicios personales 
-Servicios domósticos 
-Representaciones diplomAlicas y Organismos Internacionales 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO 
In ttiners 
TOTAL GENERAL 3 624 - 15287 10 393 3 27 - 19331 13 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Oireccibn Provincial 
-- 
12  POBLACION ACTIVA 
1.2.35. SlNlESTRALlDAD LABORAL EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 1988 
Actividades econ6micas CON BAJA 
SIN BAJA LEVES
-.-
GRAVES MORTALES- TOTALES 
A T E.P A T E.P A T E P,  A T E P 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
O Agricultura, ganaderia, ca7a silvicul-
tura y pesca 
1 Energia y agua 
2 Ext y trdns de minerales no energe 
ticos y produc derivad Ind Quimica 
3 Indust transf de los metales Me& 
nica de precisdn 
4 Otras indust manufactureras 
5 Construccibn 
6 Comarcio, restaurantes y hoste 
reparaciones 
7 Transp y comunicaciones 
0 lnst financier , seguros serw a em- 
presas y alquileres 
9 Otros Servicios 
TOTALES 3621 14 100 10 299 3 15 -- 18035 13 
SECTORES ECONOMICOS 
Agricullura y pesca 21 364 1 26 1 -- 417 1 
Industria 91 1 3 218 5 62 2 4 1195 7 
Construcción 654 3 954 2 61 - 6 4 675 2 
Seruicios 2 035 6 564 2 150 1 4 - 8 753 3 
TOTALES 3621 14100 10 299 3 15 18 0% 13 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Direccdn Provincial y Elahracdn propia 
1.2.36. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA SEGUN GRAVEDAD Y POBLACION OCUPADA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. DISTRIBUCION PORCENTUAL 1986" 
Comunidades Autbnomas Total Leves Graves Mortales Ocupados" 
Andalucia 14,l 14.1 17,9 13.1 13,7 
Aragón 3,3 3,3 2,9 4,4 3,4 
Asturias 4 2  4,3 1.7 5 3  3.1 
Baleares 2.2 2.2 1.7 0.9 1.9 
Canarfas 3.9 3,8 4.7 2.8 3,5 
Cantabria 1 3  1,3 1 8  2,l 1.4 
Castilla La Mancha 3.6 3.6 5,7 4.5 4.3 
Castilla Ledn 5,6 5 6 7,3 8.3 7.0 
Cataluíia 21.5 21,7 13.8 13.0 16,7 
Comunidad Valenciana 10,8 10,6 16.9 8 5 9,9 
Extremadura 1,7 1.7 2 7 2,O 2 3 
Gaiicia 4 8  4.5 5,7 11.8 9.3 
Madrid 10.7 10.8 6 6 9 2 13,l 
Murcia 2.4 2 3 2 3  1.5 2,5 
Navarra 1 (8 1 8  1.6 2.3 1.5 
Pais Vasco 7,7 7.8 5.7 9,4 5.7 
La Riola 0.6 0.6 0,4 0,9 0.7 
TOTAL 100.0 100.o 100 o 100.0 1oo.n 
(') Uitimos datos disponibles a Cierre de edicion 
(") Media anual 
Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 1986 Direccion Gral de Inforrnhtica y Estadislica Ministerio de Trabajo 
1.2.37. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGUN GRAVEDAD EN BALEARES. 
PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
ACCtUENTES EN JORN. TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES IN ITINERE 
SINd 
CON BAJA SIN BAJA CON BAJA BAJA 
Total Total Leves Graves Mortales 
A.T E.P. A.T. E.?. A.T. E.P A.T. E.P. A.T. E,P AT E.P. LevesGravesMorial 
BALEARES 14358 11 10214 11 10026 8 178 3 10 - 2816 - 1 090 57 10 171 
%ESPANA 2,26 0.37 2,17 0.41 2,18 0,32 170 1,94 0,91 - 2.23 - 3.57 2.W 2,34 5.15 
(') UHimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Estadistica do Accidentes de Trabajo y Enformedades Profesionales 1986 Direccibn Gral de InformAtica y Estadistica Ministerio de Trabajo 
1 2  POBLACION ACTIVA 
1.2.38. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO SEGUN GRAVEDAD POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD. 
BALEARES 1986' 
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIOAD TOTAL ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO 
CON BAJA SIN BAJA 
Total Leves Graves Mortales 
TOTAL 13 O^JD 
AGRARIO 498 
NO AGRARIO 12 532 
INDUSTRIA 3 525 
CONSTRUCCION 2 819 
SERVICIOS 6 188 
- Agriculliira 
-- Ganadorid y Serv Agrarios 
-Silvicultura y Ca%a 
- Pesca 
- Minas de Carbón 
- - Extrac Petroleo, Refiner 
- Electricidad Gas y Agua 
- Extraccibn de Minerales 
- Metaiicac Blsicas 
-- Prod Minerales no Mctalicos 
-- lndurt Quirnica 
-Transformados Metalicos 
- Maquinaria y Equipos MecW 
-Maquin y Mater EIBclrico 
- Mat Electro y Maq Ofic 
Votiiculoi aulomoviles 
Otro Mat Transporte 
- Instrum Precis y Opiica 
-- Al~ment Bebidas y Tabaco 
- Industria Textil 
- Industria del Cuero 
-Calzado Vest y Otras Confec 
- Madera y Corcho 
- Papel y Artes Graficas 
-- Transforrn Caucho y Plast 
-Olras Inriiis Mariiifaciiireras 
-- Construccion 
-Comercio al Por Menor 
-- Resto Comer y Recuper 
- Hosteleria 
- Reparaciones 
- Transport Por Ferrocarril 
- Otros 1 ransp Terrestres 
-- lransp Maritimo y Aereo 
- Acttv Anexas y Cornunic 
- Banca Seguros Itimobiltari.i 
- Sew Empresas y Alquiler 
-Admon Publica y Diplomat 
-Saneamientos y Simtlares 
- Educacion e Investig 
-- Sanidad y Veterinaria 
- Sew Soc Recreat y Cult 
-- Sorvi Pecsoriales 
- Ser Doinesiico 
(') Ultimos datus disponibles a cierre de edicion 
Fuenie Estadistica de Accidentes de Trabalo y Enfermodades Profesionales 1986 OireCCiOn Gral Itilormatica y Esladistica Ministerio de Trabajo 
1.2.39. INDlCE DE INClDENClA DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
Baleares 51 ,O 51 1 49,4 45.1 45,O 49.2 
Cspaña 49,3 47,5 45,l 42.2 42.7 43.9 
( " 1  Ultiinos dalos disponibles a cierre de edición 
Fuente Estadisticd de Accidentes tle Trabajo y Enfermedades Profesionales 1986 Dirección Gral IriformAtica y Estadistica Ministerio de Traba10 
- - -- 
- -- -- - - - 
-- 
- - - 
-- 
1.2 POBiACION ACTIVA 
1.2.40. INDICE DE FRECUENCIA DE ACClDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPANA. EVOLUClON 1981 - 1986* 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Baleares 25 6 25 6 25 9 73,8 A 7 Zh 8 
España 24 7 73 R 736 22 3 770 
-
73 Y 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Esladistica de Accidentes de Trabajo y Eníwmedades Profrsion~les 1986 Direcciori Gr,il Iiiloriiinric~iy f statlisiic~i Miriiitcrio t l ~T r d ) , i p  
1.2.41. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARflClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL. 1986* 
AIta medica Alta médica con Alta rnedica inca- Pase r invalidez 
Total sin incapacidad indemnizacion pacidad p e t n ; a ~  A p ~ ~ ~ s ~ ~ ; ~Muerte 
A T  E P  A.T E P ,  A T  E P  A T  A T E.P 
Baleares 9662 12 9559 10 S5 '39 7 3 6 
O/o Espata 2,54 055 2 55 0.17 1 59 311  253 118 114 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de e<licion 
Fuente Esladistica de Accidentes de Trabajo y Mermedades Prosiun.iles 1986 Dircc Gral Inforrnatica y tstiidistica Mirii',trrio cJe 1rabap 
1.2.42. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ACCIDENTE EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
SEGUN CONSECUENCIA EN BALEARES. PARTlClPAClON EN EL TOTAL NACIONAL 1986' 
Alta mbdica sin Alta medita con Alta medica inca- Pase a invalidez 
Total incapacidad mdeninizacion pacidad perman provisional Muerte 
Baleares 360 063 197 719 5 438 119 377 1 206 16 323 
"O Espaiia ?,31 2.38 1 30 3.77 1 58 1,15 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Estadistica de Accidenies de Trabajo y Enfermedades Prof~sinnales 1986 Uirw Gtnl Inforrnaticd y Csiadistita Mmisierio de Tidtxqo 
1.2.43. JORNADAS NO TRABAJADAS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES CON BAJA SEGUN CONSECUENCIA 
EN BALEARES PARTICIPACION EN EL TOTAL NACIONAL. 1986' 
Alta medica sin AIta medica con Alta mhdica lnca- Pase a invalidez 
Total incapacidad indemriizacion pacidad permanrn provisional Muerte 
Baleares 9 992 542 -. 9 4 W  -
% España 2.07 0,56 7 46 -
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Esiadistica de Accidentes de Trabap y Enfermedado:; Profesionales 1986 í)iroc Gral Inforrnatlca y Estadistica Minisierio de Iratiato 
1.2.44. INDICE DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA EN BALEARES. 
COMPARACION CON ESPAÑA. EVOLUCION 1981 - 1986' 
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
~Fuente Estadistica de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profes~onales 1986 O I Gral lntormatica y Estadistica Mrio de I'rabalo 
1.2.45. DURAClON MEDIA DE LAS INCAPACIDADES DE LOS ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA 
EN BALEARES. COMPARACION CON ESPARA. EVOLUClON 1981 - 1986' 
Baieares 
España 
(') Vltimos dalos disponibles a cierro da edici6n 
Fuerite Estadistica de Accidentes de Trabap y Enfermedades Profesionales 1986 Dircc Gral Infoririatica y Estadistica Mrio do Trabajo 
- 
1.2.46. EVOLUCION DEL SALARIO MlNlMO INTERPROFESIONAL. 1963 - 1988 
Fecha de Dia Pesetas Incremento Tasa media Normativa 
Efectividad mes % s lsa l~r io  mensual acumu, 
anterior (en 94) elev 






1 IV-1971 136 
1 IV 1972 156 
1 IV 7973 186 
1-IV 1974 225 
i-IV 1975 280 
1 -IV 1976 345 
1.X 1976 380 
1 lV-1977 440 
1.X 1977 500 
1 IV 1978 548 
1-X 1978 600 
1-lV-1979 640 




1-1-1983 1 072 
1-1 1964 1 158 
1-1-1985 1 239 
1-1 1986 1 338 
1-1-1987 1 405 
1 1-1988 1 468 
Fuente Conselleria de Trabajo y Transportes 
1.2.47. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS DURANTE 1986 
SEGUN CAUSAS DE DENEGACION 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 
Baleares 546 425 1 5 9 32 2 4 68 
1 -- La situacion nacional de empleo 
2 - Las condiciones fijadas en el contrato son inferiores a las establecrdas por la normativa vigente par'a la misma actnidad, categoria y local~dad 
3 -Empresario extranjero no autorimdo para trabalar en España 
4 - Empresario que haya cumplido de forma notoria la legislaci6n social 
5 -Por omisdn de docurnentacidn 
6 -No hak r  solicitado las autorizaciones exigidas para el desarrollo de la actividad proyectada 
7 -- No cumplimiento obligaciones fiscales y de Seguridad Social (Cuenta Propia) 
8 -- Ofras causas 
Fuente Minisierio de Trabajo y Seguridad Social Direccdn Provincial de Baleares 
1.2.48. SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS POR NATURALEZA Y SEXO 
DURANTE 1989. BALEARES. 
TOTALES NUEVAS RENOVACIONES 
Total Hombres Muieres Total Hombres Muieres Total Hombres Muleres 
Baleares 579 275 304 546 245 30t 33 30 3 
Fuente Min!sterio rte Trabajo y Seguridad Social Direccibn Provincial de Baleares 
12.49. PERMISOS DE TRABAJO NATURALEZA, SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL OTORGADOS A 
RESIDENTES EXTRANJEROS POR LA DlRECClON PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE BALEARES. 1989 
--m 
NATURALEZA SEXO DEPENDENCIA 
Total Iniciales Renova Hombre Mujer Cia ajena Cta. propia 
Baleares 5067 4190 877 1930 3137 4584 483 
Fuente Minislerio de Trabajo y Seguridad Social Direccibn Provincial de Baleares 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.50. SOLICITUDES DE RENOVAClON DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS SEGUN 
CAUSAS DE DENEGACION. BALEARES 1989 
Total 1 2 3 
1 -Omisibn dacumuntacidn 
2 -No cumplimiento obligaciones fiscales de Seguridad Social (Cta propia) 
3 - Otras causas (Cta propia) 
Fuente Ministerio de Trabaja y Seguridad Social Direcci6n Proviricidl de Baleares 
1.2.51. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGUN DURACION. BALEARES 1989, 
Totales Hasta 3 mews Hasta 9 mese$ Hasta 1 año De 1 año De 5 ano$ 
5 067 195 2 769 142 1 084 5Tf 
. . . . 
Fuente Ministerm de T~abajo y Seguridad Social Direccidn Provincial de Baleares 
1.2.52. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS SEGUN PROFESIONES. BALEARES 1989 
1 2 3 4 5 6 7 TOTALES 
Baleares 405 46 260 186 3342 25 802 5 067 
1 -- Profesionales, TBcnicos y similares 
2 - Directores de Empresa y Funcronarios Publicos 
3 -Personal de Se~icios Adminisirativos y similares 
4 -Comerciantes. vendedores y similares 
5 -- Se~~c i o sy Turismo 
6 -- Agropecuarios 
7 -No clasificados 
Fuente Ministerio de Trabap y Seguridad Social Direccdn Provincial de Baleares 
1 2 POBLACION ACTIVA 
1.2.53. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1989. BALEARES. 
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Fuenle Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Direccidn Provincial de Baleares 
-- --  
- - - -- 
---- 
-- --- 
1 2 PORLACION ACTIVA 
1.2.54. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. CONVENIO INEM - MOPU. 
DISTRIBUCION POR PROVINCIAS. 1986' 
Provincias Inversión" Municipios N " de playas N o de personas 
afectados contratadas 
Guipwcoa 19 9 f l  17 57 
v~zcaya 14 9 11  19 53 
Cantabria 35,3 Ir 3; 175 
Asturias 6 0 , O  19 63 130 
LugO 34 8 I !di 01 
la Coruña OO. 1 31 151 1 1 1  
Pontevedra 49.9 16 104 173 
Huelva 50.0 B 7 4 J 0" 
C¿id~z 50.1 3 2 3 73/ 
MBlaga 60.4 17 43 127 
Granada 29 6 7 21 217 
Atrneria 52,O 12 64 755 
Murcia 50,O 7 A! 149 
Alicanle 59 7 15 46 732 
Valencia 84 0 15 78 37 t 
Castell6n 54 9 16 13 126 
Tarragona 49,5 22 66 103 
Barcelona 49,6 76 30 1?O 
Gerona 50.0 19 r 9  129 
Baleares 53,6 2 1 YO 163 
Las Palmas 80,O P o  U3 97 
Tenerife 66 O 31 154 221 
Ceuia 12 3 1 6 35 
Melilla 20 0 1 7 80 
TOTALES 1 1459 354 1185 3 877 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(") En millones de pesetas 
Fuente Memoria de Costas y Señales Marilimas 1986 Direccion General de Puertos y Costas (M O r-' U ) 
1.2.55. TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACION Y PARO.  DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EVOLUC~ON1976 - 86' 
COMUNIDADES TASA DE ACTIVIDAD (1) TASA DE OCUPACION (1) 
AUTONOMAS 1976 1986 1976 1986 
- -
TOTAL NACIONAL 48.3 
Andalucia 41.0 
Arag6n 48 O 
Asiurias SO.? 
Baleares 50 8 
Canarias 44.9 
Cantabria 49 2 
Castllla La Mancha 44.2 
Castilla . León 17.8 
cataluila 50 9 
Comunidad Valenciana 49 4 
Exlremadura 75.1 




Pais Vasco 51.4 
Rioia La 52.3 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(1) Datos relativos al cuarto trimestre de cada ailo 
Fuente ..Papeles de Economia española^ Confederacidn Esparlola de Calas do Ahorros (-Encuesta de Población acliva,, I N E )  
-- 
12 POBLACION ACTIVA 
1.2.56. POBLACION OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1976 - 1986". 
AGRARIO INDUSTRIAL CONSTRUCCION SERVICIOS 
Valores absaiutos Variac 1976-86 Vakwes &%Autos Vanac. 1976-06 Valotes absolutos Variat 1976-66 Valores absolutos Variac. 197646 
Comunidades Miles Porcen- ~ i l e s  Porcen- Miles- Porcen- Mles Porcen-





















(') Ultimos dalos drsponibies a cierre de edicion 
(1) Dalos relativos al cuarto Irimesirc de cada año 
Fuente *Encuesta de Poblacidn Activa* I N E 
1.2.57. POBLACION OCUPADA POR SiTUAClON PROFESIONAL. DlSTRlBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1976 - 1986*. 
EMPRESARIOS AYUDAS FAMILIAR. ASALARIADOS 
Valores absolutos Varlac 1976-86 Valores absolutos Variac 1976-86 Valores absolutos Vaiiac 1976-86 
Miles Porcent, Miles ~orcent Miles Porcent. 
Comunidades Autonomas 1976 1986 Miles (1) 1976 1986 Miles (1) 1976 1986 Miles (7) 
TOTAL NfiG\ONAL 2 637,l 2 434.5 -202.6 -0,8 1 045,i 684.2 -360,9 -4,l 8 588.9 7 799,5 -789.4 -1 .O 
Andalucia 359,6 322,4 -37.2 -1.1 95,l 69.6 -25,5 -3.1 1 211.5 1089.5 -122.0 -1.0 
Aragbn 112,6 104,l -8,5-0.8 39,6 17.7 -21.9-7.7 258,7 254.8 -3,9-0,i 
Asturias 98.9 847 -14.2-1.5 684 41.2 -272-4.9 244,7 207,l -37,6-1,6 
Baleares 142.1 148.2 6.1 0,4 
Canarias 285,4 295.5 10.1 0,3 
Cantabria 108,5 98,2 -10,3 -1,O 
Cactiiia-La Mancha . 335.6 294.2 -41,4 -1,3 
Castiiia-Ldn 468,l 4454 -22.7 -0,s 
Cataluña 1 628.6 1 426.0 -202.6 -13 
Comunidad Valenciana 927,3 7W,6 -136.7 -1,6 
Extremadura 182,O 157,9 -24,l -1,4 
Gaiicia 491,7 4853 -6,4 -0,l 
Madrid 1 310,? 1 236,s -74.2 4 , 6  
Murcia 201,3 202.3 1.0 0,O 
Navarra 277.4 116.6 -10,s 4 , 9  
Pais Vasco 605.9 501,9 -10,4 -1.9 
Aioia. La 59,3 49,E -9,7 -1 ,B 
(') Uiiimos datos disponibles a cierre de odicibn 
(1) Datos relativoc al cuarlo Irimeslre do cada ano 
Fuente ~Encuesia de Poblacibn Activa* I N E 
2 1 PAODUCCION PROVINCIAL 
2.1. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVlNClAL 
Valor añadido neto de Baleares Evaluci6n 1977-1987 
Producción provincial por sectores en Baleares Evolucibn 1981-1987 
Produccion provincial agraria Ewlucion 1979-1987 
Produccion provincial del sector pesquero Evolucion 1979-1987 
Produccibn provincial por grupos indusfrrales 1987 
Produccion provincial del sector servicios 1987 
Estructura productiva comparada 1987 (aportes sectoriales a la producción bruta .VA B >I)  
Producto interior bruto por sectores economicos Distribucion por Comunidades Autónomas 1987 
Producto interior bruto por sectores economicos. Distribucion por Comunidades Autonomas. 1987 
Participación re ional en la produccdn (VA B.) y la población ocupada Evolucion 1960-1973 
Tasas medias % crecimiento del producto interior bruto Distribucion por Comunidades Auionamas EvoluciOn 
1960-1985 
Variaciones en la participación regional en la produccibn (VA B.) La poblacron y el empleo Tasas de desempleo 
regional Evolución 1973-1985 
Producto interior bruto al coste de los factores. Distribución por Comunidades Autonomas Evolucion 1973-1985 
Producto interior bruto al coste de los factores Per cApita Distribucron pOr Comun~dades Autonomas Evolución 
1973-1985 
Producto rnterior neto (renta comunitaria) al coste de los factores Distribucion por Comunidades Autonomas Evolu- 
ci6n 1973-1985. 
Producto interior neto (renta comunitaria) al coste de los factores per capita Distribucion por Comunidades Autono- 
mas. Evolucdn 1973-1985. 
Desviación relativa del producto interior bruto, renta comunitaria y renta familiar disponible Distribucion por Comu- 
nidades Autbnomas. 1985, 
2.1 . l .  VALOR AÑADIDO NETO DE BALEARES. EVOLUCfON 1977 - 1987' 
-
1977 1979 1981 1983 1985 1987 
Millones de Ras 160.133 254 O10 345 887 488 327 643 296 854 823 
Por empleo [Ptas) 635 963 989 178 1 368 830 1823 116 2 206 431 2 746 869 
% sobre V An Espanol 2,03 2,19 2.31 2-46 2.62 2,7 
% de incremento 79/77 81/79 83181 85/83 87/85 
- De la produccibn 58,62 36,17 41.18 31 74 32,9 
- De la produccdn wr empleo 55.54 38.38 33.19 21.03 24.5 
( " )  Ultirnos datos disponibles a cierre de edioibn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España, y su distribucibn provincial 1987 Y elaboracdn propia 
2.1.2. PRODUCCiON PROVtNClAL POR SECTORES EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1987' (Millones de ptas.). 
1981 t983 1985 1987 1981 1983 1985 1987 1981 1983 1985 1987 
(7) (7) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (21 ('1 (2) (1) (2) (1) (2) 
V A.B. V A  B V.A.B. V.A,B ( 2 L T I Z AC I ONES  V.A.N. V,A.N V.A.N. V A,N 
-Agricultura 10000 12737 15510 18662 2053 2647 3589 3617 7947 10090 11921 15045 
- Pesca 2195 2607 3322 3316 192 293 397 413 2003 2314 2931 2905 
-1ndustriayConstruc 77355 129314 126759 173873 6642 13336 16717 21290 70713 115978 110042 152583 
-Comercio y Servicios 291 597 402 923 576 985 763 573 26 373 42 978 58 583 79 283 265 224 359 945 518 402 684 290 
TOTAL 381 147 547 581 722 576 959 426 35 260 59 254 79 280 104 603 345 887 4.48 327 643 296 854 823 
(') Ullirnos datos dispcnibles a cierre de edición 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espaiia y su distribucdn provincial 1987 y elaboracibn propia 
2.1.3. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. EVOLUCION 1979 - 1987" (Millones de Pesetas) 
PRODUCTO BRUTO 
Prcducci6n hml agraria 
Gastos corrientes 
Producto Bruto (VAB. p m) 
Subvenciones y Transferen 
Produc Bruto (VAB, cf) 
PRODUCTO NETO 
Am~fil~aci~n8.5 
Produc neto agrario (VA  N ) 
Numero de empleos 
% V A  B (c f ) stia prwución total 
V A B (c f.)  por empleo (miles de ptas ) 
[') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente. Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial 1987 
-- -- 
2 1 PRODUCClON PROVINCIAL 
2.1.4. PRODUCCION PROVlNClAL DEL SECTOR PESQUERO. EVOLUCION 1979 - 1987* (Millones de Pesetas). 
Valor Total 2 065 2 661 3 255 4 163 4 180 
Valor añadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 3 318 
% del V A 0 slvalor de ia producción 84,7 82.5 80.1 79,8 79,4 
Numero de empleos 2 628 2 609 1 618 1 740 1 689 
V.A B por empleo (miles Ptas) 666 841 1611 1 909 1 964 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1985 
2.1.5. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1987". 
(Millones de Pesetas}. 
V.A.B. 
Valor V. añadldo % VA6 sl Numer. por empleo 
total bruto V. produc empleo (Miles pts.) 
-Producios energbticos y agua 
-- Minerales y metales 
- Minerales y produc no metflicos 
- Produc quimicos 
- Produc metAlicos y maquinaria 
-- Material de transporte 
- Produc alimenticios, bebdas y tahac 
-Textiles, cuero y calzado 
--Papel, ati papel e impreciOn 
- Madera. corcho y muebles madera 
-- Caucho, pliistims y otras manufact 
- - Construccdn e Ingenieria 
TOTAL 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial 1987 
2.1.6. PRODUCCION PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1987' (Millones de Pts). 
V.A.B. 
Valor V. airadr, % Vab SI Numec, por empleo 
total btuto v. produc emplea (Miles pts,) 
-Recuperación y reparaciones 
-Sewlcios comerciales 
- Hosteleria y restaurante 
-Transportes y comunicaciones 
-Crbditos y seguros 
-Alquiler inrnuebles 
-Enseiianza y sanidad (privada) 




(") Uittmos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Banco de B~lbao Renta Nacional de España y su distribucibn provincial 1987 
- - -  
2 t PRODUCCION PROVINCIAI. 
2.1.7. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1987" 
(APORTES SECTORIALES A LA PRODUCCION BRUTA -V.A.B.-) 
Sectores y Sub-Sectores h numero de empleos Aportacibn monetaria 
sobre el total en % sobre el V A  R. 
Baleares España Baleares Eapaha 
Agricultura y silvicultura 5.9 14.0 19 4-9 
Pesca rnariiirna 0.5 0.8 0,3 0.5 
Energia y agua 0.9 14 2 4 a43 
Mrnerales y metales O. 1 0 8  ü.1 11 
Productos no melAlicos 1.O 16 0.8 1 .U 
Productos quimicos O,1 1,3 O,1 ii3 
Productos meldbcos y maqulnnria 1 4  4,9 1 .o 49 
Malerial de transporte O 1 1 6  0.1 1.8 
Alimenl . bebidas y labaco 7.3 3.3 77 3.6 
Cuero. calzado y textil 3 0  4 O 2,o 3.0 
Papel y aries grClficas 0,s 1.3 04  1 4  
Muebles. madera y corcho 13 1.8 0.5 1.1 
Pláslicos caucho. otras manufacturas 1O 1 7 O9 14 
Conslruc e ingenieria 10.9 11.2 %8 67 
Reparaciones y recuperacdn 2 1 2 4 3.3 3,6 
Comercro 130 137 11 7 12 1 
Hosteleria y reciauracidn 788 5.5 29 2 6.0 
Panspcrtes y comunicaciones 64  5.6 8.0 7.3 
Crbditos y seguros 2.3 2 6 4.9 6.6 
Alquiler inniuebles 0 2 O1 7.5 5.4 
Sanidad y ensefianza (privada) i d  1.7 1.9 1.9 
Otros sewrcms p s  venta 4.8 5,6 5.1 69 
Sewicios dornestiws 3.0 3.3 0,8 
Servicios publico-s 8.6 133 6.5 108 
TOTAL 1O0 100 100 1m 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edic16ii Fuente Banco dc Llilbao Renia N~cioiiai de Espdnd y aii distribuciori provincial 19W 
2.1.8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1987'. (Ci f ras absolutas) 
AGRICULTURA Y PESCA INDUSTRIA CONSTRUCCION 
VAB 1985 Incremenlo V A B  1987 VA6  1985 Incremento VAB 1 9 8 7  ~ A B198.5 lricremento VA6  1987 
Nominal Nomrnal Nom~nal 
Andalucia 470 432 15,17 541797 626224 21,99 763 931 235 745 29.17 303 866 
Aragdri 84 431 22 52 103 445 306 303 26,91 388 729 50 O10 76 26 63 143 
Asturias 34 272 19.38 40914 309 678 7 27 332 192 33 192 23 91 A1 128 
Baleares I 8  832 20.67 22 725 79 847 18-73 94 803 46 917 34 92 63 294 
Canarias 50 369 18.05 59461 706546 19,40 127216 94 110 4501 136482 
Cantaoria 23 194 16.39 26995 114333 13.41 1 29 665 17 050 27,86 72 823 
Castilla-La Mancha 157 510 3.77 163 448 227 703 20 34 268 O01 87 316 25.31 103 150 
Castilla-Cebn 211 327 4.67 nt f96 457 342 22,55 560 473 106 926 25 o8 133 743 
Calaluña 132 104 13.85 150400 1837184 23.77 2273 883 229 720 27,92 293858 
Extrcmadura 86 948 -0.06 86 896 83 330 17 43 97 854 42 192 2 6  36 53 314 
Galicia f 96 004  12.55 209348 390 300 16,98 456573 121557 73 45 150062 
Madrid 11  881 4.08 15,467 900 007 23,23 1109079 192417 30,14 250411 
Murcia 72.551 21.48 88135 144997 2309 178477 42 634 32 98 26 695 
Navarra 29 838 9 12 32 559 144 966 24.82 180947 ?? 571 3582 28 399 
Pais Vasco 39 074 12.12 43AiD 760 709 14.37 869643 65 499 ??.93 80518 
La Rioja 25 528 24.54 31 793 61 290 20 21 73 7W 11 C64 28 82 13 921 
Com Valenciana 145 842 2926 188515 805810 23.66 996 465 160946 31.51 211 650 
TOTALES 
SERVICIOS PRODUCTO INTERIOR BRUTO POBLACION PIB POR HABITANTE 
VAB 1985 fncremento VA6  1987 VA6  1985 lncremenlo VAB 1987 1985 1987 1985 1987 
Nominal Nominal 
Andalucia 2 137833 21,14 2589771 34U9734 21 ,O3 4 199 3&5 6 748 961 6 995 897 514 114 600 261 
Aragbn 517 644 21 78 630 387 958 388 23,72 1185704 1188341 1169663 -N0492 70137i4 
Asturias 400 779 20,08 481 183 177 861 1511 895417 1117064 1095223 696350 817566 
Baleares 576 985 2621 728 213 727 576 =,8O 909 035: 678 328 693 690 1 065 231 1 310 434 
Canarias 729800 24.88 911 374 900 834 25.87 1 234 533 1 466 522 1 492 24C 668 816 827 302 
Cantabria 716646 22.87 2% 543 372023 19,62 445 026 521 758 525 605 713 018 846 693 
Cas!iHa-La Mancha 469 526 21.16 568878 932055 18.39 i 103 477 1 670 373 1 679 908 557 992 656 868 
Castilla-Ldn 905 538 20.57 1 091 354 1 681 133 22.94 7 006 766 2 583599 2 564 052 650 694 782 652 
Cataluiia 3 190 074 21-74 3 855 522 5 379 082 22,21 65'73633 5988104 5962024 890295 1102589 
Ex!rwnadura 303 153 20.86 366 391 515 613 17.23 !U4 455 1081 609 1090 953 476 718 554 061 
Galicin 940 069 20,23 1 130 245 1 637 930 18,82 1 946 228 2 841 004 7846 291 576 532 683 777 
Madrid 3 459 753 20.58 1 171 770 4 567 038 21 45 5 516 727 4 777 432 4 817 742 9% 961 1 151 313 
Murcia 349427 21,15 423 331 609 609 7?,48 746638 1001381 1038163 608768 719191 
Navarra 212869 22,30 260339 410244 22,43 502244 515454 517208 795 889 971 068 
Pais Vasco 863 240 19.14 1 028 464 1 728 522 17,OO 20224x5 2140900 2120797 E07358 953620 
La Rioja 108 248 19-80 129681 206130 20 88 249 162 259 397 262 070 794 651 950 746 
Com Valenciana 1 727 423 21,97 2 106 938 2 840021 73 36 3 503 578 3 726 376 3 768 378 762 140 929 731 
TOTALES í7 099 947 21-23 20 739 3% 27 7E!8 9D3 2?,?8  33 674 4.53 '18306 653 38 639 904 725 430 87 1 494 
(') Ultimos datos disponibles a ciarro de edicdn 
Fuente .Papeles de Economia Espanola. Confederación Española de Calas de Ahorro 
2 1 PRODUCCION PRDVINC14L 
2.1.9. PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR SECTORES ECONOMICOS. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS 1987'. 
(Cifras Relativas) 
AGRICULTURA Y PESCA - INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS APOATAC, AL PIE! DE LA COMUNIO 
Tasa Ponder Aportac tasa Ponder, Aportac Tasa Ponder Aportac Tasa Ponder Aportac Agric Indust Constru Serv Tasa Var. 


















TOTALES 7.25 6.4 046 487 26,5 1,29 8,58 5,6 0.48 478 61.5 2,94 0,46 1.29 0,48 2,94 5-17 
( " 1  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion Fuente espapeles de kconomia Española*, Confederacdn Española de Cajas de Ahorros 
2.1.10. PARTlClPAClON REGIONAL EN LA PRODUCCION (V.A.B.) Y LA PQBLACION OCUPADA. EVOLUCION 1960 - 1973' 
Otstribucdn de la Empleos Población (Va de 
producción (%) (%) participaclbn lotal] 
1960 1973 1960 1973 1960 1973 
Andalucia 13,7 12.6 16,5 14,4 19.4 17,4 
Arag6n 3,9 3.4 4-0 3.4 3.6 3 3  
Asturias 3 8  3-3 3.6 3 2  3.2 3.1 
Baleares 1 5  2-4 1 6  2,O 1,5 1,s  
Canar~as 2.4 3.2 2,7 3, l  3,t 3 5  
Cantabria 1,9 1,5 1,6 1.5 1,4 1.4 
Caslilla"La Mancha 4,4 3-8 58 4 3  6,s  4,9 
Casiilia-Ledn 7,s 6,2 9,7 7,5 9,4 7,5 
Cataluña 18,7 20.1 13.8 16,9 12,8 15.4 
Extremadura 2.8 1 3  4.0 2 8  4.5 3.2 
Galicia 5.9 5,4 9,4 9.2 8.6 7.8 
Madrid 11,7 14,6 8,8 11.8 8,5 11.6 
Murcia 2,O 2,l 2,3 2,s 2,6 2 3  
Navarra 1 ,5 1 3  1,5 1,4 1,3 1,4 
Pais Vasco 7.5 7.6 5,l 5.9 4.5 5.6 
Riola, La 0.9 0.7 0 3  0,8 0.6 0,7 
Cornu nidad Valenciana 9,7 9.6 8 7 9,3 8.2 8. 3 
TOTALES 100.0 100.0 100,O 100,O 1CO.O 100.0 
(*) Ultimos datos disponibles a cierro de edicion 
Fiienle 'Papeles de Econornia Españolas Confederacion Espanda de Cajas de Ahorros. sobre datos del Sewicio de Estudios del Barico de Bilbao 
2.1.11. TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 


















TOTAL NACIONAL 7.40 2,61 2.12 2,45 
Cataluña (Sin Barcelona) 
Barcelona 
(') Ultimos datos disponrbles a cierre de edicidn 
Fuente .Papeles de Economia Española. Conlederaci6n Española de Calas de Ahorros sobre datos del SeWiCiO de Estudios del Banco de Bilbao 
-- 
2 1 PRODUCClON PROVINCIAL 
2.1.12. VARIACIONES EN LA PARTlClPACION REGIONAL EN LA PRODUCClON (Y-AB.) 
LA POBLACION Y EL EMPLEO. TASAS DE DESEMPLEO REGIONAL, EVOLUCION 1973 - 1985" 
DISTRIB. PRODUC (%) POBLA, (% SlTOTALl EMPLEO (%) TASAS DE DESEMPLEO 



















(.) Ultimns datos disponibles a cierre de edicion Fueriie ~J'apalcs do tcononiia Cspañola- Cunfctlerdcinii kspsrinla de Cajas de Ahorros 
2.1.13. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Millones de Pesetas). 
% Var a 
-
Porcentaje cobre el tolo! de Espana precios 
constantes 



















(') Ultimos datos disponibles a cierro de edicion 
Fuente ..Papoles de Economia kspdfioln., Coiilederacion Española de Cajas de Ahorro 
2.1.14. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES. PER CAPlTA. DlSTRlBUClON POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Pesetas). 
YO var a 
Fomentale sobre l a  media espanola prectos 
consMntes 
Comunidad 1973 1979 ?981 1983
-
1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185
- -A--

Andalucia 81595 253770 325765 413238 514114 727 / 33  738 70.4 ;O9 1758 
Aragon 115101 366825 461249 642603 806497 1025 105'3 1045 1095 i l l ?  3156 
Astuiias 130 066 W2 569 440 706 583 047 696 350 106 9 98 9 99 8 99 4 96.0 8.76 
Baleares 167 504 440 971 578979 818 641 1065 231 149.2 '27 4 131 1 1396 146 8 19 15 
Canarias 102 179 307 481 409998 579846 668 816 91,O 88,8 97.0 90 3 92 2 /267 
Cantabria 119173 351 919 430046 598695 71.3018 10W 101 6 997 107 1 983 12 12 
Caslilla-La Mancha U7 379 271 522 336 9.38 436 987 557 99'2 77 8 18.4 16 3 4 76 9 19 13 
Castrlla-Ledn 93 137 307 025 375 121 527 265 650 694 83 0 88 7 850 89 9 90 0 30 64 
Cataluña 146170 440 136 557 417 737 279 898 295 130 2 127 1 176.T 125 7 123.8 15.58 
Extremadura 66521 714 031 273961 335 133 176 718 59.3 61,s 62 0 56,8 65 7 33 61 
Galicia 78645 273533 353295 469863 576 532 70 1 790 80 0 80 1 79 5 3747 
Madrid 142772 458299 586140 769746 955961 1267 1324 132.7 '312 131,8 2594 
Murcia 94 126 295897 377 516 474 707 608 768 83,8 85 5 fl5 b 80.9 839 21,45 
Navarra 124586 373636 478954 660373 795889 111,O 1079 108.5 1138 1097 1959 
P a i ~Vasco 151 937 393 840 489 776 681 583 807 358 1353 1 3 1109 116 7 111.3 -0.33 
La Rioja 116 128 382528 475082 679736 794 651 103.4 110,5 1 0 l b  115,9 1096 27.81 
Com Valenciana 116649 355344 459 185 608860 762 140 1039 102,6 404.0 103,8 105 1 22.72 
TOTALES 112 267 346 269 441 594 586 606 725 427 100 O 100 O 100 O 100.0 100 0 71 O6 
('! lil!~mos dalos disponlhles a cierre de edicdn 
Fuente ..Papeles de Economia Española. Confederacibn Española de Calas de Ahorros 
2 1 PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.15. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985*. (En Millones de Pesetas). 
% Var a 
Porcentaje sobre la renta nacional precios 
constantes 
Comunidad 1973 1979 1981 1983 1985 1973 1979 1981 1983 1985 1973185 
Andalucia 44!5426 1445902 1852029 2418540 3 107532 1246 12.29 1236 12.24 12.70 3017 
Aragon 118 578 393 123 479 168 639 425 812 090 3,32 3,39 3,20 3,24 3,32 28,59 
Asturias 102482 337 653 434 543 567 953 675 409 2,87 2.91 2,90 2,87 2,76 23,61 
Baleares 76939 241 857 334 851 482 714 588 787 2 15 2.08 2,24 2.44 2,41 43.38 
Canarias 106919 369 241 495 661 669037 810882 2.99 3,18 3,31 3,39 3.31 42,17 
Cantabria 50428 165 098 218 751 291 854 355 288 1 41 1,42 1 46 1 48 1.45 3208 
Castitla-La Mancha 129221 392765 463881 602618 787973 3.61 339 3.10 3.05 3,22 13,85 
Castilla Leon 216399 680 173 831 143 1 162029 1448.547 6,05 586 5.55 5 08 5.92 25,19 
Calaluña 719316 2 337 240 2999298 3 899632 4 735 888 20.12 20 15 20.02 19 73 19.35 23,87 
Extremadura 68 267 200 550 260871 316936 449923 1.91 1,73 1.74 1,60 1,84 23.02 
Galicia 198 432 698 447 883 909 1 152 803 1 422 270 5,55 6,02 5.90 5.83 5,81 34.45 
Madrid 575 067 1982 141 2689 489 3 462068 4240 141 16,08 1709 17,95 17.52 17 33 38.10 
Murcia 69 408 234 857 291 897 388 727 520 067 1,94 2.02 1,95 1.97 2.12 40,17 
Navarra 54542 168045 213516 292775 355870 1,52 1.45 1,43 1.48 1.45 22.18 
Pais Vasco 279 659 742 577 962 516 1 271 642 1 485 823 7,82 6.40 6,43 6,44 6,07 -033 
La Rioja 25 508 85 947 105 382 151 166 181 074 0,71 0.74 0,70 0,77 0,74 32,56 
Com Valenciana 339 309 1 145 729 1 462 256 1 990 163 2 499 119 9,49 9.88 9.76 10,07 10,21 37,81 
TOTALES 3575 900 11 601 345 14 979 161 19 760 082 24 476 683 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100O0 28 26 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion Fuente ..Papeles do Economia Española. Contederacion Espahola de Cajas de Ahorros 
2.1.16. PRODUCTO INTERIOR NETO (RENTA COMUNITARIA) AL COSTE DE LOS FACTORES PER CAPITA. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1973 - 1985'. (En Pesetas). 
W Var., a 
Porcentale sobre la media espallola precios 
constantes 


















TOTALES 103 075 314 382 397 365 519 486 639772 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 16,16 
( " )  llltimos dilos disponihlss a cierre de edicion Fuente ~~Papclesde Economia Espariala- Confederacdn Espariola de Calas de Ahorros 
2.1.17. DESVlAClON RELATIVA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, RENTA COMUNITARIA Y RENTA FAMILIAR 
DISPON18LES. DlST RlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985". 
PORCENTAJE TOTAL NACIONAL DESVtAClON RELATIVA (%) INDICE x HABIT. (ESPANA = 100) 
Renta. . -...-
Renta Renta Renta familiar Renta 
Renta lamiliar Comunlt. familiar Slrenta Renta familiar 
COMUNIDAD PIB Comunit, disponible SIPIE3 SiPIB Comunit. PIB Comunit. disponible 
Andalucia 12,49 12,70 14,14 1,68 13,21 11.34 
Arag6n 3,45 3,32 3.31 -3,77 -4,06 -0,30 
Asturias 2.80 2.76 2,79 -1,43 -9.36 1 ,O9 
Baleares 2.60 2.41 239 -7,31 -8.08 -0,83 
Canarias 3.53 3,31 3.38 -6 23 -4,25 2.1 1 
Cantabria 1.34 1,45 1,35 8,21 0,75 -6.90 
Caslilla-La Mancha 3.35 3,22 3.52 -3,88 5.07 9.32 
Castilla-Ledn 6.05 5,92 6.16 -2,15 1.82 4,05 
Catalulia 19.36 19,35 18,66 -0,05 -3,62 -3.57 
Extremadura 186 184 2.16 -1,DB 16.13 17,39 
Galicia 5,89 5,8t 6.34 -1,36 7.63 9,12 
Madrid 16,43 17,33 15,13 5.48 -7.91 12,70 
Murcia 2.19 2.12 2,35 4 2 0  7.31 10,85 
Navarra 1 ,48 1,45 1,39 -403 -6,08 4.14 
Pais Vasco 6,22 6,07 5.58 -441 -10,29 8,07 
La Roja 0,74 0,74 0,751 0.00 1,35 1,35 
Comunidad Valenciana 10,22 10,21 10.60 -0,lO 3,72 3,82 
TOTAL ES 100,OO 100,OO 100.00 0,OO 0,OO 0,OO 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente *Papeles de Economia Española- Confederacdn de Calas de Ahorros 
2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2 2 1 Renta interior neta de Baleares Evolucion 1951-1985 
2 2 2 lngresos de Baleares por sectores Coste del trabajo Evolucion 1979-1987 
2 2 3 lngresos de Baleares por grupos industriales Costes del trabajo 1987 
2 2 4 Ingresos de Baleares del sector servicios 1987 Costes del trabajo 
2 2 5 Resumen. Produccion provincial 1987 
2-26 Resumen lngresos provinciales Baleares 1987 
2 2 7 lngresos pronvtnciales del sector agricola (Agricultura) 1987 Comparacion Baleares-España 
2 2 8 Ingresos provinciales del sector pesca (Pesca Maritima). 1987 Comparacion Baleares-España 
2 2 9 lngresos provinciales por rentas del trabajo 1987 Comparacion Baleares-España 
2 2 10 lngresos provinciales por rentas del trabajo (costes salariales) generadas por sectores 1987 Comparacion Baleares- 
Espafia 
2 2 11 lngresos provinciales del sector industrial (excluida la construccion) 1987 Comparacion Baleares-España 
2 2 12 lngresos provinciales del subsector de construccion 1987 Comparacion Raleares-España 
2 2 13 Ingresos provinciales por rentas mixtas (capital trabajo) 1987, Comparacron Baleares-España 
2 2 14 Ingresos provinciales por rentas de capital 1987 Cornparacion BaleareiEspafia 
2 2.15. lngresos provinciales por rentas del sector publico 1987 Cornparacion Baleares-Espaha 
2 2 16 Ingresos provinciales del sector servicios 1987 Comparacion Baleares-España 
2 2.17. lngresos provtnsiales del subsector de hosteiería 1987 Cornparacion Baleares-Fspaña 
2.2 18 Ingresos provinciaies del subsector de comercio 1987 Cornparacion Baleares-España 
2 2.19 Comparacion de la renta per cápita por provincias Evolucion 1979-1987 
2 2 20 Producción neta (valor afiadido) por Cornunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
2 2 21 Renta interior neta por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
2 2 22 Produccion bruta (valor afiadido bruto) por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
2 2 23 Produccion bruta per cápita por Comunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
2 2 24 Renta per capita por Comunidades Autonomas Evolucian 1979-1 987 
2 2 25 Renta familiar disponible por Comunidades Autónomas Evolución 1979-1987 
2 2 26 Renta familiar disponible per capita por Corriunidades Autonomas Evolucion 1979-1987 
2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES, EVOLUCION 1977-1985' 
Millones de pesetas 
Renta per capita (pts ) 
Sobre R I N española 
De incremento 19741977 1 1981.1979 
De los ingresos totales - 55.3 38 45 44.16 21.97 
A-De los ingresos per capita 49,75 33.1 7 38 83 22.92 
('1 Uitimos datos disponibles a cierra de edicidn Fuonie Banco de Bilbao Renta Nacional Espanola y su distritiucion provincial 1985 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO 
(Millones de pesetas). Evolucibn 1979 - 1987" 
1979 1981 1983 1985 1987 % VARIACION 
Coste det personal Coste del personal Coste del personal Coste del personal Coste del personal 1985 - 1987 
- . . . -- - - .- -. 
Agricultura 3 996 2 878 2 377 2 6 3  2 448 7,7 
pesca maritima 1 459 2 004 1 349 1 725 1 986 + l C l  
Industria 37 846 48 701 60 438 75 978 99 093 + 30 5 
S~NICIOS 94 908 143 649 213 908 265 214 317 023 4 23,3 
TOTAL 138 209 197 232 270 072 345 520 430 550 + 24.6 
( * )  Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional Espanoia y su distribucion provincial 1987 Y elaboracibn propia 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1987*. (Millones de pesetas) 
Costcc dcl Empleo Costes por 
personal asalariado asalariado 
(Miles pts ) 
- Productos energ6ticos y agua 8 348 2 779 3 004  
-Minerales y metales 62 1 320 1 941 
--Minerales y productos no metAlicos 4 329 2 689 1610 
-Product quimicos 882 418 7 110 
-- Product rnet.4licos y maquinaria 6 942 3 610 1 923 
-Material de transporte 550 287 1916 
-Prod alimenticios, bebidas y tabaco 9 257 5311 1 743 
-Textil, coofec , cuero y calzado 10 136 7 049 438 
-Papel, artíc de papel e impresión 2 414 1 288 1 874 
-Madera, corcho y muebles rnadeta 4 050 2 682 1510 
-Prod caucho, pl8stico y otras indus 4 834 2 289 2112 
-Construc e ingenieria civil 46 730 25 718 1817 
- .  - .  .-
TOTAL 99 093 54 440 22 998 
(') Ultimas datos dispanibles a cierre de edicdn Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espafia y su distribucion provincial 1987 
2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.4. INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS. 1987'. COSTES DEL TRABAJO 
Costes del Costes del Costes por 
personal personal asalariado 
(Miles pts,) 
. . 
-- Recuperacibn y reparaciones 
-Sewicios comerciales 
- Hosteleria y restaurantes 
-Transporte y comunicaciones 
- Instituciones de crédito y seguros 
- Alquiler de inmueble$ 
- Enserianza y sanidad (privada1 
--.Otros ~ ~ I V I Cdestinado$ a la venta 
-"Se~ic10 domestico 
- SON~CIOSpublicOS 
TOTAL 327 023 179 624 19 874 
(') Ultimoa datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribución provincial 1987 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL 1987" 
Producción Numero de % Millones % 
empleos pesetas 
Producci6n bruta (Valor aiiadido bruta) 
1 - Agricultura y silvicultura 18 415 
2 - Pesca maritima 1 689 
3 - Produclcis energ6ticos y agua 2 821 
4 - Minerales y metales 338 
5 - Minerales y productos no metálicos 3 004 
6 - Produclos quimicos 436 
7 - Productos metálicos y maquinaria 4 235 
8 -. Material de transporte 31 5 
9 - Produc alimenticios, bebidas y tabaco 7 031 
10 - Textiles. cuero y calzado 9 452 
11 - Papel, art papeles impresión 1 584 
12- Madera, corcho y muebles madera 3 951 
13 - Caucho, plBsticos y otras manufacturas 3 069 
14 - Construccion e ingenieria 23 851 
15 - Recuperacrdn y reparaciones 6 687 
16 - Servicios comerciales 40 361 
17 - Hosteleria y restaurantes 89 513 
18 - Transportes y comunicaciones 19 964 
19- CrBdito y seguros 7 020 
20 - Alquiler de inmuebles 556 
21 - Ensefianza y sanidad (privada) 5 529 
22 - Otros servicios para venta 14 834 
23 - Servicio dom4stico 9281 
24 - Sewicios publrcos 27 263 
SUMA 311 199 
Amortizaciones Millones de 
pesetas 
1 - Agricultura 3 617 
2 - Pesca 413 
3 - Industria 21 290 
4 - Comercio y Servicios 79 283 
SUMA 104 603 
Produc Neta (Valw afiadido neto) 854 823 
Transferenc con otras regiones (-) -105 527 
Rentas de trabajo (-) -49 441 
Rentas mixtas y de capital (-) -56 086 
TOTAL 749 296 78,l 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucdn provincial 1987 
2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1987' 
INGRESOS Numero de Millones 
empleos de ptas 
Renta Familiar antes de impuestos 
Rentas directas de las familias 
Otros ingresos familiares (Ayuda familiar. transf publica y de la Seguridad Soci~ii y 
Renta del Ekterior) 
Cotizaciones Sociales (-) 
Impuestos directos lamilias (-) 
Renta lamiliar disponible 
Ingreso provincial 
1 -Remuneraci6n del trabap en ia Agricultura 
2 -Remuneracdn del trabalo en la Pesca 
3 -Remuneracibn del trabajo en la Industria 
4 -Remuneracibn del trabaja en los S ~ N ~ C ~OS  
5 -Otras rentas del factor trabajo 
SUMA DE INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas de trabajo de los no residentes (-) 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 
6 -Beneficios de los empresarios y traba~adores autonomos agricolas 
7 - Rentas de Profesiones liberales y Se~ ic ios  
8 -Beneficios de otros empresarios y trabajadores independientes 
9 -Beneficios retenidos por la$ Sociedades y Empresas 
10 - Intereses y Dividendos 
11 -- Rentas de alquileres 
12 -Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas del Estado 
TOTALES 
Extensdn 5011 k m '  
Poblacibn recidente 671 233 hah 
Poblacdn activa 254 500 hab 
Ingresos por habitanle 1 116298 pts 
Lugar que ocupa en la produccion 8 
Renta familiar disp0nible por persona 962 822 pts 
( ' 1  UltimOS datos disponibles a cierre de edición 
Fuenie Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucibn provincial 1987 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA (AGRICULTURA). 1987" 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Millones de Ptas.) 
Costes de Numero de Coste por 
personal empleos del asalariado 
sector (Miles de pts ) 
Baleares 2 448 3 183 769 
Media Prov Espana ' ' 7 086 12 099 586 
('1 Iiltirnos datos disponibles a cierre de edicion 
(. -1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espaiia y su distribucion provincial 1987 y elaboracibn propia 
2.2.8. INGRESOS PROVlNClALES DEL SECTOR PESCA. (PESCA MARITIMA). 1987' 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (Millones de pts.) 
Costes de Nuiiiero de Coste por 
personal empleos asalariado 
(Miles de pts.) 
Baleares i986 927 2 142 
Media Prov España' ' % 767 1 439 1 923 
(")  Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(") Excluido Baleares 
Fuenle Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucibn provincial 1987 y elaborach6n propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO 1987*. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA (Mill. de Pts.) 
Sueldos y Otras rentas Cotlzaclones Costes Salarios no Total % DE ESPANA 
salarios del trabajo sociales salariales residentes 1985 1987 
Baleares 333 005 19 676 97 545 450 226 --49 A41 400 785 2,11 2.1 7 
Media de Esparia '' 251 974 14438 87 405 353 818 354 787 100 100 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su d~strihucibn provincial 1985 Y elaboraci6n propia 
-- 
2 2. INGRESOS PROV1NCIALES 
2.2.10. INGRESOS PROVtNClALES POR RENTAS DE TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. l987*. COMPARACION BALEARES-ESPANA.(Millones de Pts.) 
Agricultura Pesca Industria Servicios Otras rentas Total % DE ESPAÜA 
-
1985 1987 
Baleares 2 448 1 986 99 093 327 023 19 676 460226 2-44 2,43 
Media de Es~aña" 7 086 2 767 129 204 200 323 14438 353818 1 O0 1 O0 
(') Ultirrios datos disponibles a cierre de edicibn 
("') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional do España y su distribucián provincial 1987 y elaboración propia 
2.2.31. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRtAL (EXCLUIDA LA CONSTRUCCION) 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. (Millones de Pesetas) 
Coste del Número Coste /Asalariado 
personal empleos (Miles de pts.) 
Baleares 52 363 28 722 1 823 
Media de España " 102418 49 936 2051 
( " )  Ultimo$ datos disponibles a cierre de edicion 
("  ') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucdn provincial 1987 y elaboracibn propia 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCION 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas.) 
Coste del Numero Coste I Asalariado 
personal empleos (Miles de pts ) 
Baleares 46 730 25 718 1817 
Me& de España '' 26 7% !5 431 1 738 
(') Ultimos datos disponibles a cierro de edición 
(") Exciuido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renia Nacional de España y su distribucion provincial 1987 y elaboracidn propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas.) 
Beneficios Rentas de Beneficios Total 
empresarios y profesiones otros empresarios % DE ESPAQA 
aut6nomos libera. y emprsrar. 1985 1987 
agrarros sew perso autanomos 
Baleares 
Media de España " "  
(.) Ullimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1987 y elaboración propia 
2.2.14. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de Pesetas) 
Beneficios intereses Rentas de Total % DE ESPANA 
retenidos por y dividen. alquileres 1985 1987 
socied y empres. 
Baleares 31 301 35 662 54 190 121 253 2.91 2,67 
Media de Esoaña" 27 540 30 818 28 236 86 594 1O0 !O0 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
("  " )  Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distrihiicion provincial 1987 y elaboración propia 
-- 
2 2, INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO t987*, 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA (Millones de Pesetas) 
Impuesto direc de las Total ingresos % DE ECPANA 
empres y rentas del sector publico 1985 1987 
palrlmonio del Estado 
Baleares 7.1380 149 796 2 40 i 34 
Media de España ' ' 71 965 613744 1 O0 1 O0 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicibn 
(* "1  Excluido Baleares 
FuOrlte Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucioii proviricial lW7 y eldbiirimoii prqiiii 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS' 7987". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de Pesetas) 
Coste del Numero de Coste por asalartadu 
personal empleos (Miles de pts ) 
Baleares 210 468 1O0 335 2 098 
Media de Espana '' 186 747 88 232 2116 
-
(") Excluido el subsector do Iiosteieria y restaurantes 
( "  ') Ullimos dalos disponibles a cierre do edrcibn 
' j  Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Esparra y su distribucioii proviricial 198/ y elatior~icidii propid 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE HOCTELERIA 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (Millones de pts.) 
Coste del Numero de Coste por asalariado 
personal empleos (Miles de pts ) 
Baleares 116 555 79 289 1 170 
Media de España '" 13 581 7 641 1 777 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicdn 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Esparia y su distribucdn provincial 1987 y elaboracdn propia 
2.2.18. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Millones de Pesetas) 
Coste del Numero de Coste oar asalariado 
~ersonal  emuleos {Lliies de pts 1 
Baleares 
Media de Espaiía " 
('1 Ultirnos dalos disponibles a cierre de ediobn 
(") Excluido Baleares 
















2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.19. COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. EVOWCION 1979 - 1987' 
PROVINCIAS 1979 1981 1983 1985 1987 % Var 1985 - 87 
1 -Aldua 
2 -- Alhacete 
3 --- Alicaiite 
4 - Alrneria 
5 - Asturias 
6 -Avila 
7 Bada101 
8 -- Brilearcs 
9 -Barcelona 





l b  - Ciudad Heal 
16 - Cordoba 
17 Coruria (La) 







2 5  Jaen 
1 6  - LCdn 
77 - Lcrida 
20 Lugo 
29 - Madrid 
'30 Malaga 
31 -Murcia 
32 - Navarra 




37 -Rioja (La) 
38 -Sdlarnanca 
39 - Tcnerile 
40 - Segovia 
41 - Sevilla 
42 - Soria 
43 - - Tarragona 
44 -- Teruel 
15. Toledo 






52 - Melilta 
TOTAL MEDIA 314382 397 988 518 990 637 436 824694 29.4 
(*) Ult~mos dalos disponibles a cierre de odicibn 
Fiiente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y $u distribuci6n provincial 1987 y elaboración propia 
2.2.20. PRODUCCION NETA (VALOR ANADIDO) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1979 - 1987' 
(Millones de pesetas) 
Comun~dades % Variacdli 
















16 Pais Vasco 
17 Rioja (La) 
18 Ceuta y Melilla 
TOTAL 11 601 345 14 979 161 19.810.945 24.544 310 32 024 747 305 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucdn provincial 1987 y elaboracibn propia 
-- 
-- 
2.2.21. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979 - 1987' 
(Millones de pesetas) 
---p.- .. - - .- -
Comunidades % Variacibn 
Autónomas
--
1979 1981 1983 1985 1987 198511987 
. . -
1 Andalurin 1 425 901 ' 857 029 1418 540 3 101572 4057 003 .10 a 
2 Aragon 393 173 419 l6f1 639 475 t\l?01)0 1046Gl< 78.9 
3. Asturias 337853 134 543 Sb79!,3 f775 409 fbi? 10.3 ?!,A 
4 Baleares 741 851 334 851 487 71.1 !388 781 149 79fi 71.3 
5 Canarias .jog 241 495661 G69031 RlOHti2 1 114830 37 6 
6 Cantaima 1bti.098 218,7Ii1 731 854 155 288 - 1 3 ~ 3 6  73 1 
7 Castilla La Manchd 397 765 463881 609 618 /Si 913 1 03 3 Ir7 31 1 
8 Castilla"Leon 680 113 831 i43 1 187029 1448.td7 1.875 4Y1 79 3 
9 Cataluña 3 337 240 2990 3ÍiW637 4 ,35088 62,J!? l !  J? S 
10 Coinuriidad Valenciana 1 145729 1 462 756 1990 163 ? 499 119 l 2Y l  3% 31 9 
11 E~tremadurd 7(30.550 260.871 3169.16 449 973 568649 36.4 
12 Galicia 6%? 44 7 889W9 1 152,803 1422 710 1 8:>139úfj 30 8 
13 Madrid 1982 141 9 889 409 '1467.060 4 ;'40 141 .i4LN 736 39.!1 
L4 Murcia 224 85 / 791 897 588 171 !i70.oW 61194 l.2 72 6 
15 Navarra 168 04!i 213516 197 7 7') .lLiS.B;"O t i0477 32.3 
16 P ~ I CVJSCO 742577 987 516 1 211 647 1 485.823 94:>X$> 30 9 
17 Riol.7 (la) 85.947 105.387 151 166 181 074 7.10iOl 30 6 
18 Cw!a y Maiilla 
.". 
50 8t33 m677 87.1i74 73.7 
--- - - - . 
TOTAL 11 601 345 14979 161 19010915 71 54.2 310 37 024 fh1 30.5 
( O )  LJltirnos datos disporiibles a cierre de edicion 
Fuente Banco r l r .  R~lbaoRenta Naconal de España y su ciistribuciori provirii:id fW31 y i'lahordt irm prn$)i,i 
2.2.22. PRODUCClON BRUTA (VALOR ANADIDO BRUTO) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1979 - 1987* 
(Millones de pesetas) 
-.-.-- ----.m ---m.. ,- -. . - -----A 









1987 1985 1 1987 
1 Andalucia 1 603 185 2 lo? 420 ? 731 452 ;1 469 134 I!,lJGl? 30 1 
2 Aragdn 433822 551 192 761541 950388 1 7Jti510 79 O 
3 Asturias 382 438 498 4 1 1 655906 77713fjl 1 009353 39.R 
4 Baleates 270 736 381 147 S47 58: 173 576 959 .4?6 32 ,8 
Caiiarias 474 419 585908 768 141 llRO 834 l 391 9Y2 41 9 
6 Cantabria 1n 234 275 208 3109S1 3 7  033 41j 1 001i 24 2 
7 Ca~til la La Malichd 447410 %!i 439 125 809 9.9%055 71h3% 30.!1 
8 Castilia..Leon 789.873 969483 1 46.3 51 1 1681 1 3 3  ? 183.W 79.9 
9 Catairiha L b63 i67  3.377 063 4417 113 Y7790H7 ?O04 189 30 7 
10 Cornuriidad Valencian.~ 1 259336 1 679 540 7 744 ti41 7 840 O71 3 719385 33,l 
1 l Extrernadur.r 278 98 / 791 O17 357766 51:)6?3 658 tlrA 718 
13 Galicia l t j l  t!i2 994 510 1 329899 I hr7Y 30 11'195N 30b 
13 Madrid 1.OHO 443 7 756320 36:)l U83 4 5h/ Wf) 5809!153 77 7 
14 Muicia 771 614 361 806 46 i5h1~  609 W9 801304 37 1 
15 Navarra 186803 244 736 338 1160 410 740 545 .lb4 32 9 
16 Pais Vascc 829 689 1115111329 1467.046 I 1%R!i?2 7 211 775 2tUl 
17 Hioja (L3) 95.458 111 078 114 938 206 1'10 X ?  780 37 2 
18 Cauta y Melilla - 9>508 1i)HV HH l i ?  r'4 4 
-
-----.A,- L.."," 
TOTAL I2HlHbOl 16.698113 21'368 746 ?/O59 6!h 36 71'1496 '30 2 
(7  Ultirnos ddtos dispoi~bles cl (iorrrS de edicion 
D~ICI t1p Bilb,io R~ r i l a  NI~cirm~I di, Cspaiia y \u distribuciori prtiviririd 1987 y cl:itxif;i( dri I i r i t l i i dF ~ ~ r i l e  
2.2.23. PRODUCClON BRUTA PER CAPfTA POR COMUN(DAUES AUTONOMAS. 
EVOLUCION f 979 - 7987* (Pesetas) 
Comunidades %Variacion 
Aut6nomas 1979 1981 1983 1985 1987 198511987 
-m --m- ", ...-.-.-- - " ,- " " - -- ------ --- -
1 Andalucia 253 770 335 421 415474 Lil9.87t 6663 ( j  18 7 
7 Arag4ri '366.H25 461 356 U37983 195 118 1 023.991 :WJ 
3 Asturias 342 569 440949 578374 SOL>6111 009 4 14 29.; 
4 Baledrcs 4.16974 380Tí R X  4 l O  l08:4<13 I,1,4 749 31 t )  
5 Canarias 30.7 481 477 045 !i49 347 6tW B:,9 0h4 b78 398 
6. Cdiitabria 351919 438.09/ w793g 111 430 87 7 /ola;. 33 4 
I Caslil lahi Mariclia m.S?? 578202 135 178 55!i B24 120 1~>'3 29 7 
8 Castilla L.eori :m025 374 / 1R 573.959 64 >E82 13.4.3 ?íB 29 4 
Y Cataluña 440 136 558180 754345 890 X)B l i 5 707 i  29 A 
10 Comunidad Valencima 355344 45i1631 604 20!j I f V  610 1 00F.Ci89 31 0 
11 Extremadura 714 031 773 19fi 331 961 417 17/ 603 4W 1b8 
12 Galicin m.t.33 353400 4 10048 >?/O27 1'iI 946 30 3 
13. Madrid 458 ?O9 586S50 i6Lii& 945 110 1 111/ 224 95.Ii 
14 Murcia 3'35.891 T1 1422 471008 h15 114 1101 :71 '30.5 
15 Navarra 33.636 4iYOlb 659 689 r94.394 1 0t>0.079 32.3 
16. Pais Vasco 393.840 489 751 615.310 197 90'5 i 009 435 77.:) 
17 Riola (La) 382 528 4 15 3.34 B f 2  531 801 052 I U151í12 26.r 
18. Ceuta y Melilla 46 /1:15 'i13.584 7Ul he6 723
--- "-" ,-A-----.. "" 
TOTALES :S47308 $43671 585091 773 538 93.4 263 29. l 
(7 Ultirnos datos disponibles a cierre (le edicion 
Fusrite Banco dc Bilbao nenta Nacional de España y su «isiribucibn provincial 19$7 y rl:ioor.mori propid 
2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.24. RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1979 - 1987" (Pesetas) 
Comunidades % Vatiacion 








7 Castilla-La Mancha 
8 Castilla Leon 
9 Cataluna 






16 Pais Vasco 
17 Rioja (1a) 
18. Ceiiia v Melilla 
TOTAL 314 332 397988 519 211 638 772 824 694 29.1 
1') Ullirnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1987 y elaboracion propia 
2.2.25. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1979-1987'. (En millones de Pts.) 
Comunidades Va Variacibn 
Autonomas 1979 1481 1983 1985 t987 1985187 
Andalucia 1 382 396 1 926 579 2 447 855 3 090 759 4 O60 251 31 4 
Arag6n 342 717 445 043 569 671 723 084 925 593 28 0 
Asturias 298 979 433 423 516 495 610 789 786 644 28,8 
Baleares 216 339 311 811 434 197 521 764 646 278 23.9 
Canarias 332 682 463 492 611 740 739 074 1 o00 956 35 4 
Cantabna 133 697 191 131 260 352 294 993 365 633 24,O 
Castilla La Mancha 377 523 467 248 594 341 768 855 1 016 577 3 22  
Castilla - Le6n 627 419 810 161 1 091 250 1 347 053 1 751 205 30,O 
Cataluña 1 931 295 2 658 499 3 451 514 4 078 772 5 273 917 29.3 
Comunidad Valenciana 1 025 530 1 392 474 1 858 444 2318 407 3 021 840 30 3 
Extremadura 205 773 279 404 334 042 472 791 603 959 27 7 
Galrcia 688 371 8% 416 f 143 369 1 387 034 1 804 135 30 1 
Madrid 1 475 637 2 116677 2 724 195 3 307 977 3 944 260 19 2 
Murcia 223 191 298 209 393 173 514 450 667 654 29.8 
Navarra 140414 190 241 259 038 304 345 391 633 28.7 
Pais Vasco 573 759 817 506 1 089 607 1 219 262 1 540 705 26 4 
La Rioja 75 650 97 258 137 868 164 670 215 197 30 7 
Ceula y Melilla -. - 47 653 61 660 75 994 23.2 
TOTALES 10051 372 13795 572 17 951804 21 925739 28097425 28.1 
(') Uiiimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su dislribucion provincial 1987 y elaboracion propia 
2.2.26. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 









Castilla - La Mancha 










Ceuta v Melilla 
TOTALES 272 380 386 541 470 564 570 623 723 430 76.8 
('1 Ullirnos datos disponibles a cierre de edicion 
f-uonti? Banco de Bilbao Rorita Ndcional de España y su distribucion provincial 1987 y claboracióri propia 
-- 
2.3 INDICADORES DE CONSUMO 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2 3 1 Indice de precios de consumo nacional por capitulas 1989 
2 3.2 Indice de precios de consumo 1989 
23.3 Indice general de precios al consumo por Comunidades Authnomas Distrrbucion por meses 1989 
234  Indicadores de consumo de Baleares Bateares 1977-1989 
2 3.5 Capacidad de compra de Baleares 1989 
23.6 Evolucion de indice de capacidad de compra de Baleares 1972-1989 
23.7 Distribuclon del consumo medio anual de los hogares por regiones 1985 
23.8, Precios al consumo Alimentacion (productos perecederos) Indice de variacion por islas 1987-1986 
2.3.1. INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1989 (Base 1983 = 100) 
Ser Mldicos Induce 









1 3 8  2 
1 3 8  7 
149.6 
149 9 
Marzo 156,4 140.9 146.3 139.7 150,8 
Abril 155,9 143.1 146.8 139.8 151,3 
Mayo 155,5 147.0 147 4 140 O 151 b 
Junio 157.1 143.3 14/,9 140.3 157,3 
Julio 162.3 144.7 148,6 142.9 1548 
Agosto 162.4 145 5 148 8 143.3 155 1 
Septiembre 166,l 145.9 149 3 143 4 1568 
Octubre 166,5 146.5 149,5 143 7 157 4 
Noviembre 165,7 147,s 149,9 143.9 157 7 
Diciembre t 66,s 148,l 150 D 144.1 158.3 
Fuente I N E Direccibn Provincial de Baleares 
2.3.2. INDtCE DE PRECIOS AL CONSUMO. 1989 (Base 1983 = 100) 
BALEARES ESPANA 
-- - BALEARES ESPANA 
Enero 147.7 149,6 Julio 154.4 lt>4,8 
Febrero 148,1 149,9 Agosto 154 8 155 1 
Marzo 148.3 150,8 Septiembre 155 1 15b,0 
Abril 149.1 151,3 Octubre 156.5 157,4 
Mayo 151.3 151,5 Noviembre 155.4 157.7 
Junio 151,5 152,3 Diciembre 155.8 158.3 
Fuente 1 N E Direccibn Provincial de Baleares 
2.3.3. INOlCE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
DlSTRlBUClON POR MESES. 1989 (BASE 1983 = 100) 
Cornunldades 
Auldnornas Enero Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio Aqosto Sepiiem Octubre Noviem Diciem 
Andalucia 148.9 149,8 150.6 
Aragbn 14,6 i48.5 149,s 
Asturias 147,l 147,6 148,4 
Baleares 147.7 148.1 148.3 
Canarias 141,3 142,2 144,5 
Cantabria 147,6 147.8 148,2 
Castilla-La Mancha 145.0 145.0 145,9 
Castilla-Leon 147.7 147,7 148.7 
Catalutia 151,O 150.7 151.3 
Comunidad Valenciana 151.7 152,3 152.9 
Extremadura 147,5 147,6 148,O 
Galic~a 151,O 151,2 152,% 
Madrid 149.4 149.9 151,4 
Murcia 148.0 t46,B 149,8 
Navarra 148.7 148.6 149.3 
Pais Vasco 1543 154,5 155,Q 
Rioia. La 155.2 155.2 156.7 
INDlCE GENERAL 149,6 149,9 150,8 151.3 151.5 152,3 154.8 155.1 156.8 Ibl .4 15'/,'l 158 3 




2,3 INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.7. DlSTRlBUClON DEL CONSUMO MEDIO ANUAL DE LOS HOGARES POR REGIONES 1985'. 
Alrmenta- Vestido Vivienda Mobiltario Sanidad Transpoiie Esparcirni Product Otros Total 




ESPANA 32.3 8,6 18,8 7.5 7.3 12.5 6 3 8,2 2 4 
Anaalucia 34,l 9,l 17,3 7 9 7.7 12 4 6.0 87 '3 2 
 100 O 

Arag4n 31,5 7,8 19.6 7.0 3.3 1.3 O 7 3 7 7 7 8 100,0 
Asturias 32.1 9,7 19.1 7 7 1.9 12 4 6 O 9 1 ? 0 100,o 
Baleares 29,1 7,7 22.1 7,3 18 15 5 6 1 8 6 I tl 100 0 
Canarias 33 1 7,l 16,9 7.3 2 8  15 5 7 1 7 8 2 1 100 O 























Cataluña 31,8 7,7 18.7 6 3  2.9 14 4 7 8 8-2 1 I 100 O 






Pais Vasco 28.8 9.1 19 7 7.4 1.5 13,7 7,l 9 1 7 6 100 0 
Rioja (La) 33,6 8,6 18 9 8.1 1.9 12 4 5.6 13? ? R 1000 
(') Ultimo~datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Elaboracion propia sobre datos Baneslo (Anuario de Mercado 1986) 
2.3.8. PRECIOS AL CONSUMO: ALIMENTACION (PRODUCTOS PERECEDEROS). INDICE DE VARlAClON POR ISLAS. 
1987 - 1986". 
ZONA Hortalizas Frutas Carne Pescado Global 
MALLORCA 
MENORCA 
ElVlSSA - FORMENTERA 
N B Los iridices de precios estan elaborados para cada grupo de articuios sobre los tndces merisiialcs medios de produclus perecederos presentes eri t.1 
mercado duranle todo el aiio que se han estimado como signilicativos 
(') Ultimos dalos disponrbles a cierre de edmon 
Fuente- Eiaboracidn Institul Balear d'Economia sobre dalos de Mercados Municipales 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
Ocupación porcentual del terreno por islas 1983, 
Dislribucion general del terreno Baleares 1983 
Dislribucion del terreno por islas 1983, 
Produccion agricola por productos 1981-1983 Baleares 
Produccion agricola por productos 1981-1983 Mallorca 
Produccion agricola por productos 1981-1983 Menorca, 
Producción agrícola por productos 1981-1983 Eivissa-Formentera 
Valor de la produccion agricola por productos, 1981-1983 Baleares 
Valor de la produccion agricola por productos 1981-1983 Mallorca 
Valor de la produccion agricola por productos 1981-1983 Menorca 
Valor de la produccron agricola por productos 1981-1983 Eivissa-Formentera 
Superticie total de las explotaciones agrarias censadas tierras labradas y no labradas por municipios e islas 
1989, Superficie total de las explotactones censadas 
Explotaciones censadas por municipios e islas, 1989 
Numero de explotaciones censadas segun superficie total por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas por municiptos e islas 1989 
Maquinaria en propiedad exclusiva de las explotaciones, numero de máquinas Por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos herbaceos y barbechos Por municipios y dias 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos herbaceos y barbechos por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las trerras labradas cultivos leñosos Por municipios e islas 1989 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos leñosos Por municipios e islas 1989 
3 1 AGRICULTURA 
Aprovechamiento de las tierras labradas cultivos leñosos Por municipios e islas 1989 
Produccion agricola y superficie productiva por productos 1984 
Extension por terminos munrcipales de terrenos declarados coto privado de caza* (abril 1986) 
Estructura regional de la agricultura 1984 
Hectareas de superficie cultivada Distribucion por tipo de cultivos Baleares 1985 
Superficie agraria Hectáreas censadas y cultivadas Baleares 7986 
Dabajos e inversiones realizadas por el Secona en 1986 
Distribucion de la superficie agraria por Comunidades Autónomas Hectáreas y porcentaje 1982 
Distribucion de las tierras labradas y no labradas por Comunidades Autónomas Evolucion 1962-1982 
Distribucior: de las tierras labradas por tipo de cultivo y poi Comunidades Autonomas Hectareas 1982 
Distribucion de las tierras labradas por tipo de cultivo y por Comuilidades Autonomas En porcentaje 1982 
Cereales grano Superficie total por cultivos 1987 Comparacron Baleares-España 
Trigo superticie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Cebada sbperficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Avena su~erficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Centeno superficre. rendimiento y producci6n 1987 Comparacion Baleares-España 
Arroz superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparacion Baleares-España 
Maiz superficie, rendimiento y ~roduccion 1987 Comparacibn Baleares-España, 
Sorgo superficre rendimiento y producciun 1987 Comparacion Baleares-España 
Leyuminosas para grano superficie total por cultivos 1987, Comparacion Baleares-España 
Judias secas superficie, rendimiento, produccion y formas de cultivo 1987 Comparacion Baleares-España 
Habas secas superficie, rendimiento, produccion y tipos de consumo 1987 Comparacion Baleares-Espatia 
Lentelas superficie, rendimientil y produccion 1987 Cornparacion Baleares-España 
Garbanzos superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Guisantes secos superficie, rendmento, produccion y tipos de consumo 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Veza superficie, rendiniiento, produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Otras legumrnosas superficie, rendimiento, produccion y tipos de consurno 1987 Comparacion Baleaies-España 
Patata superficie, rendirniento, produccion y clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Batata y boniato superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-Espaiia 
Cultivos industriales superficie total por cultivos 1987 Comparacion Baleares-España 
Pimiento para pimenton superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Cacahuete superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparacion Baleares-España 
Cultivos forraleros superficie total por cultivos 1987 Comparacion Baleares-España 
Cereales de invierno para forraje superficie, rendimiento y produccioti 1987 Comparación Baleares-España 
Maiz forrajero superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Ball~co superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
Alfalfa superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Trebol superficie. rendimiento y producción 1987 Comparación Baleares-España 
Esparceta superficie. rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Veza para forrale superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Esparia, 
Nabo forrajero superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
Remolacha forrajera superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Praderas polifilas superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espatia 
Col brrajera superficie, rendimiento y produccion 1986 Comparacidn Baleares-España 
Sorgo torralero superficre, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Otras gramineas superticie, rendimiento y produccion 1987 Camparacion Baleares-España 
Zulla superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Habas, guisantes, alholva, algarroba y otras superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Zanahoria forrajera superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Calabaza forrajera superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Esparia 
Cardo y otros superficie, reridimlento y produccion 1987 Comparacron Baleares-España 
Cultivos forrajeros pastados superficie y produccion 1987 Cornparacion Baleares-España 
Barbechos. rastrojeras y otros ayovechamientos superficie y peso vivo mantenido 1987 Comparacion Baleares- 
España 
Hortalizas superficie total por cultivos 1987 Comparacion Baleares-España 
Col, superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Lechuga superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Sandia superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Melon superficie, rondiniiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Calabaza y calabacin superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Pepino y pepinillo superficie. rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espana 
Bererijeria superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
Tornate superficie. rendimiento y produccion por epocas de recoleccion Comparacion Baieares-España 1987 
Pimiento y guindilla superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Fresa y freson superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
Alcachofas superficie, rendimiento y produccion 1985 Cornparacion Baleares-España 
Coliflor superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
Ajo. superticie, rendimiento y produccion por clases 19W Comparación Baleares-España 
Cebolla superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
Judias verdes superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
Habas verdes superficie, renaimiento y produccron 1987 Comparación Baleares-España 
3.1 AGRICULTURA 
3 191 Guisantes verdes superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparauon Baleares-España 
3 192 Apio superficie. rendimiento y produccion 1987 Cornparacton Baleares-Espana 
3 193 fscarola superficie, rendimienlo y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 7 94 Espinacas, superficie, rendimiento y praduccion 1987 Comparacion Baieares-España 
3,1 95 Acelgas superficie, rendimtento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 96 Achicoria verde superficie, rendimento y produccion 1986 Comparacion Baleares-España 
3 1 97 Flores superficie total por cultivos 1987 Comparacioti Baleares-España 
3 1.98 Rosas superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Balearec-España 
31 99 Claveles superficie, rendimiento y produccion por clases 1907 Comparacion Baleares-Espah 
3.1 100, Otras flores superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 101 Cítricos, superlicie total por cultivos campana 1987-1988 Comparacion Baleares-España 
3.1 102 Naranjo superficie. rendimiento y produccion por grupos campaña 1987-1988. Comparacion Baleares-España 
3.1 103 Mandarina superficie, rendimiento y producción por variedades Campaña 1987-1988 Comparacion Baleares-España 
3 1 104 Limonero superf\cie, rendimiento y produccion por variedades Campaña 1987-1988 Cornparacion Baleares-Espaha 
3 1 105 Frutales no citricos superficie total por cultivos 1987 Comparacion Raleares-España 
3 1106 Manzano superficie, rendimiento y produccibn por clases 1987 Zoriiparacion Baleares-España 
31,107 Peral superficie, rendimiento y produccion por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 108 Albaricoquero superficie. rendimiento y produccion 1987 Ccmparacton Raleares-España 
31109 Cerezo y guindo süperficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baieares-España 
31 110 Melocotonero superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
37 711 Ciruelo superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion BatearesEspaña 
31 112. Higuera superficie, rendrmrento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 113 Aguacate superiicie, rendrmiento y produccrán 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 114 Almendro, superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparaclon Baleares-Espafia 
3 1.175 Viñedo ded,cado a uva de mesa Superficie, rendimiento y produccion por clases Campana vitivinicola 1987-1988 
Comparacion Baleares-Espana 
31116 Vinedo dedicado a uva de iransformacion. superficie, rendimiento y produccion Campaña vitivtnrmla 7987-1988 
Cornparacion Baleares-España 
3 1 117 Olivar superficie total por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
3.1 118 Olivar de aceituna de mesa superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparaaon Bakares-España 
3 1 119 Olivar de aceituna de almazara superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 120 Otros cullivos leñosos superficie total por cult!vos 1987 Comparacion Baleares-España 
3.1 121 Algarrobo' superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
31  122 Alcaparra superficie, rendimienlo y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
31  123 Patrimonío de la agricultura a 31-12-1976 Comparacion Baleares-España 
31 124 Col forrajera superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-Espafia 
3 1 125 Pepinillo superficie, rendimienta y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 126 Cebolleta superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
3 1 127 Puerro, superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 128 Remolacha de mesa superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
31 129 Zanahoria superficie, rendimiento y praduccion 1987 Comparacion Baleares-España 
31  130, Rabano superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España 
3 1 131 Nabo superficie, rendimiento y produccion 1987 Cornparacion Baleares-España 
3 1 132 Champiñon superficie, rendimiento y produccion 1,987Comparacidn Baleares-España 
3 1 133 Otras hortalizas superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-Espana 
3 1 134 Plantas ornamentales superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-Espaha 
3.1,135 Naranlo amargo superficie, rcnctimiento y producc10n 1987 Comparacion Baleares-España 
3.1 136 Nispero superficie, rendimiento y produccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3 1 137 Chumbera superficie, rendimiento y producción 1987 Comparacion Baleares-España 
31138 Kaki, Iciwi y alros superiicie, rendimiento y ptoduccion 1987 Comparacion Baleares-España 
3.1 139 Nogal' superficie, rendimiento y produccibn 1987 Comparacion Baleares-Espana 
- -  
-- 
3.1.1. OCUPACION PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. 1983* 
Baleares Eivissa-Formen Mallorca Menorca 
A Terrenos cc;l!ivo 
H Terienos forestales 
C Otras superficies 
TOTALES 1O0 1 O0 1 o0 
( " )  Ultimos daim disponibles a cierre do edicion 
Fuente Conselloria de Agricultura y Pesca 4nformo sobre la Agricultura Ralear 1983,) 
3.1.2. DISTRIBUCION GENERAL DEL TERRENO. 6ALEARES 
Clase de ocupacion Secano Regadlo Total 
Cullivos Hecbaceos 82 216 Ha 21 147 Ha 103 363 t ia 
Barbechos y no ocupados 30 558 Ha 38 Ha 30 596 Ha 
Cultivos leñosos 129 792 Ha 3 066 Ha 132858 Ha 




TOTAL TERRENO FORESTAL 
Erial a pasto 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y esianquas 
TOTAL TERRENO NO OCUPADO 48611 Ha - 48611 Ha 
TOTAL TERRENO NO AGRICOLA 31 891 Ha - 31 891 Ha 
TOTAL DE LAS BALEARES POR ISLAS 
Eivissa y Formentera 62 361 Ha 2 086 Ha 64 447 Ha 
Menorca 67 660 Ha 2 536 h a  70 196 Ha 
--
Mallorca 347 140 Ha 19629 Ha 366 769 Ha 
TO-I AL 477 161 Ha 24 521 Ha 501 412 Ha 
Fuonte Conselleria de Agricultura y Pesca -Informe sobre ia Agriculiura Balear 1983-
3.1.3. DlSTRlBUClON DEL TERRENO POR ISLAS 1983' 
Clase de Ocupacidn EIVISSA-FORMENTERA MALLORCA MENORCA 
Secano Aegadia Has Total Secano Regadio Has. Total Secano Regadjo Has, Total 
A l  Cultivos HerMcms 
A2 Barbecho y no ocupados 
A3 Cultivos leñosos 
81 Monte maderable 
82 Monte abierto 
63 Monte leñoso 
TOTAL 6 25 702 -
C1 Erial a pastos 2 826 - 2826 19413 - 19413 3265 - 3 265 
C2 Terreno improductivo 3 516 3516 14364 - 14 364 3 851 - 3 851 
C3 Cursos agua y esianques 402 - 402 891 - 891 83 - 93 
TOTAL C 6 744 - 6 744 34 668 - 34 668 7 199 - 7 199 
A
D Terreno no agricola 5 696 5 696 21 293 21 293 4 902 4 902 
TOTAL ISLAS 62 36i 2086 64 447 347 140 19 E29 366 769 67 660 2 536 70 196 
('1 UlI im0~datos disponibles a cierre de edic10n 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca -Informe de Agricultura Balear 1983. 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.4. PROOUCCtON AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (TM). 
-- ---- -p.- -
PRODUCClON TOTAL 




4 Tuberculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbaceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accident.ilf:s y praoaras naturales 
8 Hortal17as 
9 Citricos 
10 Frutas ilo ritrlcas 
11 Vinos y subproductos (HI vino) 
17 Aceites y subproduclos 
13 Otros iiidustrialcs 
14 FIO~BS y plantas ornamentaiei (000docends) 
15 Semi11as selectas (numero de plantones) 
( ')  Ultimos datos dispnnibles a cierre de edicion 
( "  *) Dalos defiri~tivos 
Fuente Conselleria de Agriculiura y Pescd 4rilorms sobre I,i Agricultuca Balear 1983. 





1 Cereales 35 994 
2 Leguminosas 8 617 
3 Pajas de C y 1 73 796 
4 TubOrculoS consumo humano 74 S56 
5 Cultivos industriales herbaceos 301 
6 Cultivos forra)eros 827 851 
7 Pastos accidenlales y praderas naturales 86 795 
8 Hortali7as 129 962 
9 Citricos ?O 831 
20 Frutas na cifncas 57 740 
11 Vinos y subproductos (HI vino) 104 370 
17 Aceites y subprcductos 1 O00 
13 Otras industrias 810 
14 Flores y plantas ornamentdles (000 docenas) 1 985 
15 Semillas selectas lnum de ~lantonesl Gl 200 
( ' )  Datos eslimados 
(. ')  Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(. ") Datos definitivos 
Fuenle Conselleria de Agricuttura y Pesca -Informe sobre la Agriculturd balear 1983 
3.1.6. PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (TM). 
PRODUCCION TOTAL 




4 Tub8rculos consumo humano 
5 Cultivos iridustrrales herbaceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y 0rader.r~ naturalos 
8 Horializas 
9 Citricos 
10 Frutas no citricas 
11 Vinos y suhpruductos (HI vino) 
12 Aceites y subproductos 
13 Otras Industrias 
14 Fluias y plantas ornamentales (000 docenas) 
15 Sernitlas selectas (num de plantoncs) 
('1 Uttimos datos disponibles a cierre de dicibn 
(. ') Datos estimados 
( * ' * )  Datos definitivos 
Fuerito Conseliaria de Agriciiltura y Pesca ..Informe sobre la Agricultura Balear 1983. 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.7. PRODUCClON AGRICQLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983*: EIVISSA - FOAMENTERA (TM). 
PRODUCCION TOTAL 




4 Tuberculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbaccos 
6 Cultivos forraleros 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 
8 Hortalizas 
9 Citricos 
10 Frutas no citricas 
11 Vino y subpfoductos 
12 Aceites y subproductos 
13 Otras Lndustrias 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 
15 Semillas selectas (num de plantanes) 
(') Uilimos datos disponibles a cierre de edicion 
(") Datos estimados 
("') Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 4níorme sobre la Agricultura Balear 1983. 
3.1.8. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. BALEARES (Miles de Pts) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 1 013 709 1 O11 334 770 090 
2 Leguminosas 593 948 646 438 534 830 
3 Pajas 384 222 528 746 473 580 
4 Tubbrculos consumo humano 1 870 554 2 717 131 2 169 003 
5 Cultivos industriales herbaceos 32 21 5 33 538 33 130 
6 Cuttivos forrqercs 1 880 884 2 341 078 2 485 777 
7 Pastos accrdentalec y praderas naturales 234 101 49 400 55 750 
8 Hortalizas 4 892 001 5 651 606 5 620 400 
9 Ciiricos 553 419 562 496 1 012 380- * 
10 Frutas no ciiricas 1 874 110 3 257 961 4 687 760 
11 Vino y suSpr&uctcs 1 264 681 162 141 176 398 
12 Aceites y sub producto^ 59 399 170 190 
13 Otras Industrias 105 520 151 995 179 105 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 401 200 449 950 605 500 
15 Semillas selectas (Numero de plantones) 8700 28 310 45 505 
TOTAL SUBSECTOR AGRtCOLA 15 168663 17 592 294 18 849 38 
( ' )  Illtimos datos disponibles a cierre de edición 
(") Datas estimadus 
Fuente Consetleria de Agricultura y Pesca -Informe sobre la Agricultura Balear 1983- 
3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. MALLORCA (Miles de Pis) 
PRODUCCION TOTAL 




4 "iub6rculos consumo humano 
5 Cultivos industriales herbáceos 
6 Cultivos forraleros 
7 Pastos accidentales y prad naturales 
8 Hortal~zas 
9 Cítricos 
10 Frutas no citricas 
11 Vino y subproductos 
1P Aceite y subproductos 
13 Otras Indudrias 
14 Flores y Plantas ornamentales 
15 Semillas selectas y plantones agricolas 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca -Informe sobre la Agricultura Balear 1983" 
-- - 
-- 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCClON AGRJCOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pts). 
PROOUCCION TOTAL 
1981 1982 1983 ' 
1 Cereales 6.5 sin 
2 Leguminosas 11  540 
3 Palas 41 110 
4 Tuberculos consumo humano 18:) 448 
5 Cultivos Industrialos horbaceos 
6 Cultivos forrajeros 
7 Pastos accidentales y prad naturales 
8 Hortalizas 
9 Crtr1ms 
10 Frutas no citricas 
11 Vino y subproducios 
12 Aceite y subproductos 
13 Otras Industrias 
i 4  Flores y plantas ornarnenrales 
15 Sernrllas selectas y plantones ayricolas 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 4ntornie sobrc IJ Agricultura Balear 1985, 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA. 
(Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1987 1982 1983' 
1 Cereales 66 252 66 830 58 549 
2 Legumrnosas 37 035 32 777 S7 940 
3 Pajas ?? 924 37 580 34 120 
4 Tubbrculos consumo humano 169 432 285 950 122 368 
5 Cullivos industriales herbaceos 788 310 470 
6 Cullivos forrajeros 72 706 106412 125270 
7 Pastos accidentales y prad naturales 73 492 4 693 4 697 
8 hortaliza^ 642 327 672 104 598 83.5 
9 Citricas 29 423 23 162 30 610 
10 Frutas no citricas 176 967 709 114 634 824 
11 V I ~ Oy subproductos 8506 6 023 6 773 
12 Aceiie y subproductos -
13 Otras Ifidusfnas 825 1620 4 410 
14 Flores y plantas ornamentales -- -
-15 Semitias selectas y plantones agric 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1791 177 1 440 875 1 649 149 
('1 Ultimos datos disponibíes a Cierro de edicibn 
Fuente Conselleria de Agriciiltvra y Pesca h f ~ r m esobw la Agrirultvra Ralear 1983-
3 1 AGRICULTURA 
3.1.12. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A.) 
Tierras Prados y Tierras no 






























Mancor de la Val! 












Sant Llorenc des Cardassar 
Sanla Eugenia 
Santa Margalida 








Vilatranca de bnany  
MENORCA . . .. 
Alaior 






Migjorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTERA. . . . 
Formentera 
EivIssa 
Sant Antont de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labrrtta 
Santa EulLria del Riu 
Fuente. Censo Agrarlo 1989 1 6A E 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS 































Mancof de la Vall 












Sant Liorenc des Cardassar 
Santa ~ugbnia 
Santa Margalida 








Vilafranca de Bonany 








Migjorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTERA . . , . . . . . , , a , , . . 4,981 
Formenlera 457 
Eivissa 56 
Sant Antoni de Portrnany 959 
Sant Josep de Sa Talaia 1135 
Sant Joan de Labritja 91 1 
Santa Eularia del Riu 1 463 
Fuente Censo Agrario 1989 l B.A E 

3.1 AGRICULTURA 




DE 30 A 50 PARCEL Y MAS 
Numero Superficie Numero Numero de Superficie Numero Numero de Superficie Numero 
































Mancor de la Vall 







































S Antoni de Portmany 
C Josep do Sa Talaia 
Ct Joan de Labritja 
Sta Eullria del Riu 8 




3.1.15, APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
Tierras labradas Pastos permanentes 
Prados v 
Municipios Total Total Herbaceos Frutales Olivos Vid
-
Planrios Total pradera; Otros 
Total . . 50 554 
MALLORCA 47 077 
Alaro 1 125 
ALcudia 312 






Buger 1 72 
Bunyold 1 020 










Felanitx 2 176 
Fornalu!x 58 
lnca 1 305 
Lloret de Vista Alegre 252 
Llosetd 398 
Llubi 1 256 
Llucma]or 5 150 
Manacor 4 317 
Mancor de la Vail 158 
Maria de la Salui 341 
Marrdtxi 1 525 
Montuirl 576 
Muro 594 
Palma 1 567 
Pelra 539 
Pollenca 507 
Porreres 1 493 
Pobla (Sa) 300 
Puigpunyenl 399 
Sencelles 517 
Sant Jaan 521 
Sant Lloretic des Cardes 2 645 
Santa Eugenia 362 
Santa Maryalida 1 199 
Sta Maria del Cami 912 
Santanyi ia l a  
Selva 1 204 
Salines (Ses) 146 
Sineu 797 
s61ler 327 
Son Servera 1 452 
Valldernossa 328 






Mercadal (Es) 17 
Sant Liuis 4 
Casteii (Es) 2 




S Antoni de Portniany 2 107 
S Josep de sa Talaia 346 
S Joan de Labritla 309 




Fuente Censo Agrario 1989 I R A E 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.16. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES NUMERO DE MAQUINAS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
Recoged 
Municipios Total Tractores Motoculfor Cosechad Empaquet. Recoged 






























Mancor de la Vall 












Sant Llorenq des Cardessar 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 








Vilafranca de Bonany 












Sant Antoni de Pwtmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labritla 
Santa Eular~adel Riu 861 510 309 
Fuente Censo Agrario 1909 l B A E 

3 1, AGRICULTURA 
3.1.18. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERt3ACEQS Y BARBECHOS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989 
Leguminosas Flores y plant. 
Municipios por grano Patata Hortalizas ornamentales Barbecho 
TOTAL ,, 





























Mancor de la Val1 












San1 Llorenc des Cardessar 
Santa Eugbnia 
Santa Margallda 








Vilafranca de Bonany 








Miglorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTERA . . .  . . .  
Forrnentera 
Eivissa 
Sant Antoni de Pwtrnany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Lahtja 
Santa Eularia del Riu 
Fuente "Censo Agrario 1989. l B A E 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.19. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LENOSOS 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989 
MUNICIPIOS Total Naranjo Mandanno Limonero Otros citncos Olivo 






























Mancor de la Vall 












Sani Llorenc des Catd 
Santa EugOnia 
Santa Margalida 






Son Se~e ra  
Vatldemossa 
Vilafranca de Bonany 








Migjorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTEM . . 
Foi'mentnra 
Ervicsa 
Sant Aritoni do Pwtmany 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Joan de Labcitla 
Santa Eulhrra del ~ i u  
Fuente .Censo Agrario 1989- 1 8 A E 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.20. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LEÑOSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989 
Frutales de 
chma 
MUNICIPIOS Total Manzano Peral Albarico Metocolon otros 
-
TOTAL 5 928 520 309 895 t 87 4 017 





























Uancor de la Vall 












Sant Lloren~ des Card 
Santa EugBnia 
Sanla Margalida 








Vilafranca de Bonany 








Migjorn Gran (Es) 
EIVISSA-FORMENTERA . . . . 
Forrrientera 
Eivissa 
Sant Antoni de Pmmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Santa EulAria del Riu 
Fuente .Censo Agrario 1989- I8A E 

- -  
-- 
- -- -  - -  - - 
3.1 AGRICULTURA 



























1 0 1Al. LEGUMINOSAS 












Melocotones f rf%d Fresot: 
Almendra (cascai Alcachola 





Viñedo Judias vertks 
Guisantes verdes 




TOTAL OLIVAR (4) 
Cacahurte y Pimiento 
C hainpirion 
TOTAL CHAMPINONLC 
TOTAI. CULTIVOS INDUST 
Cultivus forrajeros 
TOTAL CIJLTIVOS FOHRAJ (1) Mas 105 426 arboles diseiniiiados 




(3) 9W1i para vino y 4 0 1 ~consumo 
(4) i00h almarara y 30% atlerero rnas 18 195 arboles ciisotnifiado\ 
(5) Mas 1 1 6.35 arboles diserniiiados 
( ' )  IJlliinos daios dispontiilcs d riPrrP ~dir iot? 
TOTAL OTROS CIJLTIVOS IE .  
NOSOS (5) FUPII~P Conselleria de Aqriciiiliir.i y P w  a 
3.1.23, EXTENSION POR TERMINOS MUNlClPALES DE TERRENOS DECLARADOS <COTO PRIVADO DE CAZA>* 
(ABRIL 1986)" 
-- *m 
Municipio Has Municipio Has Municipio Has 
Ala ro Santanyi I'eira 
Algaida Selva Pollcnca 
Andratx Ses Saliriur Porreres 
Ariany Sineu Puigpunyen! 
Arta Soller Sanl Joari 
Oanyalbufai Soii Servcra Sarii LlcirPnc 
Binissalem Valldernossa Saricelles 
Buger Vil lafranca Sarila Eugcriio 
Bunyola Santa Fuldlia Sarila Marqal~da 
Calvia Sant Josep Slii Maria dcl Carni 
Campana Sa Pobla Mao 
Campos Llore! Mercadal 
Capdepera Iloseta Sanl Lluis 
Consell ~.~ucmajor Alaior 
costitx Llubi Fprreries 
Deih Mmacor Villacarles 
Escorca Mancor del Valle Ciutadella 
Esporles Maria de la Salud Sarit Aritoni 
Estellencs Marratxi San! Joan 
Felanitx Montuiri 
- - . 
Fornalutx Muio 
lnca Palma TOTAL HFCrAHtAS 
(') Ullimos dalos disponiDles a cierre de edicibn 
Fvenlt. Conselleria de Agricultura y Pesca CFCONA 
128 
-- 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.24. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA 1984" 
Comunidades Nuniero de Población act S.AJJ> VA6  coste fa en 
Autdnomas explotsciones o/, agric total % (miles do Ha ) % en 1984 Milllpts % 
Andatuci,~ 413 256 1 f , b  686 711 1 {,2 4 353 18.4 325 005 24,5 
Aragoii 115 475 4 9 171 314 43 2 068 8,7 66 697 5,o 
Asturins 74 487 3 2 142 661 3.6 35 1 1 5  27 724 2,1 
Rateares 27633 1,2 4/901 1 2  238 1.0 10 71 1 03 
Canarias 24 314 3 2 134 761 3,4 92 0,3 29 570 2.2 
Cantabriu 34 863 15 65 521 1,6 184 0.8 19 277 1,4 
Castilla-Lehi 211 511 11 6 442 145 11.0 5 198 21.9 177 952 13,4 
Castilla-La Maiic 221 393 9.4 358 1 1  1 8,9 4 095 17,3 111 677 84 
Cataluiia 126 092 5.1 227 358 5 ,?  1 090 4 8  1 O1 008 73 

Extrernadura 112 7.15 4 8 185 506 4,6 2 758 11,7 68 198 5 2  
Galicia 360 43s 15,4 762 047 1Y,1 655 23 107866 8.1 
Madrid 21 605 1 O 37 109 O 9 348 1.5 13615 1,O 
Murcia 81 957 3.5 127 928 3 2 577 2,4 50 975 3 3  
Navarra 41 974 1.8 62183 1 6  517 22 29 078 22 
Pais Vasco 40 469 1,7 76482 1 ,Y 196 0.8 28 590 2,6 
Le Rio]a 28 397 1 2  14 218 1,1 190 0.8 24 925 1.8 
Valencia 294 410 12 6 477 808 107 762 3,3 131 436 93 
TOTAL 2344 012 100,O 3999861 100.0 23 672 100,O 1 324 304 100,O 
(') Ultimas dalos di.sponibles a cierre de ed ic ih  
Fuente Minisfcric de Agricultura. Pesca y Alirnentacdn 
3.1.25.HECTAREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA. DlSTRlBUClON POR TfPO DE CULTIVOS. BALEARES 1985*. 
Producci6n Num. Brboles 
Producto Secano Regadio Total Has. en Tons, o plantas 
Naranjo .- 2 382 2 382 21 976 112 824 
Limon y pomelo - ,702 302 2 382 26 226 
Otros Frutales ( ' " )  97 915 i369 93 284 A -
Almendra 78 585 - 78 505 28 514 133 685 
Olivar ("  ") 12 916 - 12 916 906 17 184 
Alcaparras 550 - 550 412 5a27 
vine<lo ( -1  2 460 3 2 463 17 721 
Forrales 57 175 15 170 72 345 - -
A 
Hortalizas (' " )  2 174 5 040 7 214 155 022 -
Cereales Grdno 43 904 540 44 524 49 384 -
Algarrobo 18 333 -- 18 333 14 552 52 379 
FLores (1) 1 400 6 300 7 700 - -
A
Claveles .- - 1710 -
Rosas - -- 1 190 -
Tuberculos ( '  ') 662 4662 5 324 82775 -
Leguini nncas 6 691 1 663 8 624 1 O 964 A 

TOTAL 316 845 37 431 354 466 388 383 347 325 
( '1  Ultimoc datos disponibles a cierre d~ edicibn 
("I Superficie en plantacion rcgular 
(1) Superficie en Arpas Secano implica aire libre, regado son cultivos en invernadero 
Producciones florales cn miles de docenas 
Tubbrculos patata y boniato 
Leguminosas grano trigo, cebada avena 
Las tons de almendra se entienden en bruto (con chscara) Rendimiento neto 20% aproxim 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca Govern Balear 
3.1.26. SUPERFICIE AGRARIA. HECTAREAS CENSADAS Y CULTIVADAS. BALEARES 1986' 
SUPERF!Ck-U" SUPERFICIE 
U-H ,A  k.1 A Cultivadas Municipio H.A H-A Cultivadas 
-

















- - - -  -- 
- 
31 AGRICULTURA 
-. 7- ------- -- -- .- -
---- -
SUPERFICIE 
-- --_ _..W!'E RFlCLC---- .---
- .-.-
Municipio H A  
--
H A. Cultivadas Municipio 41 A H A Cul!ivadas 
------
censadas Secano Rcgadio censadas Sec&u Rcyad i ~  
-- - - --- "-.---L.--
Mad 11 590 5 162 420 Sant Cluis 3 337 1 460 105 
Manacor 26 020 18 234 929 Sants Euqcnia 7 O84 1149 36 
Maiicor 1 982 771 20 Sta EiPalra 15 119 7 176 1 051 
Marla 3 030 1 938 1 U0 Sta Margarita 8 479 4 21' 232 
Marratxi 5 036 3 693 1 075 Sta Maria 3 793 7 637 97 
Mercadal 16 580 6 995 97 Santanyi 12 639 6 Y97 470 
Mor,:~w 4 939 3 7% 1?n Selva 4 822 2 160 47 
Muro 5 540 1691 1310 Ses Calmes 3 B O l  2 013 29 1 
Palma 19 570 7 630 3 672 Sinru 4 794 3 590 73 
Pet ra 6 930 4 477 358 Soller 4 756 1 873 35 1 
Polleiya 14 603 3 61G 951 Cori Ceivota 4 2R0 2 233 274 
Porreres 8 563 6 243 301 Valldemossa 4 451 1 328 74 
Sa Pobla 4 853 44 1 1 978 Villacarles 1111 647 85 
Puigpunyent 4 160 1 400 57 Villalranca 1299 1 836 166 
Sant Antoni 12687 6 687 308 
Sancelles 5 262 3 951 298 TOTAL ISLAS RALCARES 501 412 476 787 25 125 
Sant Josep 15 995 6 297 21 1 MALLORCA 366 769 346 541 20 228 
Sant Joan 3 891 3 018 58 MENORCA 70 196 67 385 2811 
S Joan 8 1 189 2 943 433 EIVISSA FORMFN [ERA 64 44/ 62 361 2 086 
Sant LLorencs 
-
8 208 5 584 92 
( y  \Jlliriios datos ílisporiibi~s a cierro do odicion 
Fucntc Coriscllcri,i dc Ayriciilturn y Pesca 
3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1986" 
.-. . - ---- - - . 
Actuacion en Importe 
Repoblacion por plantaciori en Monles de Ulilidad Publica y Coiivenidos 1 /  Ha > 314 530 
Tratamientos selvicolas en Montes de Utilidad Putilica y Convanidos !ID Ha 14 190 776 
Apertura falas auxiliares corlafuegos y clesl-iroces ~ r iMoritcs Pntilicos 35 Ha  6 696 297 
Cultiva Vivero Proviiicial 1435 336 
Conservaciori de nucleos recrealivos eri Montes Publicos 15 l1.i 4 48'1 373 
Equilibrios biologicos Tralariiierilo cori:ra la procesionarid del pino i . r i  Moiires Puolicus y Cmvenidos 5 0 t 1  tlti 1 757 944 
Soslenimiento de Cuadrillas retcn clt' irircridios lorest&s 12 948 765 
Vigilancia de inceridios Jornalos para pu~.sIos filos y volantes 1 9:)4 533 
Adquisicion de pilas para rrianrenirnieriio (Ir spdralos poriofoiios :M5000 
Conservacion de vehiculos y catburantes. etc' 7 8 t i A  074 
Conservacion aves rapaces 5b-i 497 
Recuento de gaviotas 802 279 
Reparacion casa forestal Mariut y Acoritlicionainietitc~ vivero 1 $77 325 
Arrendamienio coios socialec 1 707 NO 
Obras y trabalos iristalaciones y meloras LDIOS sociales i13 390 
Aprovechariiiento pediigogm Sori Mordgucs i388 632 
Infraestructura de S Albufera 4 O / /  073 
Instalaciones eri S Albiifcr,i 79 32; 357 
-- -- -- -.-- --
TOTAL 170 376 32 1 
- --- - --.-
CAZA Y PESCA FLUVIAL 1986 EXPLOTACION FORESTAL (1 986) 
(Productos maderables m .")Licencias Numero Valor 
-
Caza Montes uttlid Montes Total 
Clase A 24 598 77 171 630 Clase publica Particular 
---.--Clase R 689 357 110 
Clase C 797 1 641 870 Conilcras 680 28 5.40 29 730 









TOTAL 380 158 750 
( " )  Ultimos dalos disponitiles a cierre de ediciori 
Fuente Corisolloria de Agririiltirra y Pesra SECONA 
3.1.28. DlSTRlBUClON DE LA SUPERFICIE AGRARIA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS Y PORCENTAJE. 1982'. 
TOTAL TIERRAS TIERRAS LABRADAS TIERRAS NO LABRADAS 
Ha % Ha 010 Ha 010 
Andalucid 7 966 149 1 7  98 3 632 771 2005 4 334478 16 55 
Arayoii 4479 176 10.00 1 833 662 10 l ?  2595514 9.9 1 
Asturias 811 O63 1 83 79.562 0,16 781 500 2,98 
Waleares 409 257 2 234 206 129 175051 0,67 
Canarias 444 11? '!?O 7C 24s 0.39 ?74 163 1,43 
Cantsliria 471 785 1 .O6 10 721 0 06 460 564 1.76 
Castilia Icon 8 657 793 19 54 3 665 654 21 34 4 792 139 18 30 
Casiilla Ld Mant ha 7 210 878 1621 3169177 2080 3441756 13 14 
G.21Cataluna 2 562 984 5 78 936 689 5,17 162679S 
Lxtrornadora 3 753 531 8 4 /  1277553 7.05 2475948 9.45 
Galicia 2 241 968 5 O6 330 798 1,83 1911 170 7,30 
Madrid 62/ 898 1 42 358 517 1 43 369 581 1,41 
Murria 910 094 2 O!, 568 O12 3.14 342 072 1.31 
Navarra 966 856 218 338115 1 87 628 741 2.40 
Comunidad Valenciana 1 801 535 407 115786 3 95 1 086 249 4 15 
Pais Vasco 591 855 1 34 69 009 0 49 502 246 1 92 
Riola 1 d 453 322 1 O? 157 490 O 87 295 832 1 13 
TOTAL NACIONAL 44 310 655 10000 18117356 10000 26193799 100,OO 
( '1  Ulrimos datos disponiblrs a cierrv de edicion 
Fuente ,.Papiiec de E~onomia It5lidriola- ConlcrJ~racion Fspdntiia de Calas de Ahorros sobro ddtos del ~~Ccnsri Agrario de 1981.2 1 N E 
3.1.29. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1962 - 1982'. 
1962 1982 
Total Tierras Tierras no Total Tierras Trerras no  
Tierras labradas labradas tierras labradas no labradas 
Andalucia 100 O0 48 94 51 06 1 O0 O0 45 59 54 41 
Aragon 100.00 36,97 63 03 100,OO 41,40 58 60 
Asturias 1 O0 00 6,28 93 72 t00.00 3.64 93.36 
Baleares 100,OO 53 22 46 78 100.00 57 23 42 77 
Canarias 100,OO 25.31 74,69 100.00 15 81 84 19 
Cantabria 1 O0 00 4 15 9585 lO0,OO 2.27 97 73 
CasfNaLeon 100.00 48,09 51 91 100.00 44,65 55.35 
Castiila La Mancha 100,OO 55 O1 44.99 100.00 56,27 47 73 
Cataluña 100 O0 35.84 64 16 100.00 36 55 63,45 
Extremadura 100 O0 48,67 51 33 100,OO 34.04 65 98 
Gaticia 1 00.00 19,67 80 33 100.00 14.75 85.25 
Madrrd 1 O0 O0 46 81 53.19 1 O0 O0 41,14 58 86 
Murcia 100,OO 50.98 49,OZ 100 00 62.41 37 59 
Navarra 1 O0 O0 35 94 64,06 100.00 34.97 65.03 
Comunidad Valenciana 1 O0 O0 42 70 57 22 100.00 39,70 60.30 
Pais Vasco 100 ,O0 19 34 80,66 100,OO 15 14 84,86 
Riola, La 100,OO 39.77 60.23 100,OO 34 64 65 26 
TOTAL NACIONAL 1 O0 O0 43 54 56,46 100.00 40.89 59.1 1 
(') Uttimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente -Papeles de Econoniia Espanola* Corilederacion Espanola de Calas de Ahorros sobre datos del &en50 Agrario 1962 y 1982- l N E 
3.1.30. DlSTRlBUClON DE LAS TIERRAS LABRADAS POR TIPO DE CULTIVO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
HECTAREAS. 1982: 
Cultivos Cultivos 
herbaceos herbaceos Frutales 
Total secano regadio Viñedo Olivar Citricos no citricos 
Aridalucia 3 514 415 1 856 926 343 986 78 874 1 030722 36 161 167 744 
















TOTAL NACIONAL 17 650 882 1 1 949 458 1 736 012 1 180883 1 693 030 229 223 862 276 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente -Papeles de Econnmia Espafiola~ Conledcracion Española de Calas de Ahorros ,Censo Agrario 1982. 1 N E 

3.1 AGRICULTURA 
3.1.34. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espana % sltotal nacional 
SUPEHTiCIE" 
Sucano 22 978 4091 197 0.56 
Hcgadio 128 309 408 0.04 
RENDIMICNTO EN GRANO"" 
Secano 
Regadio 







('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(") Hectareas 
(. ' ') Kilbgramos por hectlrrnas 
(" ") Toneladas melricas 
Fuente ~~Aniiíiriode Fstadistica Agraria 1987,~ Ministerio do Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia 
3.1.35. AVENA: SUPERFICE, RENDIMIENTO Y PRODUCCTON 1987* COMPARAClON BALEARES - ESPANA. 




AENDlMlENTO EN GRANOm* '  
Secano 
Regad io 
PRODUCCION" " ' " 9 685 501 910 1,93 
(') Uflimos datos drsponlbles a cierre de ediobn 
(.')  Hectáreas 
(" ') Kildgramos por hectarea 
"'J Tonaladas rnetrtcas 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura Pesca y Alirnontacdn y elaboracibn propia 
3.1.36. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. COMPARAClON BALEARES - ESPANA 
Baleares España 46 s:totul necional 
SUPERFICIE"" 
Secano 1 227 835 km 
Regadio - 106 -
RENDiM1ENTO EN GRANO"" * 
Secano 800 1 436 
Flegadio - 2 542 
PRODUCCION" 1 318 784 0,DO 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(. ') Hectareas 
(" ') Kilágramos por hec tha  
("' ' )  Toneladas mktricas 
Fuenlc &nuarm de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.37. ARROZ: SUPERFICIE, RENDlMlENf O Y PRODUCCION 1986". COMPARACION BALEARES - ESPA ~A  
Baleares España % sltotal nacional 
-
SUPERFICIE" 
Secano -. -. 
Regadio 20 78 476 O 03 
RENDIMIENTO EN GRANO" ' 
Secano 
Reyadio 
PRODUCCION" " " " 70 496 318 O O1 
('1 Ultimos datos dispon~bles a cierre de edicdn 
(*  ') Hectireas 
(*  ') Kildgramos por hecteirea 
("  "') Toneladas mblricas 
Fuente *Anuario de Estadistica Agraria 1986. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirneiitacioti y elabordci6ri propia 
3.1.38. MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCClON 1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA 











Superficie' ' 4%1 82 753 0.58 
ProducciBn"' ' 2 067 241 390 0,86 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de ed1ci6n 
(") Hectáreas 
(. ') Kilógramos por hectarea 
(,' ' ' ') Toneladas rnbtricas 
Fuente 4rIuari0 de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacion y elaboraci6n propia 
3.1.39. SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA 








(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(' ') Hectáreas 
(' ") Kil6grarnos por hectlrea 
(' " '*) Toneladas mbtricas 
Fuente: .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.40. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (HECTAREAS). 
Baleares Espana % sltotal naclonal 
.Judias secas 1 784 102 688 1.74 
Habas secas 3 549 49 102 7,23 
ILeniejas 169 94 108 0.18 
Garbanzos 649 89 400 0.73 
Guisantes secos 420 3 819 11.O0 









Otras 1 295 12 825 10,lO 
SUI'ERFlClE SECANO 6 759 374 933 1,80 
SUPEHFlClE REGAD10 1617 55 619 2 91 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fiiente ctAnudrio dc Cstadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n y elaboración propia 
3.1.41. JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y FORMAS DE CULTIVO - 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España H sltolal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 601 61 077 0,98 
Regadio 1183 41 611 2.84 
RENDIMIENTO EN GRANO" " 
Secano 1 o00 354 
Regadio 4 200 1219 
PROOUCCION"' 5 570 72 324 7,70 
EN CULTIVO UNlCO 
Superficie' " 
Produccion' "' 
ASOCIADAS A MAlZ 
Superficie. ' 
Produccion' ' ' ' 
(")  Ullimos datos disponibles a cierre de edician 
(' ') Heci6mas 
(" ') Kilbgrarnos por tiectarea 
( *  ' " " )  Toneladas rndiricas 
Fuente ,.Anuario de Ectadistica Agraria 1987,, Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.42. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1987: 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 




RENDIMIENTO kN GRANO*' " 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION. '" 5 556 61 960 8,97 
CONSUMO ANIMAL 
Superficie' ' 
Produccdn+ ' " 
CONSUMO HUMANO 
Superficie' ' 177 3 917 4 52 
A
Producci6n"~" 278 8580 3 24 
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de sdición 
(") Hectareas 
(' ' * )  Kildgrarnos por heclhroa 
( " *)  Toneladas nistricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
31 AGRICULTURA 
3.1.43. LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Raleares España
-.
% sltotal nacional 
SUPERFICIE' ' 
Secano 153 93 581 O 16 
Regadio 16 62 ? 3 O4 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
Secano 800 
Regadio 2 O00 
PRODUCCION" " " ' 154 54 385 O 28 
(') Ultirnos datos dicponibles a cierre de edicion 
("  ') Hectarens 
(' ' ') Kilógramos por heclaroas 
(' ' ' '1 Toneladas m8lricas 
Fuente ..Anuario de Esladtstica Agraria 1987. Minisierio de Agricultura. Pesca y Aiinicntacibn y elaboracion propia 
3.1.44. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espatia Yo sttotal nacional 
SUPERFICIE"" 
Secano 632 87 314 O 72 
Regadio 17 a 086 O 61 
RENDIMIENTO EN GRANO" ' 
Socano 
Regadio 
( ' )  UHimos datos disponibles a cierre de edicion 
[ "1 HeclBreas 
( "  ") Kiihgramos por hectbreas 
[" " 7 Toneladas mbtricas 
Fuente anuario de Estadistica Agraria 198h Mmlsterio de Agricultora, Pesca y Alimentacion y elabracion propta 
3.1.45. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y TIPOS DE CONSUMO 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España W sltolal nacional 
SUPERFICIE' ' 
Secano 395 3 092 12,77 
Regadio 25 727 3.11 
RENDIMIENTO EN GRANO" ' 
Secano 1 O00 1 320 
Regadio 2 000 1 859 






Produccibn" ' " 
(') Ultimos datos disponibles a ciorre de edicidn 
(' " )  Hectareas ("'1 Kilbgramos por hectárea 
( "* - )  Toneladas mbtricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1907.1 Minisleriu de Agricuttura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.46. VEZA: SUPERFiCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 




RENDIMIENTO EN GRANO' " 
Secano 
Reqadio 
PRODUCCION. ""  613 33 112 1,85 
(') Ultimo$ datos disponibles a ciorrc de edicion 
') HectSroas 
(. ' ' )  Kilbgramoc por heclaroa 
(" ") Toneladas ni0lricas 
Fuente ,*Anuario do Estadisiicri Agraria 1987. Ministerio de Agricultilra. Pesca y Alimentaciori y elaboracion propia 
3.1.47. OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO kN GRANO. '" 
Secano 
Rogad10 
PRODUCCION. '" 205 6 317 3.25 
(* )  Ultimas datos disponibles a cierre de edicdn 
(") Hecttíreas 
(. ' ') Ktlogramos por hectbrea 
(' ' '") Toneladas rnetrlcas 
Fueiite ..Anuario de Estadistica Agraria 198738 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacion y elaboracion propia 
3.1.48. PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y CLASES 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 







PRODUCCION"' " " 
PATATA EXTRATEMPRANA 
Superficie' ' 








Superficie' ' 2 069 96 445 2,16 
Produccibn' ' 34 380 1 873 273 1.84 
( * )  Ultimos datos disponible$ a clorrc de odicidn 
(" ') Hectareas 
(" *) Kii6gramos por hectbrea 
(" ") Toneladas m8tricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacidn y elaboración propia 
- -- 
-- - - - 
--- 
3 l .  AGRICULTURA 
3.1.49. BATATA Y BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA 




RENDIMIENTO' " ' 
Secano 
Regad io 
(') Ubimos dalos disponibles a cierro de edicion 
( "  ') HeclAreas 
( "  ") Kilogramos por h e c t ha  
l" ' ") Toneladas mótricas 
Fuonto *Anuario de  Estadtstics Agraria 1987,-Minrsterio de Agrr~iiltilra Pewa y Alirrioiit&ci0o y i:laboraciori propta 
3.1.50. CULTIVOS INDUSTRIALES; SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA (HECTAREAS). 
Baleares España % sltotal nacional 
Remolacha azucarera ... 179 412 
Algoddn - 19 100 -
Giracol 994 303 
Cartamo . . 12 464 
Pitniento para Pimeritdn 75 7 546 033 
Tabaco 19 501 -
Otros 118 33 672 0.35 
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE REGAD10 
(') Ullimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente -Anuario de Esladislica Agraria 1987. Mmislerio de Agricultura. Pesca y Alimentdcion y elaboracion propia 
3.1.51. PlMlEMTO PARA PIMENTON:SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 




RENDIMIENTO' " ' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION" " ' 55 23 727 0,23 
('} Uliimos datos disponibles a cierre de edición 
(") Hectareas 
(' ' *) Kilbgrarnos por hectárea 
(.* '  " )  Toneladas m8lricas 
Fuente anuario de Estadistica Agraria 1987~  Minisiorio de Ayriciiltiira. Pesca y Alimt.ritacibn y elaboracioli propia 
3.1.52. CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 







PRODUCCION""' 798 5 461 5,40 
{*) Ul t imo~ datos dispon~blosa cierre de edicibn 
(.') HectPreas 
('" "1 Kilbgramos por hecl8rea 
(" ') 'Toneladas rn8tricas 
Fuente -Anudrio de Estadistica Agraria 1986. Ministerio de Agricultura. Posca y Alirnontacion y elaboracion propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.53. CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS). 
Baleares España % sltotal nacional 
SUPERFICIE COSECHADA 



















(") Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987. Minislerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracdn propia 
3.1.54. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPA~~A .  








(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion ("1 Hectareas 
("') KilogramOs por hecllrea 
( * "  ") Toneladas m8tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987,. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.55. MAL! FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987': COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE*'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION" " 60 514 4223.574 1,43 
(*)  Ultimos datos disponibles a cierre de adicdn 
(") Hectareas 
(" " )  Kildgramos par heclarea 
(' ' '*) Toneladas rn4tricas 
Fuente .*Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, PBSC~ y Alimentación y elaborac16n propia 
- - -- - - --- - -- - -- 
3,l AGRICULTURA 
3.1.56. BALLICO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 








(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(' ' )  HectAreas 
(* ' ') Kilogramos por hecthrea 
(' " " * )  Toneladas metricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacioii y eidboracion propia 
3.1.57. ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 








(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(. -1 Hectareas 
("") Kilóyramos por hectlrea 
(' ' ' ') Toneladas metricas 
Fuente *#Anuario do Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacion y eiaboracibn propia 
3.1.58 TREBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España aá sltotal nacional 
SUPERFICIE. ' 
Secano 201 7 740 2,W 
Regadio 501 5 598 5 95 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Regadro 
PRODUCCION" '" 14 334 345 439 4.15 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(. ' )  HectBreas 
(*  "') Kildgrarnos por hectarea 
(".*) Toneladas mbtricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987% Minrstorio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracbn propia 
3.1-59. ESPARCETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCION 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Regadb 
("1 Ultimos datos disponiblns a cierre de edici6n 
( "  ") Hectlreas 
(" *) Kilbgramos por hmthrea 
(' "*) Toneladas m6tricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987~ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboración propia 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.60. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFIC1E, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987. 
COMPARACtOM BALEARES - ESPANA. 








(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
(' ' )  HectBreas 
( m  ' '1 Kilógramos por hecterea 
( " '  ") Ton-ladas mbtricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 19878, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracidn propia 
3.1.61. NABO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987.. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espana % sltotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano - 53.621 -
Regadio - 5 361 -
RENDIMIENTO EN VEHDE"' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION" " - 1 133006 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(*  '1 Hect6raas 
(' ' ') Kilógramos por hecidra? 
(" * *) Toneladas rn8tricas 
Fuente anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.62. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 




RENDIMIENTO EN VERDEM* 
Secano 
Rogadio 
PRODUCCION" " 69DO 487 092 1,42 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(*  .) Heclhreas 
(" ') KiEbgramos por bectArsa 
(" "1 Toneladas rnbtricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacidn y elaboracdn propia 
3.1.63. PRADERAS POLIFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 








('1 Ultimos datos dispanibles a cierre de edicdn 
(" ') Hecthas 
(" ') KiMramos p~ heclrea 
( *  ' '*) Toneladas m4tricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1387- Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn y elaboracibn propia 
3.1.64. COL FORRAJERA: SUPERFICIE,AENDJMJENTO Y PRODUCCION 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPANA 








(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(. *) Hectáreas 
('* ') K116gramos por hectlrea 
(. ' ') Toneladas metricas 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacidn 
3.1.65. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 




RENDlMlENTO EN VERDE"' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION" " 23 094 300 773 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicdn 
(O) Hectáreas 
(. ') Ki16gramos por hectlrea 
(' "'1 Toneladas mbtricas 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn 
3.1.66. OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espada % sltolal national 
-
SUPERFICIE' 
Secano - 1 128 -
Regadío 1110 6 415 17,30 
RENDIMIENTO EN VERDE*' 
Secano . , 
Regadio 
PRODUCCION" " 27 750 236 043 l t ,76  
(') Ulttmos dalos dicpmbles a ClQrre de ad!cdn 
(' *) Hectareas 
( a  + ') Kil6gramos por hectárea 
(' " ') Toneladas mbtricas 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación 
3.1.67. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 




RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Rqlci l0 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(. *) Hectáreas 
(" " ') Kilbgramos por hectirea 
("") Toneladas mdtricas 
Fuente' .Anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacion y elaboración propia. 
-- 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.68.HABAS, GUISANTES, ALHOLVA, ALGARROBA Y OTRAS: SUPERFICE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARAClON BALEARES - ESPARA. 








("1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicidn 
(") Heclhreas 
('" " )  Kil6gramos por heclarea 
(. ' * ') Toneladas rn6lricüs 
Fuente ..Anuario de Esladisiicn Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
3.1.69. ZANAHORIA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 








(' )  Ultimos dalos disponibles a cierre de edkcion 
( "  '1 HeciAreas 
(" ' )  Kilogramos por heci8rea 
(' ' ' ' )  Totieladas metricas 
Fuente *Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y elaboraci611 propia 
3.1.70. CALABAZA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España ab sltotal nacional 
SUPERFICIE' -
Secano 24 1 917 1.25 
Regadio 15 988 1,52 
RENDIMIENTO EN VERDE-" 
Secano 
Hegadio 
(') Ultinios datos disponibles a cierre de edlci6n 
(. ') Hecthreas 
("') Kil6gratnos por hectarea 
( *  ") Toneladas m8tricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimeniacdn y elaboracdn propia 
3.1.71 . CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espeiia % */total nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 115 3 226 3,56 
Regadia 42 644 6.52 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Hegadio 
PRODUCCION" '" 1 760 41 025 4.29 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(") Heclrireas 
(' ' '1 Kilógramos por hectarea 
( '  " "') Tonetadas m@tricas Fuente .Anuario do Estadistica Agraria 1981.. Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentacidn y elaboracibn propia 143 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.72. CULTIVOS FORRAJEROS PASTADOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espaíia % sltolal nacional 
- -
SUPERFICIE PASTADA SOLAMENTEA '
%cano .- 27 358 
Rogadio 10 116 
SUPERFICIE COSECHADA Y LUEGO 
PASTADA" 
Secano 48 014 203 726 
Regadio 2 890 154 359 
PRODUCCION PESO VIVO 
MANTENIDO"' 
(') Ultimas dalos disponibles a cierro de edición 
("j Hectáreas 
("  ") Toneladas metricas 
Fuente -Anuario de Esladistica Agraria 1987.. M~nisterio de Agricultura. Pesca y Alirneniacion y alaboracibri propia 
3.1.73. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS: SUPERFICIE Y PESO VIVO MANTENIDO 1987 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espafia % sltotal nacional 
BARBECHOS PASTADOS 
superficie^ 
Peso vivo mantenido" ' 
RASTROJERAS PASTADAS 
Superficie"' 
Peso vivo mantenido" 
OTROS APROVECHAMENTOS 
Pem vivo mantenido" ' 14 714 --
(') Ultimo~ datos disponibles a cierre de edicdn 
(" ') Hectáreas 
("') Toneladas m8tricas 
Fuente anuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenlacibn y elaboracibn propia 
3.1.74. HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987*. COMPARACION 
(HECTAREAS) 
Baleares Espaila 9b $/total nacional 





















-Al aire libre 
--Protegido 
f.) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente *Anuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn y elaboración propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.75. COL; SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987".COMPARACION BALEARES - ESPARA. 
-
Baleares España % sltotal nacional 
SUPERFICIk" 
sccuiio 




Rogadio al aire lrbre 
Rcgadio protegido 
PRODUCCION. " 16 850 439 014 3,84 
COL REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superficie" 1 57 8 O01 
Producc~dn" ' 5 D55 221 264 
COL. REPOLLO DC HOJAS RIZADAS O 
DE MIUN 
Supsrficic" 355 2 743 12,94 
Producodn'' ' ' 11 795 77 876 15,15 
COL BRUSELAS 
Superficie' ' 
Proclirccidn' '- ' 
OTRAS COLES 




(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidii 
(. ') Heriareas 
(" 7 K~ilogramos por hectarea 
(. ") Toneladas metricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboracion propia 
3.1.76. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Esoaña % sltotat nacional 
SUPERFICIE. ' 
Secano 




Regadto al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCION" " 19 157 624443 3.07 
LECHUGA ROMANA 
Superficre 
Produccidn' ' '' 
LECHUGA ACOGOLLADA 
Superficie' ' 52 159Ql 0-33 
Produccibn'""" 1916 375 830 0.51 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
(") Hectareas 
("') Kitdgramos por hectárea 
(' ' " "") Toneladas métricas 
Fuente .Aniiario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlaci6n y elaboracdn propia 
-- 
31  AGRICULTURA 
3.1.77. SANDIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sltotal naciaml 
SUPERFICIE' " 
Secano 




Regadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCION '" 14 543 629 3 70 7.31 
-
('1 Uitimos datos disponible$ a cierre de edicion ("1 Hectareas 
( '  ' ') Kilbgrarnos por hectarea 
( '  + ' "1  Torieladas motricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 19878. Miriislerio de Agriculturd, Pocca y Alimentacion y olaboracion propia 
3.1.78. MELON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España YO Total nacronal 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"'" 9.584 908.556 1 05 












(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
('"1 Hectareas 
("') liil0grarnos por hectdred 
("") Toneladas mbtricas 
Fuente $,Anuario de Estadistica Agraria 1967~Ministerio de Agricultura ksca y Alrmentac6n y elabura,?~iariprwia 
3.1.79. CALABAZA Y CALABACIN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
----
Baleares Espaha % sltotal nacional 
--u -
SUPERFICIE" 
Secano 2 1404 0 13 
Aegadio al aire libro 5 7 3 292 1 13 
Regddio protegido 6 2 305 O. 26 
RENDIMIENTO"'* 
Secano 
Regadio al aire Iibre 
Rqadio  prutqido 
PRUDUCCION"" 1363 229.926 0.59 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
(*') HectBreas ("'1 Kilbgrarnos por hectároa 
('""") Toneladas rnbtricas 
ruente .Anuario de Estadistica Agraria 198h Ministerio d? Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboración propia 
-- 
31 AGRICULTURA 
3.1.80. PEPINO Y PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987.. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA, 
Baleares España % sltotal nacional 
SUPERFICIE-. 
Secano 







(' )  Ultirnos datos dispniblos a ciorre de edicibn 
(") Hectareas 
(" * )  Kildgramos por tiectdrea 
( "  ' ' ') Toneladas rnetricas 
Fuente Aiuario de Estadislica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.81. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sttotal nacional 
SUPERFICIE" " 
Secano 




Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"" - 5 514 125 982 4.38 
(') Ultimos dalos disponibles a clerre de edici6n 
(") Hectáreas 
(. ") Kdhrarnos por hectárea 
(" ") Toneladas rn8tricas 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricullura, Pesca y Alrmentaci6n y elaboracion propia 
3.1.82. TOMATE; SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR EPOCAS DE RECOLECCION. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 1987". 
Baleares España % sttobl nacional 
SUPERFICIE"' 
Secano 361 3 743 9,64 
Regadio al aire libre 548 45 839 1.20 
Regadio protegido 213 6 565 3,24 
RENDIMIENTO" " 
Secano 
Ragsdio al aire Iibre 
Rogad10 protegido 
PRODUCCION" ' 
RECOLECCION DEL 1-1 AL 31-5 
Superficie"" 
Produccibn"'" " 
RECOLECCION DEL 1.6 AL 304 
Superficie' " 953 40 210 
Producci6n'" 24 646 1 451 440 
RECOLECClON DEL 1-10 AL 31-12 
Superficie" 135 8 550 
Producci6n' '" 8 450 542 741 
(") Ultimos datos dispon~bles a Cierre de edici6n 
(. ') Hectareas 
(".*) Ki16gramos por hectlrea 
(' " '") Toneladas mhtricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Ayraria 1987. Minis~erio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboración propla 
-- 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.83. PIMIENTO Y GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
.-
Baleares Espana Yo sltotal nacional 
-. 
SUPERFICIE*' 
Secano 19 1745  3 94 
Regadlo al aire libre 378 17 475 7 16 
Hedadio protegido 67 9 968 0,69 
RENDIMIENTO. .' 
Secano 




14 799 705 854 7.10 
(') Ultimos datos dis(>0nibles a cierre de edic10ri 
(. ' )  Hecthas 
(" " )  Kilogramos por hectarea 
(' ' ' ') Toneladas metricas 
Fuente -Aiiuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioii y el,iboracioii prop1.i 
3.1.84. FRESA Y FRESON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esnana % cltotal nacional 
SUPERFICIE"" 
Secano 




Regadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"" 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(") HoclAreas 
( " " )  Kilbgramos por Iiectarea 
(". ')  Toneladas m0tricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacibti y elatwracion propia 
3.1-85. ALCACHOFAS: SUPERFICE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1!Mi*.COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares EspaAa ñ sliatal naclonal 
SUPERFICIE"' 
Secano 




Regadio al aire libro 
Regadio protegido 
PRODUCCION" '" 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n ( ' -1  Hectareas 
(" ') Kil6gramos por hec tha  
( "  " '1  Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministeria do Agricultura. Pesca y Alimentación y olaboracidn propia 
-- - 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.86. COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España Yo sltotai nacional 
SUPCRFICIE' 
Sccano 




Regadio al airo libre 
Regadio prologido 
PHODUCCION" " 
(') Ultimos ddtos disporiibles a cierre da edición 
( '  " )  HectAreas 
(" " )  Kilogramos por tieciar~a 
(" ") Tonnoladas mbtricas 
Fusrite ..Anu.irio cic kstadistica Agraria 1907- Ministerio de Agricullura. Pesca y Alimentación y r?laboracdn propia 
3.1.87. AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987.. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espana % s/lotal naclonat 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadio al aire libre 
Hegadio protegido 
PROOUCCION' " " 1 1M) 238 366 0.46 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
( '-) Hectareas 
(. ' ')  Kilogramos por hectarea 
(" "1 Toneladas metricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.88. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987". 
COMPARACION 8ALEARES - ESPANA. 
Baleares Espafia % altotal naclonal 
SUPERFICIE" ' 
Secano 









Producc16n' ' ' 
CEBO1.LA LlRlA 0 MEDIO GRANO 
Superficie*' 
Producción" ' * '  






(") Ultirnos datos disponibles a cierre de edicidn 
(") Hecttireas 
("') Kiiógramos por hectárea 
(" " * )  Toneladas m6lricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboracidn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.89. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleate$ España % sltotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Regadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
PROOUCCION" '" 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(. * )  Hectareas 
(" '1 Ki16gramos por hectdroa 
(' " ") Toneladas metricas 
Fuente #*Anuario de Esladistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacioii y elaboracion propia 




Espafia % sltotal nacional 
SUPERFICIE* ' 
Setano 95 4 325 2.20 
Regad10 al aire libre 86 13 718 0,63 
Regadio protegido .- 17 -. 
RENDIMIENTO"' 
Secano 
Regadlo al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"" 1 346 159825 0,84 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
( *  .) Hectdreas 
\;") Kiibgrarnos por heclarea 
( '") Toneladas m8tricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1 -91. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espafia M sltotal nacional 
SUPERFICIE* ' 
Secano 




Regadio al aire Iibre 
Regadlo protegido 
PRODUCCION** * '  
(^) Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
(' ") Hectáreas 
(' ' ") Kil6gramos por hectárea 
(' *') Toneladas m8tricas 
Fuente ,Anuario de Estadistica Agraria t987- Ministerio de Aqicultura, Pesca y Alimentacdn y elaboracr6n propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.92. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987". COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
-
Baleares España '46 sllotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 




Hegadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCION " 
('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edici6n 
1") Hecihreas 
") Kilogranios por heclarea 
( *  ' a ' )  Tonoladas rnbtricas 
Fuentp -Anuario de Driadistica Agraria 19872. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elabaraci6n propia 
3.1.93. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987*'.COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España % sltotal nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regad20 protegido 
RCNDIMIENTO. ' " 
Secano 
Regadip al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION*" " 
(') Uliimos datos disponibles a cierre de edicibn 
[") Hectáfeas 
[' " " )  Kii6gramos por hectarea 
[. ' "1 Toneladas m8tricas 
Fuente .Anuario do Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y elaboracdn propia 
3.1.94. ESPINACAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % s/total nacional 
SUPERFICIE"" 
Secano 
Regadio al aire Iibre 
Regüdio protegido 
RENDIMIENTO" " ' 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicibn 
(.' )  Hectli'eas 
' ')  Kilbgramos por hoctarea 
[' " " ' 1  Toneladas m81ricas 
Fuente -Anuario de Estadrstica Agrdrid 198,'. Miriisterio de Agrrcultura Pesca y Alirnentacián y elaboracibn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.95. ACELGAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Esparia % sltotal nacional 
SUPERFICIE"' 
Secano 




Regadio ai aire libre 
Regddio protegido 
PRODUCCION' "" 
( ' )  Ultimas datos disponible% a cierre de edici6n 
( '  -) HectArsas 
(' ") Kitdgramos por hectarca 
( *  "" )  Toneladas rnetricas 
Fuente .*Anuario de Estadrstica Agraria 1987% Ministerio de Agricultura, Pesca y Atiinontaciori y olaboraciori propio 
3.1.96. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1986*. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sltotar nacional 
SUPERFICIE" 
Secano 4 13 30 77 
Regadio al aire libre 9 /S 17,50 
Regadio prolegido -- --
RENDIMIENTO"' 
Secano 
Regadio al airo libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"'"' 1 241 9.99 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edici6n 
(. ') Hectdreas 
(' " * )  Kilógrarnos por hectarea 
(O") Toneladas rnbtrrcas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987~ Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentaci6n y elaboracion propia 
3.1.97. FLORES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987' COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (AREAS) 
Baleares España % sltotaf nacional 
SUPERFICIE 
Secano 





( '1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentac~ony elaboracidn propia 
3.t AGRICULTURA 
3.1.98. AOSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987: 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
.-
Buleares Esostia o/a sltotai naclonal 
SUPERFICIE' 
Secano 




Regadio al airs libre 
Regadto protegido 
PRODUCCION. " 1 755 50256 
AOSAS BACCARA O ROUGE MEILMND 
Superficie. - 15 572 
Produccdri' "' 10 497 
OTRAS ROSAS 
Superficie*" 3 100 60 085 5.16 
Producción~" 1 755 39 760 4.41 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre da edicidn 
(") Areas 
("') Docenas por áreas 
(" ") Miles de docenas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1.99. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Esparía % sllotal naclonal 
SUPERFICIE" 
Secano 















(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(O) Areas 
(" ") )monas por Areas 
("") Miles de docenas 
Fuente "Anuario de Estadisticas Agrarias 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimsntacidn y elaboracidn propia 
-- -- 
3 1 AGRICULTURA 
3.1.100. OTRAS FLORES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
Baleares Esparla % sltotal nac~onal 
SUPERFICIE' " 
Secano 5 500 
Regad10 al aire libre 480 54 027 0,89 
Regadro protegido 4 310 55 873 Y, 73 
RENDIMIENTO' ' " 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION" " 1 608 43 713 3,68 
('1 Ultlrnos datos disponibles a cierre de d i cdn  
(") Areas 
( " * ' )  Docenas por áreas 
(". *) Miles de docenas 
Fuento -Anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentación y elaborac~on propia 
3.1.101. CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS CAMPANA 1987-1988' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (Hecthreac) 
Baleares Espana % sltotal naclonal 
-- -. 
Naranlo 1 775 139 728 1.27 
Mandarina 235 63 121 0,37 
Limonero 266 53 298 0,50 
Otros - 961 -
SUPERFICIE TOTAL 2 276 257 108 0,89 
(') Ultimos datos dispcnibles a cierre de edici6n 
Fuenfe .Anuario de Estadistrca Agraria 1987" Minrsterro de Agrtcultura. Pesca y AJimentacdn y elaboracdn propia 
3.1.102. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR GRUPOS CAMPANA 1987-1988". 
COUPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
&leares E~perla Y s/total nacional 
SUPERFICIE 
Total (lj 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
-De la superficie en Produc (3) 
-En Arbdes diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 15 029 2 437 675 
GRUPO NAVEL 
-Super1 en plantación regular (1) 
-Argoles diseminados (2) 
-Producción (5) 
GRUPO BLANCAS SELECTAS 
-Superi en plantacdn regular (1) 
-Arboles diseminados (2) 
Producci6n (5) 
GRUPO BLANCAS COMUNES 
-Superficie en plantación regular (1) 
-Arboles diseminados (2) 
-Produccdn (5) 
GRUPO SANGUINEAS 
-Superf en plantacibn regular (1) 
-Arboles diseminados (2) 
-Producción (5) 
GRUPO TARDIAC. 
-Superficie en plantacibn regular (1) 179 20 561 
-Argalec diseminados (2) 4 058 53 778 
-Produccibn (5) 2 140 252 880 
(1) Hecthas 
(2) Numero 
(3) Kilógramo por hectdna 
(4) Kilbgrarrio por drtx>l 
(5 )  Toneladas m4tricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria I987m Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y elaboración propia 
-- 
31, AGRICULTURA 
3.1.103. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPANA 1987 - 1988'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Eapaiia H sítotal nacional 
SUPERFICIE: 
Total (1) 
Arboles discininados (2) 
RENDIMIENTO 
De la superf en produccdn (3) 
En lrboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 1 488 1 293 452 0,12 
ShTSüMA 
Super en plantac regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
Produccibn (5) 
CLEMENTINA. 
Superi en plantac regutar (1) 
Arboles diseminados (2) 
Produccidn (5) 
OTRAS VARIEDADES 
supert en plantacibn regiilar (1) 




(3) KilCgramo por hectarea 
(4) Kil6gramo por &bol 
(5)  Toneladas mdtricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agrana 1987- Mintstecm be Agricultura. Pesca y Alimwitacbn y Jabwaci6n propia 
3.1.304. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR VARIEDADES. CAMPAÑA 1987 - 1988', 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espaiia % sltotai neclanal 
SUPERFlCtE 
Total (1) 
Arboles drseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la supef en produccdn (3) 
En Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 2 218 737 974 0.30 
BERNA 
Superf m plar,iac regula: (j) 
Arboles diseminados (2) 
Producción (5) 
MECER0 
Superficie en plantacdn regutar (1) 65 17 805 
Arboles diseminados (2) 5 098 39 576 
Producción (5) 521 262 451 
OTRAS VARIEDADES 
Superf en plantac regular (1) 101 2 11% 4,66 
Albotes 6iseminados (2) 16 196 253 094 6.40 
Prcducc16n(5) 774 31 386 2,47 
(1) Hecthas 
(2) Numero 
(3) Kiltqramo px hectlrea 
(4) Kil&gamo por &bol 
(5) Toneladas m6tricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeniacibn y daboracdn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.105. FRUTALES NO CITRtCOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987'. COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA 
(HECTAREAS) 
Baleares España 46 sltotal naclonal 
-.- - - ... . -
Manzano 60389 
Peral 33 873 
Albaricoquero 22 132 
Cerezo y guindo 21 992 
Melocotonero 67872 
Ciruelo 19 493 
Higuera 20 160 
Aguacate 5878 
Platanera 10 648 
Almendro 582 615 
Avellano 37634 
Otros 17007 
SUPERF. SECANO 648 890 
SUPERF. REGAD10 250 803 
(') Ultimos datos disponbbles a cierre de edicbn 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agriculiura, Pesca y Airnontacibn y elaboracibn propia 
3.1.106. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES 1987". 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Eepeña % sliotal naclonal 
SUPERFICIE 
Secano (1) 148 17288 0.86 
Regadlo (1) 267 43 101 0.62 




Arboles d~serninados (4) 
MANZANO PARA SIDRA 
Sup en plantac regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
Produccibn (5) 
VARIEDAD STARK;ING 
Superf, en plantación regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
Prcduccdn (5) 
VARIEDAD GOLDEN DELlClUS 
Sup. en planlacibn regular (1) 145 21 905 0,66 
Arboles diseminadoc (2) 10 970 561.113 1.96 
Produccibn (5) 3553 48438.1 0,73 
OTRAS VARIEDADES 
Sup en plantac regular (1) 125 15 329 0,82 
mies diseminados (2) 9404 2 552840 0.37 




(4) Kildgramo por &rbol 
(5)Toneladas m4tricas 
(6)URimos datos disponibles a cierre de odicdn 
Fuente .Anuario de Estadistica Agrana 1987. Ministerio de Agncultura. Pesca y Alirnentacidn y elaboracibn propa 
- -  - -  
3.1, AGRICULTURA 
3.1.107. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCLON POR CLASES Y987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
- - - - -
Baleares Espena % sflolal naclonat 
--m 
SUPERFICIE 
Secano (1) 107 1535 6.97 
Regadio (1) 99 32 338 0.31 




Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
VARIEDAD LIMONERA 
Sup en plantacibn regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
Produccidn (5) 
VARIEDAD ERCOLlNl 
Sup en plantacdn regular (1) 
Arboles diseminados (2) 
Producci6n (5) 
VARIEDAD BLANQUILLA 
Sup en plantac regular (1)  
Arboles diseminados (2) 
Produccibn (5) 
OTRAS VARIEDADES 
Sup en plantac regular (1) 




(3) Kilógramo por hectárea 
(4) Kilbgramo por BrMl, 
(5} Toneladas m8tricas 
(') Ultimos datos dispcnibles a cierre de edictbn 
Fuente: -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerro de Agricultura. Pesca y Alimentacidn y elaboración propia. 
3.1.108. ALBARICOQUERO: SUPERFICE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987. 




Arboles d~seminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) . . . 
Regadlo (3) 




3) Kil6gramo por hecthrea. 
4) Kilógramo por drbol 
5) Toneladas metrcas 
") Ultirnos datos dispanibles a ciene de edición 
Fuente 4nuano de Estadlslica Agrana 1967- Mmsleno de Agicuhura, Pesca y Allmentacdn y elaoorecI6n propia 
-- 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.109. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 












(3) Ki16gramo por hec t ha  
(4) Kil@ramo p a  &bol 
(5 )  Toneladas m41ricas 
('1 Uttimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn y elakiracibn propia 
3.1.710. MELOCOTONERO: SUPEAFKYE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION. 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Eepaha % sltotal naclonal 
SUPERFICLE 
Secano (1) 20 8 973 0 3  
Regadio (1) 118 58 899 O,= 




Arboles diseminados (4) 
(1) Hectteas 
(2) Numero 
(3) Kil6grarno por hectha, 
(4) Kildgramo pw &bol 
(5) Toneladas mbtricas 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elabracibn propia 
3.1.111. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPANA. 








Arboles diseminados (4) 
(1) Electdreas, 
(2) Numero 
(3) Kiiógrama pw heclarea 
(4) Kildgramo por &bol 
(5)  Toneladas rnbtricas 
(")  Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente .Anuario de Estadlsttca Agraria 1987- Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacibn y elaboración propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.112. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987'. COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Espafia % s/lotil nacional 
SUPERFICIE 
Secano ( 1 )  8 719 19 336 45,09 
Rogadlo (1) - 824 -




Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION 151 18 066 55 723 32.42 
(1) Hecthas 
(2) Numero 
(3) Kil6gramo por hec tha  
(4) Kilbgramo por Arbol 
(5) Toneladas mblricas 
( '1  Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente -Anuario de Estadist~ca Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacihn y elaboracdn propia 
3.1.11 3. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987" COMPARACION BALEARES - ESPA~A.  
Baleares Espalia % altotal nacional 
SUPERFICIE 
Secano (1) - 5 -
Regadio (1) 5 5 873 0.09 
Arboles diseminados (2) 1 355 88 571 1.53 
RENDIMIENTO 
Secano (3) - 3 333 
Regadio (3) 7000 7 867 
Arboloo di so minado^ (4) 15 27 
PRODUCCION (5) 55 32 534 0,17 
(1) Hecthas 
(2) Numero 
(3) Ki16gramo por hectdrea 
(4) Kilbgramo pof drh l  
(5) Toneladas mbtricas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agriciiltura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.114. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' COMPARACtON BALEARES - ESPAÑA. 












(3) Kil6grarno por heclarea 
(4) Kil6gramo por árbol 
(5 )  Toneladas m4tri~as 
I')Ult~rnos datos disponibtes a cierre de edicibn 
Fuente *Anuario de Estadistica Agraria 1987s Ministerio de Agricultura, Pnsca y Alimentacibn y elabotacdn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.115. VINEDO DEDICADO A UVA DE MESA. SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR CLASES, 
CAMPAÑA VlTlVlNlCOLA 1987 - 1988'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 








UVA DE MESA DE EXPORTAClON 
Superficie (1) 
Producción (3) 




(2) Kilógramo por hecterea 
(3) Toneladas m41ricas 
(*) Ultimos datos dtsponibles a cierre de edicdn 
Fuente -Anuario de Estadisiea Agraria 7987. Ministerio de Agricultura, Pasca y Alimentacdn y elaboracihn propia 
3.1.116. VINEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACION: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
CAMPARA VlTlVlNlCOLA 1987 - 1988". COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España 4'0 sllotal naclonal 
SUPERFICIE TOTAL(1) 
Secano 2 599 1 417019 0,18 
Regadio - 28 815 -







(2) Kilbgramo por hoctarea 
(3) Toneladas rnbtricas 
(') Ullimos dalos disponibles a cierra de edici6n 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987. M~riisteriode Agricultura, Pesca y Alimontaci6ri y olatloracion propia 
3.1.117. OLIVAR: SUPERFUE TOTAL POR CLASES. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (HECTAREAS) 
-
Baleares España % sltotal nacional 
CUPERFICIE 
Secano 13 157 1 978 951 
Regadio -. 114 040 
OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA - 177 703 
OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZAHA 13 157 1 915 289 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente -Anuario de Estadisltca Agraria i 987~Minrsterio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1,118. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 








Arboles drs?niinddos (4) 
(1) Hectáreas 
(2) Ni~mcro 
(3) Kildgrarrio por hectárea 
(4) Kilogramo por :irbol 
(5) Torieladas inmcas 
('1 Ultiiiius ddos d~sponibles a cierre de edicion 
Fuente <*Aiiuario de Csladistica Agraria 1987- Miriislerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacibn y elaboraoidn propia 
3.1.119. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZANA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
1987'. COMPARACiON BALEARES - ESPAÑA. 








Artales diseminados (4) 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kildgramo por hectlrea 
(4) Kildgramo por arbol 
(S) TonelaLLas mdtricas 
("1 Ullimos datos disponibles a cierre de odicion 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio do Agricultura, Pesca y Alimentacion y claboracidn propia 
3.1.120. OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS 1987'. 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA (HECTAREAS). 
Baleares Espana % cItotal nacional 






(")  Uitimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricullura. Pesca y Alimentacion y elabaracdn propia 
--- 
31 AGRICULTURA 
3.1"121.ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDtMlENTO Y PRODUCCION. 1987" COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España O/o $/total nacioiiat 
SUPERFICIE 
Secano j l j  
Regadio (1) 








(3) Ki16gramo por heclArea 
(4) Kilbgrarno por Arbol 
(5) Toneladas rn8tricas 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuonto ..Anuar~o de Estad~stica Agraria 1907. Ministerio de Apricriltura, Pesca y Alimentacibn y elaboraciori propia 
3.1.122, ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' COMPARACION BALEARES - ESPANA, 








Arboles tliseniitiac)os (4) 





(3) Kilbgramo por tiectarea 
(1) Kilogramo por brbol 
(5) Produccion 
( '1  Ultimos datos disponibles a cierre de edicihn 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación 
3.1.123. PATRIMONIO DE LA AGRICULTURA A 31-12-1976", COMPARACION BALEARES - ESPANA 
(MILLONES DE PESETAS). 
Baleares Esoaria % s/total nacional 





TOTAL 83 977 4 808 800 1 15 
( ' )  Ultimos datos disponil>les a cierre de r d i ~ i o n  
Fuente MiniSterio de Aqricuttura Pesca y Alimentacion 
3.1: AGRICULTURA 
3.1.124. COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA 
Baleares Esparia % sltotal nacional 
SUPERFICIE (1) 
Secano 140 10 985 1.27 
Regadio 196 4 589 4,27 





(2) KilOgrarnos 1 Hectáreas 
(3) Toneladas mbtricas 
(")  Ullimos dalos disponibles a carre de edicidn 
Fuente *Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alirnentacibn y elaboracabn propia 
3.1.125. PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCClON 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPARA 









(2) Kil6grarnos 1 WectAreas 
(3) Toneladas mbtricas 
( * )  Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente "Anuarro de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.126. CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACfON BALEARES - ESPANA 







PRODUCCION (3) 171 32.842 052  
-
(1) HsctAreas 
(2) Ki16grarnos / Hectáreas 
(3) Toneladas mbtricas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente anuario de Estadistica Agraria 1987. Min~sterio de Agricultura. Pesca y Aiimentacdn y elaboracibn propia 
3.1.127. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 








(2) Kilógramos I Hectáreas 
(3) Toneladas m4tricas 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de Bdici6n 




3.1.128. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
---U- .-*--
Baleares Espnña % sltotal nacional 
-. - 2.- ", 
SUPERFlCtF (1) 
Sccario 5 7 
HegíidiO 13 !M 7 30 
RENDlMlENTO (3) 
Se~ant i  
Regadio 
PRODUCClON (31 ?G!l 13 676 1 90 
(1)  HectAreas 
(2) Kiügranios / tiecl3reas 
(3) Toneladas metricas 
('1 Ultinios dalos disponibles e cierre de edici6n 
Fuerite .Anuario de ~Stad iS l l~d Agraria 1987. Minislerii, dc Agririiltiira f'escii y Aliiri(vil.ir:iori y rlat>rira<'iori p r ow  
3.1.129. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCtON 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 









(2) Kilogramos 1 He~tareas 
(3) Tonalad.das iqktricas 
(') lltiimos dalos (Jisponibles a crerre de edición 




























(7) KiI@ramos 1 Hecthreas 
(3) Toneladas rnetricas 
(') UI:irnos datm disporhles & ciurre du eUición 
Fuente .#Anuario de  Estadistica Agraria 1987>. Ministerio de Agricultura Pesca y AlirnentacrC>ny elaboracihn propia 
3.1.131. NABO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 









(2) Ki16gramos I Hecthreas 
(3) roneladas métricas 
("! Ultimos dato$ disponibles a cierre de edici6n 
Fuente ,.Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboracion prnpid 
-- - 
-->
3 1 AGRICULTURA 
3.1.132. CHAMPIÑON: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
--
Baleares Espeña W sltotal nacional 
SUPERFICIE (1) 200 74 533 0.82 
PRODUCCION (3) 240 48 033 0,50 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramos 1 Areas 
(3) Toneladas mbtricas 
(') Ultimos datos disponit)les a cierte de edicion 
Fiicnto Awar in  de Estadistica Agr;iria 19873, Minisierio de Agricultura. Pesca y AlimenlaciOn y elaboración propia 
3,1.133. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARAC~ONBALEARES - ESPANA 
-









(2) Ki16grarnos / Hectareas 
(3) Toneladas metricas 
( " )  Uttimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente ~Anuarro de Estadistica Agraria 1987.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.134. PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Baleares EspaAa % sitotal naclonal 
SUPERFICIE (1) 
Secano 300 4 302 637 
Regadio al aire libre 600 28 265 2 , lS  
Regadio protegido 1.200 32 895 3,65 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION (3) 1 530 0.89 
(1) Areas 
(2) Plantas 1 Arms 
(3) Miles de plantas 
(*) Ultimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura. Pesca y Al~mentacldny elaboración propia 
3.1.135. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987* 
COMPARAClON BALEARES - ESPAÑA 
Baleares Espafia % sltotal naclonal 
SUPERFICIE (1) 
En plantación regular 
Arboles diseminados (n O )  
RENDlMlE NTO 
De la superf en producc (21 
Eri drtiolec diseminados (3) 
PRODUCCION (4) 42 16 147 0.26 
(1) Hectareac 
(2) Kil6gramos 1 Hectáreas 
(3) Ki16gramos 1 Arbol 
(4) Toneladas metricas 
(') Uttimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Puente ~Anuarvride Estadistica Agrarra 1987~Mmlster!o de Agricul(ura. Pecca y AlitnentawSn 'y daboraabn propa 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.136. NISPEROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 








En Arboles diseminados (3) 
PRODUCClON (4) 
(1) Hectareas 
(2) Kilbgramos 1 Hecllreas 
(3) Kilógramos 1 Arbol 
(4) Toneladas mbtricas 
(") Ultim0~ datos disponibles a cierre de edición 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministeria de Agricultura. Pesca y Alimentacidn y eiaboraci6n propia 
3.3.137. CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987" 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
Baleares Esparla % eHotal nacional 
SUPERFICtE (1) 
Cecano 1508 4 539 33.22 
Arboles diseminadas (n O)  8 130 2301 123 0.35 
RENDIMIENTO 
Secano (2) 
Arbotes diseminados (3) 
(1) Hectareas 
(2) Kildgramos I Hectareas 
(3) Kil6gramos I Arbol 
(4) Toneladas m6tricas ( '1 tittimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente aAnuaria de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricullura. Pesca y Alimentacidn y daboracibn propia 
3.1.138. KAKI, KlWl Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 








En Arboles diseminados (3) 
PROOUCClON (4) 70 16 755 0.42 
(1) Hecthas 
(2) KilMramos 1 Hectareas 
(3) Ki16gramos 1 Arbol 
(4) Toneladas mdtricas. ( '1 UltimOS datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987* Ministerio de Agricuttura. Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1 AGRICULTURA 
3.1.139. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987' 
COMPARACION BALEARES - ESPANA 









En Arboles diseminados (3) 
PRODUCCION (4) 
(1) HectAreas 
(2)Kil6gramos / Hectareas 
(3) Ki16gramos / Arbol 
(4) Toneladas mbtricas 
(') Utttmos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente uAnuario de Estadistica Agraria 1987. Min~steriode Agricultura. Pesca y Altmentacibn y elaboracibn propla. 
3 2 1 Produccion ganadera por productos 1981-1983. Baleares. 
3 2 2 Produccion ganadera por productos. 1981-1983 Mallorca 
3.2 3 Produccion ganadera por productos 1981-1983 Menorca 
32.4 Produccion ganadera por productos. 1981-1984, Eivissa-Formentera 
325 Valor de la produccion ganadera por productos. 1981-1983. Baleares, 
3 2 6  Valor de la produccion ganadera por productos, 1981-1983 Mallorca 
3 2,7 Valor de la producci~n ganadera por productos 1981-1983 Menorca 
3 2 8 Producción ganadera por productos 1981-1983 Eivissa-krmentera 
3 2 9. La ganaderia productiva en las Baleares 1983 
3 2  10 Ganaderia en unidades ganaderas por municipios e rslas 1989 
3 2 11 Numero de explotaciones censadas con ganaderia y sin ganaderia Por municipos e islas 1989, 
3.2 12 Producción ganadera clasificada por tipos de ganado 1985, 
3 2 13, Censo ganadero de Palma 1986 
3 2 14 Ganado de abasto sacrificado en el matadero municipal de Palma 1987 
32  15 Ganado. censo de animales por especies 1987. Comparacion Balearec-España 
3.2 16 Ganado bovino censo de animales por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
3 2 17 Ganador porcino: censo de animales por clases 1987 Comparacion Baleares-Espatia. 
3 2 18 Ganado caballar censo de animales por clases 1986. Comparacibn Baleares-España 
3 2 19 Ganado mülar y asnal censo de animales por clases 1986. Comparacion Baleares Espafia, 
3.2 20 Carne produccion por especies 1987 Comparación Baleares-España. 
3 2 21 Carne de bovino numero de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases 1987. Compara-
cion Baleares-España 
3 2 22 Carne de ovino número de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases, 1987 Comparacion Baleares-Espafia 
3.2 23 Carne de caprino. numero de cabezas sacrificadas. su peso canal por clases 1987 Comparación Bafeares-Espana, 
3 2 24. Carne de porcino numero de cabezas sacrificadas, su peso canal y destino de la carne por clases 1987. Compa- 
racion Baleares-España 
3 2 25 Carne de equino: numero de cabezas sacrificadas y su peso canal por clases 1987 Comparacion Baleares-Espatia 
3 2 26. Carne de aves y conejos, numero de cabezas sacrificadas y su peso canal. 1987. Comparación Baleares-España 
3 2 27 Lana nUmero de cabezas esquiladas y producci6n por clases 1987 Comparacion Baleares-España 
3 2  28 Miel y cera: número de colmenas, rendimiento y produccion 1987 Comparación Baleares-España. 
3.2 29 Estiercol peso vivo del ganado, rendimrento y produccibn por especies ganaderas 1987 Comparación Baleares- 
España 
3 2 30 Ganada ovino censo de animales por clases 1987, Comparacion Baleares-España 
3,231 Ganado caprino censo de animales por clases 1987 Comparación Baleares-España 
3 2 32 Leche producción por especies 1987 Comparacion Baleares-España 
3 233. Leche de vaca: produccion y destino 1987 Comparacion Baleares-España 
3.2 34 Leche de oveja producción y destino 1987 Comparacion Baleares-España 
3 2 35 Leche de cabra. producción y destino 1987 Comparación Baleares-España. 
3 2 36 Huevos de gallinas numero de ponedoras y producción 1987 Cornparacion Baleares-España. 
----- -- 
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3.2.1. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. BALEARES (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcirio (peso vivo) 
4 Ganado Menor Aves y Conejos (p vivo) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (ODD Lts) 
7 Huevos (000 tlorenas) 
8 Lana 
9 Eslidrcol 
10 Trabajo Aniniel (otmrlnc) 
11 Varios 
(') Ultirnos datos disponibles a crertr de ediciori 
[") Datos definitrvos 
Fucrile Conselleria de Agricultura y Pesca -4nforrne sobre Id Agricultura Balear 1983, 
3.2.2, PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MALLORCA (Tm.) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983 ' 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor Avoc y Conejos (p 
5 Fquino (peso vivo1 
6 Leche (000 Lts ) 
7 Huevos (000 docenas) 
8 I..aria 
9 Ecti~rcol 
10 Trabajo animal (obradas) 
11 Varios 
(') Ultimos datos disporiibles a cieris de edicion 
(. * )  Datos defiriitivos 
Fuente Conselleria de Agrwltiira y PoSCa ~.lnforme sobre la Agricultura Balear 1983. 
3.2.3. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983. MENORCA (Tm.) 
1 Vacurin (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino ( p  vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor Aves y Conolos (poso 
VIVO) 
5 Equino (peso viva) 
6 Leche (000Lts ) 
7 Huevos (000 docenas) 
8 Lana 
9 Estiércol 
10 Trabajo animal (obradas) 
11 Varios 
(")  Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdn 
(' ') Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca *Informe sobre la Agricultura Balear 1983.t 
3.2.4. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm.)
-
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno @so vivo) 523 472 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 436 44 1 
3 Porcino (peso vivo) 2 206 103 
4 Ganado Menor Aves y Conejos (peso vivo) 3 016 9 610 
5 Equipo (peso vivo) -
6 Leche (000 LIS) 3 571 3 OS3 
7 Huevos (000docenas) 1 435 1517 
8 Laria 34.87 53,538 
9 Esti4rcol 46 245 43 O00 
10 Trabalo Ariirnal (obradas) 31 240 28 000 
11 Varios 2.896 7 940 
-
("1 Ultiinos datos disponibies a crorre de udicidii 
(") Datos definitivos 












3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 BALEARES. (Miles de Pesetas) 
PRODUCCION TOTAL 
1982 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Capr (p vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
b Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (DO0 1) 
8 Huevos (000 docenas) 
9 Lana 
10 Estiércol 
11 Trabajo Animat (obradas) 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12 742 427 13 078435 12 996298 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca ~lnforme sobre la Agricultura Balear 1983. 
3.2.6. VALOR DE LA PRODUCClON GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 MALLORCA (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983 
1 Vacuno (p vivo) 
2 Ovino y Capr (p VIVO) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (000 Its) 
8 Huevos (MX) docenas) 
9 Lana 
10 EstiBrcol 
11 Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9 342 647 9 816 8Sti 1U 101 819 
(') Ultrmos dalos disponibles a cierre de edicion 
(O)  Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 'Morme sobre la Agricultura Balear 1993- 
3.2.7.VALOR DE LA PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. MENORCA (Miles de Pesetas). 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
Vacuno (p vivo) 
Ovino y Capr [p vivo) 
Porcino (peso vivo) 
Aves (peso vivo) 
Conejos (peso vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche (000 its) 
Huevos (000 docenas) 
Lana 
Estiercol 
Trabajo animal (obrada) 
72 Vanos 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2 344 270 2468 112 2 246 528. ' 
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edici6n 
(") Datos definitivos 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 4nforrne sobre la Agricultura Balear 1963.. 
32  GANADERIA 
3.2.8. PRODUCCION GANADERA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. EIVISSA-FORMENTERA (Tm,) 
PRODUCCION TOTAL 
1981 1982 1983' 
1 vacuno (p vivo) 
2 Ovino y Capr (p vnoj 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Coneps (poso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (WO Its) 
8 Huevos (MX) docenas) 
9 Lana 
10Estibrcol 
1 1  Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
-
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
('1 Ultimos dalos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca -Informe sobre Agriculturd Balear 1983-
3.2.9. LA GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES 1983' 
Especle Grupo Mallorca Menorca Eivissa-Forrnent Baleares 
VACUNO (de 12 a 24 mesos) 7 970 3 313 342 1 1  625 
(De más de  24 meses) 19234 12 074 994 32 302 
LOtrosl 16 197 8 762 413 25 370 
TOTAL 43 399 24 149 1 749 69 297 
LANAR 'U CAPRI [Mayores de 12 meses) 
(Otros) 
CABUAS G MAYOR RUMIANTE J G 
SUPERFICIE CULTIVABLE Y ERIZAL S A U 
INDICE U G /S A U 
PORCINO (Reproductores de más de M Kg ) 19 558 2 895 4 498 19 981 
(Otros) 78 551 9 515 9 989 98 155 
TOTAL 98 139 12 410 14487 125 036 
( ' )  Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 4níorme sobre la Agricultura Balear 1983.> 
3.2 GANADERA 
3.2.10. GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1989 
Municiplos Bovinos Ovinos Caprlnos Porctnos Eq U ~ O S  Aves 






























Mancor de la Vall 











Sanl h a n  
Sant Lloren~ des Catdessai 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 








Vilafranca de Bonany 












Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labritja 
Santa EulAria del Riu 
Fuente. -Censo Agrario 1989" 1 B A E 
------ -- 
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3.2.11. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS CON GANADERIA Y SIN GANADERIA 
































Mancor de la Vall 












Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugbnia 
Santa Margalida 





















Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa l'alaia 
Sant Joan de Labritfa 
Santa EulBria del Riu 
Fuente a&mso Agrario 1989. 
Con ganaderia 
Total Total Con tierras sin tierras Sin ganaderia 
, . 
1 463 955 955 
I B A E 
- -- 
-- - 
3.2.12. PRODUCCION GANADERA CLASIFICADA POR TIPOS DE GANADO 1985* 
Cabezas Numero 
Vacuno 66 974 1 O 800 2 963.5 
Ovino 330 396 6 069 1 628.9 
Caprino 13 450 142 35.4 
Porcino 181 967 22 706 3 882,7 
Equino 10 198 260 15.6 
Aves Corral 1 020 000 8 580 1 167,9 
Conejos 162 381 2 280 570,O 
TOTALES 1 785 366 50 845 10 264 
OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS 
Huevos (miles de docenas) 
Leche (miles de litros) 
Lana de oveja (lm ) 
Miel (Tm ) 
EsliBrcol 
TOTALES 
TOTAL PRODUCCION GANADERA 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Conselleria de Agrrcultura y Pesca 
3.2.13. CENSO GANADERO DE PALMA. 1986' 
Ganado Bovino Ganando Conejos y Chinchillas 
Ganado Ovino Aviar reproductor 
Ganado Caprino Carne 
Ganado Caballar Ponedoras 
Ganado Mutar Patos Faisanes 
Ganado Asnal Colmenas 
Ganado Porcino 
(7Uhmo censo = 1986 
Fuente Memoria de actividades Setv Veterinarios del Ayuntamiento de Palma 
3.2.14. GANADO DE ABASTO SACRlFlCADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA. 1987". 
GANADO BOVINO GANADO PORCINO 
Meses Mayor Menor Meses Cerdos Lechones 













TOTALES 2 545 618639 4 553 959568 TOTALES 3133 185336 27670 249008 
GANADO OVINO GANADO EQUINO 
Mayar Menor 













TOTALES 3 226 56 572 49 001 576 733 TOTALES 
(") Ultimos datos disponibles a clerre de edicibn 
Fuente Memoria de Aclividades Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Palma 
3.2 GANADERIA 
3.2.15. GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. (Cabezas) 









(') Uilimos datos disponibles a cierre de edición 
(") Datos del Censo de 1986 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987~ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.2.16. GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares Es~af ia  % sltotal nacional 
ANIMALES MENORES DE 12 MESES 
ANIMALES DE 12 A 24 MESES 
Machos 
Hembras para sacriticio 
Hembras para reproduccidn 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 
Machos 
Hembras para sacrificio 
Hembras vacas de ordeho 
Hembras vacas que nunca se ordenan 
TOTAL DE ANIMALES 
-. - .. . . 
(*) Uttimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elahracibn propia 
3217. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987: 
COMPARACION BALEARES - ESPA~A. 
Baleares España % s/tolal naclonal 
Lechones de hasta 20 kg P V ' ' 51 350 4 402 966 
Csrdvs de  X a 49 ' k ~ .P V " "  37 526 4 4E4 088 
Cerdos en cebo de mAs de 50 kg P V ' ' 48 479 6 295 346 
Reproductores de mas de 50 kg P V " 
-Verracos 2 669 11170E.ü 
-Cerdas que nunca han parido 2 986 385 091 
-Cerdas que han pando al menos una ver 19 538 1 639 080 
TOTAL ANIMALES 162540 13 387 238 
( " )  Ullirnos datos disponibles a cierre de odicdn 
(-")  Peso vivo 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y AJimentaci6n y elaboracdn propia 
3.2.18. GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. 1986" COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares Espafia % s/total nacional 
Animales menos be 12 meses 
Animales de 12 a 36 meses 
Animales mayores de 36 meses 
-Sementales 
-Hembras de vientre 
-No reproductores 
TOTAL DE ANIMALES 4 322 247 078 
(') Ullirnos datos disponibles a cierre de edtcidn 
Fuente .Anuario de Esladisttc Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pexa y Alimentación 
3.2.19. GANADO MULAR Y ASNAL: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1986: COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España P/h s/totA nacional 
GANADO MULAR 
Aniniales menores de 12 meses 
Animales de 12 a 36 meses 
Animales mayores de 36 mese$ 
GANADO ASNAL 
Animales menores de 12 mases 
Animales de 12 a 6 meses 
Animales mayores de 36 mesos 
.-Sementales 
--Hembra$ de vientre 
-No reproductores 
TOTAL GANADO MULAR 2 525 117 131 2,16 
TOTAL GANADO ASNAL 1 472 139 612 1,O5 
( * )  Ultimas datos disponibles a cierre de edición 
Fuente .*Anuario de Estadistica Agraria 1987,. Ministerro de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
3.2.20.CARNE: PRODUCCION POR ESPECIES. 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPA~A(Toneladas Métricas) 
Baleares Espaila Yo sltotal nacional 
ovino 5 362 449 534 1.19 
Ovino 2 670 206 788 1.29 
Caprino 50 18 205 0,27 
Porcino 6942 1 489 270 0,47 
Equino 84 7 224 1,16 
Aves 2 356 795 055 0,30 
Conelos 229 79 950 0,29 
TOTAL 17693 3 046 026 o sa 
(') Ultim0~ dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente '<Anuario de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.2.21. CARNE DE BOVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS. SU PESO CANAL Y DESTINO DE LA CARNE 
POR CLASES. 1987". COMPARACION BALEARES - ESPA~A.  
Baleares España W sltolal nacional 
NUM DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Terneras 12 705 763 099 1,66 
Ariolos -Machos 6 236 552272 1,13 
-Hembras 156 164283 0,09 
Menor ---Machos 563 59 330 0,95 
---Hembras 1 729 42 921 4.03 
Mayor 3 939 401 762 0,98 












CONSUMO INDUSTRIAL (2) 
m"Terneras 5 997 -
Ahojos 13 922 -
Menor -- 1 552 -
Mayor - 21 573 -
(' )  UltimOS datos disponibles a Cierre de edición 
(1) Kilógramos 
(2) Toneladas mbtricas 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
-- 
3.2.22. CARNE DE OVINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1987'. 
COMPARACiON BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % sltotal nacional 
,-












TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 
TOTAL PESO CANAL 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
(1) Kilógramos 
(2) Toneladas mefricas 
Fuenfe -Anuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura Pesca y Alinienfdcion y ela1)oKiciori propiti 
3.2.23. CARNE DE CAPRINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1987". 
COMPARAClON BALEARES - ESPAhA, 
Baleares España % s/totaI nacional 
--
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 
Cabrilos - 1 282 276 
Chivo~ 3 964 699 601 O 57 
Mayor 671 257 374 O 26 




PESO CANAL TOTAL(2) 
Cabrrtos - 6 178 .-
Chivos 38 7 008 0,54 
Mayor 12 5 019 0,24 
TOTAL NUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 4 635 2 239 251 0.21 
TOTAL PESO CANAL 50 18 205 O 27 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
(1) Kil6gramos 
(2) Toneladas mbfricas 
Fuente .Anuario de Esfiidictica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Aiimentacidn y elaboraci6n propia 
3.2.24. CARNE DE PORCINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS, SU PESO CANAL Y DESTINO DE LA CARNE 
POR CLASES. l987*. COMPARACION BALEARES - ECPA~JA. 
Baleares Espana % sltolal nacional 
NUMERO DE: CABEZAS SACRIFICADAS 
Lechones 
Cerdos comerciales de cebo 
Reproductores de desecho 
PESO CANAL MEDIO(1) 
Lechones 
Cerdos comerciales dc cebo 








TOTAL YUMERO CABEZAS 
SACRIFICADAS 162 263 20 090 118 0,BI 
TOTAL PESO CANAL C DIRECTO 6 346 720 342 0.88 
TOTAL PESO CANAL C INDUSTRIAL 596 768 926 O 08 
TOTAL GENERAL PESO CANAL 6 942 1 489 270 O 47 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(1) KdOgramos 
(2) Toneladas metricas 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracidn propia 
3.2.25. CARNE DE EQUINO: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL POR CLASES. 1987". 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
-
Baleares España Ya ssltotal nacional 
NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS: 
Caballar 403 33 887 1.19 
Mular 68 9 924 0,69 
Asnal 43 4 878 0,88 
PESO CANAL MEDIO(1) 
Caballar 165.3 158,3 -
Mular 173.5 144,8 -
Asnal 118,6 86.9 -
PESO CANAL TOTAL(2) 
Caballar 67 5 363 1,25 
Mular 12 1 437 0.84 
Asnal 5 424 1.18 
TOTAL NUMERO DE CABEZAS 
SACRlFlCAOAS 514 48 689 1,o6 
TOTAL PESO CANAL 81 7 224 1,16 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
(1) Kildgramos 
(2) Toneladas metrcas 
Fuente -Anuario de Estadistica Aqraria 1987s Minislerio de Agricultura. Pesca y Alimentacián y elaboracibn propia 
3.2.26. CARNE DE AVES Y CONEJOS: NUMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS Y SU PESO CANAL. 1987 (4). 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
-
Baleares EspaAa % ssltotal nacional 
AVES 
Num de cabezas sacrificadas (1) 
Peso capal medio (2) 
Peso canal total (3) 
CONEJOS 
Num cübezac cacrificadas (1) 
Peso canal medio (2) 
Peso canal total (3) 
( 1 )  En milgs 
12j Kilogramos 
(3) Toneladas inotricas 
(4) UltimoS datos disponibles a cierro de edicion 
Fuente -Anuario Us Estadistica Agraria 1967. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracidn propia 
-- 
3.2.27. LANA: NUMERO DE CABEZAS ESQUILADAS Y PRODUCCION POR CLASES. 1987 (3) 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
-
Baleares Espana Yo sltoial nacional 
BLANCA FINA 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio de veli15n (1) 
Frodiiccidn de lana (2) 
BLANCA ENTREFINA 
Nurn cabezas esquiladas 
Peso medro del velldri(1j 
Produccibn de lana(2) 
BLANCA BASTA 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio do vellon (1) 
Prcduccion de lana (2) 
NEGRA 
Num cabezas esquiladas 
Peso medio de velldn(1) 
Produccibn de lana(2) 
- -
TOTAL NUM CABEZAS ESQUILADAS 183 007 14861 156 
TOTAL PRODUCCION LANA(?) 358 26 896 
(1) Kilbgramos 
(2) Toneladas metricas 
( 3  Ultirnus dalos disponibles a cierre de odici4n 
Fuente .Anuatio de Estadistica Agraria 1987- Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.2.28. MIEL Y CERA; NUMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCION 1987 (3). 
COMPARACION BALEARES - ESPAÑA. 
Baleares España % sltotal nacional 
NUMERO DE COLMENAS 
Movilislas 3 800 1 366 949 0,28 
Fi~iSlaS 237 630 
RENDIMIENTO POR COLMENAS (1) 





(1) Kilógrarnos por año 
(2) Ki16gramos cada colmena 
(3) Ultimos datos dispoiiibles a cierre de edicion 
Fuente ..Anuario de Esiadistica Agraria 1981.. Miriicterio de Agricultura Pesca y AlimentactOn y elaboracdri propia 
-- -- - 
3.2 GANADERIA 
3.2.29. ESTIERCOL: PESO VIVO DEL GANADO, RENDIMIENTO Y PRODUCCION POR ESPECIES GANADERAS. 1987 (4) 
COMPARACION BALEARES - ESPANA. 
Baleares España % cItotal nacional 
80VINO 
Peso vivo (1) 19 1 880 t.01 
Rendimiento (2) 18 19 -
Producci6n (3) 338 34 804 0,97 
OVINO 
Peso vivo (1) ia 665 150 
Rendimiento (2) 17 14 -
Produccion (3) 168 9 248 1.82 
CAPRINO 
















Peso vivo (1) 
Rendimiento (2) 
Producción (3) 
PRODUCCION TOTAL (3) 740 68 633 1.O8 
(1) Miles de Toneladas mBtrica$ 
(2) Tonelada mbtrica de esti6rcol peso vivo 
(3) Miles de toneladas metricas 
(4) Ultimos datos disponibles a cierre do edición 
Fuente ..Anuario de Estadisticas Agrarias 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia 
3.2.30. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
.- . .-
Baleares Esnaña O/p s/tota[ nacional 
Corderos 
Semsntales 
Hembras que nunca han parido 
-no cubiertas 
-cubiertas 1a vez 
Hembras que ya han parido 
-ordeñadas 
-MI ordeñadas 
(') UHimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987b) Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y elaboncdn propia 
3.2.31, GANADO CAPRINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES 1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA 
Balearas Espaha % sltotal nacional 
Chivos 967 477730 0.20 
Sementales 119 84 418 0.14 
Hembras que nunca han parido 
-ordenadas 457 1 213m 004 
-no ordeñadas 2 113 634546 0,33 
TOTAL 4 160 2 88i.831 0,14 
(') Ullimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuenie -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracdn propia 
-- 
-- -- - 
--- -- 
-- -- -  
3.2.32. LECHE: PRODUCCION POR ESPECIES 1987'. COMPARAClON BALEARES - ESPARA (Miles de Litros) 
- -.-"m ,.----------.-
Baleares Espana 
Leche de vaca 91 O66 5 7tílSEI 
1eche de oveja 1979 733077 
-
Leche de cabra 
-
021 390%O/ 
TUTAL 93610 E391935 
(') Ultimo$ dalos disponibles a cierre de ociicton 
Fuenle ~Aniiario do Estadistica Agraria 19B7~~Miriislerio dr Agricultur,~ Pust<i y Ali~neril~iciony ulaboraci0ii propia 





3.2.33. LECHE DE VACA: PRODUCCION Y DEST INO  1987*. COMPARACION BALEARES - ESPANA (M i les  de Litros) 
-
Baleares Espana 
CONSUMIDA EN LA EXPI OTACION 
Cria 8 994 139 i 6 9  
Consumo humano 10 751 431 172 
COMERCIALIZADA 
Venta directa a cansurriidarcs 77O94 680 777 
Entregada a centrales lecheras 44 277 4 415 143 
TOTAL PRODUCCION 91 066 5 707 961 
(') Ultimos datos disporiiblos a cierre de bdiciori 
Fmnte ,-Anuario do Fstadistica Ayrario 1987- Ministerio de Aqricultirrs l'c~sca y Aliriisi?tacion y ~laborackoripropia 
3.2.34. LECHE DE OVEJA: PRODUCCION Y DESTINO 1987*. COMPARACION BALEARES -
Baleares Espana 
CONSUMIDA O TAANSF EN EXPLOMION 
.-Consumo directo tiumaiio 
-1ndusrr casera (para quoso) 
ENTHEGA A INDUSTRIAS LACTEAS PARA QUESO 
TOlAL 1939 233077 
(') Ullirnos datos disporiiblos a cierre de edición 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987- Minisierio de Aqriculiura Pesca y Alimentarion y elahoracion propia 







ESPAÑA (Miles de Litros) 
% sltotal nacional 
3.2.35. LECHE DE CABRA: PRODUCCION Y DESTINO 1987'. COMPARACION BALEARES - ESPAÑA 
Baleares España W $/total nacional 
-
CONSUMIDA O TRANSF EN LA EXPLOi 
-Consumo dmcto hiirnano 
-1ndust casera para queso 
COMERCIALIZADA 
-Venta directa consumidor 33 46.408 0.07 
Entregada a centrales lecheras 779 251673 0.11 
TOTAL 621 390.897 0.16 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente *.Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnontacioii y elaboraciori propia 
3.2.36. HUEVOS DE GALLINAS: NUMERO DE PONEDORAS Y PRODUCCION 1987*. 
COMPARACION BALEARES - ESPARA
-





- Gallinas selectas 





('1 Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion ("1 Miles de docenas 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn y elaboracibn propia 
3.3.FORESTAL 
3.3. FORESTAL 
331 Produccion forestal de Baleares y por lslas 1983. 
3.32 Valor de la produccion forestal por lslas 1981-1983 
33.3 Aprovechamientos forestales. 1985. 
3.34 Valor de otras producciones en Baleares 1982-1983 
3.35 Valor de otras producciones en Mallorca 1982-1983 
3.36 Valor de otras producciones en Menorca 1982-1983 
337  Valor de otras producciones en Eivissa-Formentera 1982-1983 
338  Superficie arboladas por grupos de especies y pertenencias 1986. Comparacion Baleares-España 
339 Superficie arbolada: especies dominantes 1986 Comparacton Baleares-España 
3 3 10 Madera, cortas por especies 1987 Comparacion Baleares-Espatia 
3311 Madera destino de la produccion total 1987 Cornparacion Baleares-España 
3.3 12 Superficie forestal total de los montes por tipos de propiedad y selvicola 1987 
3,313 Incend;os forestales numero de incendios, superficie arbolada, desarbolada y perdidas 1986 
33 14 Madera: destino de la producción de coniferas. 1987 Comparacron Baleares-España 
3.315 Madera, declino de la produccion de frondosas 1987 Cornparacion Baleares-España 
3.3.f6 Madera cortas segun pertenencia, valor y precio 1987 Comparacion Baleares-España 
3.3.17 Leña aprovechamientos por pertenencias 1987 
3.3.18 Leña. aprovechamientos por grupos de especies 1987 
3.3 19 Pastos, superficie y produccion segun terreno 1987 
3.3.1. PRODUCCION FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS 1983'. 
Producciones Baleares Mallorca Menorca Eivissa-Formen, 
Maderas 
-Conlferas 000 m' 




('1 Ultimas dato$ dicponibles a cierre de &icibfl Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca "Intorrne sobre la Agricultira Balear 1983-
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981 - 1983" (Miles de Pesetas) 
BALEARES 
Maderas 
Otros Product y aprovecha




Otros Product y aprovecha forestales 
Total Subsector forestal 
MENORCA 
Maderas 
Otros Product y aprovecha forestales 
Total Subsector forestal 
EIVISSA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 200 
Otros product y aprovecha forestales 31 440 14 454 20 103 
Total Subsector forestal 31 900 14 611 20 303 
-
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca .Informe sobre la Agricultura Balear 1983. 




3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985" 
Montes del Montes de Montes 


















TOTAL 219 1 098 43 812 45.129 
FRUTOS 
Bellota 32 (Tn ) 78 F n  750 (Tn ) 860 Un  ) 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn Fuente Conseileria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982 - 1983 
Valor de otras producciones Producción Total 
Miles de peselas 1982 1983' 
Creación de plantaciones propias 
Mejoras por cuenta propia 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 
(') Ultimos datos dispoiiibles a cierre da edicdn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982 - 1983" 
Valor de otras producciones Producc16n Total 
Miles de pesetas 1982 1983' 
Creación de plantaciones propias 
Mejoras por cuenta propia 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Cmsellaria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.6. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA 1982-1983* 
Valor de otras producciones Producctón Total 
Miles de pesetas 1982 1983* 
Creacibn de plantaciones propias 5 500 2 550 
Mojoras por cuenta propia 65000 72 800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70 500 75 350 
(') Ultimos datos disponibles a ciarre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca SECONA 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1982 - 1983" 
P. 
Valor de otras producciones Producción Total 
Miles de pesetas 1982 1983' 
L 
Creaciones do plantaciones propias 5 500 16 350 
Meioras m r  ciienla ~ r o ~ i a  15000 16 800 
TOTAL OTRAS PROD(JCCI0NES 20 500 33 150 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Conselleria do Agricultura y Pesca ~4nforme sobre Agricultura Balear 1983. 
- ---- 
3.3. FORESTAL 
3.3.8. SUPERFICIE ARBOLADA: POR GRUPOS DE ESPECIES Y PERTENENCIAS 1986'. 
COMPARACION BALEARES - ESPANA {Hectáreas). 
Baieares Espana % silotal nactonal 
--





Moriios del Estado 
Montes consorciados 
Mont utilid publica no corisorciados 
Mont de rbgimen privado 
TOTAL SUPERFICIE ARBOLADA 107 371 11  ?91598 0.91 
TOTAL SUPERFICIE GkOGRAF1CA 494 202 50411 147 O 98 
?/a DE SUPERF ARBOiADA A GEOGRAFICA 21 1 73 4 
(') Uflinios da105 disponibles a cierre de odicion 
Fuente .-Anuario de Estadistica Agraria 1987" Ministerio de Agricultura Pesca y Alirnentdcioii y elahracibn propia 
3.3.9. SUPERFCIE ARBOLADA: ESPECES DOMINANTES 1986'. COMPARACION BALEARES - ESPANA (HeclAreas). 
-











Enebro y sakina 
Alerce 













Frondosas srn clasificar 
TOTAL CONIFERAS 80 602 !,363 723 
TOTAL FRONDOSAS 26 769 6 164 711 
MEZCLA DE CONIFERAS Y FRONDOSAS .. 773 164 
TOTAL ESPECIES 107 371 1 1  791 598 
i " )  Ultitnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fiionte .Anuario de Esladistica Agraria 1987- Ministerio do Agriculture Pesca y Alimontmon y clatmracibn propid 
3.3.10. MADERA: CORTAS POR ESPECIES. 1987*. COMPARAClON BALEARES - ESPANA. (M3.IC.C.) 



















Baleares España % sltotd nacional 
FRONDOSAS 
Nogal - 26 071 -
Chopo - 515 140 ... 
Abedul - 1t 977 -
Aliso - 31 463 -
Haya 113011 -
Castaño - 114 050 -
Uuercuc petrea .- 3 957 
Quercus robur 67 630 -
Otros quurcus 3 588 40 035 8,96 
Olmo - 7972 
Eucalipto - 3 42 1 660 -
Fresno - 6 330 -
9i:as frondosas 91 32302 O,28 
TOTAL CONIFERAS 16 570 6 461 357 0,26 
TOTAL FRONDOSAS 3 679 4 41 1 598 0.08 
TOTAL MADERA ?O 149 10 872 995 0.19 
( '1  Ultimo$ datos disponibles a cierre 40 edicion 
Fuente -Anuario de Estadistica Agraria 1987. Miriisierio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracdn propia 
3.3.11. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL 1987'. 
Baleares 
Troza$ para aserrio y traviesas 





-apeas de mina 
-postes, pilotes y estacas 
Otros usos industriales 
PRODUCCLON TOTAL EQUIVALENTE 









COMPARACION BALEARES-ESPAÑA (M3. S.C.) 
España % sltotal nacional 
3312 864 0.40 
2'74 o03 -
900 808 -




9 276 345 0.14 
Fuenle =Anuario de Estadistica Agraria 1987. Muiisterio de Agricullura, Pesca y Alimentación y olahoracion propia 
3.3.12. SUPERFICIE FORESTAL TOTAL DE LOS MONTES POR TIPOS DE PROPIEDAD Y SELVICOLA 1987" 
(Hecthreas) 
Baleares España % s/totai nacional 
Bosque 
-Explotado regularmente monte alto 
-Explotado regularmente monte medio 
"--Explotado regularmente monte bap 
-No explotado regularmente 
SUPERFICIE COMPLEMENT DEL BOSQUE 
SUPERFICIE BOSCOSA TOTAL 
OTRAS SUPERF ARBOLADAS 
ARBUSTO Y MArORRAL 
. - -. .. 
TOTAL BOSQUE EXPLOTADO 
REGULARMENTE 
TOTAL BOSQUE 
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 
('1 Uttimos datos disponibles a cierre de edición 




3.3.13. INCENDIOS FORESTALES: NUMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA, DESARBOLADA 




Espana % sltotal nacional 
NUMERO DE INCENDIOS 158 1571 2 09 
SUPERFICIE ARBOLADA PCH 120 989 0 11 
SlJPFHFlClE DESARROiADA 
Morilc bajo 10 f 7  941 (1 06 
-Matorral 166 117 63? O 19 
- Pastos 136 50 946 
---- --
(1 T I  
--
SUPLRFlClE lOTAC 513 2//513 0 18 
(..) 16 608 5.3 55 l 860 íl 03P E R L ~ A S  
(') Ullimos datos disponibles a cieire de edicioii 
("1 Miles do pesetas 
Fuente -Ariiiario de Esladisticrr Agrarid 1987., Ministerio dc Agiiciiltura rJ@:scay Aiiment.~ciony elatmrmnn propia 







Baleares Espatia % sltotal nacional 
Tro7as para aserrio y traviesa5 
Trozas para ch.apas 
Madera para trituracibri 
- Para tabl~ros 
-Para pastas 
nollizos 
Apeas de mina 
Postes pilotes y estacas 
Otros usos .ndiislridles 
PRODUCCION TOTAL EQLJIVALLNTL 13 2B6 :,0% O90 O28 
( " 1  Llltiriios datos disponitiles a aerre (le odiciori 
Fuente -Aniiario de Fstadistica Agraria 1967.. Miriisterio 00 AgriciiItuiii PPSCH y Alir~ientaciOny Plilt)ordcion propia 
3.3.15. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRONDOSAS 1987*. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA 
(M3 1 S.C.) 
Raleares Espana % sltolal nacional 
-----.-m-" 
Troxas para aserrio y Iraviesas .- 647 395 
Trozas para chapas - 195 237 
Madera para trituracdn 
-Para tableros - 91 /11 
- Para pastas - 3 O73 587 
Roll~zos 
-Apeas de mina - 96 599 
Postes, pilotes y estacas -. 59 948 
Otros usos induslnales 66 699 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE -. 4 176 TG6 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cielre de edicidn 
Fuente .Anuario do Estadistica Agraria 19078. Miriistorio dc Ayriciiltiira. Prsrir y AlitnentEtcion y elatmracidn pr0gi.i 
3.3.16. MADERAS: CORTAS SEGUN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO 1987". COMPAflACION BALEARES-ESPANA 
(M3 C.C.) 
Baleares Espafia Yo sltotal nacional 
VOLUMEN 
Montos del Estado 373 941 .. 
Montes consorciados 401 1 308 774 0.03 
Montes de V P rio consorciados 1 189 1 54.3 442 O 08 
Montes de E L do L D 35 597 -
Montes particulares 18 659 7 606 1% 0 25 
Valor " ' 
El? pie 
En cargadero 




(" )  Ullimos datos disponibles a cierro de edicdn 
(") Miles de ()setas
t"  " " I Ptas /m" 
Fuerite .Anuario de Estadistica Agraria 19879, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elabracibn propia 
3.3 FORESTAL 
3.3.17. LENA: APROVECHAMIENTOS POR PERTENENCIAS 1987" (M3 C.C.) 
Baleares Espsna % sltotal nacional 
VOLUMEN 
Montes del Esladc 
Montes consorcrados 
Montes de V.P no consorciados 






En pie 790 592 -
En cargadero 1 294 1 149 -
-
TOTAL VOLUMEN 34 221 3 925013 0,87 
( ' )  Ullimos datos disponibles a cierre de edicion 
( ' " )  Miles de pesetas 
( * *  ") Pesetaslestimacion 
Fuetile ..Anuario de Estadistica Agraria 1987.. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
3.3.18. LEÑA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES 1981" 
Baleares Esoaña % sltotat nacioiial 
Conlferas 29 878 1 1%9315 265 
Quercineas 4 268 1 924004 0,22 
Otras frondosas 55 386 613 0 O1 
Maiorrales 485 063 --
TOTAL 34 221 3 925 013 0,87 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987~ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacdn y elabaracdn prapa 
3.3.19. PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCION SEGUN TERRENO 1987* 
-
Baleares España 95 sltotal nacional 
PRADOS NATURALES 
--Superficie' ' - 1 432 560 -
-Produccion de heno" ' - 4 041 052 -
-Peso vivo mantenido" " - 254 370 
PASTIZACES 
-Superficie" ' - 5 083273 -
Peso vivo mantenido' ' ' ' - 236 269 -
ERIAL A PASTOS 
-Superficie" -- 3 293 902 -
-Peso vivo mantenido" "' - 41 874 77-
MATORRAL Y MONTE BAJO 
-Superficie" 40 048 3922 114 1,O2 
-Peso vivo mantenido" + ' 280 58 356 0.48 
MONTE ABIERTO 
-Superficie' ' 
-Peso vivo mantenido" ' *  " 
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdn 
(. * )  Hectareas 
(" ') Toneladas metricas 
(" A ' )  Toneladas metricaslaño 
Fuente ..Anuario de Estadistica Agraria 1987,s Ministerio de Agricirllura. Pesca y Alimentacdn y elaboracdn propia 
------ -- -- - ----- - 
-- 
34  RESUMEN VALOR PRODUCCION AGHICOLA 
3 4 1  Resumen del valor de la prodi icc ion agrar ia  por subsectoreo en Baleares 1981-1983 
3 4  2 Resumen del valor de la produccion agrar ia  pu r  subsectores en Mal lorca 1981-1983 
343 Resumen del valor de la prodi icc ion agraria por  subsec to res  m Meno r ca  1981-1983 
344  Resumen del valor de la produccion agraria p n r  subsec to tes  en Eivissa-Forrnentera 1981-1983 
3 45  Aportacion de los dist intos subsectores a la p roducc ion  f ina l  ag ra r ia  1'386 Distr ibucion po r  CCAA 
3 4 6  Resumen de macromagnr ludes del sector agrar io  1986 Dis t r ibuc ior i  por CC AA 
3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN BALEARES. 1981 - 1913* 
(Miles de Ptas.) 
( ' )  lliiimoi dalos disponibles a cicrrc de edicion 
("1  Dalos definitivos 
Fueiite Conistloria dc Agriculiiira y Poscd .~liiíornic! soiirc Id Aqriculliira II.ilcar 1YH3.. 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN MALLORCA, 1981 - 1983* 
(Miles de Ptas.) 
Pmduccibn Total 





( ' )  Vitimos dalos dtsponible~ 3 cierre de odición 
Fuenle Cons~IIcria de Agricultura y Pecr,i t51tilornie sobre la Agricukiiro Ralt:dr 1983-
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN MENORCA: 1981 - 1983 
(Miles de Ptas.) 
Produccion Total 





Total Sector Agrario 3 927 278 3 997 282 3 857 135. ' 
('1 Ultimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca ..informe sobte la Agrcullura Balear 1983,. 
3.44. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRARIA POR SUBSECTORES EN EIVISSA-FORMENTERA. 1981 - 1983' 
(Miles de Ptas.) 
-
Producclbn Total 
1981 1982 1983" 
Agricola 1 291 177 1 440 075 1 649 149 
Ganadera 1054 510 793467 720 O69 
Forestal 31 900 14612 20 303 
Otras Producciones 
-
10 000 70 S00 ?3150 
Tolal Sector Agrario 2 395 567 2 269 454 S 430 691 
('1 Ultimos datos disponibles a ciorre de udicrho 
Fuente Conselleria de Agricilllura y Pesca ~~lnforrne sobrp la Agri<:ultiira Balear 1983.. 
-- -- 
- - 
3.4 RESUMEN VALOR PRODUCCION AGAfCOLA 
3.4.5. APORTACION DE LOS DISTINTQS SUBSECTORES A LA PRODUCClON FINAL AGRARIA 1986*. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS (MillonesIPts.) 
Comunrdades Subsectnr Subsector Subsector Otras Produc, ttnal 
Autbnomas Agricole Genadero Forestal Produccionec Agrarra 
Galicia 49 920.2 145 852.1 13991.5 8 408,3 217 812,l 
P de Astunas 6 376.2 14 662, b 4 228.7 12500 56 517,5 
Cantabria 1 925.1 26 815,O 1 047.2 621 1 30 408,4 
Pais Vasco 20 220.6 23 088,6 6 144 6 1 112,4 50 5662 
Navarra 33 11 6.8 25 980 2 2 187.8 1 9-Q,O 63216.8 
LI Hrvla 30 228.4 11  0577 674.1 9l3,6 43 473.8 
Aragon 98 038.8 88 917,6 2 781.7 8 495,7 198 263,3 
Cataluña 131 010.6 199 8642 6 466.7 5 225,3 342 566.8 
Haledres 20 696.0 11 9778 708.0 709,4 34 091 ,O  
Castilla-Le6ri 159 344.8 199 388,3 9 405,4 U 243,1 374 381.6 
Madrid 12 179.3 20 144,O 915,7 135,8 33 374,8 
Cast La Mancha 175 524.4 82 485 9 10 444.3 9 661,7 278 1 16,2 
C valenciana 206 679.5 43 %0,7 1 090 4 4 773,2 255 893,8 
R de Murcra 68 402,l 35 474,7 366,6 4 289,9 128 526,3 
Extremadura 71 854 4 45 278,5 4 746,O 3 098 5 174 977,4 
Aridalucia 463 306,l 88 662,7 11 172.5 10 790,O 573 931.5 
Cariarias 49 477 8 15 674,l 102,l 1 147,6 66 401 ,6 
(') IJlIimos datos disponibles a ciorre de edicibn 
Fuente **Anuariode Estadislira Agraria 198733 Minislerio de Agricultura. Pesca y Alimentacdn 
3.4.6. RESUMEN DE MACROMAGNITUDES DEL SECTQR AGRARIO 1986'. DISTRIBUCION POR CC.AA. 
(Millones de Pts.) 
Produccibn Producc16n Gastos V.A.B. Subvenc, V.A.B. al 
Comunidades Total Fjnal de fuera a precios de coste de Amortiza- Renta 
Autdnomas Agraria Reempleo Agraria del sector de mercado explotac factores ciones Agraria 
Galicia 
















í")Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente .Anuario de Estadistica Agraria 1987. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 
3.5. PESCA 
3.5. PESCA 
3.51 Embarcaciones de pesca Grupo de Puertos de Baleares 1989 
3.5.2 Pesca  capturada Grupo de Puertos de Baleares 1989 
3.5.3.Licencias de caza y pesca  continental 1985 
3.5.1. EMBARCACIONES DE PESCA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1989 
Embarcaciones Total Altura Bajura 
Puerto de Palma 
Con base en el puerto Numero 
TR B. 
Puerto de Alcudia 
Con base 0n el puerto Numero 
TR  B 
Puerto de Maii 
Coii base en el puerto Numero 
TR B 
Puerto de Eivissa-Formentera 
Con base en el Dverto Numero 
TR B 
Total de Los Puertos 
Con base en el puerto Numero 
TR R 
-
Fuente -Memoria Anual Junta de los Puertos del Estado en Baleares- 
3.5.2. PESCA CAPTURADA GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1989 


























Fuente -Memoria Anual Junta de los Puertos del Estado en Baleares* 
3.5.3. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1985' 
-
CAZA PESCA 
LICENCIA NUMERO LICENCIA NUMERO 
- - - - - --
Clase A 29 241 Nacional 43 
Clase 6 1433 Regional 219 
Clase C 662 Reducida 17 
XTTAL 31 336 XXAL m 
r) Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Conselleria de Agricultura y Posca SECONA 
4 1 INDUSTRIA 
4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTRIA 
4 1 1 Principales caracteristicas por grupos de actividad Baleares Evolucion 1985-1988. 
4 1 2 Energia Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988. 
4 1 3 Agua Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
4 1 4 Minerales rnetalicos Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
4 1.5 Produccion y primera transformación de metales Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas. Evolu- 
ción 1985-1988 
4,1 6 Minerales no metalicos y canteras Principales caracteristicas por Comunidades AutSnomas Evolución 7985-1988 
4 17 Industria de productos minerales no metalrcos Principales caracteristicas por Comunrdades A~itdnomas Evoiucion 
1985-1988 
4.1 8 Industria quimica. Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1985-1988 
4 1 9 Fabricacion de productos metalicos Principales caracteiísticas por Comunidades Autonornas Evolución 1985-1988 
4 1 10 Maquinaria y equrpo Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1988 
4 1 11 Material eléclrico y electronico Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1985-1988 
4 1 12 Material de transporte Principales caracterislicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1985-1988 
4 1 13 Alrmentos, bebidas y tabaco Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas EvaluciSn 198519W 
4 1 14 Industria textil y de la confección Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988 
4 1 15 Calzado y cuero Principales caracterislicas por Comunidades Autonornas Evolucrón 1985-1988 
4 1 16 Madera, corcho y muebles Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988. 
4 1 17 Papel, articulos de papel, artes gráficas y edicion Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolu- 
cion 1985-1988 
4 1 18, Transformacion del caucho y materias plásticas Principales caracteristicas por Comunidades AutOnomas. Evolución 
1985-1988. 
4 1 19 Otras industrias manufactureras Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1985-1988. 
4 1 20, Nuevas industrias y ampliaciones Eneto-julio 1989 
4 1 21 Produccion de cemento en Baleares Evolucion 1982-1989, 
4 1 22 Censo de talleres artesanales o semiartesanales tradicionales, 1985 
4 1 23 Ventas de cemento por trrmestres En Baleares Evolucion 7987-1988 
4 124 Ventas de cemento Años 1988 y 1989 Cornparacion por Comunidades Autónomas. 
4 1 25 Licitacion Oficial 1989 por tipos de obra edificacion y obra civil comparacion por Comunidades Autónomas 
4 1 26 Licitacion Oficial 1989 por organismos Comparacion por Comunidades Autónomas 
4 1 27 Licitacion de las Administraciones de las Comunidades Autonomas por tipos de obra. 1989 
4 1 28. Distribucion de las viviendas en 1989 Comparacion por Comunidades Autónomas 
4 1 29 Numero indices de materiales de construcción y mano de obra en la provincia de Baleares Evolucion -1988-1989 
4 130 CO,A 0. obras y viviendas visadas Evolución 1968-1989 
4 131 COA  0 obras y viviendas visadas % Delegación sobre total C0.A 8 Evolución 197G1989 
4 132 COA  B obras y viviendas visadas por Delegaciones Insulares Evoluciiin 1976-1989 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOWCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Nijmero) 
C N.AX Actividades 1985 1986 1987 1988 




Produccibn y 1 a iranciormacion de metales 
Minerales no rnetálicos y canteras 
Industria de productos minerales no met8licos 
Industria Qurmica 
Fabricacidn de productos rnet8licus 
Maqi~inariay equipo 
Material eléctrico y electrónico 
Material de transporte 
Alimentos. Bebidas y 'Tabaco 
lndustria texlil y de la coiiigcciori 
Calzado y cuero 
Madora, corcho y muebles 
Papel, articulos de papel. artes graficas y odicidn 
Transformacidn del caucho y materias plisticas 
Olras industrias manufactureras 
COSTES DE PERSONAL [Millones de pesetas) 





Produccion y 1 ' transformacdn de metales 
Minerales no rnethlicos y canteras 
Industria de productos minerales no rnotalicos 
InduClria Quimica 
Fabricacibn de productuc met8licos 
Maquinaria y equip 
Material elklrico y electr6nico 
Matenal de transporte 
Abrnenlos, Bebidas y Tabaco 
Induslria lextil y de la corifmcibn 
Calzado y cuero 
Madera. corcho y muebles 
Papel articulos de papel. artes grlficas y edición 
Transformacibn del caucho y materias pl8sticas 
Otras industrias manufactureras 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
C N A.E Actividades 1985 1986 1987 1988 




Produccdn y primera lranslorrnacibn de rnetales 
Minerales no rnethlicos y canteras 
Industria de productos minerales no rnetalicos 
Industria Quimica 
Fabricacibn de productas inetdlicos 
Maquinaria y equipo 
Malenal eldctrico y electrbnico 
Matenal de transporte 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Industria textil y de la contecciori 
Calzado y cuero 
Madera, corcho y muebles 
Papel, articulos de papol, artes grAficas y edicidn 
Traristormacibn del caucho y rnatwias pldsrcas 
Otras industrias manufactureras 

PRODUCCION BRUTA (Millones de peselrts) 



















Ceuta y Melilla 
Cornunldades Autonomas 1985 1986 1987 1988 
Total Nacional 1 242 264 1 544 965 1 510 650 1 61 b 981 
Andalucia 96 651 169 981 162 494 131 
Asturi&a 85 038 110 OSO 117317 127 164 
Baleares 12 421 18 375 20 326 25 139 
Canarias 18 734 31 198 54 648 33 637 
Cantabria 8 PO2 10 173 11 400 11 334 
Castilla Lelin 160 769 167 531 158 153 190 402 
Castilla"La Mancha 41 731 102 202 99 594 94 798 
CatdlurTa 259 338 313 848 299 624 341 555 
Comunidad Valenciana 120 004 117 152 1 05 472 122 613 
Ext~enadiiia 82 677 58 515 60865 94 161 
Galicia 127 170 138 370 1 25 548 136 925 
Madrid 55 751 75 700 84 723 89 398 
Murcia 39 126 48 505 50 894 38 171 
Navarra 8 494 12041 12 932 12 963 
Pais Vasco 59 022 98 992 77 100 82 349 
La Riop 4 318 5 209 5 674 5 854 
Ceuta y Melilla 496 811 i 096 1 332 
-
Fuente -Encuesta Industrial 19851988- I N E 
4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOUJCION 1985-1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numeral 



















Ceuta y Melilla 
4 1 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 19851988* IN E 
---- 
- 
41  INDUSTRIA 
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
-- ---.T. -.-Sp ---
Comunidades Autbnomas 1985 1986 1987 1988
--- --.p-L-.-d- -- ---m-"-- " 
Total nacional 7 797 5 /34 6 121 5 1Y2 
Andalucia 3 309 3 142 3 025 2 639 




Cantabria 1 034 980 893 8% 
Castilla-Le6n ?E? 138 31 70 
Castilla La Mancha 764 328 745 98 
CataluAa 5 ? 
Comunidad Vaionciana 
Extremadura lb1 172 48 24 
Gallcia 1 0'56 74 1 66 1 456 
Madrid .-
Murcia M 0  '>!A 541 513 
Navarra -. -
Pais Vasco 151 598 679 58I 
l a  Rioja --
Ceuta y Melilla -
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
-- -----.m --- - ----- --
Comunidades Autbnomas 1985 1986 
-
1987 1980 


















Ceuta y Melilla 
.---.-L.-
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
Comunidades Autbnomas 1985 1986 
-
1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
41 INDUSTRIA 
VALOR ANADIOO (Millones de pesetas) 
Comunidade~ Autbnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
Fuente .Encuesta Industrial 19851988" I N E 
4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFORMACION DE METALES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 



















Ceula y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Couta y Mebilla 
- -  
41  INDUSTRIA 
PRODUCCLDN BRUTA (Millones de peselas) 
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
-
Fuente .Encuesta Industrial 19851988. I N E 
4.1.6. MINERALES NO ME'TALICOS Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero] 
- - - - - - -
Comunidades Aulbnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Mehlla 
4.1 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades AuMnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Mefilla 
PRODUCCION BRUT4 (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunldades AuMnomas 1985 1986 1987 1988 
Total nacionai 50 350 64 649 69 262 84 675 











Baleares 954 1 057 1 301 1 858 
Canarias 552 647 79 1 1211 
Cantabria 1 930 2 312 2 573 2 439 
Castilfa-Ldn 3 602 5 262 5 308 6 747 
Castilla-La Mancha 2 095 2 181 3 256 4,935 
Cataluiía 7 108 1O 835 10 501 12025 
Comunidad Valenciana 3611 4 670 5.179 7 99t 
Extremadura 307 533 626 683 
Galicia 7 758 1 6083 11 221 13 304 
Madrid 3 781 4 494 4 930 5 780 
Murcia 887 990 1 320 1 710 
Navarra 3 085 3 412 4 799 6 093 











Fuente .Encuesta Industrial 19851988~ I N E 
41  INDUSTRIA 
4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
A-
Comunidades Autdnomas 1985 1986 1987 1988 
- -.--- . ----, 


















Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 


















Couta Y Malilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de peselas) 
Comunidades Aut6nomas 1985 1986 1987 1968 


















Ceuta y Melilla 
- - 
41 INDUSTRIA 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 



















Ceula y Melilla 
-
Fuente .Encuesta Iiidustrial 19851088- I N E 
4.1.8. INDUSTRlA QUIMICA. PRINCIPALES CARACTERISTKXS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS [Numero) 



















Ceula y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melitla 
4 1 INDUSTRIA 
PAODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR ANAOIDO (Millones de pesetas) 



















Ceuta v Melilia 
Fuente -Encuesta Industrial 19851988. I N E 
4.1.9. FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOUJCION 1985 - 1988 
Comunidades Autbnomas 1985 1986 19881987 
----


















Coiita 9 Melilia 
--- 
41 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Mlllones de pesetas) 



















Ceuta y Molilla 
PRODUCCION BRUTA (Mjllones de pesetas) 
- - -- -
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 

















l a  Rio~a 
Ceuia y Melilla 
VALOR ANADIDO (Mlllones de pesetas) 



















Ceura y Melilla 
Fuente ~Encuesla Industrial 19851988" I N E 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.10. MAQUINARIA Y EQUIPO, PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOUJCION '1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Authnornas 1986 1987
-
1985 
- LL *. 
Total nacional 110 026 108 603 10/ 530 
Andalucia 3 607 
Arag6n 6 750 




Castille-Lebn 3 046 
Castilla-La Mancha 1 591 
Calaluna 37 472 
Comunidad Valenciana 9 Yhl 
Exlremadura 95 1 
Galicia 2 141 
Madrid 15 O?? 
Murcia 1 361 
Navarra 3 O4/ 
Pais Vasco 7.1 173 
La Rioja 1 OO!, 
Couta y Melilla 1 




















Ceuta y Mehlla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Molilla 
4 1 INDUSTRIA 
VALOR A~JADIDO (Millones de pesetas) 
.. - . . 
Comunidades but6noinas 
-
1985 1986 1987 1988 
Total nacional 323 755 350 679 379 831 400 842 











Rdleares 64 1 257 i65 145 
Carianas 454 286 365 379 
Cantabria 2 363 2 309 2 278 2017 
Castilla L&n 8 119 7 678 9 055 9 584 
Castilla-La Mancha 3 071 3 841 4 861 6 160 
Cataluña 96 407 105 882 115583 121 902 
Coinunidad Valenciana 40 535 37581 38 208 38219 
Extremadura 2 000 2 399 1 968 3 072 
Galicia 3 422 3 603 4 801 4 438 
Madrid 48 878 52 985 61 719 70 315 
Murcia 2 941 2 916 3 577 2 975 
Navarra 7 41 1 7 621 10 897 12 774 
Paic Vasco 71 683 85 682 89 603 86 629 
La Rioja 1910 1 915 2 318 2 700 
Ceula y Melilla 1 1 1 -
Fuente *Encuesta Industrial 1985198% t N E 
4.1.11. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 



















Ceu\a y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
- - 
41  INDUSTRIA 
PRODUCClON BRUTA (Millones de pesetas) 


















Ceuta y Melilla 
VALOR A~~ADIDO (Miliones de pesetas) 
Comunldades AuMnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 19851988* I N E 
4.1.12. MATERIAL DE TRANSPOWE. PRINC1PALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWClON 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 



















Cetita y Melilla 
-- 
4.1 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR ANADlOO (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1985 1986 1987 1988 
Total nacional 472 069 580 336 895 297 950.327 
Andalucia 19 792 24 151 61 216 80 948 
AragOn 41 770 41 943 63 052 79 884 
Aslunas 8 lo2 7 M5 10 899 9 133 
Balearos 213 446 366 469 
Canarias 2 089 1 489 2 393 364 
Cantabria 6 116 3 510 8431 9 164 
CaslillaLe6n 71 384 96 143 136 194 148 955 
Castiiia-La Mancha 1 999 3 596 4 655 5 059 
Cataluna 101 612 84 083 150 450 189 147 
Comunidad Valenciana 32 507 80918 91 671 95 042 











Murcia 8 268 3 614 6 949 7 009 
Navarra 16 626 22 817 51 546 43 932 
Pais Vasco 46 888 37 955 44 957 48 226 
La Riola 1 426 2 659 4 316 3872 
Ceula y Melilla - -
Fuente .Encuesta industria\ 19851988. I N E 
-- 
4 1. INDUSTRIA 
4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 
m---


















Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Mwl~ila 
4 1  INDUSTRIA 
VALOR AKIADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autonomas $985 1986 1987 1988 


















Ceula y Melilla 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTlL Y DE LA CONFECCION. PRINCIPALES CARACTERISTJCAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 


















Ceuta y Melilid 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
4,l INDUSTRIA 
PROOUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 
- -
Comunldades Autbnomas 1985 1986 1987 1988 
-


















Ceuta y Melilla 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1985 t 986 1987 1988 

















Ceuta y Melilla 
Fuente -Encuesta Industrial 19851988~I N E 
4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 



















Ceuta y Melilla 
4.1 INDUSTRIA 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Autónomas 1985 1986 1987 1988 
Total nacional 68518 69243 71 325 75 084 
Andalucia 1 721 1229 1 929 2 418 
Aragdn 2 556 2 764 3 306 3 356 
Asturias 53 45 31 29 
Baleares 5 696 5 536 5 034 4 895 
Canarias 40 34 30 8 
Cantabria 1 04 104 59 188 
Castilla-León 697 776 806 935 
Castilla-La Mancha 4730 4 471 4 046 4 819 
GataluAa 10 103 1U 953 12 814 14 019 
Comunidad Valenciaria 31 766 31 042 29 476 30868 
Extremadura 57 58 54 49 
Galicia 1 034 976 1 283 1 196 
Madrid 3 642 4050 4 895 4 679 
Murcia 1146 1 409 1 626 1 765 
Navarra 897 1211 1 167 920 
Pais Vasco 834 929 972 953 
La Roja 3 440 3 699 3 792 4 251 
Ceula y Melilla - 7 5 6 
PRODUCCION BRUTA (Mlllones de pesetas) 



















Ceura y Melilla 
VALOR AÑADIDO (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
Fuente *Encuesta Industrial 19851988. 1 N E, 
-- -- 
1988 
41  INDUSTRIA 
4.1"16. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOWClON 1985 - 1988, 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 



















Ceula y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Mltlones de pesetas) 
Comunidades Autonomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y MeliHa 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
4 1, INDUSTRIA 
VALOR ANADIDO (Mlllanes de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 19851988- I N E 
4.1.17. PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRAFICAS Y EDICION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOUlClON 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
Comunidades Autbnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
4,1, INDUSTRIA 
PRODUCClON BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autlnomas 1985 1916 1987 1988 

















La Rqa  
Ceuta y Melilla 
Fuente "Encuesta Industrial 19851988. I N E 
4.1.18. TRANSFORMACION DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS. PRINCIPALES CAAACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOWCION 1985 - 1988 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 



















Ceuta y Meiilla 
--- 
COSTES DE PERSONAL (Millones de pesetas) 
Comunidades Aut6nomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 



















Ceuta y Melilla 
VALOR ANADIDO (Millones de pesetas) 
Comunidades Autbnomas 1985 1986 1987 1988 


















Ceuta v Melilla 
Fuente #<Encuesta Industrial 19851988. I N E 
4.1.19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1985 - 1988 
Comunidades Autbnomas 1985 1986 1987 1988 
Total nacional 19 984 
Andalucia 1 419 
Aragbn 559 





Castilla-La Mancha 771 
Cataluña 5 101 
Comunidad Valenciana 4 695 
Extrervadura 19 
Galicia 363 
Madrid 3 977 
Murcia 169 
Navarra 217 
Pais Vasco 1 330 
La Riola 51 
Ceula y Melilla 5 
-. .. 




















Ceuta y Melilla 
PRODUCCION BRUTA (Millones de pesetas) 























4 1  INDUSTRIA 
VALOR ANADIQO (Millones de pesetas) 
-. -
Comunidades Aut6nomas 1985 1986 1987 1988 
Total riacioiial 50 679 52 415 53 816 60 612 
Andatucia 2282 2912 2 832 3 781 
Arayon 2 493 2 267 1 946 2 274 
Asturias 146 134 134 105 
Baleares 2 047 2 121 2 258 3 278 
Canarias 276 272 322 339 
Cantabrla 126 89 101 52 
Castilla-Leon 44 1 313 343 320 
Castitla-La Mancha 334 43.2 590 539 
Cataluna 16 954 16 279 15 966 18 485 
Comunidad Valenciana 1061í 11 356 12511 11 764 
Extremadura 24 27 83 38 
Galicia 735 590 586 61 1 
Madrid 9 128 11 402 11 979 13 956 
Murcia 747 304 488 545 
Navarra 537 605 588 614 
Pais Vasco 4 015 3 173 2 934 3 705 
La Rioja 7 77 130 142 189 
Ceuta y Melilla 13 9 13 17 
Fuente 43cuesla tridustrial 198519118* I N E 
4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLfACIONES. ENEROJULIO 1989 
Municipios Nuevas Ampliacrones Munlclplos Nusvat Ampllaclonea
-
palma 82 20 Muro 
- 1Alar6 - - Pelra 
Alcudia 1 2 Pollenca 1 
-
1 
Algaida 1 - Porrcres 1 
Aririratx J - Pu~gpunyent 1 -
-Arta 2 - San1 Jaan --
Banyatbular - Sancelles - 1 
Binissalern - - Sant Llorenc 2 1 
Buger - - Santa Margalida 1 -
-Bunyoia - 1 Santa Ehgbn~a -
Calvih 2 - Sanla Matia 2 -
Campanel - - Santanyi 
-
4 1 
Campos de4 ~ o r t  1 - Selva -
-Capdeperd 2 - Ses Salines 2 
Corisell 3 Sineu 1 -
Coctitx - - S6ller 1 -
Dela - 1 Son Servera - -
Esporles 1 - Valldemossa - -
Fstellencs - m" Villafranca de Bonany - -
Felanitx 2 1 Eivissa 12 1 
Fornalutx - - Sant Antonr de Porimany 5 1 
lnca 2 3 Sant Josep 3 -
Sa Pobla 1 2 Sant Joan de Labrilla 4 -
Llore1 de Vistaiegrc - - Santa Eulalia 8 i 
Llosota - - Formentera 1 -
Llubi - Ma6 9 S 
Lliicmajor 5 1 Alaior 8 -
Manacor 7 11 Ciutadella 9 4 
Mancar de la Vall -- - Sant Lluis 2 
Maria de la Salut - - Ferreries - 1 
Marratxi 1 2 Mercadal 3 1 
Monluiri - - - Villacarles - -
Total nuevas industrias en Mallorca. Menorca y Elvissa 196 
Total ampliaciones en Mallorca, Menorca y Eivissa 63 
Datos Capltal Nurn. obreros 
Nuevas industrias 799 514 200 1 477 
Ampliaciones 472 534 152 225 
Fuente Cámaras Oficiales de C I N de Mallorca. Eivissa-Forrnentera y Menorca Memoria Anual 1969 
4.1.21. PRODUCCION DE CEMENTO EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1989 
Calidad 
-
1982 1983 1984 
-
1985 1986 1987 1988 1989 
Clinker 366 040 Tm J87 350 Tm 321 381 Tm 329 418 Tm 320 280 Trn - 359 260 Tm 378 6úO Trn 
P 450 326 807 Tm 326 627 Trn 336 693 Tin 379 170 Tm 321 630 Tm 346 500 Trn 384 590 Tm 298 Tm 
P J50 71 444 Tm 59 830 Tm 32 693 Tm -- - -. - -
varios - - -- - - 436 660 Tm 
TOTAL 764 291 Tm 773 803 Trn 693 361 Tm 658 588 Tm 641 910 Tm 346 910 Tm 743 740 Tm 815 558 Tm 
Fuente Ministerio (le Industria y Energia Dirección Provincial de Baleares 
-- -- 
4 1  INDUSTRIA 
4.1.22. CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALES TRADICIONALES. 1985* 































Mancor de la Vall 


































Sarit Antoni Abad 
Sarii Josep 
Sant Joan 8 
Sta Eulhria 
TOTAL 311 495 819 70 94 143 137 776 7885 
( " )  Utlimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Coosellerid (le Coniercio e Industria 
- - 
41. INDUSTRIA 
4.1.23. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. EN BALEARES. EVOWCION 1987 - 1989 
1987 1988 1989 Yo variac, 
Tnmeslre t 155,O 198 6 209.3 +5,4 
Trimestre 11 158.5 176.4 195,4 +lo8 
Trimestre III 139.0 149.5 149.4 -0,l 
Trimestre IV 171.2 181.5 174.5 -3,9 
Total geiiorol 
Fiicnte SEOPAN 
4.1.24. VENTAS DE CEMENTO. AÑOS 1988 Y 1989. COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Toneladas). 
1988 1989 Var 


















Ceuta y MeliHa 
TOTAL 
Fuente SEOPAN 
4.1.25. LICITACION OFICIAL 1989 POR TIPOS DE OBRA: EDiFlCAClON Y OBRA CIVIL COMPARACION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. (Millones de Pesetas). 
Comunidades Equipa, 




















TMA L  






autónomas Carreteras Ferrocar 
.-
Pistas Puertos transport Urbanizac Hidrauli 
-, , -,m-
Total O C 
- ,. . 
edifica Talal 
Andalucia 99 046.8 73 072.4 ??O, 1 1 l 131 890.9 1 1 4 45 416 4 190 3!12 1 8 '  1 1 .  775 938 6 
Arayori 20 001. i  1 428J1 1390 o o  T I : , G R ~  0 4 i i o ~ o b  t . :  104'3'3:. 476611 
Asliirias 1 3  734.4 556.2 O O 1 049 1 1'7 :U<)1 ? G93 [1 9 OXi 5 7 1 O53 ? 10 904 1 A 1 047 9 
Baleares 5 152 1 0 O 33 8 0 (1 ii1850 1 . t l1 .~1  i 1122 1 W3!> / 9 15 6934 
Caiiarias 2? 400 4 @ ,O  1 3 5  t 4 71  939 3 1 3 J 1 S 4 I*) 1.i1 1 111 211 í; 54 003.3 
Canlabria 2 5  205 1 601 1 DO 75177  2837:$9 1 1 646  33010  9 ! , 2 3 i q  4!6334 
Cactill:id ñ Msnctia 38202.2  97377  72 (1 0.0 48OOtj 390.1 4 4 H4'j (i !ib 756 4 III 118 2 14 474 5 
CaSliIIa-1-ebri 35363 , 8  7 7 518  0 O 00 311 1 15.8 !I G46 4 71 758 ti 69 020 8 78 I/'I 0 9/ 795,8 
Caialuria 54 599 7 5911 O 0 0 7833 6 b.'j 29.1 3 ?h.) B4 I 9 76 465 i 12 O 5 'iti f1W O 169 403,3 
Coniunidad Vaieociana 35 1540.2 5 867  7 35 O 7 175 3 44 068 ? 10 4113 R 47 O'LJ B 9 1 :i.K H 38 W? 5 !36 1533 
Fxtremadura 13 306.7 54 13 O 0 0 0  1 3 7 ~ 1 0  ? 2 / ! i G  1'1010 l . 1 1 1 r 1 1  4:i0507 
üalicia 38 601,l  730 8 167 B 4 154 II 4'3 bh!, .3 5 4b0 3 1 1  fIY2 0 b7 51 / 5 30 ora1 97 568 2 
Madrid '3C 4 W , O  18997 5 SI7 ! 0 ",';O 95516 15657 5 , , O ; ? ' 1  ! ? 97 < , I  J :) 174 370 i 
Murcia 1 7 402 íl 62.1 O 0 11130 18431.1 3011  3 O 29 4 I V O  1 387945 
Navarra 
p.-ais Vasco 




1 7  
e>r,.9 
0 0 
1 196 6 
?? !A0 O 
15) W4 1 
7 'iil>7 
H 4% '3 
1.352 O 
fl ;ir'.l ti 
! 1 J 
'36 (;.S8 
'3 (343 1 
i 4  íX\1 3 
;U 971,O
68731 1 
La Riols 3 7127 128 O O O 0 0 3 900 / 7 W i  J 1 POii 9 0 09')9 3 007 1 11 098 6 
Africa 84.4 0 U O O 2.36 7 3 i O  F 408 1 f 3 ! 2  / 1 :IR 1 ti 5 1 9 6 934 5 




n i j  Do  dn ! , 75~  11 0 
". . -
12ti 4; u04 2 
.-
171 0 41 175.2 
TOTAL 484 609.6 119 843.9 1 324 U 30 17f1 B h.Mi 537 1 1 1 1  3\20 l 740 1% 7 901 674 O 1KJ 181 2 ! 463 805.2 
4.1.26. LICITACION OFICIAL 1989 POR ORGANISMOS. COMPARAClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
(Millones de Pesetas). 
- ..--- -- - -- --- --- e ---
D G D G O  0 G Resto Total Ministerio 
Comunidad Autbnoma carreler hidrauli puertos S E P E S MOPU MOPU M Transp M Educa M Agricul Can y Con 
- .---&-
Anddi ucia 47  715 8 75 313 9 4 b04 1 3% O 49 8 7.3 051 6 '34 457 0 ?)1  7 51 f si 31  1 
Aragbn 103Uf31 9 5 817  DO 6bOb 8 > h  7 0 / 1 ? 6  164,'O $ 7 737  V I  1 7 1282 
Asturias 89W,4 6W¿ l  7146 O 0 i S  O 15 >'S>7 ' 3 0 3? i 3 '1 O D 475 8 
Bal~ares 0 0 0 0 0 O O O O 0 D 0 <*18  1b090  0 0  16310 
Canarias O,O  7671 O 5 306? O 0 00 7021 7 1 006 O 1 689 o .N3 9 1 570 6 
Gaiitdhria 14 398.6 17.9 7 2293 O O D O  106.157 F>4>1) 1 4 1 5 II U O lb46 5 
Caslrtla 1d Mancha 1 4 6 7 1 6  7 8 943  U O 320 6 O » 17 88B 1 13 659 ', 3 490 4 34 3 7 099 5 
Caslilla-Le6n 73 038 1 15 U? !i 0 O 758 6 0 0  39 229 8 '4 ? t i l b  1 0 1  7 3 8 í  17R11 
Cataluña 171YS3 91064 7 0986  0 O O0 290003  70'1845 32164 O 0 0 O 
Cnrnunidad Valmciana 16 618 Y 70 / / 1  3 7 37.3 0 1 795 H ? /3  ti 41 357 b 6402 2 57869  O O OO 
Extremadura 5 679,2 13 501 O O 0 774 7 0 0  194041 :>A44 1 RTO 7 O0 3261 8 
Galicia 31 S380  7968 2 1 280  326 2 7 7 3  210113  1Olr.G 130 U 0 0  9132 
Madrid 11 946.6 202 5 0 0 350.8 1297  1267Yb 180010 199061 70 4 1602 O 
Murcia 
Navarra 









0 0  
157977 
7414.1 




l ?*  5 
81 )  
324 1 
706 O 
Pais Vasco 0 0  ?699,2 518 ü 0 O O0 3311.8 36422  0035 O O O O 
La Riola 1 1861 526 7 0 0 506 5 O0  9 .'13,i 128 O 454 1 0.O O O 
Airica 64,9 6-7 P69 7 O 0 7 303 6 3 790 O 30 fi 876 9 O O 171 1 
Varias Comiinidades 
-
619.8 4286 O O OD
--------".-----------
00 1 0411 1 39 955 8 17L 0 0 0 Q O 
TOTAL 1984941  1116'362 206503  49593  P89CiG 341 i5OO 1461179 G78')PC) I17:'3 779513  
Comunidades Otros Resto Total Aytos Otros Diputa Total % Var 
Autónomas rninrster Admon C Admon C CC AA capital Aytos etc Admon L 1989 1988 pts I k  
Anddlucia 12 212 5 
Aragdn 1 340,O 





La Mancha 2 368.9 
Caselia-León 2 848 1 
Cataluña 10 238 1 
Cnmuriidad 
Valenciana 6 853,4 
Extremadura 176,l 
üaiicia 1 8 1 0 5  
Madrid 34 0797 
Murcia 563.1 
Navarra 373.5 
Pais Vasco 380 6 
La Roja 227,O 
Africa 149,3  
varias 
Comuriidades 0 0 
TOTAL 78 585,O 
Fuenle SFOPAN 
4.1 INDUSTRIA 
4.1.27. LICITACION DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA. 1989. 





Vivionda Docente$ Sanitari Deporti Varias Social Adminis Inductr. Termin, Reparacio 
Jurita de Andalucid 17 867,7 14 992.6 7 956,9 741.4 1 190 1 24881.0 9247,9 1078,l 66,8 10 964,7 
Ciip Gral de Aragon 51 9,O 0.0 56?,6 O O 147 1 709 7 85 1 0.0 379,8 878.1 
P de Asturias 3 503 O 58 0 1 149,8 446,6 1 SO5 7 2 858 1 3 968,E 43,O 50,1 303.8 
C A Baleares O O 51.6 415,7 0,O 0.0 467,3 0,o 0.0 0 O 0,O 
C A Canarias 801 2 3 4114.0 71.0 351,7 1 098.5 5005,2 1 165,O 0.0 477,4 1 274.3 
oip Reg Cantabria 0.0 0.0 0,0 373.4 3 107,7 3481,l 0 0 0.0 0,O 188,6 
C A Castilld La Mancha 4 669.2 0.0 179,4 737,3 395,9 1312,6 2 124,9 0.0 0,O 775,9 
Jiinta de Castilla y Leori 4 183.2 O0 3919 238.9 481,2 1 112 O 2458,2 110,O 3159 2559.5 
Grdidad Calaluha 1918.3 6944.7 63953 1014,6 12519 15606,S 369,l 38,O 276 7 1 768.9 
Ginlidnd Vnlcnciann 190 8198,5 7451,8 635 4 1 038.9 17 324,6 1 690,7 0.0 0,O 3 216,5 
Jirrita Extremadiira 3 340.6 168,9 110,O 537.7 1 054,l 1 870,7 O O 94.2 167,3 470.4 
Xiinta de üalicia 4 156.7 10 417,8 2 138,6 2 895.0 2 093.0 17 544 4 0,O 85,O 345,O 1 391,O 
Comuriiddd de Madrid 9 767 7 1 993,O 1 318,O 862,9 993,7 5 167,9 310 4 4433,s 1 700.8 7 276,4 
Rrgion de Murcia 1 394 1 0,O 148,4 187,5 1 450,9 1 786 8 676,s 33.2 0.0 446,9 
Gobierno de Navarra O 0 357 3 705 2 0,O 374.1 t 436,6 0,0 0.0 0.0 683,6 
Gobierno Vasco 38814 15070 989,7 31,9 487,6 3 016 2 2 103,9 80.8 0.0 1 397 1 
C A de la Riola 056 9 O O 0,O 0,O 41.2 41,2 O O 0,O 0.0 617,O 
TOTAL ADMONLS 
CC AA 51 832 O 48 173 7 P9 984,3 9 052,3 16 411.6 103 621,9 24 200,5 1 965.9 3 779,8 31 212 7 
-
Total %Vat 
Oraanismos Carreteras Ferrac Pistas Puertas Trensoor. Utbanis, Hidrauli Edificac Total O C 1989 1988 PtsIK, 
Junta de Andalvria 
011' Grdl de Aragon 
P do Asiurias 
C A Baleares 
C A Canarias 
Dip Reg Cdntabria 
C A Castilla La Mancha 
Junta de Castilla y Leon 
Jirnta de Castilla y Leon 
Gralidad Cataluiía 
Gralidad Valenciana 
Junta de Extremadura 
Xunta de Galicia 
Comunidad de Madrid 
Region de Murcia 
Gobierno de Nnvafra 
Gobierno Vasco 
C A de la Rioja 
TOTAL ADMONES 322 504,6 18 795.4 0,O 10 512,6 251 812 6 30 253.5 100 268.6 719 612,8 382 314,7 601 927,5 361 159.5 54,8 
Fuente SEOPAN 




Colegios da Arquitectos iniciativa privada Iniciat Iniciativa privadas Iniciat. 



















Ceuta y Melilla 
-- ... . . 





4 1 INDUSTRIA 
4.1.29. NUMEROS INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA EN LA PROVINCIA DE 
BALEARES. EVOWCION 1988 - 1989 (Base Septiembre - Octubre 1973 - 100) 
I P.C 




lndice del relacion Mano de Aturninio 




























Fuente Asmiaci6n Patronal de Albañileria y Edificacibn 
4.1.30. C.O.A.B. OBRAS Y VlVlENDAS VISADAS. EVQLüClON 1968 - 1989. 
OBRAS VtSADAS VIVIENDAS VISADAS 
Aiio Numem lndice Numero Indice ViviendalObra 
Fuen!e Colegio OPcial de Arquitectos de Baleares. 

- -- - 
4 2 MlNERlA 
4.2. MlNERlA 
4 2 1 Permisos de investigacion y e x p l o t a c i ó n  1989 
4 2 2 Concesiones mineras  p o r  p roduc to  1989 
4 2 3 Consumo de explosivos 1989 
4 2 4 Canteras y rocas industr iales P r o d u c c i ó n  1989 
4 2 5  Produccion de sal mar ina,  aguas m ine romed i c i na l e s  y potables de manant ia l  1989 
4 2 6 Produccion de Iignitos 1989 
4.2.1. PERMfSOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION, 1989 
Permisos de investigacibn en ngor 
Nombre Numero Cuadriculas Mineral 
6 H Ornainenlal 
747 R Oriiarnrritdl 
Fuenle Minister~i de Industria y bergia Direccdn Provincial do Balearos 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1989 
75 1 Grupo actno 
1 i Grupo activo 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Direcclbn Provrricial de Baleares 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1989 
Goma 2E-C de 26 x PW 17 400 Kgs 
Goma 2E C de 65 m 150 525 Kgs 
Gama 2E.C de 85 m 25 150 Kqs 
Explosivo Seg n 9 de 76 m 5 5OO Kgs 
Nagolrta granel 375 155 Ugs 
Pblvora de minas 1 025 Kgs 
Mecha lenta triple rmporrnoable 17 700 Mts 
Mecha detonante 12 grs 205 750 Mls 
Dotonadoras mecha 6 16500 Unid 
Detonadores eléctricos 31 956 Unid 
Cartuchos de ca7.i 7.1.1 515 Unid 
Cartuchos C C R del n O 60 .3 Unid 
Fuente Minislorio de Industrra y Energia Direccm Provincial de Balearos 
4.2.4. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCION 1989 








Los sondeos sfectuados en 1989 son 
Isla Sondeos lntalac elevacion Poiencra 
Mallorca 407 (70%) 226 (63%) 
Meiiorca 84 (90°h! 25 (7O/b) 
Eivissa 120 (21%i) 107 (30%) 
Totales 581 358 
Glasilicacion de las exlraccionos segun caudal 
Litros Cantidad Potencia 
De 0 a 18000 337 767,8i CV 
De 1 8 W  a 36000 16 162 $0 CV 
DR 36NO ñ 54000 2 2300 CV 
Do 5 4 m  a 90000 3 04.00 CV 
De 90 000 a 180 O00 o o 
Totales 358 l o1 7 37 cv 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Uireccihn Provincial de Balearos 
224 
-- 
- --- - - - 





AGUAS POTABLES DE MANANTIAL 
AGUAS POTABLES PREPARADAS 
75 550 Trn 
BINIFALDO (Escorca .Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera - Mallorca) 
NA BASTiDA {Alaro - Maiiorca) 
VEDRA (Sanl Antoni de Portmany - Eivissd) 
SON GALL (Llucrnalor-Mallorca) 
FONT SORDA (Escorca Mallorca) 
SON TElX (S6ller - Mallorca) 
FONT MAJOR (Escorca - Mallorca)
FONT DE CA L'ABAT (Deia - Mallorca) 
MORNA (Santa EulAria del Riu - Eivissa) 
VENITEL (EIVISSB) 
M0NVI"TEIX (Inca-Mallorca) 
UYALFAS (Sa Pobla-Mallorca) 
Fiien!e Minisreric de Industria y Energia Direcc;oi; Proiincial de Baleares 
4.2.6. PRODUCCION DE LIGNITOS. 1989 
LIGNITOS, S A Pozo acetileno (Alar&Mallorca) 14468 Tm 
Fuente Ministerio de Industria y Eiiergia Direccion Provinccal de Baleares 
4.3. ENERGIA 
4 3 1 Balance energetico de las islas Baleares 1989 
4,3,2 Consumo de elementos energeticos f 989 Comparación por Comunidades Autónomas 
4 3 3 Consumo de elementos energeticos de las islas Baleares Evolucion 1980-1989. 
43 4 Produccion de energia eléctrica (MWh) por islas Evolucion 1973-1989, 
4 3 5 Facturacion de energia electrica (MWh) por islas Evolucion 1973-1989 
4 3 6 Evolucion de la facturación de energia electrica por islas. Evolución 1973-1989 
4 3 7 Facturacion de energia efectrica (MWh) por usos en Baleares, Evolucion 1973-1989. 
4 3 8 Variacdn en % de la facturacion de energia electrica (MWh) por usos en Baleares Evolucion 1983-1989 
4 3 9 Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion total de Baleares 1983-1989 
4 3 10 Facturacion de energia electrica (MWh) por usos de Mallorca Evolucrón 1983-1989 
4 3 11 Variacion en */o de la facturacion de energia electrica (MWh) por usos en Mallorca Evolución 1983-1989 
4.3 12 Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Mallorca. Evolucion 19M-1989 
4 3 13 Facturacion de energia electrica (MWh) por usos en Menorca 1983-1989 
4.3 14 Variacion en % de la facturacion de energia electrica (MWh) por usos en Menorca Evolucion 1983-1989 
4 3 15 Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Menorca. Evolucion 1983-1989 
4 3 16 Facturacion de energia eléctrica (MWh) por usos en Eivissa Evolución 1983-1989 
4 3 17 Variacion en % de la facturacion de energia eléctrica (MWh) por usos en Eivissa, Evolución 1983-1989 
4 3 78 Peso rslaOvo de los distintos usas de la energia elfktrrca en la facturacion de Eivíssa Evolución 1983-1989 
4 3 19 Facturacion de energía electrica (MWh) por usos de Formentera Evolucion 1983-1989 
4 3 20 Variacion en Yo de la facturacion de la energia eléctrica (MWh) por usos en Formentera Evolución 1983-1989, 
4 3 21 Peso relativo de los dtstintos usos de la energia electrica en la facturacion de Formentera Evolucion 1983-1989 
4 3 22 G E S A produccion electrica vendida a abonados por islas Evolucion 1980-1989 
4 3 23 G E S  A numero de abonados, Evolucion 1984-1989 
4 3.24 Energia electrica facturada a Baleares a 1989 por municipios 
4 3 25 Energia eléctrica facturada en Baleares par municipios, 1987 
4 3 26 Consumos y producciones de las Centrales Eléctricas, 7987 
4 3 27 Energia entregada en barras (MWh) a las islas Baleares Por islas y por meses 
4 3 28 Producción y facturacion de gas Evolución 1980-1989. 
4 3 29 Gas manufacturado, produccion y consumo por meses Evolucion 1988-1 989 
4 3 30 Gas manufacturado suministros anuales Evolucion 1988-1989 
4 3 31 Gases Iicuados Srtuacton de las factorías de las Baleares a 31-12-87 
4 3 32 Produccion de carbon y caracteristicas Evolucion 1988-1989 
4 3 33 Producción, entradas y consumo de carbon Evolución 1988-1989. 
4 3 34 E M A Y A Palma, Suministro agua potable Evolucion 1988-1989 
4 3 35 E M A Y A Palma Explotacion de aqua potable Evolucion 1985-1989. 
4 3 36 E M A Y A Palma Energia consumida en estaciones de aguas residuales 1989 
Evolucion 1986-1987 
4 3 37 Detalle por clases de consumo de gasolina auto en Baleares Evolución 1981-1989 
4 3 38. G t.P distribuido por meses y sectores econtirnicos Fvolucion 1988-1989. 
4 3 39 Sectorizacion del consurno de productos petroliferos Evolucion 1981-1 989 
4 3 40 Detalle por clases del consumo de gasoleos en Baleares Evoluciori 1901-1989 
4 3 41 Detalle por clases del consumo de fuel-oil en Baleares Evolucion 1981-1989 
4 3,42 Consumo de productos energetlcos despachados por Carnpsa por islas 1989 
4 3 43 Consumo total de combustible en el periodo enero-diciembre de 1989 Comparacion con el mismo periodo del 
aAo anterior 
4 3 44 Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de Campsa en Baleares 31-12-1989 
4 3 45 Consumo de butano y propano en Baleares por islas 1981-1989 
4 3 46 Consumo de butano y propano por tipos de producto en Baleares por islas Evolucion 1985-1989 
4 3 47 Consumo de butano y propano por tipos de producto en Baleares Por islas 1989 
4 3 38 Energia solar y eolica. Evolucion 1983-1989 
4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1989 
COMBUSTIBLES SOLIDOS 
Lignito Lignrto Carb6n 








Ligeros Pesados Manufac 
Elec-
tricidad Total 
I Producción 4 159 7 055 
2 Importaciones 5 357 708 767 116913 1 148 610 154 746 
3 Runkers (1) 
4 Variaciones de slorks 3 8Y1 - u8 403 489 751 3 501) 6 
5 Consumo b ~ 1 0  . 8 050 5 357 640 364 7 055 116.424 883 105 350 737 -. 6 2 011 086 
5 Transfor de la enerqia 













78 050 31 1 ?11 
-31 1 71 1 
-609 148 
608 612 
b) Fdbricas dc gds 120/5 --16 51 1 20 O50 -536 
7 Consumo [le productores 153 24 853 - 25 006 
8 PQrdidas y diferencias 927 --33 835 - -33 762 
9 Usos no energblicos -146 7 -153 
10 Consumo final 
11 Industria 3 51 820 1 271 51  028 4.3 b76 31 512 183 120 
12 Transporte 2874 378 269 339 98 W l  571 
13 Domes sorv primario 100 204 424 818 937 76 964 2% 403 778 326 
-
Unidad Energbtw utilizada TEC 
(1) Suminislros a aviones extranjeros 
Fuerito &stadislicas Lnergbticas de las islas Baleares 1987. Consolleria de Cornorcio o Iridiislria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS 1989. COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Miles de Unidades T.E.C.) 
7 -
Comunidades Gases Combustible y 
Auttmornas Electricidad Iicuedos carbu liquida Gas ciudad Gas natural Otros gases 
1 Andalucia 1 775.8 T1U D 5 519,7 47 1 7'23 8 3 1539 
2 Araq6n 586 4 1006 1 bO?,6 2 1 460.3 
2 Astunas 7f0,O :16.9 1 350.5 0 9 23 1 1 1594 
4 Raledres 2.38 7 1177 i0460 2/0 
5 Canarias 341 8 -- 513 B 
G Can~dbrid 30.3 O 66 i, /M,9 8 4 b3,5 .. 
7 C&tilla Le6n 015 '3 731 3 3 78,' O 3 6 363 3 
8 Castilla Ca Mancha 521 O 161.0 7 675 b 49 4 6108 
O Calalunli 7 8743 !55.6 6 548 4 131.5 2 523.8 153 3 
!O CoWIuniddd Valenciaria 1 283 4 .369,9 3 I I 6  2 32,O 995.5 1J6.0 
11 Extromadura 145 4 95.0 819 7 -
12 Galicia 1 137 1 278.3 2 859,5 '71 6 
13 Madrid 1 521o 544 8 3 874 1 236 9 ?2:3,7 
'4 Murcia 321.3 106 5 I 144.0 6.1 ?353 121 1 
15 Navarra 277 2 54,6 864.7 107 6 
16 Pais Vasco 1 427,3 1113.8 ? 171,9 22,5 831 €3 ' 037.7 
--
17 Rioja. La 04 9 25.8 356 O 19,7 
-m- ---m- m---
rOlAL ESPANA 14 375 3 719,2 38996.1 !i25.1 ú 130 8 7 151.5 
Fiienle Banco Españoi de CrBdito -Anuario del Mercado Espalio1 1989-
4.3. ENERGIA 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS DE LAS ISLAS BALEARES. EVOUICION 1980 - 1989. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 lncre. % 
Carbdn 45 864 
RSU 
G L P - 98592 
P P Lioeros 956 905 








R S U  
U L P  
P P Ligeros 
P P Pesados -
P P Manuf 
Eteciricidad 
Consumo 
Neto 1 308 516 1 344 309 1,394 936 1 333 155 1 425,827 1 278.922 1 367.194 1 545.149 1.612 215 1.667 694 + 3.44 
Consumo 
Aviaci6n 457 178 476 654 513 223 463 620 497 766 374 101 346 729 451 597 434 686 433 591 .-0,25 
Consumo neto 
sin aviac 851 338 867 655 881 713 869 535 928 061 904 731 1 020465 1 093 642 1 177 529 1 234 103 + 4,80 
R S U Residuos sblidoc urbanos 
G L P Gases licuados de peir6leo (butano y propano) 
P P Productos petrolileros 
Unidad ennrgntica utilizada TEC (tonelada oquivaiente de carbdn 7 000 lerm~as) 
(') Valoraciofl de stocks 
NOTA Hasta 1985 se tomaron como valores del consumo Iinal en gas manufacturada y electricidad 
Fuente 43tadislicas energ81icas de las Islas Baleares 1987. Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.4. PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. EVOWCION 1973-1989 
Mallorca Menorca Eivissa Formenlera Baleares 
1973 890 974 79 1 070 980 

1974 923 280 22 1114043 

1975 981 427 7 1 169238 

1976 1 075 396 32 1 211 496 

1977 1 101 108 5 1 222 188 

1978 1 193 406 5 1 335 956 

1979 1 257 327 7 1 434 666 

1980 1 325 395 73 1 494 172 

1981 1 361 422 23 1.548495 

1982 1 486 581 6 1 670 851 

1983 í 591799 - 1 787945 
-1984 1 636 020 1 847 539 

1985 1 730 048 - 1 955 703 
(') Se incluyen los datos de Formentera 
Fuenle G E S A 
4.3.5. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR ISLAS. EVOLUCION 1973 - 1989. 
HaLloria Menorca Eivissa Formentera Baiea~es 
1973 707 459 67 466 74 558 2 660 852 143 

1974 743 021 70 541 79 559 4 259 897 380 
1975 767861 75 523 85 452 5 O58 933 894 
1976 798 295 80 363 89 548 5 491 973 697 

1977 816453 85 175 91 711 5891 997230 
1978 883 672 92569 103 002 6613 1 085 856 

1979 951 478 101 470 115 558 6847 1 175353 

1980 979 222 108215 125 532 7 478 1 220 447 

1981 1 020 799 114 199 133 322 8105 1 276 425 

1982 1 057349 114365 139 961 8 779 1 320 454 

1983 1 135 058 124540 153 870 9 825 1 423 293 
1984 1 172008 13t 148 166 233 ?O 917 1 480296 
1985 1 213 273 138 026 174 081 1 1  394 1 536 774 

1986 1 320 614 151 363 207 056** - 1 679 033 
1987 1 410 423 167 931 214084 13 778 1 806 216 
1988 1 514043 189 576 225339 15 111 1 9 4 4 W  
1989 1 657 91 7 210.757 246 580 16409 2 131 663 
"- -- --




4.3.6. EVOLüCION DE LA FACTIJRACION DE ENERGIA ELECTRICA POR ISLAS. 
EVOWCION 1973-1989 (BASE 1973 = iO0) 
Mnllorca Menorca Eivissa Formentcra Baleares 
----- -----------A--- -L..,m.-< 
1973 1W 100 100 
1974 1 05 104 1 N  
i g r s  ion 111 114 
1976 117 119 131 
1977 115 113 :7.3 
1970 124 1J7 130 
1979 134 1!>O I '51 
1980 138 1bO 168 
1981 144 169 1 111 
1982 149 1 69 1 117 
1983 1M1 105 706 
1984 166 194 223 
1985 172 705 233 
1986 187 274 %l 
1987 199 249 38/ 
1988 714 781 302 
1989 731 313 331 
Fuonte G F; SA  
4.3.7. FACTURACION DE ENERGlA ELECTWCA (MWh) POR USOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983-1989 
Usos Resto baja Altn Total 
domest~cos tension tcnsibn 
Fuente G E S A 
4.3.8. VARlAClON EN Yo DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN BALEARES. 
1983 - 1989 (BASE 1983 = 100) 
Usos Resto baja Alta Total 
dom.4slicos tensibn lensibn 
19&3 100 1U1 100 1Mj 
1984 106 104 101 104 
7985 111 106 10,' 108 
1986 1 37 117 114 110 
1987 125 12/ 130 177 
1988 137 137 149 13/ 
1989 147 149 172 150 
-
Fuente G E S A y elaboracdn propia 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION TOTAL 
DE BALEARES. 1983-1989 EN % 
Usos Resto bala Alta Total 
domésticos tensibn tenstbn 
Fuonte G E S A y elaborac16npropia 
- - - 
4.3. ENERGIA 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MALLORCA 1983-1989 
Usos Resto baja Alta Total 
dornbsti~os tension tensibn 
-
Fuente G E S A 
4.3.1'1. VARIACION EN O/D DE LA FACTURAC1ON DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN 
MALLORCA 1983-1989 (BASE 1983 = 100) 
Usos Res10 bala Alta Total 
dom&sticos tensi6n tensi611 
Fuente G L C A y slaboracion propia 
4.3.12. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRlCA EN LA FACTURACION EN 
MALLORCA. EVOLUCION 1983-1989 (EN H) 
Usos Resto baja Alta Total 
dom8sticos tension tensi6n 
t '383 33,4 50,8 15.8 IW 
1981 340  50,6 15.4 1W 
1985 34,4 50,O 15.6 fOO 
1986: 3 4 7  50,3 15.0 100 
1987 33,2 50,9 15,9 100 
198ü 32,4 SO,8 16,8 100 
19m 32,O 50,6 17.4 loa 
Fuente G E S A y elaboracidn propia 
4.3.13. FACTURACtON DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MENORCA 1983-1989 
Usos Resto baja Alta Total 
domdsticos tensibn tensión 
1987 54 741 63 341 6 458 124 540 

19Pd 58 996 65 357 6795 131 14ü 
19@5 62 192 68220 7614 138026 

i 986 68 138 74 506 8 719 151 363 
1987 70 876 86 313 10 742 167931 
1988 76 915 97 083 15 57a 189 576 
1989 83 934 107 178 19 E45 2t0 757 
4.3.14. VARIACION EN % DE LA FACTURACION DE ENERGlA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN MENORCA. 
EVOLUCION 1983-1989 (BASE 1983 = 100) 
Usos Resto bala Alta Total 
domésticos tensibn tensidn 





4.3.15. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION 
DE MENORCA. EVOLUCiON 1983-1989 (EN %) 
-
Usos Reato bala Alls Total 
dorn&sticos tensi6n tensán 
1983 44 O 50,9 5 7 100 
1984 45.0 49,8 5 2 100 
1985 45.1 49 4 5.5 100 
1986 450 49 7 5 8 1 N) 
1987 42.7 51 4 6 4 1M) 
1988 40.6 51 2 8.7 lo0 
1989 39.8 60,9 9.3 100 
.-"--
Fuente G E S A y etaboracibn popia 
4.3.16. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN EIVISSA. EVOLUCION 1983-1989 
-
Usos Resto baja Alta Total 
dorndsticos tension tensdn 
1983 56 231 90 377 7 317 153 870 

1984 61 601 96581 8 041 16h 223 
1985 63991 99 445 1 O M!> 174 O81 
1986 69010 17 196 13 490 194 6% 
1987 73 41b 125 173 15 495 214 O84 
19.B 76 854 12% 769 18 715 225 338 
1989 87505 140718 23 327 746 580 
Fuente G E S A 
4.3.17. VARlAClON EN % DE LA FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN EIVISSA 
EVOLUCION 1983-1 989 (BASE 1983= 100) 
Usos Resto bala Atta Total 
dombsticos tensibn tensión 
1983 100 100 100 loa 

1984 110 1 07 110 108 
1985 114 1 ?O 1 46 113 

1986 123 124 181 127 
1987 131 139 220 1 39 

1988 137 144 256 146 

1969 147 156 319 160 

Fuente G E S A y elaboracibn propia 
4.3.18. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURACION DE EIVISSA. 
EVOWCION 1983-1989 (EN %) 
usos Resto bala Alta Total 
dornbsticos tension tensidn 
Fuenle G E S A y elaboracdn propia 
4.3.19. FACTURACION DE ENERGIA ELECTRlCA (MWh) POR USOS EN FORMENTERA. 
EVOLUCION 1983 - 1989 
-m-
Usos Resto bala Alta Total 
dom6sticos tensión tenstdn 
Fuente G E S A 
230 
4.3. ENERGIA 
4.3.20. VARlAClON EN Yo DE LA FACTURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA (MWh) POR USOS EN FORMENTERA. 
EVOLUCION 1983-1989 (BASE 1983 =: 100) 
Usos Resto baja Alta TotoI 
domésticos tensibn tenslbn 
Fuente G E S A y elaboracion propia 
4.3.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FACTURAC1ON DE 
FORMENTERA. EVOLUCION 1983 - 1989 (EN %) 
Usos Resto baja Alta Total 
domdsticos tensi6n tensión 
Fuenle G E S A y elaboracion propia 
4.3.22. G.E.S.A. PRQDUCCJON ELECTRICA VENDIDA A ABONADOS POR ISLAS. 
BALEARES. 1980-1989 
Total Kwh Consumo medio 




-- -- --- 
.--
Total Kwh Coiiaumo medio 
A60  
-











4.3.23, G.E.S.A. NUMERO DE ABONADOS 1984- 1989 
A---
Concepto 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
MALLORCA 
usos dorn~sticos 






















G E S AFuenle 
---- 
-- 
4.3.24. ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A BALEARES A 1989 POR MUNICIPIOS 
PRIMER SEMESTRE 
- SEGUNDO SEMESTRE Consuma % S/ total 





























Mancor de la V ~ i l  




















Sbller y Fornaiulx 
Son Servera 
Validemossa 
Vilafraiica de Bonanv 









TOTAL MENORCA 709 95 226 
EIVISSA Y FORMENTERA 
Eivissa 340 40 184 
Sant Anton~ de Porimany 146 14 381 
Sani Josep 142 16 344 
Santa EulAria 210 27 197 
Sant Joan Baptista 33 3 752 
Formentera 61 5 893 
- - -.. .. .-. 
TOTAL ElVlSSA Y FORMENTERA 937 107 781 987 155 240 262 991 12,25 
TOTAL BALEARES 7 583 989 235 7927 1.958 410 2 147 645 1W,OO 
Unidades utilizadas Potencia, MW, consumo, MWh 
Fuente G E SA 
4.3.ENERGIA 
4.3.25, ENERGIA ELECXRICA FACTURADA EN BALEARES POR MUNICIPIOS. 1987* 
PRlMER SEMESTRE - SEGUNDO SEMESTRE Consumo % SI total 




























Maniiror 26 1 
Mancot 4 









Sa Pobla 83 
Sencelies 19 
Santanyi 111 
San1 Joan 7 







Sia Maria 21 
Selva 15 
Ses Salines 39 
Sineu 13 
S4Il~ry Fornalutx 22 












TOTAL MENOHCA 592 72 466 
ElVlSSA Y F0RMF.N1ERA 
Etvissa 297 .U503 
Sarii Antoni 1 38 1 1  627 
Sant Josep 118 1 3  520 
Sta Euliiria 191 19 674 
Sant Joan 37 2 689 
iormenlera 56 4 518 
TOTAL EIVISSA-FORMEN a37 86 561 
TOTAL BALEARES 6 742 794 292 7 005 1 027 631 1 821 923 1tKLOo 
-
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente &tadiCticas EnergBticas de las Islas Baleares 1987. Cnnselleria de Comorcio o Industria y olaliortm61i propia 
- - - - - -- - - 
4.3.26. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELECTRiCAS 1987* 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRODUCCION 
Lignito Lignito Otros Fuel-Oll Fuel-Oll Fuel-Oil Gas-Oil 
mallorquin nacion. carbons Num. 1 Num 2 Bia C Total Bruta Barras 
(Tm) (Tm) Imp. (Tm) (Tm) (Tm) (M3) (TEC) (MWH) (MWH)
----------
(Tm) 
Alcudia 116 122 591 092 6.288 315 552953 1626130 1489360 
Son Molinos 4 282 5293 8613 8527 
San Juan de Dios 103 799 7 486 684 161420 374290 36905 
Ma6 135 927 1 341 2 335 1818 
Total 116 122 591 092 103 934 6 288 7 486 6 213 721 006 2 011 368 1 846 614 
Total (Tec) Mca y 
Menorca 37 358 
Eivtssa 60 264 496 496 522 89 015 269 937 258 800 
Total (Tec) Eivissa I For-
ment 
Total (Mwh) Baleares 2.281305 2105414 
Total Fec) Baleares 37 358 506313 236914 9595 11 517 8 324 810 021 280275 258 665 
( '1  Ultrrnos datos disponibles a cierre de edic16n 
Fuente *Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1987. Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.27. ENERGIA ENTREGADA EN BARRA (Mwh) A LAS ISLAS BALEARES. POR ISLAS Y POR MESES. 
EVOLUCION 1986 - 1987*. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem. Oiciern Total 
1986 
MALLORCA 119811 114316 113330 t11829 121412 129475 147102 153833 138837 121975 103696 120383 1495999 
MENORCA 13487 13338 13195 12027 13431 15243 16517 15947 16498 13925 10876 13671 168155 













TOTALES 11 40 4,68 6.60 5.60 7.67 8.62 11,79 9.16 15-47 13,35 13.71 8,17 9.84 
('1 Ultimos datos disponrbles a cierre de edicdn 
Fuente ~Estadislicas Energbticas de las Islas Baleares 1987. Consollerla de Comercio c Industria 
4.3.28. PRODUCCION Y FACTURACION DE GAS (UNIDAD = KTE). EVOWCION 1980-1989 
Consumo de Combustibles Facturacibn
-
Gas de 
~ s t t a  Propano Total proceso Propano Pmpanado Total 






4.3.29. üAS MANUFACTURADO, PROOUCCION Y CONSUMO POR MESES EVOWCION 1988 - 1989
---.--- -- - . - , .-
1988 1Y89 lncromnto 4b 
---y-- --U---- . - --.v. 
Enero 3 117 3 770 t 21 14 
Febrera 3 1011 3 ?oL> t fi on 
Marzo 3 oí3 19x3 4 j d  
Abnl 7 198 2 5 /'> b 17 l!) 
Mayo 1819 7 1 BO t 131%) 
Junia l613 1 021; 1 1321 
Julio 1 469 1 4,'7 7 86 
AQUS~O 1 1 1 1 1  1 174 + 7 87 
Septiembre 1513 1 031 t O N1 
Octubre 1 777 1 9% i 1793 
Noviornbrr 3 786 7 77? 31 .O7 
Oiciembro 3 5 72 2 Y03 - 1B  13 
TOTAL PRODUCCION (Tec 1 77719 ?R 050 i 0 90 
Consumo propios 1 6  S 53 + w n  o4 
PQrdidas y d~ferencins distribuw5ri - 3 340 '371 r? 25 
Vanacidn stcck~ 9 t i  1U4 83 
Consumo tina1 1 4  432 7b 9~ I 10 36 
Hoteles y restaurantes 4 SM íi 3FY i 39 9 
Usos dom8sticos 19 8ffi X! 596 1 3 Gti 
-----A
-- -+p. .-,u. ..,m . , 
Fuente Lstadisticas Energoticas do Ins Islas Haleares 1989. C~>i~srllrri.ido Lorriwcio P 1ridihtri.i 
4.3.30. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCION 1988 - 1989 
-- .------m-.- --- .- - y .- -. 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
Abonados Ventas (NM3) Importe ( l o 3  pls.)
.-
Abonadus Ventas (NM3) Importe (lo3 pts) 
+u-p.-. --&A 
tGJ 076 139 076 900 752 
.-
1 737 31 950 147 968 
1 702 44 575 190 047 67 850 i d 4  173 928 527 
O/, -2 01 +3Y 51 i30 44 i ' 33 t .3 6b -308 
Fuente &tadislicas Energbticas de las Islas Baleares 1989- Conseliwim do Comercio c! Iridiisiri,~ 
4.3.31. GASES LICUADOS. SITUACION DE LAS FACTQRIAS DE LAS BALEARES A 31.12.87'
-
- ---
Inslal y capac pioducCapacidad Almneenale en m ' 
--. -- - - --A-
Semi Elementos Envaslmedio 
Factoria refrlger Presuriza Tolal envasado botell .Idla 
Mallorca (Alcudia) 4000 16 149 20 140 7 k 33 17400 
Menorca (Ciutadella) 2 $75 7 515 41. 7 175 
Eivissa 5 704 5 704 41 7 1 /5 
Totales 4000 
( " 1  Ultimos datos disponibles a cierre de odicibn 
Fuente Repsol Butano y daboiacibn propia 
4.3.32. PRODUCCION DE CARBON Y CARACTERISTICAS. EVOUJCION 1978 - 1989 
Produccidn Poder calorif % de 
ITm) tndice suoer lkcallka.) cenizas 
Fuente G E.S  A 
-- -- -- 
4.3.33. PRODUCCION, ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBON. EVOLUCION 1988 - 1989. 
OTROS 
--.-----
LIGNITO MALLORQUIN LIGNITO IMPORTADO CARBONES IMPORTADOS TOTAL CARBONES 
-
1988 1989 4 % 1988 1989 P\ % 1988 1989 r \% 1988 1989 A %  
Total produccdn 
y entradas (Tm) 30 637 14 468 --52.77 - 9 4772 -- 715 015 821 629 14,91 745 647 845 569 13,40 
Totai producci6n y 
~nlradas (Tec) 9 697 4 159 -57,12 - 5 357 - 617569 708 767 14.77 627266 718 283 14,51 
Consumo de Cen- 
trales Electricas 
Vec) 75 590 7 901 -69 12 - 5 357 - 553 794 588 744 5.17 585384 602 002 2,84 
Cor>sumo de CI-
menteras (Tec) - 3 -. - -- .- 53979 51 620 -4,37 53 979 51 623 -4.36 
Usos no energ6ti 
COS (Tec) 348 146 -58 05 -- -- .- - 348 146 -%,O5 
TOTAL CONSUMO 
Ir@ 25 938 8 050 --68,96 - 5 357 - 613 773 640 364 4,33 639711 653771 2.20 
Fuente .&radislica^: Energeiicas de las Islas Baleares 1989. Consellena de Comercio e Industria 
4.3.34. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE. EVOWCION 1985 - 1989 
Centrales suministro Metros cubicos suministros Porcentaje sobre total suministro 
1985 1986 1987 1988 1989 7985 1986 1987 1988 1989 
Central Pont d inca 
S'Estremera 
Embalsamiento Gorg 
Blau y Cuber 
Font de la  Vila 
Central V Monserral 
Pozos particulares 
Central Son Serra 
Central Son Roqueta 
Central La Vileta 
Central Alaro 
Soo Vida 
Total Suministro 36 092 598 37 030 588 40 163 171 42 1 14 155 43 483 181 i00.00 100,OO 100.00 100,00 100,oO 
Fuenle 6 M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S A 
4.3.35. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACION DE AGUA POTABLE. EVOWCION 1985 - 1989 
Central Concepto 1985 1986 1987 1988 1989 
Melros cubitos 
Ponl d'lnca Kwslhota 
Imp Con$ Energia 
Embalses Metros cubicos 
Gorg Blau Kwsthora 
y Cubor Imp Cons Energia 
Metros cubicos 
S'Extrernera Kwsthora 
Irnp Cans Fwrgia 
Virgen dc Motroe cubbcos 
Monserrat Kwslhora 
Imp Cons Enorgia 
Metros cubicos 
Son Seira Kwslhora 
Irnp Cons Energia 
Metrbs cubicos 
Alaro Kmslhora 
lmp Cons Energia 
Metros cubicos 
La Vlleta Kmdhora 
lmps Cons Energia 
Fuente E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S A 
-- 
- - - - - - ---- - 
4.3.36. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERGIA CONSUMIDA EN ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES. 1989 
% s/consumo 
Central alcanlarillado Kws/h cnerg total 
Depuradora nuni 2 (1) 9 217 100 74 41 
Depuradora num 1 (1) 1 325 700 t k 7 O  
Emisario Levante (2) 823 Y27 6,65 
Estaciones Playa do Palma (7) 4 79 370 3 87 
Eslacionos Alcant 2 Levante 3 79 664 3,71 
Alcanta Cala Mayor (1) 110411 O t19 
Alcant P Maritimo 32 O13 O 76 
Otros Centros Alcant 
-
TOTAL 11 .m5 184 100,oO 

( ) El num entre pdr8nlecis indica el numero de centrales iricluidas en cada concepto 
Fuente E M A Y A f rnpresa Municipal de Aguas y Alcantarillado S A 
4.3.37. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINA AUTO EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1989 
(Unidad: Tm.) 
m---L 
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina 
10. 90 1 O. 92 10 96 10 97 10 98 10 85 
(sin plomo) TOTAL 
Fuente C A M P S A 
4.3.38. G.L.P.' DISTRtBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONOMICOS. EVOLUCION 1988 - 1989 
-
1988 1989 
Total TM Total TEC Total TM Total TEC ,E. % 
Ensto 5681 9 577 7 639 17 877 34 47 
Febrero 5 768 9 723 6 759 1 1  394 17 18 
Mano 6580 1 1  092 6 247 10 531 Fi 06 
Abril 5298 8 931 5 686 9 585 7 37 
Mayo 5 692 9 595 6011 10 133 5,m 
Junio 5 675 9 566 5 454 9 194 3 09 
Julio 5 363 9 040 4 855 8 164 947 
Agosto 5 536 9 332 5 327 8 980 -3.78 
Septiembre 4 974 8 385 5 353 9 026 7.62 
Octubre 4 489 7 567 b 139 8 663 14\48 
Noviembre 4 489 8 339 1 938 8 324 O 18 
Diaembre 7 313 t2 328 5947
-
10 025 --18,68 
1O t d  67316 113 476 69 355 116913 3 03 
Trans de la energia 4 073 6 866 '7 453 
Industria 764 1 288 754 
Transporte 1 736 2 926 1 705 
Hoteles. Restaurantes 9 167 15 453 8 979 
Usos dorn6sticos 47 800 80 577 46 790 
Sewicios 3 132 5 280 3 071 
Otros 610 1 028 603 
Fuente &stadicticas Energbticas de las Iclas Baleares 1989. Conseller~a de Comercio e Industria 
4.3.34. SECTORIZACION OEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. EVOLUCION 1988 - 1989 
Productos llgeros Productos pesadas 
1988 1989 A %  1988 1989 A % 
--
Transí de la Fnergia 28 933 27 992 - 3.25 272 472 305 705 12 23 
Industria 46 804 52 028 661 38 639 43 076 13.04 
Aviacdn 155 602 i67 835 7,86 O O 
Marina Mercante 190 278 46.32 1 950 339 - 82.6'2 
Transp terrestre 188 209 210 t47 11 -66 O O -
Total transporte 344 001 378 260 9.96 1 950 339 81.62 
Primario 53637 44 ,48188 -17.06 610 714 17,05 
Servic dom4cticos 354 953 380 330 7.15 204 223 9.31 
Usos no energdtims 9 7 -22.22 68 O -
Tolales 830 337 883 105 636 313 943 350 137 1 1  -72 




4.3.43. CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE EN EL PERtODO ENERO-DICIEMBRE DE 1989. 
COMPARACION CON EL MISMO PERIODO DEL ANO ANTERIOR (Miles de Litros) 








1988 1989 # Var 1988 1989 Vu Var 1988 $909 Q!G Va; 1988 1984 Vo Var 
-----..-.--..-.-.....--p. " 
Eripro 50099 44546 11,l 30!>1 3193 iP41  9151 10371 , ??A  E ? W /  !>tjohl) 5 9  
Fobrcro 53 298 52 882 0.8 3 395 3 657 i /$6 8 766 4 Yai!, t 1.3 6 6'1 45s fifi 489 i I 6 
Marzo 60 46fl 66 161 i 9.4 3 173 4 779 i 14 9 10 HY3 13 493 t 23 9 /'1 084 8.1 Y13 # l l B 
Abril 71 887 73 247 + 1 9 4 15/ 4 143 t 14 1 9 946 10 100 t 1 5 11'1 <)<)O M8 O90 t 9 4 
Mayo 16106 98859 tP99  1351 0029 1 4 15360 1 5 W  t O ?  YOril/ 17IA30 t 7 37  
JUI~IO 87387 95491 6 9 3  h w  9173 t . 1 ~ 8  72 ms ?rol;' t 189 110.1~3 131 wi9 i 130 
.Julio 95362 101026 45.9 l o?=  10083 1 ' )  15353 21OMj 168 130W1 1321% t 1 0  
Agosto 106510 106039 --0.4 i0601 10805 t i 9  79771 30Wd t 5 4  14638;. 14/707 +0.9 
Septiembre 89530 897fi7 t 0 3  10018 8385 l6:3 71413 lo4rjO 9 1  1:'0<3til 11/60:, 7,G 
Octubre 77347 W3u8 + 155 6747 5OC i  133  l Um4  : ü / ! 2  8 3  10738.3 :\: 687 ~ 9 ' 3  
Noviembre 51874 59371 +145  3553 3443 3 1  8035 9171 i I 4 I  fi3461 719fl') t i 3 4  
Diciembrp 56976 50562 -113 4175 3214 n1  d131 10018 i 7 3 4  69WP 6.3794 7,8 
-, "<L-.-
T Poriodo 870844 927255 t / 13341 75'326 i 2 . I  187317 193638 b 34 1 13/49f l lL%?49 t 5 2  
Fuenle Institut Balear d Econornia sobre datos tacrlitados por CAMPSA 
4.3.44. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA EN BALEARES. 
31 - DICIEMBRE - 1989 (Unidad: m?. 
PRODUCTOS 
Gasolinas Gasoleos Fueloleos Krrosanos Otros Total 
Factoria de Palma 
Aeropuerto de Palma 
fauerto de Mao 
Aeropuor\o de btah 
Puerto de Civissa 
Aeropuorio de Eivissa 
Totales 
Fueritc C A M P S A 
4.3.45. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. EN TM. 1981 - 1989 
Año Mallorca Menorca Eivisca-Formentera B~lcares 
1981 43 02B O 4 869 O 1 277 0 ')S 914 O 
1982 43 W4,O 4 649 Y 1 757 1 55 31 1.0 
1983 43 845 8 4 7W5 7 1.$h.t 55 FR? 4 
1984 I!> a38 O 4 180 O 1 '397 O 51  8100 
1985 45 401 Y 4 694 8 1778 6 57 315 3 
t986 46 201 6 4 1153 A 1.220 5 58 535 9 
1987 48 891 4 4 9479 780 /5  61 6968 
1906 54 060 B 5 171 2 ü Ot13 6 E7 315 0 
1989 56 215 1 !iO69 2 8OlOO 69 354,3 
Fuenio RFPSOL-BUTANO 
4.3.46. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTOS EN BALEARES POR ISLAS. 
EN PORCENTAJE. EVOLUCION 1985 - 1989. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formeniera 
T t ~ o  1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 1985 1986 1987 1988 1989 
-Gas envasado (Bulano 
y Propano) 77,63 77,70 71.70 79,35 80 61 Y,38 9,33 Y 38 8 54 197 12W 1297 17.97 12 1 1  11.42 
-Gas granel (Propano) 79,18 78.03 79,72 78 55 77.43 S 58 6,b0 1 6,lO ó 47 15 24 154/ 1!,.Ex7 15 36 16,lO 
Automoción (macla 
Ehhrio y Propano) 9675 98.29 9904 99,66 99.29 0,30 1 O 020 O 17 0 10 i , 9 5  021 076 O,í7 0,!6 
--Populares (Camping, 
Drago, Rutsir) 8458 64,95 04,25 83.92 04 51 6.56 6.30 b36 778 601 886 8,75 9 39 8.80 946 
% Total insular 79.14 7903 79.74 8031 B l  05 r i  18 8.29 8,10 71% 731 12.a t?,6A 12% 1701 11.64 
Fuente REPSOL.RUTAN0 y elabrdción propia 
-. 
-- 
4 3  ENERGiA 
4.3.47. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1989. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Baleates 
Eiivnsddo (Bulano y Propano) 
Granel (Propano) 




















4.3.48. ENERGIA SOLAR Y EOLICA. EVOLUClOM 1983 - 1989. 
ENERGIA SOLAR COLECTORES TERMICOS 
Supcrflcie 
Superficie total Capacidad 
rnstaiada instalada producclon 
(m 2 ,  ( ~ h m )  
ENERGiA SOLAR, COLECTORES EOTOVOLTAICOS 
Num. total Enetgia (1) 
Num. placas placas producida 
instaladas instaladas íKw h ) 







5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
Magnrtudes marcroeconomicas por sectores. Baleares 1983. 
Sectores directamente relacionados con el turismo Baleares 1983. 
Sectores directamente relacionados con el turismo. Baleares 1983 
Consumo turistico de los no residentes por sectores Baleares 1983, 
Demanda final interior, Baleares 7983 
Consumo de los residentes en sectores turisticos, Baleares 1983, 
A) Variaciones de la produccion turística de Baleares Evofucion 1970-1988. 
8)Evolución de la demanda turistica en Baleares 1959-1988 
Oferta turistica de las Baleares Comparacion con la española 1986. 
Oferta turística de las Baleares Numero de plazas por tlpos de establecimiento y por zonas 1986 
Oferta turistica de las Baleares Numero de plazas en porcentajes por tipos de establecimiento y por zonas 1986 
Grafico de la oferta turistica por zonas 1986 
Grafico de la oferta turistica Dar t i ~ o s  de establecimientos 1986 
Capacidad hotelera de ~aleakes categorias Evolucion 1986-7989 
Caaacidad hotelera en Mallorca DOr cateaorias, Evolucion 7986-1989 
~abaciclad hotelera en Menorca por cateioriac Evoluci6n 1986-1 989 
Capacidad hotelera en Eivissa por categorias Evolucion 1986-1989 
Capacidad hotelera en Formenlera por categorias Evolucion 1986-1989 
5.1. TURISMO 
Participación de cada isla en la capacidad hotelera balear 1989 
Distribucián de las distintas categorías de establecimientos por islas, 1989 
Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorias 1989 
Oferta hotelera de las Baleares Cornparacion con la española 1986 
Numero de establecimientos hoteleros por categorjas y por zonas 1986 
Plazas hoteleras por categorias y por zonas 1986 
Dic:ribucion porcentual de las categorias de los establecimientos hoteleros por zonas 1986 
Ptazas hoteleras por categorias y por zonas, 1986 
Grafico de la distribución de plazas hoteleras por categorias Balearos 1986 
Grafico de la distribucion de plazas hoteleras por zonas Baleares 1986 
Media de plazas por establecimiento hotelero por zonas 1986 
Gráfico de la media de plazas por zonas 1986 
Diferencias de plazas hotleras por zonas 1980-1986, 
Establecimientos hoteleros dados de bala por islas Evolucion 1972-1986 
Edad de los establecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas 
Oferta hotelera por meses y zonas 1986 
Oferta hotelera abierta todo el año por zonas Evolucion 1980-1986 
Estabtecimienlos y plazas que pertenecen a cadenas hoteleras por zonas y categorias, 1986 
Hoteles de cadenas hotleras por zonas 1986 
Porcentaje de ocupacion hotelera en Mallorca Evolucion 1982-1987 
Porcentaje de ocupacion hotelera en Menorca Evolucion 1984-1 980 
Capacidad de los apartamentos legalizados de Baleares por categorias e Islas 1989 
Oferta extrahotelera 1986, 
Apartamentos en tramite de legalizacicín del anteproyecto por zonas 1986 
Oferta de apartamentos de las Baleares Comparacion con la espariola 1986 
Oferta de pensiones y casas de hospedaje de las Baleares Comparacion con la española 1986 
Oferta de campings de las Baleares Comparacion con la española 1986 
Numero de puertos clepor!!vos, amarres y grado de ocupación en ten?porada baja 1986 
Oferta de amarres en los puertos deportivos, Por municipios 1986 
Oferta de playas Por munic~pios 1986 
Oferta turistica complementaria Relación de campos de golf 1986 
Numero y plazas de apartamentos legalizados por zonas 1986 
Numero de apartamentos por bloques y plazas por apartamentos 1986 
Ofertas de plazas en apartamentos 1986 
Oferta de apartamentos por meses y por zonas 1986 
Hoteles apartamento Numero de establecimientos y plazas por zonas 1986 
Hoteles-Hostales-Residencia Numero de establecimientos y plazas por zonas 1986 
Porcentaje de los apartamentos legalizados par zonas 1986 
Porcentaje de las categorias de apartamentos por zonas 1986 
Apartamentos no legalizados en funcionamiento por zonas 1986 
Apartamentos en tramite de iegaliracion por zonas 1986 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categorias Evolucion 1984-1989 
Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias Evolucion 1984-1989 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias Evolucion 1984-1989 
Capacrdad de 10s restaurantes de Eivisca por categoriac Evolucion 1984-1989 
Capacidad de los restaurantes de Forrnentera por categorias Evolucion 1984-1989 
Dístribucion de los restaurantes de Baleares por categorias 1989 
Media de plazas de los restaurantes de Baleares por islas y categorias 1989 
Oferta de restaurantes por categorias y por zonas 1986 
incremento ae la oferta de restaurantes por zonas Evolucion 1980-1986 
Oferta de plazas de restaurantes por zonas 1986 
Grafico de distribucion de los restaurantes por zonas 1986 
G~ñ'ficode distribucicin de restaurantes por categorias 1986 
IXribucion de las cafeterias de Baleares por categorias Evolucion 1984-1989 
,Iistribucion de las cafeterias de iviatlorca por categorias Evolucion 1984-1 989 
Cwibucion de las cafeterias de Menorca por categorias Evolucion 1984-1989, 
Distribución de ias cafeterias de Eivisca por categorias Evolucion 1984-1989 
Distribución de las cafeterias de Formentera por categorias Evoiucion 1984-1989 
3atribucion de la capacidad de las cafeterias por categorias e islas !989 
Oferta de categorias por zonas 1986 
Oferta de cafeterias por zonas y cateqorias 1986 
Oferta de plazas en cafeterias por zonas, 1986 
Grafico de distribucion de las cafeterias por categorias 1986 
Grafico de distribucion de las cafeterias por zonas 1986 
Estancia media del turista por nacionalidad, por tipo de establecimiento y por zonas Baleares 1989 
Oistribucion porcentual de nacionalidades por zonas Temporada alta Baleares 1989 
Zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada atta. Baleares 1989 
Distribucion porcentual de edad por nacionalidades Temporada alta Baleares 1989. 
Distribución porcentual Profesión por nacionalidades Temporada alta Baleares 1989 
Distribución porcentual del establecimiento donde se han hospedado segUn las nacionalidades Temporada alta 
Baleares 1989 
51 TURISMO 
Distribucion porcentual de categorias de hoteles donde se han alojado por nacionalidades Temporada alta Ba- 
leares 1989 
Distribucion porcentual de personas que incluyen lo pagado segun nacionalidades Temporada alta Baleares 1989. 
Distribucion porcentual del concepto que incluyen el gasto de alojamiento y transpone Temporada alta Balea- 
res 1989 
Distribución porcentual de la apreciacion de la estancia en relación con su coste por nacionalidades Temporada 
alta Baleares 1989 
Distribucdn porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su impresion sobre el viaje por nacional!- 
dades Temporada alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual de la edad por zonas Temporada alta Baleares 1989 
D~strrbucion porcentual de la profesion por zonas Temporada alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual del alojamiento y de la categoria de hoteles por zonas Temporada alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual de las personas que incluyen lo pagado por zonas Temporada alta. Baleares 7989 
Distribución porcentual del concepto que incluye el gasto de alolamiento y transporte por zonas, Temporada 
alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual de la apreciación de la estancia en relacion con su coste e impresion sobre el viaje 
por zonas Temporada alta Baleares 1989 
Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por zonas Temporada alta Baleares 1989 
Distribución porcentual de la edad y la profesion de los turistas segun formas de alojamiento Temporada alta 
Baleares 1989 
Distribucion porcentual de la apreciación de la estancia en relacion con su coste e impresdn sobre el viaje 
seuun formas de aloiamienlo Temaorada alta, Baleares 1989 
5.1.103, ~i&bución porcentuk del grado de satisfacctoo de los turistas segun formas de alojamiento Temporada alta 
Baleares 1989 
5 1 104 Gasto realizado por nacionalidades Temporada alta, Baleares 1989 
5 1 105 Gasto realizado por zonas Temporada atta Baleares 1989, 
5 1 106 Gasto realizado segun el tipo de alojamiento Temporada alta Baleares 1989 
5 1 107 Gasto realizado segun categoria hotel Temporada alta Baleares 1989 
5.1.108 Gasto realizado por edades Temporada alta Baleares 1989, 
5 1 109, Gasto realizado segun formas de efectuar el viaje Temporada alta Baleares 1989 
5 1 110 Distribucion porcentual de nacionalidades por zonas Temporada media Baleares 1989. 
5 1 111 Distribucion porcentual de la edad por nacionalidades Temporada media Baleares 1989 
5 1,112 Distribución porcentual de la profesion por nacionalidades, Temporada media Baleares 1989 
5 1,113 Distribucion porcentual del establecimiento y de la categoria de hotel donde se han hospedado por nac!onalida- 
des Temporada media Baleares 1989 
5 1 114 Distribucion porcentual de las zonas donde se han alolado por nacionalidades Temporada media, Baleares 1989 
5 1 115 Distribucion porcentual de personas que incluyen lo pagado según nacionalidades Temporada media Baleares 
1989 
5.1 116, Distribución porcentual del concepto que incluyen el gasto de alojamrento y transporte Temporada media. Ba-
leares 1989, 
5 1 117 Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relación con su coste por nacionalidades e impresion 
sobre el viaje por nacionalidades Temporada media Baleares 1989 
5 1 118 Distribución porcentual del grado de satisfaccdn de tos turistas por nacionalidades Temporada media Baleares 
1989, 
5.1 119 Dtstribucion porcentual de la edad y la profesion de los turistas por zonas Temporada media Baleares 1989 
5.1 120 Distribución porcentual del alojamiento y de la categoria de hoteles por zonas, Temporada medra Baleares 1989 
5 1 121 Distribucion porcentual de las personas que incluyen lo pagado y del concepto que incluye el gasto del alofa- 
miento y transporte por zonas Temporada media Baleares 1989 
5.7 122, Distribucion porcentual de la apreciaciori de la estancia en relación con su coste e impresion sobre el viaje 
por zonas Temporada media Baleares 1989 
5 1 123 Distribucion porcentua! del grado de satisfacción de los turistas por zonas Temporada media. Baleares 1989 
5 1.124 Gasto realizado por nacionalidades Temporada media Baleares 1989 
5.1 125. Gasto realizado por alo)amienlo. Temporada media Baleares 1989 
5 1 126. Gasto realizado por tipos de hotel Temporada media Baleares 1989 
5 1.:27 Gasto realizado por zonas Temporada media. Baleares 1989 
5,l 128 Gasto realizado segun formas de realizar el viaje y estancia media por nacionalidades, por tipos de estabieci- 
miento y por zonas. Temporada media Baleares 1989 
5.1 129 Distribucion porcentual de la edad y la profesion de los turistas poor nacionalidades Temporada bala Baleares 
1 989 
5,1,130 Dtstribucion porcentual del tipo de alofamiento y de la categoria de hoteles por nacionalidades Temporada baja. 
Baleares 1989 
5.1 131 Distribucion porcentual de zonas donde se han hospedado por nacionalidades Temporada baja Baleares 1989 
5 1,132 Distribucióri porcentual de las personas que incluyen ¡o pagado y conceptos que se incluyen en el gasto de 
alojamiento por zonas Temporada baja Baleares 1989 
51,133, Distribución porcentual del grado de satistaccibn de los turictas por nacionalidades. Temporada baja Baleares 1989 
5.1.134. Gasto realizado par nacionalidades Temporada baja Baleares 1989. 
5.1 135 Gasto realizado por tipo de alojamiento, Temporada baja Baleares 1989 
5.1.136 Gasto realizada por zonas Temporada bala. Baleares 1989 
5 1 137, Gasto realizado según formas de efectuar el viaje, Temporada baja Baleares 1989 
5.1 TURISMO 
5.1.1. MAGNITUDES MACROECONQMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983". (En Millones). 
VAB CCKTE DJLACT. .u PIB COSTE DE FACT 
Total % Total % 
- -
S Agrario 14 231 L,95 35 1'32 4 76 
S Industrial 61 170 12 67 174 71.1 71 14 
Construccidn 40 650 8 47 14 129 Y 0 7  
Sewicios 366 752 75 46 539 980 65 53 
m-- A-
l O  l AL 487 805 lO0 O0 E74 055 100 O0 
(') Ultirnos datos disponiblos a cierre de edicibn 
Fuente Conselleria d Lconomia Tablas Input-Oi~tput 1983 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO, BALEARES, 1983'. (En Millones) 
VAB 010 PIB % 
tiusteleria 
Apdrtamant y otros alo]amienlos 
Ayermas de viales 
Rares y cafeterias 
Restaurantes 
TOTAL 12G4092 26 18 731 690 28 12 
( ' )  Ultirnos datos disponibtes a cierre de edición 
Fuente Conselleria d'Economia Tablas Ir.;iul Output 1983 
5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983". (En Millones) 
Comercio Mayorista 17 645.7 
Comercio Minorisla 38799 3 
Sewic recreaitvos 5 472,l 
Transp exterior 12304 $ 
Actividades anexas al transporte 11 609.7 
TOTAL Y8 549.2 
(') Ullimos dalos disponibles a cierre de edic~on 
Fuente Conselleria d'Economia Tablas Input-Output 1983 
5.1.4. CONSUMO TURlSTlCO DE LOS NO RESIDENTES POR SECTORES. BALEARES 1983: (En Millones) 
S, Agrario 1 250,l 
S Industrial 33 392,l 
S Construcción n d 
S Servicios turisticos 202 501,3 
S Se ~ c i o s  indu turk 15 193,O 
Mros Servicios 5 6065 
TOTAL 257 943,O 
(") Ultirnos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente' Conselleria d'Economia Tablas Input-Output 1983 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983". (En Millones). 
Consumo 295 416 
Consumo ~u;fstico no residentes 257 943 
Consumo colectivo 50 050 
Formaci6n bruta de capital 110 439 
Total demanda interior 713 849 
Exportsciones 43 377 
Importaciones . . 258 831 
(') Uhimw datos disponibles a cierre de edicibn. 
Fuente Conselleria d'Economia Tablas Input-Outpit 1983 
5.1 TURISMO 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS. BALEARES 1983". (En Millones). 
Hostelerla 320.3 
&ariamentos 5 770,O 
Agencias de Viajes 3 671.5 
Bares y Caf~terias 6 X11.7 
Restaurantes 10 778.5 
TOTAL 25 742.0 
(") Ultimos datas disponibles a cierre de edicibn 
Fuento Consellena d'Economia fabiüs Input-Output 1983 
5.1.7. VARIACIONES DE LA PRODUCCION TURISTICA DE WLEARES. EVOWClON 1970 - 1988' 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO REAL CIFRAS ABSOLUTAS 
GM~Q PloduccMn Valor ds \a produc 
Ailar: Hostelerla Complementarlo iuriatlcs turIllt1ca (1) 
1970 22~0 20.11 21 ,09 75 W7,l 
1971 20.1 12.53 15,89 87 969,2 
1972 13.6 9-38 11.32 97 928,5 
1973 5.0 8.06 6.62 104,414,8 
1974 -10.9 -1 1,81 -1 1,39 92 522,7 
1975 4 4  -2SQ 235 94 699-8 
1976 -12,2 -3,m -7,83 87 280.9 
isn 7.9 1 5 , ~  12,12 97 855.9 
1978 12,6 11.44 1 1.96 109 563.0 
1979 044 -3,74 107 54-33 
1990 -13,86 -1 1.82 -12,?7 93 813,5 
1981 13.16 8,12 10,43 103599,9 
1982 1 1 ,64 7880 9,61 113.%5,8 
1983 160 3,m 2.32 1 t0 195.9 
1984 9,72 9.20 9.45 12713.3 
1985 -9.79 -2.22 -583 11 9,762.7 
1986 13,63 13,41 13,51 135 942,6 
1987 8, l t  9,32 8,76 147,851,2 
1988 2,s 3-60 2,91 t52 153.7 
(1) Datos sn millones de pesetas constantes del 1978 
B) EVOLUCION DE LA DEMANDA TURISTICA EN BALEARES (1959-1988)" 
Turlatas Manela NBmero de 
medra sstanclas 
(") Uitimas datos disponibles a cierre de edici6n, 
Fuem A) M Alenyar, ~Iniroduccián a la econornla de las Baleares. (Caja de Aharos de Baleares. &a Nostrar), pp 108 y 109 
B) M. Alenyar. eDwnanda, oferta del alojamiento y produccibn turlstica Baleares (19701%7)*, Estudis &l&rics, núm 32, pp 8393 y actualizac16n 
hecha por ef mismo autor 
-- 
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5.1.8. OFER7A TURlS'ílCA DE LAS BALEARES. COMPAAACION CON m ESPANOLA. 1986'. 
Oferta Hotelera 843 337 49,7 218 411 73.8 259 
Apartamentas legalizados 298 008 178 65847 21,4 22,l 
Campings 38 537 22.7 2 323 0,7 6,O 
Penaones y casas de Hwpedap 171 0% 10,l 4 151 1.3 2.4 
Ciudades de Vacaciones 10 660 0.6 8 102 2,6 76.0 
Baleares 1697809 100,O 307 355 t00,O 18,l 
CSPA~A  Baleares Baleares Baleares üalearea 
Numsnt Pl- Numero m% DlaZes Espaiia % 
Restaurantes 37,227 2 208 562 2 620 7,O 157 319 7,l 
Gafeterlas 8,523 407 531 1 930 22.6 95225 
(*) Ultlmos datos disponibkis a aerre de edlcidn 
Fuente -Llibre Blanc del Tunsme a les Balears 1886. Conselferla de Tunsmo 
5.1.9. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 
Y POR ZONAS. 1986'. 
Merta Apartamen. Clud.dss Caras Hab. Tur. Ofer. Turls. Apartarnen. Total oferta 














(*) Unimos datos disponibles a ame  de edici6n 
Fuente: *Clibre Wenc del Tunsme a les Balears 19% Consellerla de Turismo 
5.l.tO. OFERTA TURlSTlCA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR TIPOS DE 
ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986i 
Oieria Apsrtamsn. audsdes msw Hab. tur. #t. tuda. Apsr(rman. ?atar oferta 
hotelera legallzadoa vacaclon. Campings huespedes vacaclon. Iegallzados no legallz. turírtlca 
Palma 80 
C. Poniente 55,7 
C Tramuntana 89.6 
6 Pdbnsa 48.8 
B Alcudie 52.2 
C Levante 55.9 
Playa de Palma 91.2 
lntenor Isla mK1,8 
M a l b  64,4 




('1 Ultimas datca disponibles a aetre de edicdn. 








INTERIOR ISLA 336 
PL PALMA 45,820 
C LLEVANT 71,081 
B ALCUDIA 35,335 
C TRAMUNTANA m 3,604 
C PONENT 66.379 
PALMA b27,742 
1 1 1 1 
O 10,000 30.000 40,033 50,000 60,000 70.OGQ 80,000 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente aLlibre Blanc del turisme a les Balears 1981% Consellerra de Turismo 
5.1.12. GRAFICO DE LA OFERTA TURlSTlCA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986" 
Apartamentos na legalizados -771.167 
MV turfstica vacaciones 16.187 
Casa HuBcpedes 13,238 
Campings 2,323 
Ciudad Vaceciones 8,102 
Apartamentos legalizadas -68,518 
Oferta hotelera 218.890 
1 I I 1 
o 50.000 100,000 15,000 
(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente ~Uibre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Consdleria de Turismo 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOWCION 1986 - 1989. 
1986 1987 1988 3989 
+" 
E$tub, Habita. plazas Wab. Hablta. plazas Estab. Hablta. plazas Etteb. Hablta. plszaa 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 ExSrelas 
Hoteles 3 estrellas 
Hoteles 2 estrellas 
Hoteles 1 estrella 
Hostaies 3 estrellas 
dostales 2 estrellas 
Hostales 1 estrella 
Casa huéspedus 
C V 3 estrellar 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 
TOTALES 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1089 
- - - 
-- 
5.1, TURISMO 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1989. 
19891986 1987 
- -2 - " .  --
Estab. Plazas Esteb. Plazas Estah. Plsras Eetab, Plerns 
Hotel 5 esirellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostal 3 estrellas 
Hostal 2 estrellas 
Hostal 1 estrella 
Casa de Hu6spedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 
TOTALES 1224 176567 1221 lT1517 1217 177770 1 230 185 367 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1989 Consellerla de Tunsmo 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1989. 
1986 1987 1988 1989 
Estab. Plazas Eatab. Plszae Eoiab. Plazas Estab Plazas 
->Hotel 5 eslreflas - - - - .- -
Hotel 4 estrellas 4 1 223 4 1 223 4 1 223 4 1 223 
Hotel 3 estrellas 16  6 184 16 6184 17 6443 20 7 974 
Hotel 2 sstrellas 7 2 208 8 3 024 8 3 024 7 2820 
Hotel 1 estrella 7 2040 7 2090 7 2090 7 2090 
Hostal 3 estrdlas 2 1o3 2 1o3 3 1 35 3 135 
Hostal 2 estrellas 9 413 9 417 9 417 10 461 
Hostal 1 estrella 25 1 168 25 1 171 25 1 171 24 1 047 
casa de HuBspede~ 19 076 18 666 666 17 645 
1c V 3 estrellas 1 440 1 440 f8  4m 1 440 
C V 2 estrellas - - -
C V r estrella - - - - - -
TOTALES 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1989 Consellería de Tunsmo 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA EN ElVlSSA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1986 - 1989. 
----
1986 1987 1988 1989 
+- --
Estab. Plazas Esiab Plazas Eslab, Pluzas Estab Ptauui 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hoslales 3 estrellas 
Hostales 2 estrellas 
Hostales 1 estrella 
Casa Hubspedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 
TOTALES 284 40235 288 43279 294 45816 298 46 998 
Fuente El Tutismo en las Islas Baleares 1989 Consellerla de Tunsmo 
5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1986 - 1989. 
1966 
-
1987 198B 1989 
Estab Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab Plazas 
.- .--- .- . 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 estrellas. . 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 esrrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostales 3 estrellas 
Hostales 2 estrellas 
Hostales 1 estrella 
Casa Huhpedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 estrella 
TOTALES 52 3 677 52 3659 52 3 867 52 3 867 
Fuente, El turismo en las Islas Baleares 1989 Concellerla de Tunsmo 
- 






Estab. Plazas Estab, ~ l a z e i  Eatab. Plazas Eutab. Plaras 
Hotel 5 estrellas - - -- - -
Hotel 4 estrellas 6.25 594 1250 10,73 136 3,31 
Hotel 3 estrellas 6,87 8.25 19.93 23,87 0.35 0,67
-Hotel 2 estrellas 3.68 5,93 15,79 13.13 -
Hotel 1 estrelld 3.11 6,16 12,W 11.82 0 4  0,24 
Hostales 3 estrellas 16.67 6 3  T6,67 17,91 5,56 2,12 
Hostales 2 estrellas 5,21 3,32 78,75 1733 2.08 2,76 
Hostales t eslrolla 6.16 18,61 25.36 31.22 530 7,13 





C V 3 estrellas 50,m a,m 50,W 36.32 
- dG V, 2 estrellas 60.00 44.17 - -
C V 1 estrella - 12.50 11.95 --
TOTALES 73,52 73.25 5-58 6,65 17,81 18.57 3,11 1.53 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1989 Consellarla de Turismo y elaboraciOn propia 






Esiabl, placas Estsbl Plazas Elabl. Plazas Eslabl Plazas Establ. Plazas 
Hotel 5 eslrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrodias 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 esirella 
Hostal 3 estrellas 
Hostal 2 estrellas 
Hostal 1 estrella 
Casa de Hukspedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 eslrellas 
C V 1 estrella 
TOTALES 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1988 Conselleria do Turismo y elaboracion propia 
5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLEGlMlENTOS HOTELEROS POR \SLAS Y CATEGORIAS. 1989. 
Mallorca Menorca Eivissa Formentera Baleares 
tioteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 
Hote'es 3 est~ellzs 
Hoteles 2 estiellas 
Hoteles 1 estrelta 
Wos~ales3 estrellas 
Hoitales 7 estreltas 
Hostales 1 estrella 
Casa de ttu8spedes 
C V 3 estrellas 
C V 2 estrellas 
C V 1 estretia 
Fuente El Turisnio en la5 Islas Baleares 1989 Conselterra de Turismo 
5:t.21. OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPAÑOLA. 1986* 
-
Espatia Plazas Baleares 9% Baleares Plazas % Baleares 
-- -A--.-
Fstablec, SI  Espafia Baleares SI Espafia 
Hotel' " "" 64 26 477 7 10,9 1 703 6,4 
Hotel"'" 357 110313 60 168 19915 l8,l 
Hotel* * 1 073 248 320 244 22,7 77 253 31,l 
Woiri' ' 948 131 272 t 74 18,5 41 369 31,S 
Holel' 1 006 106 026 237 11,8 37834 35,7 
Total Hoteles 3 528 622 408 727 70.5 178 074 ?&E 
Ho;tales' ' ' 173 12 170 16 9-2 1 949 160 
nostales" 7 137 85 464 197 9.3 14 284 167 
Hostales' 3 835 123 276 410 ll,? 24 104 19.6 
Total Hostales 6 140 220 929 623 f0,l 40 337 18.3 
TOTAL OFERTA HOTELERA 9 668 043 337 1 345 13 9 218 41 1 25,9 
---+ 
('1 Ultlmns datos disponibles a cierre de ?tli~iort 
Fuente ,Uibro Rlanc del Turisnie n les Salsars 1906.. Coriselleria de Turisiiio 
-- 
5.1 TURISMO 
5.1.22. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
." 
Total Total 














( * )  Ul11moS datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente -Libro Blanc del Turisrne a les BalCdrS 1986.2 Consolleria de Turiwio 
5.3.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORtAS Y POR ZONAS. 1986' 
m-
Total Total 
Zona Hotel'"" Hotel".. Hotel"" Hotel" Hotel' hoteles Hostal" - Hostal" Hostal' hostales Total 
Palma 1 182 
C Ponrenle 35 
C Trarnuiitana O 
0 Pollenca 241 
0 Alcudia O 
C Levante o 
Play de Palma O 
Interior Isla O 




Baleares 1 458 
('1 Uitim0S datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente .dlibre Blanc del Turisme d les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.24. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ZONAS. 1986*. 
Total Total 
Zona Hotel""" Ho te ln * * '  Hotel. ' Hotel Hotel' hoteles Hostal. ' Hostal" Hostal' hoslales Total 
Palma 5.3 179 28,O 
C Poniente 0,l 163 53,l 
C Tramuntana 0,O 5 2  18,8 
BPollenca 6.1 4,3 54 0 
B Alcudia 0,O 1,l 38,s 
C Levante 0.0 4.9 28 2 
Play de Palma 0.0 4.1 40.8 
Interior isla 0,O 29.2 O 0 
Mallorca 0,9 8.8 38,4 
Menorca 0,O 9 9 46.9 
E~vissa 0,O 5 4 47 8 
Formentera 0,0 22,l  14.2 
Baleafes O 7 8-4 40.1 
7- -----
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente L i b r e  Blanc del Turisme a les Balears 1986. Coiiselleria de Turicino 
-- 
5.1.25. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986' 
Total Total 
zona Hotel""' Hotel"" Hotel" " Hotel" Hotel' hoteles Ho5tal. * '  Hostal" ' Hostal' hostales Total 
Palma 81 1 
C Pon~enie 7.4 
C Tramuiitana 0.0 
5 Pollenca 16 5 
R Alcudia 0.0 
C Levanto 0 0 
Play de Palma 0 0 




Formentera 0 0 
Baleares 1D0.0 
('1 Ullirnos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente dAbre Blanc del Turismo a les Balears 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.26. GRAFlCO DE LA DlSTRlBUClON DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS. BALEARES 1986' 
( " \  Ultiinos datos dtsponibles a cierre de odic16n 
Puente 41bre Hlanc del Turisme a los Balears 1986- Conselleria do Turismo 
5.1.27. GRAFlCO DE LA DlSTRlBUClON DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES. 1986* 
FORMENTERA 2 015 
EIVISSA 36 647 
MENORCA 17235-
INTEFIIOR ISLA 137 
PL PALMA 41 804 
C LCEVhNT 41 804 
0 hLCUDIA 19 001 
B POLLENCA 13 935 
C TRAMllNTANA m3 409 
C PONEN1 36 964 
PALMA 22 221 
1 1 - 1 1 1 1 I 
o 5 000 10 m 0  t S 000 20 000 25 000 30000 35 000 40 000 45 
('I Ultims datos disponibles a c i e r ~de etlic~hn 
Fuente tAlibre Blanc del Turismo a les Balears 1986. Conselleria de Tiirisnio 
--- ------ --
5.1, TURISMO 






















G l O  
O 1 7  
100 O 
82t j  
64'1 
I? 4 
5 1 0  





1 1 R  
205 
94 
B Pollon~a 7411 171.0 1931 161 S 94 1 12'37 O í I  1 39,b 448 96 
B Alcudia O O ?O2 0 430.1 314 Y 366 4 .i55 I 0 0 42 4 5 '  ! 'i1 / ?0b 
C Levante 0.0 391.6 303.7 236,9 143 !I 733 i 4 5 50 8 54  i 4? 9 i35 
Playa Palma 0.0 355.2 3160 7/4 O 177 ti 2bOY 1180 035 49.0 615  193 
11iter1or isla 0,O 40.0 0 O 0.0 0.0 40.0 D O  30 0 31 3 74 2 73 
Mallorca 143,O 326,4 300 F 235.9 151 6 2429 85 ti 61 8 dJh 550 161 
Menorca 0.0 303 2 381 3 %54,4 783 9 3245 71 D 447 .VI> 364 187 
h i s s a  0,O 281 O 3505 253 ? 1635 7150 110i1 O 466  558 170 
Formentera O O 623 O 401 0 0,o 75 0 366 3 34 11 84 r' ' > t  / 5 3 B.? 





( " )  Ultimos datos dispcinibles a cierre de edicion 
Fuente <.Llibre Blanc del Tiirisme a los Ralears 1986- Confelleria d~ Tiirisrno 
5.1.28. MEDIA DE PL.AZAS POR ESTABLECIMIENTO HOTELERO POR ZONAS 1986" 
~- - - -
Total Totnl 
Zona Hotel"" ' Hotel' "' Hotel'" Hotel" Hotel' hoteles Hostal" ' llostal Hostal' hostales Total 












( ' )  Ultimos datos disponibles ti cierre de edicdn 
Fuente dlibre Blanc del Turisme a les Balears 1 9 8 6 ~Consolleria (le Iiirisrno 
5.1.30. DlFERENClAS DE PLAZAS HOTELERAS 1980-1986' POR ZONAS 
Total Total 














('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente eLlibre Blanc del Turisme a les Balears 1986* Consell~rrade Turismo 
-- - -- - - - - - 
-- ---- -- 
-- 
5.1 TURISMO 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS. EVOLUCION 1972-1986" 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Establect Plazas Estableci Plazas Estableci Plazas Estabteci Plazas 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente '*Llrbrc Blanc del Turisme a les Balears 1986~3 Conselloria de Turismo 
5.1.32. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS 
ANTES DE 1940 1940-60 1961-65 1966.70 1 971-74 1975-86. TOTAL
-














(') Ultimas da105 disponibles a cierre de edicibn 
Fuente 4 ibre Olaric del Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.33. OFERTA HOTELERA POR MESES Y ZONAS. 1986" 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Seplie, Octubre Noviem, Diciemb 
Palma 19081 19081 10513 2r 882 21 979 22 105 22221 22221 22018 21 435 19485 18865 
C Poniente 19348 19348 19526 31871 30253 36964 36964 36964 36148 32586 19348 19348 
C Tramuntana 1 056 1 056 1 085 2 217 2 Y25 3 173 3 409 3 409 2 953 2 041 865 865 
5 Poiten~a 1 047 1 047 1047 2 845 3 639 3 917 3 935 3 935 3 843 2 965 1 047 1 047 
B Alcudia 1232 1232 1232 11852 16856 18652 19001 19001 18736 17432 1232 1232 
C Levante 4877 4877 5126 17865 33473 37862 39722 39722 38340 35492 5142 5142 
Playa Palma 19761 19761 20389 38438 39873 41605 41804 41804 40863 37862 18432 18432 
Mallorca 66 402 66 402 67 918 126 970 154 998 164 279 167056 167 056 762991 149 813 65 531 64 931 
Menorca 873 873 873 7 526 10961 11 865 12235 12235 10465 7 186 873 873 
Eivissa 2 439 2 439 2 982 25 868 33 4/3 36 186 36 647 36 647 33872 19 873 2 642 2 642 
Formenieta 243 713 243 1 843 2 786 2814 2815 2815 2796 1835 243 243 
Baleares 69957 69957 72016 162207 202218 215144 218753 218753 210124 178707 69289 68689 
(*) Ultimas datos disponibles a cierre de sdición 
Fuente qtlibre Blanc del Turisrne a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
-- 










Palma 89,6 85 ti 
Costa de Poniente 58,5 52.3 
Costa de Tramuntana 27 9 75.4 
Bahia de Pallenca 16.6 &6 
Bahia de Alcudia 6.3 6,4 
Costa de Levante 6.8 12 9 
Playa de Palnid 48.3 44 1 
Menorca 9,7 7,l 
Eivissa 4,7 6 6 
Forrnentera 3 3  8 6 
Baleares 33% 31 9% 
(") Ultimas datos disponibles a nerre de edici6n 
Fuente aLlibre Bldnc del Turisme a les Balears 1986.3 Conselteria do rurismo 
5.1.35. ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 
Y CATEGORIAS 1986* 
- - .  . . - - .  












(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente ~~Lllbre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.36. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 4986' 
Palma C. Ponent C Tramun B. PollenCa B Alcudia C. Llevant P Palma Menorca Elvlssa TOTAL 
Sol 3309 8 13i S84 2 291 
1berotel 1314 2 097 1 617 
Sur 847 261 2 030 
Barceld t 02 198 
Med Hote 
Thornsnn 878 513 
S111 177 693 1 157 840 
S Michel 350 787 238 
Oliver 699 
Iberostars 495 640 
C Cala Millar 3 278 
Riu 
Royañur 
San1 Jordi 140 1081 1 825 
Sunwing 517 651 










Eurotsl Esp 364 
Husa 238 
C MedtterrAneo G7? 
Ponlinwtal 1 023 
Robinson 470 




Total 6696 18589 5638 13.195 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente d.libre Blanc do1 Turismo a les Balears 1986- Conselieria do Turismo 
- --- 
--- 
51  TURISMO 
5.1.37, PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN MALLORCA. EVOWCION 1982 - 1987". 
(En % sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 













( " )  Dalos estimados 
( "  ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de wlici0ri 
Fuente Asociacion Einpresarial Hot~lera de Mdllorca 
5.1.38. PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA DE MENORCA. EVQLUCiON 1984 - 1989 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
--y -- . --
MESES 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Abril 25 6 15 3 35.5 65 62 "m 
Mayo 65 7 60 O 82.0 80 75 63 
Junio 70 1 65 2 88.5 87 83 69 
Julio 85.2 80 4 92 O 82 75 70 
Agosto 98.3 811 4 95 0 92 Y1 90 
Septiembre 97.2 07,l  87 O 85 85 72 
Octubre 60 2 - 68,5 65 60 52 
(') No se confeccionan estadisticas en los restantes meses por ser la planta hotelera abierta, prrlcticamente nula 
Fuente Asociacion Empresarial Hotelera de Menorca 
5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGORtAS E ISLAS. 1989 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Establ. Plazas Establ, Plazas Establ, Plazas Establ, Plazas Establ. Plazas
-
3 llaves 65 18205 3 400 16 3573 1 45 85 22 303 
2 llaves 163 21 444 42 4711  45 6 895 3 546 253 33 596 
1 llave 257 16 134 86 4 984 190 13 190 60 2 628 588 36 936 
TOTAL 480 55 863 131 10095 251 23 658 64 3219 926 92 835 
Fuenle El Turismo en las islas Baleares 1989 Consellpria de Turismo 
5.1.40. QFERTA EXTRAHOTELERA 1986: 
Plazas 
1 -- Apartamentos legalizados 68 518 
2 - Habrllturistic Vacacionales 6 187 
3 - Apartamentos en tremite de legalización 25 482 
4 Apartam en trámite de legaliz de aiite-proyecto 3 774 
5 - Apartamentos no controlados descubiertos 26910 
6 - Apartamentos controlados no descubiertos 15 DO0 
TOTAL 145 872 
( ' )  Uttimos datos disponibles a cierre de edición 




- - - - -  - - 
- - - 
57,TURISMO 
5.1.41. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION DEL ANTE-PROYECTO POR ZONAS 1986'. 
- -, >. - - - -- --.---
Bloques Plazas VO Total 
-------p... -
Palma 2 0 .1 l H 0 
C Poiiiente 44 O 70150 30 2 
C Traniurildna .. 
B Pollen~a 170 ? h7? O II 
B Alcudia 1 7 0 6017 0 I t i  Z 
C Ievanto 83 0 9 !)O8 O i!, .3 
Playa Palma 4 O 7100 
Mallorca 147,O 76 3 Y 5 , O  68 / 
Menorca 4ti O 9 GbG O 35 6 




3r  145 0 
. 
100 o 
(') Ultimos datos disponibles n cierre do edición 
Fuente ..Llrbre Blanc del Tiirisme a les Balem 1986. Corisellcwa d r  rirrisrrio 
5.1.42. OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA1986' 
Espana Baleares H Baleares Plazas H Baleares 
establecimientos Plazas establecimientos España Baleares
-
Ecpaiia 
Apalt Lujo 740 2 440 O D O o 
Apan 1 Clase 25 889 75 964 7 917 %I[I S 14~ Y Y  19.7 
Aparl P Clase 37 678 126 900 7 685 70 4 75 475 20 0 
Apari 3 Clasc 25 U16 92 704 7 '308 20 7 75 4".3 27 4 
-- . .- . 
TOTAL 89 923 298 008 19910 22 1 6b 847 
(') Ullimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuerite ~Llibre Rlanc Uel Turismo a les Ralears 19860 Conselleria de lur ismo 
5.1.43. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE DE LAS BALEARES. 
COMPARACION CON LA ESPANOLA 1986*, 
-
España Baleares % Baleares Plazas Ya Baleares 
establecimientos Plazas establecimientos Espaíia Baleares Esparia 
TOTAL 13 541 170 685 296 1 7  4 l!il 2 4 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fiienle .Ubre Blanc d ~ l  Turisme a les Baloars 1986-3 ConsellPria de Turisrno 
5.1.44. OFERTA DE CAMPINGS DE LAS BALEARES. COMPARACION CON LA ESPANOLA 1986' 
Esparia Baleares 'Yo Baleares Plazas % Baleares 
estableclrnientos Plazas establecimientos España Baleares España 
Camping 767 385 378 6 O 8 2 323 0.6 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre do edicibn 
Fuente ~Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986,, Conselloria de Turismo 
5.1.45. NUMERO DE PUERTOS DEPORTIVOS, AMARRES Y GRADO DE OCUPACION EN TEMPORADA BAJA. 1986". 
Num, puertos Numero Dimensian % nivel de 
lslas Num puertos % km costa amarres % medla Ind~ce ocupacl6n
-
Mallorca 37 74.0 0,06 11 158 80,OT 301 56 108 12 90 
Menorca 6 12,O O O1 608 1.36 101.33 36.33 80 
Pitiuses 7 li1,o O 03 7 179 15-68 311 28 111 60 80 
Balearc 50 IW O O03 13 945 100.00 218 90 100 O0 50 
i")Ultimos datos disponibles a cierro de edic16n 
Fuente .'Llibre Rlanc del Turisme :I les Ralears 1986. Conselleria de Turisnio 
--- ----- - 
5.1.46. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUEATQS DEPORTIVOS. POR MUNlClPlOS 1986*. 
--4-
Municipios Num puertos Num amarres 
ILLA DE MALLORCA 
Alcuilia 3 1 105 
Andrslx 7 358 
Arta 1 60 
CalviA 5 1 645 
Campos 2 SOD 
Capdepera 1 t 47 
Feldniix 2 481 
Llucmajnr 2 921 
Manacor 2 456 
Palma 7 3 290 
Pollen~a 1 347 
Ses Scrlines 1 210 
Sta Maryalida 2 569 
Sanlanyi 4 871 
Sbller 1 128 
Son Sewera 1 t 30 
TOTAL MALLORCA 37 11 158 
fLlA DE MENORCA 
Ciutadolla 2 282 
Mao 1 1O0 
El Mercadal 1 145 
Sam liuqs 1 61 
Es Castell 1 20 







TOTAL REGIONAL 50 13 945 
(-)  Uitimos datos disponihlss a uerre de edro6n Fuente ~LitireBlanc del Turisme a les Balears 1986s ConseHeria da Turismo 
5.1.47. OFERTA DE PLAYAS POR MUNICIPIOS 1986'. 










































(') Vitimos datos disponibles a cierre de edición Fuente ,.L libro Blanc del Turisrne a les Btiloars 1986. Conselleria de rurismo 
- - - --- - - - 
51 TURISMO 
51.48. OFERTA TURlSTlCA COMPLEMENTARIA. RELACION DE CAMPOS DE GOLF. 1986' 
-- -. 
Campo Localizacion F, inauguracion Num hoja Recorridos 
. 
ISLA DE MALLORCA 
soii Vida Clclb do Golf Urban17 Sor1 Vida (P.ha)  
Club Golf Costa do los Pirioh Son Soivcra 
Club de Golf Salita Ponca Urtiariif Sta t'nricn (Cdlviii) 
Club de Golf Ponieriic Mageiliif (Calvia) 
Club de Golf Vall d Or Cala cJ Or (Sdnt<inyi) 
Club de Golf Beiidinat Ilrbario de  Rendiiiiil (Calvia) 
Club dc! Golf Pollenca Pollcrlr,;~ 
ISLA DE MtNOHCA 
Club de Golf Son ParC El Mercadal 
ISLA DE ElVlSSA 
Cliib de Golf Rocallisa Síinia Eiilaria 
-
l Y l l  9 6 100 in 
--A-- m-p-
( ' 1  Illlimos datos disponibles a cierre de edicibn 
kuenle 4 b r c  Blanc del Tllrisrn~ a les Balears 1986n Conselleria de 'lurisrnu 
5.1.49. NUMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986' 






AT - 2 
--
~ 5 Ü e c  Apartamen Plazas Aparlamen PlazasBloques Apartamen Plazas 
-
Bloques Apartamen Plazas 
-
Palma 6 358 1 136 17 581 1 843 4 ?O 268 ! O 1 2  3253 
C Ponienle 18 1 287 3 9 3  55 7 118 1578 46 128 4 090 4 718 15596 
C Tramirntaria 1 30 90 o o o b 102 275 132 365 
t3 Pofíenca 0 O u !l O O 1) 326 ?Y 328 
mB Alcudid 5 1811 S 363 10 1112 3 464 13 538 1 68? '3471 10509 
C Levante 5 393 1 200 22 601 2 219 40 1 471 5 633 ? 465 9 052 
Playa de Palma o o o a 179 637 14 26l 826 446 1 463 
Mallorca 35 3889 11719 112 4 624 15 745 1M '3810 13 lo? 17 373 40 566 
Menorca 3 56 308 TI 449 7 743 49 503 1 899 i 008 3890 
Eivissa 15 108 3 568 37 1 760 6 316 1NI ? 564 10 S06 5 409 20 390 
Formentera O o o 5 28.3 824 54 1013 2848 1 296 3 672 
Baleares 53 5 030 15595 181 71116 24628 447 I890 28 795 PO 036 68 518 
( " )  Ullimos dalos dispurirbles a cierre de edicibrt 
Fuente dlibre Blanc del Turisme a les Balears 1986,*Conselleria de Turismo 
5.1.50. NUMERO DE APARTAMENTOS POR BLOQUES Y PLAZAS POR APARTAMENTO 1986* 
Aptos 1 bloques Plazas 1 Aptos. 
Palma 31 5 3 2 
C Poniente 39 h 3 3 
C Tramvntana 22 O 3 8 
R Pollenqa G,6 1 1  
E Alcudia 124 O 3 O 
C 1evaiilr Pt 1 7 7 
Playa Palma 20.3 3 3 
Maltorca 37 2 3 3 
Menorca 12 8 3.9 
Eivissa 25.5 .3 7 





(') Ult imo~ dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente -1libre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleria de Tiirrsirio 




C Poniente 45 2 
C Tramuntand 29,3 
B Pollencd 71 3 
B Alcudia 50 7 
C Levante 4?,8 
Playa Palma S i  4 
Mallorca 49 H 
Menorca 46 8 
Fivissa 26 4 
Formentera 49 o 
Baleares 41 8 
(') Ilttimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente 3.Llibre Blanc del rurisnie a les Balears 1986,. Conselleria de Turismo 
-- 
--- 
5 1  TURISMO 
5.1.52. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS 1986* 













( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente <.Llibro Ularir del Turismc .i les Balenrs 19868. Consrlleria dc Turisino 
5.1.53.HOTELES APARTAMENTOS. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986*. 
HA""' HA"" HA"' HA" HA" TOTAL 
Palma O (1) 495 (3) 956 (2)301 (3) 542 (9)2 294 
MC Poniontc O (2) 1 058 (4) 1 915 (1) 110 O (7)3 083 







Eivissa O ( 1 )  216 (ii 193 O O (2)409 
Baleares O (6) 2 463 (1 1) 4 096 (8)1 379 O (32)8 959 
(') Ultimos datos disponibles a cierre dc adicbori 
Fuente ~~Llibre Blanc del Turisme a les Ralear\ 19Ii6- Conselleria de Turismo 
5.1.54, HOTELES - HOSTALES RESIDENCIA. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. 1986*. 
Total Total 
HR""' HR * ' " "  HR" ' HR" HR* residencia HsR. " HsR HsR* Residencia Total 
Palma O 0 (lo) 521 (23)1 087 (33)1 608 (51) 3 463 
C Poniente O O (12) 519 (21) 873 (33)1 392 (43)2 123 
C Trarnuntana 00 (3) 177 (2) 88 (5)  265 (O) 387 
B Pollenca 0,O (2) 138 (7)245 (9) 383 (11) 527 
B Alcudia 0 0 0,O (10) 266 (10) 266 (12) 471 
C Levante 0,o (22) 809 (48)1 768 (71) 2 624 (79)3 394 
Playa Palma O O (6) 256 (31)1 584 (37)1 840 (50) 3 454 
Interior Isla 0.0 (45) 2 420 (142) 5 911 (168) 8 378 (42) 13 819 
Matlorca 0.0 (4)182 (12) 473 (16)655 (19) 907 
Menorca O O (28)1 530 (40)1 940 (68)3 470 (88)5 886 
Eivissa 0.0 (2)129 (6)263 (8) 392 (8) 392 
Formeniera 0.0 (79)4 261 (200) 8 587 (80) 12 895 (57) 21 004 
( " )  Ultimas datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente 4 ib re  Bldnc del Turisnic a les Ralears 1986" Conselleria de Turismo 
5.1.55. PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986" 













(') Ullimos dalos disponibles a cierre da edicion 


















(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente #~LlibreRlanc del Tunsrne a les Raloars 1986- CDri~elloriddfa Turismo 
5.1.57. APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAM1ENTO POR ZONAS. 1986* 
.- -
Numero En tramite Plazas % 
-"u- ".a- --
Palma R O 1 O 910 0 13 4 
C Poniente 4? O 1 O 5 980 O 22 o 
C irarnuntana -
8 Pollonqa 1n0 3 O 1 430 O 5 3 
B Alcudia 71 O 4 O 3 210 O 807 0 
Cevant~ si n 3 c b 2.10O 73 : 
Playd Palma 6,O 1 0  650 O 2 4 
Mallorca 147 O 13 O 17 4.20 O 6 401 O 
Menorca 18 0 i> O 2 o80 O 7 7 
Eivissa 50 O 5 O 5 8 ~ 3 0  21 7 
Formentora 14 O 2 O 15GOO 5 8  
Baleares 729 O 
--
220 26 %O C 700 D 
-----m 
( ' )  Ultirnos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente dlibre Blanc del Tvrisrne a les Balears 1986.1 Consellcria de Turi$rno 
5.1.58. APARTAMENTOS EN TRAMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS 1986'. 













(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente .Clibre Blanc del Turisme a les Balears 1986,* Conselleria de Turismo 
5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1989. 
Establ. PLazas Eslabl. Plazas Establ, Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ, Plazas 
-Lulo 1 74 - -. - - - - -. 
Primera 25 2135 27 2 286 28 2 379 ?8 2 389 29 4 089 29 4 089 
Segunda 259 21 WO 262 21612 266 22 061 210 27 402 265 22 139 270 22 504 
Tercora 1 466 93 000 1585 100172 1 673 106 399 1 763 111 319 1087 119083 198% 125661 
Cuarta 595 26 764 633 28 000 728 32 8fA3 818 36410 887 41 041 995 46 160 
TOTALES 2384 145000 2602 157470 S785  166249 2948 177181 3 132 189 114 3282 199414 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1989 COnselleria de Turismo 
----- 
- - - - 
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5.1.60. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1989. 
fstabl Plazas Establ Plazas 
-
Establ Plazas Establ Plazas Establ. Plazas Establ, Plazas 
LUJO 1 74 - - -. -" - - - -
Primera 19 1 726 20 1 786 71 1 879 22 1 949 23 3 649 23 3 649 
Segunda 175 13427 177 13553 182 14027 187 14641 182 14 378 185 14623 
Tercera 1 040 65 O00 1 117 10257 1173 72800 1 224 76 012 1317 81 765 1 376 88 739 
Cuarta 379 16 800 4.42 20 594 519 23 137 566 2E835 677 26792 644 30 168 
TOTAL.ES 1614 97900 1 761 106 191 1894 111843 2001 119437 2139 128564 2228 134179 
Fuente El turismo en las I.*las Baleares 1989 C~insellcriado Turismo 
5.1.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1989. 
Establ Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ Plezas Eslabl. Plazas Eslabl Plazas 
Cuia - - - .- - -
.- - - - -- mPrimera - ..- - .-
Segunda 20 1 500 20 1 558 19 1 474 19 1 474 19 1 474 19 1 474 
Tercera 139 8 800 162 10 296 174 10 991 195 12 277 213 13393 SS7 14 347 
Cuarta 35 1 300 40 f 563 46 1 aos 50 2017 57 2461 89 2 633 
TOTALES 194 1 1  700 272 13 417 239 14 274 264 15 768 289 17 328 305 18 454 

Fuente El turismo en las lslas Baleares 1989 Conselleria do Turismo 
5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE ElVlSSA POR CATEGORIAS. EVOLUCION 1984 - 1989. 
Establ Plazas Eslabl Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas 
->LUJO -. -- - - - - - - - -
Primero 6 409 7 500 7 500 6 440 6 440 6 440 
Segunda 62 6 233 6.3 6 324 64 6 384 62 6 1 1 1  62 6 1 1 1  64 6231 
Tercera 260 16 734 283 17 943 296 19 272 312 20 624 322 21 319 353 22 969 
Cuarta 191 8 885 706 9 404 221 9 923 234 10 460 242 10811 257 1 1  650 
TOTALES 519 32261 559 34 171 588 36 079 614 37 655 632 38711 680 41 290 

Fuente E! !ur:srno en :as lalas Baieares 1985 Conselleria de Turismo 
5.1.63. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. EVOWCION 1984 - 1989. 
-
1934 1 985 1986 1987 1988 1989 
Establ Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ. Plazas Eslabl Plazas Establ PIaZaS 
Lulo - - -. - - -- .- - - - -
Primera - - - --
Segunda 2 176 ? 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 27 2 186 28 2 216 30 2336 32 2 436 35 2 606 35 2 606 
Cuarta 78 1 169 30 1 299 32 1 $41 35 1 709 35 1 709 35 1709 
TOl ALES 57 3531 60 3 691 64 4 053 69 4321 72 4 491 72 4 491 
Fuente El turismo en las lslas Baleares 1989 Coniellefia de Turismo 
5.1.64. DlSTRlBUClON DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS. 1989. 
Mallorca Menorca Eivissa Formentera Baleares 
Establ Plazas Establ Plazas Establ Plazas Establ. Plazas Establ Plazas 
-. -. - -. - - -Lulo - -. 
Primera 1,O3 2.72 .- 0,88 1 .O7 - - 0.86 2.06 
Segunda 8 30 10.90 6,23 7.99 9,41 15.09 2.78 3,92 8.23 11.34 
Tercera 61.76 63,90 74,43 77,74 51 91 5563 48.61 58,03 60.57 63.33 
Cuarta 28.91 22.48 19,M 14,27 37,130 78.21 46,61 38,05 30,3? 93.27 
TOTALES 1O0 1 O0 1 O0 1O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
Fuente El turismo en las Islas Baleares 1989 Conselleria de Turismo 
- - -- 
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51-65. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1989. 
-m-
Mallorca Menorca Eivissa Formenlcra Baleares 
- ..----
Lujo - -.. 
Primera 159 - 73 141 
Segunda 79 lt3 97 m3 R3 
Tercera 62 63 6s 74 u3 
Cuarla 47 45 45 49 46 
Fuente El turismo on las isla$ Baleares 1969 Conselleria de Turismo 
5.1.69. GRAFICO DE DISTRIBUCLON DE LOS RESTAURANTES POR ZONAS - 1986' 
10 FORMEPITERA 64-
9 EIVISSA 562 
8 MENORCA 204
RESTO MALLOHCA 121-
7 PLAYA DE PALMA 153 
6 C LLEVANT 415 
5 0 ALCUDIA 166-
4 B POLLENCA 180 
3 C TRAMUNTANA 62 
2 C PONENT 283 
1 PALMA 520 
(*) Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente 41bre Blanc del Turisme a les Balears 1966. Conselleria de Turismo 





LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
('1 Ultimos dalos disponiblos a cierre de edicdn 




5.1.66. OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1986*. 
Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Total 
m--
Palma - 10 50 275 185 520 
C Poneiii 1 4 27 199 52 283 
C Trarnuniaria 1 6 41 14 62 
B Pollenca - 8 58 14 80 
€3 Alcudia 1 5 130 30 166 
C Llevani 19 307 89 415 
Playa Palma - 8 1 05 40 t S3 
Interior isla -. 7 63 51 121 
Mallorca 1 16 130 1 178 475 1 800 
Menorca .- 9 163 32 204 
Eivissa - 7 52 304 189 552 
Formeniera 1 - 3 33 28 64 
Baleares 23 194 1 678 724 2 620 
(') Ultimos datos iJisponrbles a cierro de edicidn 
Fuenla U b r e  Blanc del Tunsme a les Balears 1986. Coriselleria de Turismo 
5.1.67. INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS. EVOLUCION 1980 - 1986*. 
Incremento 
1986 % S/Tolal 1980 % SITotal 86 1 80 
Palma 520 19.8 288 o).9 80,5 
C Ponent 283 108 139 10,8 103,6 
C Trarnuniana 62 2,4 38 38 63,2 
B Pollenca A0 3,l 39 39 105,l 
B Alcudia 106 6.3 68 68 144,4 
C Llevani 415 15.8 207 207 100.5 
Playa Palma 153 5.8 75 75 1 04 
Interior Isla 121 4.6 89 89 35,9 
Mallorca 1 800 68.7 943 943 85 
Menorca 204 7,8 96 96 112,5 
Eivissa 552 21 298 298 85,2 
Formentera ti4 2,4 43 43 48.8 
Baleares 2 620 1O0 1 380 1 380 89.8 
(') UltimOS datos disponibles a cierre de adicdri 
Fuente ~Llibre Blanc del Turisrne a les 8alears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.68. OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS. 1986'. 
Plazas % SlTotal Plazas eetabl. 
Palma 30 484 19,4 58,6 
C Ponent 17 412 11 1 61.5 
C Tramunlana 3 771 2.4 60.8 
B Pollenca 4 907 3.1 61-3 
B Alcudia 10 029 6.4 60.4 
C Llevan1 24 883 15,8 59.8 
Playa Palma 9 051 58 59.1 
Interior Isla 6 828 4.3 56.4 
Mallorca 107 335 68,2 59.6 
Menorca 12 321 7,8 60.4 
Eivissa 33 727 21,4 61,l 
Formeniera 3 936 2,5 61.5 
Baleares 157 319 100.0 60,O 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de adición 





5.1.77. OFERTA DE CAFETERfAS POR ZONAS 1986' 
Incremento 














4") Ultimos datos disporiibles a cierre de edcion 
Fuente ~Llrbre Blanc del Ttirisme a les Balears 1986,, Conselleria de Turismo 
5.1.78: OFERTA DE CAFETEAIAS POR ZONAS Y CATEGORIAS 1986" 
- - - .- - - .- - - - - - .. 
Especial Prlmera Segunda Total 
Palma 3 27 31O 340 
C Ponent I 24 315 34a 
C Tramuntana o 1 29 30 
E Poltenca O 3 45 48 
B Alcudia O 4 139 143 
MC Llevant 1 1 1  302 314 
Playa Palma 1 12 251 2&4 
Interior Isla O O 12 12 
Mallorca 6 82 1 043 1 491 
Menorca 0 8 127 135 
Eivissa O 9 272 281 
Formeniera O o 23 23 
Baleares 6 99 1 825 T 930 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fueiite &libre Blanc del Turisme a les Balears 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERfAS POR ZONAS. t986: 
Plazas 
PIa2es % SITotal Establecimientos 
Palma 17316 18.2 50.9 
C Ponent 17 162 18.0 50.5 
C Tramuntana 1 474 1.5 49,l 
B Pollenca 2 406 2-5 50,l 
8 Alcudia 7000 7.4 48,9 
C Llevan! 15 472 16,2 49.3 
Playa Palma 13 154 13.8 49.8 
tnterror lsra 576 0,6 48,O 
Mallorca 74 560 78,3 50,O 
Menorca 6 $52 6.9 48,5 
Ervissa f3 197 13,s 46.9 
Formentera 920 1 ,o 40.0 
Baleares 95229 100.0 49,3 
(*) Uttimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente ~Llibre Rlanc del Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Turisme 
- 
---- 
- -  
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5.1.80 GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CAFETERIAS POR CATEGORIAS, 1986* 
ESPECIAL PRIMFRA SFGUNDA 
( * )  IJltiinos datos disponibles a ciorre d? rdiri i jn buente . .L lhlw Elitnc ~ P I  Turismo d les Haledrs 98tjsi Con\clleria de Turismo 




FIVISSA 28 1 
MFNORCA 135 
MUNICIPIOS INTERIORES % 12 
PLAYA DE PALMA 
C tI..lVANT 314 
8 ALCLlDlA 
E POLLLMCA Lb-lsl 48 
C TRAMUNTANA 
C PONEN1 340 
PALMA 340 
I 1 I I I I 
O 50 1 O0 150 200 250 300 350 
!') Ulliinos datos disponi!>les a ctt'rre de edicion Fiienie 'Llibre Bl.~ric del Tiirisinn .I Ií?s Ralears. Conselleria de fuiismo 
5.1.82. ESTANCIA MEDIA DEL TURISTA POR NACIONALIDAD, POR TlPO DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 
BALEARES 1989. 
-a---
A) NACIONALIDAD S) TIPO DE ES'TABLECIMIENTO C) POR ZONAS 
Temporada Temporada Temporada 




Alta Media Baja 
Alemanes ?1.8 1 1 6  12.6 Hotel - - .- Palma 3 7  8 4 8.5 
BrktBnicos 14 4 '7.3 10 -2 Apartamento 159 11.4 120  Costadet'onenl 12.4 8 i1,5 








(W3$ "@4 . 0  
, '3
.?F. (3 4 l f  7 Bahia de Pollen~d 3ah1a de Alciidia 18 2 14 5 ' ? 5  '1 U 11 6 125 
Cuwos 11,3 F1,C r ista  do 1,lovant 14, 1 '0,4 10 3 
Noruqos 14,3 9 3 .. i;SlANCIA MI-Oi i  ;? A : i 1 2 iJ;,i,:a iie +unia 3 6 I Z O  11 6 
Daneses 12.2 10.0 V+Y<,,* 1 ' 5  4 <>,Q -
Holandeses 15.1 %,7 3 i r i  .': ,<:(;..i.v* ivn ' 2 t p n  
Estadounidenses i3.2 €4 
Suizos t3,6 9.3 t ' '."h: I,.. ;\P. L' ,A !;> ,: 11 0 l;,? 
Fii~larideses 11.6 12.4 
Austriacos 10,s 10.3 . -
!taltanos 9.2 P.3 
Irlandeses 12.4 11.3 
Otros 12.6 12.4 
Fuente -El Gasto Turistico en 1989- Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de liirismo 
-- - - - - - - - - 
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5.1.83. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA 
BALEARES 1989 

















Total 5515 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente .El Gasto Turtslico en 1989>~ Corisellcria de Economia y Hacienda Conselteria de Turismo 
5.1.84. ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 










TOTAL 5515 100 100 100 100 100 100 100 100 1W 100 100 1oo 100 loa joo lw lW 
Fuente ..El Gasto Turistico en 1989- Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.85. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
En. 0/0 89 YO 68 Alem. Brit Esp Fran Bel Suec, Nor Dan Holan, Estad. Sulz Fin. Aust Itat. Irl, Otros 
Menos3Oaíios 2500 45.3 45,1 55.5 36,4 35,9 47.4 47,7 48,5 484 655 703 25 47 60,s M.8 73 61,l 40,5 
Entre35-45añosi920 348 36,3 28.8 40,5 39,7 35.4 33.4 36,Z 393 24,1 24,3 53 34.9 27.3 18.8 16,2 - 43.3 
Entre45"EOaños 913 16.6 15,7 13.8 18,9 17 15.2 144 14 90  6,9 5,4 8,3 16,l 12,l 14.5 7,2 22,2 13.5 
MAS de 60 años 172 3.1 2,8 1,4 4 1 6,9 2 4 5 0,4 2,s 3,5 - 16,7 2 - 2.9 3,6 í6,7 2.7 
NIC 10 0.2 0 , l  0.5 0 , l  - - - - 0,9 -
TOTAL 5515 IW ioo 1oo ioo ioo 100 100 ioo ioo iao ioo ioo ioo i w  rw loa loa rw 
Fuente "El Gasto Turistico en 1989- Consolleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.86. DISTRIBUCION PORCENTUAL. PROFESlON POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Tolal 
Enc % 89 % 88 Alem, Brit Esp Fran, Bel Suec Nor, Dan Holan Estad Suiz. Fin. Aust Ital. Irl, Otros 
ProlesidnI~beral 360 6.5 8 2  9 3,3 14,4 6,4 9.9 3 6.6 10,3 3.6 16,7 5,4 - 8,7 14.4 -21.6 -
Técnicosuperior 275 5 4,8 9,7 1, l  5 9  7,2 4.5 5.1 4.9 1,7 6.3 8,3 12,l 3 5,8 5,4 11.1 5,4 
Jefe Em o 
Gerente 475 8.6 9,5 3.7 12,8 6.4 4.4 5,4 8.5 9.8 5, l  13.5 16,7 9,4 9 2,9 8,1 - 13.5 
Cuadrosinterm 478 8.7 9 7  5 8  107 6.6 15.5 4,5 9.4 9 8,6 8,l 8,3 9.4 15,3 4,3 4,6 16.6 5,4 
Empleados 1583 28.8 20.5 35,4 30.6 27.4 28.3 28,8 10.2 11,6 8,8 9,9 - 41.6 15,2 37,7 19,8 22,2 16,s 
Obreros 811 14 7 12.3 12,6 16.5 7.8 5,2 12,7 12.8 9 17,2 7.2 - 5,4 12,l 11,6 21,6 27,8 16,3 
Funcionarios 322 5.8 6.3 6,4 4,2 9.9 15,9 9 3.8 5,7 3,s 4,6 - 6 3 4.4 1,8 5,6 5.4 
Jubilados 152 2,7 2.4 1.5 3,6 7.1 1 6  4,s 5.1 1.6 1,7 - 0,7 - 2,9 0.9 5.6 2.7 
Esiudrantss 575 9,5 8,6 5.8 6,4 9.5 14,7 14,4 28.9 32 22,4 30.6 - 4 33,3 15.9 16,2 -2.7 -
Otros 480 8,7 8,4 7.4 10.5 4 5  0,8 5,4 13.2 9.8 20,7 16.2 41,7 4,7 9.1 5.8 7,2 11.1 8.1 
NIC 54 1 1 3  7 7  0 3  0.5 - 0 9  - - - 8.3 13 -- - -2.7 -
---- -- 
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5.1.87. DlSYRlBUClON PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN HOSPEDADO SEGUN LAS NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
-- - -. ----
Total 
En % 89 % 88 Alem Brlt Esp Fran Bel Suec Nor Dan Holan Estad Su12 Fin Aust (la1 Irl Otros 
--"p.----- ------
Hdd 31% 573 57,3 65,7 49.3 h5.7 871 63,4 379 -269 703 441 !,O R l I 5  405 711 757 555 56,7 
Apartamento 1869 33,Q 31.8 25.4 43.2 20,l 4 4 8 1 60 7:' 1 1 1  3 54 1 A3 4 22 4 48 5 18 8 13 5 27.1 24,4 
Chalot 258 4,7 4,6 4,8 5 6 4 5 1 6 5,4 1 7  0 8  8 3 4 3 5,8 5,4 5,6 10,8 
C Amigos 128 2,3 3 2.1 1.7 6,9 ? 5,4 0 9  1 7  09 83 3 1  4.3 -- 5,6 5,4 
Otros 95 1,7 2,7 1,U 0 4 7 8 99 11 7 0,4 1 I O9 13  5,4 3.6 2,7 
5.1,88, DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE CATEGORIAS DE HOTELES DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA, BALEARES 1989 
Total 
En, %$ 89 % 88 Alem Brlt Esp Fran Rel Suec Nor Dan Holan Estad Suiz Fin Aust ltsl trl Otros 
Hotel 5 estre 15 
Hotel 4 estre 161 
Hotel 3 estre 1808 
Hotel 2 estre 575 
Hote! 1 ectw 
Hostal 3 estre 13 
Hostal 2 esire 158 
Hostal f estre 97 
TOTAL 3 165 
Fuente .El Gasto Turislico 0n 1989" Conselleria de Economra y Hacienda Conscilleria de Turismo 
5.1.89. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO SEGUN NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
-
Total 
En ab89 %8E  Alem Brlt, Esp Fran. Be1 Suec, Nor Dan. Halan Estad Sul t ,  Fln Aust ltal Iff. Otro8 
t persona 1965 35,6 323 51,2 25,3 26,2 35 27 40 25.4 55? 324 50 4 ,  545 59.5 55.9 38.9 43.3 
Zpersonas 1673 303 31,3 22,8 29.9 52.4 39,8 4 4 1  243 279 34,s 315 167 248 157 28.9 33.3 38,9 21.6 
3 personas 679 123 145 12.0 13.5 4.5 15, l  15.3 106 17,2 3 4  7 2  167 74  9 1 7 2  3 6  5.6 169 
4 personas 830 15 150 10,6 21 8,2 7.2 7.2 178 738 5 2  18 16 E 154 9 1 2 9  3 6  11 13,5 
5 perscnas 237 4,3 3,9 2.3 5.9 2 6 2 6 6 4  4 3  [I I 8,7 3 - 0.3 5.6 2.7 
6 personas 81 1 5 14 0,i 2,7 0,9 0,8 1,8 0,9 1 7  1.8 - 07 3 1 5 0,9 - -
7 personas 18 O 3 0.4 - 0,7 - - - .-- - - 09 - -
--8 personas 9 O,? 0.2 0.2 0.1 -
-
.- - 08 -- - 6 1 -
-
-U9 personas 23 0,4 0,2 - 0.9 0,2 O 1 - .- - - 0-7 - 0,9 - -
TOTAL 5515 100 100 10D 100 100 100 100 iao 100 100 100 1oo 100 100 100  loo 1NJ 100 
Fuente &l Gasta furistico eii 1989. Conseileria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.90. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCWYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPOñTE. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
En % 89 Orb 88 Alem Brit Esp. Fran, Bel Suec Nor Dan. Holan Edad, Sutz Fln Aust. ltal lrl. Otms 
Wtranspfle  507 9,2 9,1 6,s 9,4 18,7 3.2 9,O 2.1 3,P 3,4 5,5 333 94 9 1  10,7 3,6 22,2 18.2 
Transp y habit 1680 30,4 29,9 17,2 #,4 15.8 2 7.3 81,7 81,9 32,8 51 3 16,7 11 4 48.4 15,9 6,3 222 18,9 
Transp habi y 
des 334 6.1 4,8 6.2 2.7 13,7 2,9 ?,7 11 9,8 38,7 8 1  - 10.7 36 4 14.5 2,7 5,6 5.4 
Mediapensibn 2216 40.2 39.3 63 37.7 28.6 16.5 32.4 3,8 3 5  22.4 18.9 16.7 56.4 6,1 t3,G 35.1 38.9 4 4 3  
Pensibn complela 778 14,l 16,9 6,5 9.8 232 76,a 48,6 7.4 1.6 1 7 162 33 3 12.1 --- 4.3 52,3 11,l 16.2 
TOTAL 5515 1W 100 100 100 100 100 toa 100 100 i W  1W 100 100 0 0  100 700 lCdJ 100 
Fuente +I Gasio Turislico en 1%9~84. Conselleria de Economla y Hacienda Consellorra de Turrsmo 
"-
5.1. TURISMO 
5.1.91. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACtON CON SU COSTE POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
En o/, 89 % 88 Alem Brlt. Esp. Fran. Bel. Suec. Nur. Dan Holan. Estad. Suiz. Fin. Aust Ital. Irl. Otros 
CARO 993 18 14,9 24,7 15.7 244 9 6  8.1 136 9 3,s  16.9 25 16.8 6.1 13 14.4 33,3 21.6 
Baslante caro 1327 24.1 22 21,4 29 13.4 23.5 226 23.8 26.2 12,l 33.3 41,7 22.1 6,l 7,2 19.8 27,8 21.6 
Normal 2619 47.4 51,s 454 44.6 !jB6 52.2 603 46.4 56,6 70.7 42.3 8.3 51.7 72.7 55.1 54,9 27,s 40,5 
Bastantebarato 282 5.1 5 6  22  6.6 0,7 8.4 5 4  12,3 6,6 8,6 2,7 - 2 12,1 0.7 8,1 - 8.1 
Barato 124 2.3 2.4 3,l 1.7 0,9 2,8 2,7 2,6 1.6 1.7 0,9 16,7 2,7 3 11,6 1,8 5.6 2,7 
NIC 170 3,l 3 3  5,2 2.4 1 3.5 0,9 1,3 -- 3.4 1,9 8,3 2,7 - 4.4 1 5,5 5.5 
TOTAL 5515 100 100 100 100 1CO 100 100 100 100 loa 100 100 1M 100 100 100 iLXl 100 
Fuente .El Gam Tuiistico en 1989. Cons€iiei~a de Economia y Hacienlta Conselleria de Turismo 
5.1.92. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON LA IMPRESION SOBRE EL 
VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
En % 8 9  % 8 8  Alem. Brlt Esp Fran Bel, Suec Nor Dan, Holan Estad, Cutz. Fin. Ausl ltal Ir1 Olros 
Muybuena 1385 26.1 20.4 161 32,4 20.6 15,5 225 45.1 27,l 27,6 15,l 16,7 18.8 27.2 29 10.8 38,9 21,6 
Buena 2473 44.6 44.4 44.2 44,2 49.4 48,7 69.5 40 50,8 41.4 43.2 66,6 46,3 38,4 42 48,6 16,7 45.9 
Normal 1237 22.4 20.2 30 17,2 24.6 27,l 16,2 132 19,7 18.9 30.6 - 27,5 36,4 20,3 28.8 273 27,l 
Mala 776 5 J,3 7,3 3 8  5.2 6 8  0.9 0 4  1,6 121 5,4 16.7 4,7 - 5,8 11,8 11,l -
NIC 144 2.6 2,7 2 4 2 4 0.2 1 9 0.9 1 3 0.8 - 2.7 -- 2,7 - 2.9 - 5 5  5,4 
TOTAL 5 S t 5  100 100 100 100 100 1W 100 100 100 100 100 tOO 100 103 100 100 100 100 
Fuenle .El Gasto 'Turistico en 1989. Conselleria de Econornia y Hacienda Consdleria de Turismo 
5.1.93. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
A) NUMERO DE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
Total 
BelEn P/p S9 YO 88 Alem BriL Esp Fran 
-
Suec Nor. Dan, Holan, Estad. Suiz. 
1 "vez 2028 36,8 36 58,8 28.8 27,6 64.5 4 4 1  43,8 32.8 48.3 52,3 41.7 39,6 
2 vez 1 222 22.1 21,9 20,3 22.6 323 19,l 18 9 23.9 27 27.6 18 16.1 18.8 
3 vez 698 12,7 119 12,4 15 13,7 4.4 15 3 8.5 17.3 8.6 9 16.7 8.1 
4 * vez 314 5 7 6,8 4,5 8.1 3 3  1.6 0.9 3.8 7,1 6,9 5,4 - 6 
M& 4 veces 942 17 1 17,2 19,2 20 3 10,6 7,6 18,9 12,3 10,6 8,6 8,1 16,7 22-1 
7,7 4,9 - 7,2 8,3 5,4NIC 31 1 5 6 6,2 4,8 5,2 1,9 2,8 1 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Total 
E n  % 89 Yo 88 Alem. Brll, Esp. Fran. Bel. Suec Nor. Dan Holan Estad. Sulz. Fin. Aust ltal Irl, Otros 
SI 3 496 63.4 - 56, 68.5 74,2 50.2 62,2 72,8 72.9 74,l 48.6 58,3 63.8 66.7 633 44,2 72.2 46 
NO 1044 18,9 - 20,s 19.1 13,7 26.7 17,l 8.5 10,7 17,2 22,6 25 18.1 12.1 18,8 31,5 22,s 27 
NIC 975 17,7 . 23 14,5 12,1 23,1 20.7 18.7 164 8,7 28,8 16.7 18.1 21.2 17,4 24 5.6 27 
TOTAL 5515 100 100 1W 1 0  100 100 l w  100 100 103 IW loa 100 100 100 100 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total 
En. % 89 % 88 Alem. Brit Esp. Fran Bel. Suec. Nor, Dan, H ~ l a n  Estad. Sutz. Fin. Aust Ital Irl. Otros 
NO 2 932 53.2 48.6 53 51.1 58.2 65,7 51.3 50.6 49 2 70.7 58.6 66 7 6i,7 455 44,9 55,9 44.4 56.7 
Si,prdximasafias 771 14,O 14.0 9,2 17,9 203 7,6 10.8 7,7 8.2 3,5 16,2 8,3 B,1 i2 , l  145 22,5 27.8 163 
Si,]ubilacdn 786 14,2 15.3 15,9 f5,6 6,6 5,6 13.5 20,O 23.8 13.8 5,4 16.7 10,1 18,2 11,6 10,8 16.7 13,5 
NIC 1 026 18,6 20.4 21,9 15.4 14,4 21.1 24.4 21.7 18,8 12 19.8 8,3 20.1 24,2 29 10,8 11,l 13,s 
- .- - - - - . . .-
TOTAL 5515 100 100 100 100 100 100 100 100 100 IDO 100 1W 100 i00 100 100 100 109 
Fuente -El Gas10 Turistico en 1989.. Conselleria de Economia y Hacienda Consellsria do Turismo 
-- -- - 
5.1.94. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total % 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Menos 30 aaos 2500 453 45,l 50.2 56 30,7 197 379 423 575 347 49.8 
Entre 30 y 45 atbs 1920 34,6 36,3 28,6 27.5 33,3 567 411 38.3 75 46 6 31.6 
Enlre 45 y 60 anos 913 16 6 15,7 15,9 l?,6 34,7 19,2 16.3 16 7 13.4 164 14,9 
M& 60 arios 172 3 1  2.8 5 3 3,3 1.3 4.4 2,7 2.6 3.9 2 4 3.6 
NIC 10 0.2 0.1 0.6 0.5 O. 1 O 7 0.1 
TOTAL 5515 IDO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente .El Gasto Turistico en 1989- Conselleria de Economia y Hac~enda Conselleria dc Turismo 
5.1.95. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PROFESION POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total H 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zoris 3 Zona 4 Zom S Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Profesidn liberal 
Técnico Superior 









Fuente " € 1  Gasto Turistico en 1989. Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.96. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELES POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total % 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Hotel 3165 57,3 57.9 74,9 54,6 54,l 36,3 56.5 52.3 85.2 36,9 62.3 
Apartamento 1869 339 31.8 16,7 39,7 12,9 429 39.7 37,7 112 432 29 
Chalel 258 4 7 4.6 0,9 2.1 7,2 14,8 1 5 4.6 0 8  15,l 5.9 
C amigos 128 2 3 6.6 2.6 8,2 3.3 1.4 1 ,8 1 3 2.2 
Otros 95 1,7 2,7 0.9 1.0 17,6 2 7  0.9 3 5  1 8  1 8  0.6 
TOTAL 5515 100 1W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Total % 88 $4 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Hotel 5 eslrellas 
Hotel 4 estrellas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostal 3 estrellas 
Hostal 2 estrellas 
Hostal 1 estrella 
TOTAL 3 165 100 100 100 100 100 100 1W 100 tOO 100 100 
Fuente "El Gasto Turistico en 1989. Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tunsmo 
5.1.97. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total % 88 % 19 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 persona 1 965 35,6 32,3 39,7 42.3 26.7 34,s 29,5 35.9 
2 personas 1 673 30,3 31,3 44,5 27,8 38.7 28.2 26,5 33.2 
3 personas 679 12,3 145 6,6 10.7 20 11.7 12,6 14.7 
4 personas 830 15 15.8 6,6 13,2 8 17,3 20 5 12,8 
5 personas 237 4 3 3,9 2.2 3,9 6.6 5.1 6,1 2 2  
6 personas 81 1,5 1,4 0.4 1.4 .- 1,6 2,4 1.1 
7 personas 18 0.3 0,4 
-
. " 0.2 "- 0.3 1 0,l 
8 personas 9 0.2 0.2 -- u 0,4 0.2 
9 personas 23 0,4 0 2  - 0,5 .- 0,6 1,% 0,l 
TOTAL 







5.1.98. DISTRIWCIQN PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCWYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total % 08 Qh 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Solo transporte 507 9,? 9 1  194 11,4 20 12,7 4,8 6,4 3,7 16,4 4,9 
Transp y habitacdn 1 680 30,4 29.9 13.7 32,7 10.7 50 38,5 31,8 10.8 417 28,9 



























3,2 11.6 2,8 
42.7 47.1 29,l 




TOTAL 5615 1@3 1QO '00 !W 102 130 103 100 1Mj IDO 100 
Fuente .El Gasto 'I'uristico en 1989tpConselleria de Economia Y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.99. RlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE E IMPRESION SOBRE 
EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Caro 993 18 1 22.2 8 12,l 16.6 17.2 19,l 23,8 15,l 
Baslante caro 1 327 14.1 252 28 36,3 24,9 22,4 20,6 25,l 26.2 
Normal 2 619 58,6 43,s 58.7 47.3 47.2 49.3 49 7 45.1 47.2 
Bastante barato 282 5,3 4 7 4 1 . 1  5,7 5,7 5,2 2,8 6.4 
-Barato 124 2 2 2.4 0,s 2, l  3.2 2.2 1,2 2,3 
N/C 170 1 7  2 1.3 2,7 3,5 2,2 3.2 2 28 
Total % 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Muy buena 1385 251 26,4 211 26 20 30,8 27,7 26 16.5 239 24,9 
Buena 2 473 44 8 4A 4 42 7 43,9 40 46,7 47 42.8 45.4 42,5 47.9 
Normal 1 237 23 4 20 2 28.6 22,7 20 15,4 19,8 23,5 26.1 20,5 22,6 
Mala P76 5 4 3 7,l 4,8 6 4,4 2,8 5 6 8.5 5,6 3 3 
NIC 144 2.6 2,7 0.5 2,s  4 2.; 2 2.7 3,7 1 , 5  1.3 
TOTAL 5515 100 103 100 100 100 100 100 100 tm 1CO 100 
Fuente .El Gdsto Turictrco en 1989. Conselleria cle Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.100, DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICIOU DE LA ESTANCIA 
Total % 88 46 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 vez 2 028 36.8 36 42,7 419 40 28,ü 35,8 35,7 47.1 29,7 32 
2 veces 1222 22 1 21 9 24,7 23 16 16,5 22.4 21,9 22,5 22,l 23.2 
3 veces 698 127 11,9 10,6 11 5 10,7 17.5 12,6 12,7 8.7 142 15,6 
4 veces 314 5.7 6,8 6 2 4.5 4 4.4 7 3  6.4 3.2 6,4 6 
Mas de 4 veces 942 17,l 172 13.6 13.3 29.3 30,2 178 18.3 10,4 23,6 17.2 
5.8NIC 311 5,E 6.2 2.2 
--
-- 23 4.1 5 8.1 4 6 
TOTAL 5515 T00 100 100 100 100 100 1ClO 100 lo0 100 lo0 
8) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIP 
Total % 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
SI 3496 63,4 67 65.6 00,8 65,3 72 68 632 59.3 63,3 64.8 
NO i 041  18,9 16 19,6 19,7 13.3 19.5 15.9 17,l 24,3 20.6 19.3 
NIC
-
975 17.7 17 13,s 19,s ?1,4 8.5 16,l 19,7 16,4 16,l 15.9 
TOTAL 5515 100 100 100 100 100 1W 100 100 100 tOa 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGVND ARESIDENCIA 
Total % 88 % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
-,
'\1 O 





























- , " 
I!<,F 
.- .-. 
3C,4 15 1C2 20 Ig.8 18.4 '3.,7 15,3
- .-
18 1 18.4 
'1 OTA I  551'7 !u: i(,c !(:T. iI;C ?t¿ 106 100 1% 1&' 100 10Ii 
- - - - -  - 
-- 
5.1.101. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD Y PROFESION DE LOS TURISTAS 
SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
A) EDAD 
Total % 89 YO 88 Hotel Apart, Chalet Amigos Otros 
Merws 30 anos 
Entre 30 y 45 aiios 
Enlre 45 v 60 años 
TOTAL 
6)  PROFESION 
H 88 Hotel Aparl,Total % 89 
---
Chalet Amigos Otros 
Pmfesdn liberal 360 6.5 8.2 5,G S,? 17.9 
TQcnico superior 275 5 4 8  5 4  4 5  7.4 
Jete Empresa o Gerente 475 8.6 9 5  6.7 102 11 6 
Cuadros intermedios 478 8.7 9 7 7 5  107 7 4 
Empleados 1 583 20.8 28,5 3?,7 24.9 13 7 
Obreros Oí1 14,7 12.3 j5 9 13,s 5 2 
Funcianarios 322 5.6 6.3 6,3 'J 3 B h 
Jubilados 152 2.7 2.4 2.8 2.3 2.1 
Estudiantes 525 9,5 8,O 8.2 11 6 18 9 
Otros 480 8.7 8 4  7,8 10 4 b 3 
NIC 54 1 1 3  1 1  0,9 1, l  
TOTAL 
Fuenla .El Gasto Turistico en 1989.3 Concelleria de Economia y Hacienda Cotiselleria de Turismo 
5.1.102. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
E IMPRESION SOBRE EL VIAJE SEGUN FORMAS DE ALOJAMIENTO. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
A) APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
Total O/b 89 % 88 Hotel Apert Chalet Con amigos Otros 
Caro 993 18 14,9 18 6 i7 ,3  19 17 2 t68  
Bastante caro 1 327 24.1 22 23.8 253 22 1 16,4 32.6 
Normal 2 619 47,4 51 R 48 2 47 1 47 7 54.7 36.8 
Bastante barato 282 5.1 5,6 4,5 6 4 4 6 5.5 3 2  
Bo~ato 124 2.3 2 4 2 3  1.a 3,5 3 1 5,3 
NIC 1 70 3, l  3 3  2.6 2 1 3,l 3,1 5 3  
TOTAL 
B) IMPRESION SOBRE EL VIAJE 
Total % 89 % 88 Holef Apati Chalet Amigos Otros 
- - - - - -
Muy buena 1 385 25.1 28,d 22 6 27  9 34.1 39,8 21.1 
Buena 7 473 44.8 14 4 45 2 46.6 36 36 7 47.4 
Normal 1 273 22,4 20,2 23 9 20.5 20.9 19 5 24,2 
Mala 276 5 4 3 6.1 3 3 5,4 7,3 4.2 
NIC 144 2 6 2 7 2' 18  3 6 1 7  3,l 
TOTAL 5 515 100 100 1DO 1 O0 100 100  1W 
Fuente .El Gasto Turlstico en 1989. Consellerm da Economia y Hacienda Consoi\eria de Tiirismo 
--- - 
-- 
5 1  TURISMO 
5.1.103. OlSTRlBUCtON PORCENTUAL DEL GRADO DE SATlSFACClON DE LOS TURISTAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. EMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
A) NUMERO DE VECES DE FlEPETlClON DE LA ESTANCIA 





MAS 4 voces 
NIC 
B) INTENCION DE REPETIR LA  ESTANCIA 
Total % 89 % 88 Hotel Apart Chalet Amigos Otros 
SI 3 496 63.4 67 60 6 67,4 69 4 78,9 62,1 
NO 1044 189 16: 21.6 16.2 13.9 10,2 13.7 
NIC 975 111 11.8 16,4 16.7 10.9 24.217 
--
TOTAL 5515 100 100 100 100 100 100 100 
C) lNTENCION OE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNOA RESIDENCIA 
----
Totnl p/o 89 Vo 88 Hotel Apart Chalet Amigos Otros 
NO 2937 2 48.6 56,l 50,4 46,s 43,7 56.8 
S1 oroximos arios 771 14 14.8 11 8 167 20,5 28.5 15.8 
SI JiibilaciQn 786 14,7 16.3 14 15.2 15,5 14.8 5,3 
N/C 1 026 1 R , G  ?0,4 18 1 18,3 17 5 15 22 1 
TOTAL 5515 la0 100 100 100 100 100 lOa 
Fuente -Fi Gasto Turisiico en 198% Coiiselleria de Fconomin y Hacienda Coiiselleria de Turismo 
5.1.104. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
Alemanes 7 543 
Brtttinicos 6 735 
Esparioles 7 968 
Franceses 9 421 
Belgas 7 989 
Suecos 9 683 
Noruegos R 997 
Daneses 8 864 
Holandeses 7 036 
Esladounide'nses 9 858 
SUIZOS 8 978 
Finlandescs 8 579 
Awrracm 9 596 
Italianos 17513 
Irlanaeses 6 831 
Otros 9 442 
TOTAL ?!>lo 199 4 453 597 1 959 3 057 4011 5 O16 651 21,2 2 456 78,s 329 13.3 1255 50.7 340 13,7 549 273 
Variación con respecto a 1988 
Total A 8 &1 5-2 8-2-1 5 2 - 2  8-2-3 B-2-4 
~lenianes -4 6 --E5 14 73,5 -4,l 8.4 J ? 1 1 - 29,4 
~rilanicos -8,3 -8 8 3.3 T 1 -4,6 2 8  - 5 5  5,7 2 1 
Espdiioles 71 4 75 l 17.7 14.4 13.4 20 6 11.4 32.9 2.1 
Franceses '1 5 10 O :56 16.9 154 19 4 17 0 35,5 27.0 
Belgas 2.8 O 9 l.'? -4,Y 76.0 20,O d6,R 431 -- la2 
Suecos 7 4 4 o 24 9 44 o 22,1 14.2 - 5.7 46,6 8.7 
Noruegos -2 1 S G ' , d  19 8 5,8 -6.1 -1 1,4 -40,7 O 1 
Daneses 16 4 1'4 1 '3.1 16 3 12.6 - 239 46,6 27,8 -39.6 
Holandeses J.6 d .l 22 4 40.3 18,l -3.2 --7!~ 26 1 53 9 
Estadounidenses - 24 6 4 0 --E 6 -48.2 - 5 -49,8 Y 8 - 19,6 !1,8 
SUIZOS 134 19,8 --O 9 40 2 - 8,6 28.5 --27,4 11,6 4.2 
Finlandeses 17  8,:j * ;O 2,l 21.4 -16 0 43,8 O,7 21,3 
Austriacos - 0.8 3.5 3.2 5.4 5.7 12.9 10,4 41 2 -4'4.0 
Itahanos t i ?  11.8 -4  9 19.5 --4 1 18.6 -19,1 --25 7 0, 1 
Irlandeses 6 15 8 3,8 4 l,8 --7,4 20,6 -3 4 73,l -16.4 
Otros 5,3 - h , 9  ?2,3 593  10.8 4 5  5
- -
3.1 64,s 44,5 
0-
TOTAL 3 5 / 4 1 3  16.0 0 6  -4.7 4 3 10 -6 7 
Fuenio *.El Gasto Turistico en 1989. Coricellotia de cr.oriomia y Hacienda Consellorla de Turismo 
--- -- 
-- -- -- -- 
-- -- 
-- 
-- --- -- 
- - - -- 
- - 
51 TURISMO 
5.1.106. GASTO REALIZADO SEGUN EL TIPO DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA, BALEARES 1989 
----m ---+ - . . .- --.--









Hotel 8 429 100 5 713 61 U 7 3 3  3 316 38.7 4409 811 75  2 P 405 i 4  8 767 15 3 1 035 43 3 '46ti 15 4 623 26 1 
Aparlarnenlo 6 691 100 3 767 !i62 1 Fx57 2 930 438  4 587 529 18.1 7 4o!i 81 (3 O 1 7 l 5 5 2 7!13 12 1 492 20,5 
Chnlol 6582  100 3861 586 1694 7771 4 1 4  4420 333 1 2 7  3380 878  053 14 134;' ' i7-1 341 15,? 428 17 
C amigos 5 135 100 2 301 40 11 019 3 431 59.9 4 440  249 í 3 3 105 97 I ti40 70 1 : 566 48 LI 530 >65 467 14,6 
Olros 8 173 100 5 336 66,3 7 341 2837 34 1 5 184 512 18.1 1376 81 9 401 ' 5 3  1 401 5 3  1 263 10 568 21 6 
Media 7510 100 4453 5 9 2  1959 3 0 5 7  40.8 S016 651 2 1 2  ?4!,G ?a8 I29 ' I . 3  1:55 tal 3 0  13.7 5.19
-
22.3 
- -----,-L.- -..- + ,., , - --,m 
Porcentaje variacibn 1989 1 88 
-- --- m--- .-- .-7 - "---
Tolal A B 
--.---
B-1 8 - 2  8-2-1
-----. 
B-2"2 




Hotel 62 11 4 3 9  23.2 - 1 3  O 2 0 9 .1 i d O 
Apariarnento -1 3 2 3 0.7 2 3  1 4  ? .3 1 Y 14O 1 7  
Chalel -5.5 --O 6 -- 11,6 ..21 3 100 / 9 8 4 30 4 t'3 8 
C iirniyos 36 6 33.1 39 1 87 9 35.8 62 9 4.3 1 89 9 17 8 
Otros 0.1 25 7 28.0 16,3 33.5 S I , G  10 0 2.15 49 S 
Media Global -3 5 -7.1 1,8 16 O 0.8 4 / 4 3  10 O -e f 
Suente ,.El Gasio Turistico en 1989" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de T urisrno 
5.1.107.GASTO REALIZADO SEGUN CATEGORIA HOTEL. TEMPORADA ALTA. BALEARES 1989 
Total 
!lote1 5 eslrellas 1i 45/ 
Hotel 4 estrellas 10 629 
ilolel 5 eslrellas 11 615 
Holei '2 eslrellas 7 809 
ti0101 1 estrella 7 321 
Hostal 3 estrell 8 398 
Hostal 2 estrell 7 625 
Hostal 1 eslrell 7 327 
Media global 8 429 
Porcentaje variacittn 1909 1 88 
Total 
----
A B 0-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
-T -.m-.-
Hotel 5 estrellas -- 18 7 -27.9 2 5 - 50.8 43 7 1098 O 1 85,/  I R 
Holel 1 estrellas - 7.7 --la 1 17 49.1 7 1 - -468  19 7 32 7 8 
Hotel 3 estrellas -7.5 -125 2 1 44 9 --7 6 2 4 4 7 9 15 6 
Hotel 2 estrellas -0.7 5 9 8 8 14 5 7 2 19 5 23 1 - 6 3  22 2 
Hotel 1 estrella 5.9 14 9 1 44 8 2.6 11 B q b -- o 4 24 6 
Hostal 3 estrell 26.2 17 3 39 3 55,3 35.3 98 5 7 1 4 4 19 U 
Hostal 2 ostrell - 1.4 -8,l 9 7 30,6 4.5 -- 2 2 4 1 11  H 463 
Hostal 1 estrelta .3.R -9,9 6,s 1 ?,4 3.7 15 8 O h 14.9 ? 8 
Media global - 6.2 -11.4 3.9 23 2 -- 1.3 O,? -0 9 J ,  4 
Fuente "El Gasto 1urrstico eii 1989. Conselleria do Econoni~ay Hacienda Conselleria d~ T~irisirio 
5.1.308. GASTO REALIZADO POR EDADES. TEMPORADA ALTA, BALEARES 1989 
.. ... .. .. .-- ... 
Total A A-1 B C 8.1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
---,..------A- ".,.L.-- - ---a .-,-u -"
Menos 30 anos 7 767 100 4 525 58.2 1 Ysl 7 243 41,s 5 234 659 70.7 ? 587 :9 y! 458 ' 1 5  1 277 46 G 355 1.3 5 9 7  22,4 
F r~ ! r e30v45año~7J l l  l fK14.313 598 1974 2938 4 0 2  4862 848 ?2.1 2290 I7.9 261 l l A  1219 53 O l . !  508 22,l 
1 I ! i : re48~60años~836 









305 /  
2 870 
O o072 
















4 G B  
'369 
267 






Vedla ' i 1 0  100 4453 592 1959 3057 10,8 50 ' 6  651 213  31% i 8 H  329 133 IZLifi 50;i 340 137 549 22,3 
Porcentaje variacdn 1989 1 88 
- "-----
-
T $ ? ~ I  4 
"-,----.--------...---------------,--."---.,L-L~.-. 
0 13- 1 a-2 9-2- 1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
- -
MQ~OS30 arios 2 -,7 9 1 %  5 8 iI !i O 3 1 7  5 3 l?,4 
Eiitre ,U) y 45 anos d 9 -7  :i t 4 9 1 8  10<) ? 9 24 6 
t. Nre d5  y 60 , I ~ O S--6 1 ;8 --.?S -3 5 -.l 5 -46 4 3 14 3 3 
Mns 60 anos 
Media global 
O 1 


















_---._ .... . . - -_,_ ._ . .-. 

--- - -- 





-- - - - 
51 TURISMO 
5.1.113. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CATEG3RlA DE HOTEL DONDE SE 
HAN HOSPEDADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) ALOJAMIENTO 
-m- .".... . - * ,-A ,.- -
-
Total % 89 Alem Brit Esp, Fran Be l  Suec. Nor Dati
-
Holnn Estad Siiix Fin Aust 1181. Irl Otros 
, " - ,- - -
Hotel 728 71.6 64 9 64,7 90.3 95? 00 0 4?.!> /? 222 50 100 e l  . I  53.4 \M! %!M 56 1100 
Apartiirnento 246 ?4,3 21 1 32.1 5 5 4 8 1 / .5  f ZH 77 P 50 : I I  4 b í  50 











l , ?  
- -, 
5 h 
. , . - . - ? 
-
-
TOTAL 1014 100 100 100 100 lo0 1W líH> 100 l(K> lo0 ICiU InO 1CX) 10!1 100 100 lo0 
8) CATEGORIAS DE HOTELES DONDE SE HAN ALOJADO
-- -A ------- -- "--. 
Total % 89 Alem Brit. Esp Fran Bel Suec Nor Dan Hohn Estad Suiz Fin Auat Hal Irl Otros 
---a---- " "  --- m - -- .-
Hotel 5 estrellas 16 2.2 3 08 1.7 2 b  
H~tal4 estrellas 206 26.3 17 6 11,7 17 2 5 17 5 12 5 10 .i 25 --
Hotel 3 estrellas 410 56 3 49,3 61,tl 400 65 O 70 O 85 15 GBb  Gfi !i 100 75 11 4 5  1 I'i bG G 1M 75 
Hotel 2 estrellas 74 10 7 27.3 23.6 37 5 25 0 12.5 15 75 '3 3 4 1 l 8 t i  46 7 33 1 - 25 
Hotel 1 estrella 8 1 1 2.7 0.8 11 6 S 0 10 !i S 2  6G . --
Hostales 14 1,9 1 4  
-
0.8 1 5  L1 -- -
TOTAL 728 100 100 100 100 100 100 100 1DO 1í10 IM) I!X) 100 IMI 100 100 100 10ü 
Fuente .El Gasto Turistico on 1989. Conselleria de tconoinia y Hacierida Corhc.llcria tlr liirisrrici 
5.1.114. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONAL-IDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
Total % 89 Alem. Brit Esp. Fran Bel. Suec Nor Dan Holan Estad Swr Fin Aust ltal Irl, Otros 
zona i 74 7 3  38 5.7 136 47 '245 35 50 1 1 1  !,o 56 7 333 - -
zona 2 246 24 3 24 3 31,3 12.4 14,3 75.0 35 30 20 5 353 166 P'J 299 90 17,s 
Zona 3 13 13 17 0,5 -- 10 0 1 I.5 - 56 -. --
Zona 4 37 3,7 1-8 10.7 5,l 1.7 
Zona 5 76 7 3  7.8 6.3 6,5 21 5 
Zona 6 192 1R7 77.7 21.5 104 25.7 .. 
Zona 7 166 16.4 13.8 6.5 28.6 i8,6 33 - 50 5 1 - 30 50 175 
Zona 8 104 10 3 7,9 9,7 10,7 '33 30 5 10 4 
Zona 9 106 105 t1,1 7,ü 12,7 - - 25.5 15 70 37 5 - -
TOTAL 1014 100 1M) 100 100 100 100 100 100 10 100 11x1 100 100 100 1W 100 100 
Fuenie <El Gasto Turistico en 198% Conselleria de Econornia y Hacienda Cons~lleria de 1iiiisriio 
5.1.115. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO SEGUN NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
Total % 89 Alem Brlt Esp Fran. Bel Suec Nor Dan Holan Estad Suiz Fin Ausl ltal lrl Otros 
1 persona 472 
2 personas 402 
3 personas 75 
4 personas 32 
5 personas 13 
+ 5 personas 20 
TOTAL 1014 
Fuente .El Gasto Turistico en 1989. Conselleria de Econorriia y Hacienda Concdleria de Turisnio 
5.1.116. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCUIYEN EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPOñTE. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
total % 89 Alem, Bril Esp Fran Bel Suec. Nor Dan Hotan. Estad. Sulz. Fin Aust. ltal Irl, Otros 
5410 transporte 88 8,7 9.4 12,6 7.3 - - 7,s 12,5 16 7 12.5 -- 17 380 750  - -
Transpyhabil 171 16,9 10,4 22.6 - 4,7 10.0 37,s 25.0 778 37.5 -- 13.4 40.0 12.0 - - -
Trans hab y dosay 39 3 9 6.6 2,7 3.3 4.7 - - 5.0 -- - -- 134 - - -
Mediapension 437 43.0 53,8 39.5 37,5 19,2 24.5 33.3 52,s 5.5 450 1W 5 7 4  73,3 50,O 275 75.0 100 
Pensdncomplela 279 27,5 16.0 22.6 519 71.4 65.5 21.7 5,O - 5.0 32,s 23 7 - 47,5 25,O -
TOTAL 1014 100 100 100 1W 100 100 100 100 100 100 100 100 1fN 100 1w 
Fuente -El Gasto lurislico en 1989. Conselleria de Economia y Hacienda Conselle~ia de 'turismo 
-- 




5.l.tl7. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
-m--- p.------
Total Yo 89 Alew Brit Esp Fran. Bel Suec Nor Dan. Holan, Estad. Suiz Fin. Ausl, Ital, Irl. Otros 
Caro 116 
Bastante caro 180 
Normal 56 1 




Tolat % 89 AIem Brit Esp Frap Bel Suec. Nor, Dan. Holan, Estad. Sulz, Fin. Aust. ltal Ir l  Otros 
-
Muy buena 314 311 199 34.3 37,7 4.7 33 333 30 22.2 32.5 50 45,7 20 32.5 34,5 10 -
Buena 421 415 396 43.2 42,6 60.5 43,5 16.7 40.5 38,9 40.5 50 35.6 33.3 42.5 40 15 15 
Normal 246 213 33,O 216 180 33.3 23,5 33.3 25 333 25 - 18.7 33.3 25 253 75 85 











mNIC 3 0 2  0 9  -. - - - - -
TOTAL 1014 100 100 100 100 100 100 100 100 toa 100 100 1N loa 1W 100 100 100 
Fuente .El Gasto l'iirisiico en 19892, Consclleria de Economia y Hacienda Gonsellerca de Turismo 
5.1.118. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIQN DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) NUMERO DE VECES DE FIEPETICION DE L A  ESTANCIA 
Total % 89 Alem Brit. Esp Fran. Bel Suec, Nor Dan. Holan, Estad. Suiz. Fin, Ausl Ital Irl. Otros 
1 vez 349 34,4 26,4 20.5 48,b 57,3 35,O 40.0 35 16,7 45 85 35.6 46.7 75 66,7 50 100 
2 veces 214 21 1 25,b 20,5 21,5 15.8 25.5 25.5 30,5 44,4 25 - 22 10 25 333 25 -
-3 veces 98 9.7 9.4 12,6 4.9 4.8 10,O 10,O 10,5 16,7 1 1  - 6.8 13.3 - -
--
-
4 veces 64 6.3 5,7 7,4 3.3 9.5 7.5 - 4,5 5.6 - - 10,2 - -
- - 25Mas 4 v ~ e s  233 23 0 30,7 35 2 13,s 7,8 14,5 20,O 15 11.1 19 15 22 20 -
-
- 3.4 10 - -NIC 56 5.5 2.8 5.8 8.2 4,8 7,s 5,O 4.5 5.5 -- -
TOTAL 1014 100 100 100 100 im 100 1W 100 100 100 lm l m  100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA  ESTANCIA 
Total 4ti 89 Alem Brlt, Esp Fran Bel Suec. Nor. Dan. Holan. Estad Suiz, Fin. Aust. ftal Irl. Otras 
SI 765 754  71.7 82,6 68.9 61,9 75,0 90,O 75 61,l 78 100 74,6 567 80 66.6 75 100 
NO 103 10.2 14,2 7,4 8.2 23.8 10.0 5.0 25 11.1 12 100 11,s 233 70 - 75 -
N/C
-
146 14.4 14.1 10 22,9 14,3 I b  5 - 278 10 - 13,6 20 10 354 100 -
TOTAL 1014 100 1W 100 IDO 100 100 100 100 100 100 1W 100 100 100 100 100 100 
C1 INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total Yo09 AIem Brit. Esp Fran. Bel. Suec Nor, Dan. Holan Estad. Suiz, Fin. Aust. llel Ir l .  Otros 
Na 577 56,9 594 53.3 29,6 76,2 60.0 66.7 75 83.5 61.5 50 76,3 51,7 60 35 70 SO 
Si, prdximos años 152 i5,O 16,O 13,7 36,O 4.8 15,O - 5,5 15,5 25 6.8 6,7 15 33.3 13 25 
Si, \ubilncdn 135 13.3 10,4 14,7 14.7 4,s 5,0 333 - 5.5 12.5 - 6,8 233 10.0 -. 5,O 25,O 
NIG 150 14,8 14.2 16.3 19,7 14,3 15,O - 25.0 5.5 10,5 25,O 5.1 16.7 15,O 31.7 12.0 -
TOTAL 1014 100 100 1W 100 100 100 100 100 100 100 1W 100 1W 100 100 1W loa 
Fuente .El Gasto Turistico on 1989. Consclleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
--- 
--- -- - 
.-
51  TURISMO 
5.1.119. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR ZONAS, 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) EDAD 
Total % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona S Zona 6 Zona 7 z r i a  0 Zona 9 
Menos de 30 anos 264 26,O 79.5 21.3 15.0 16,7 20.0 10.9 323 737 Z73 
Entrc 30 y 45 anos 734 23.1 181 24 1 700 23.5 470 24 4 178 24 2 257. 
Entre 45 y 60 anos 286 20.2 38.6 305 25 70 770 353 356 274 265 
Más de 60 años 228 225 114 241 30 30 16 286 7f l4  74/ 71 
NIC 2 0,7 - -
TOTAL 1014 100 100 100 100 ino 100 100 100 1M1 
6) PROFESION 
Total % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona S Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Profesdn liberal 
Técnico Supevior 









TMAL 1074 100 100 1M3 100 1M) 100 100 1NI 100 100 
Fuente "€1 Gasto Turistico en 1989. Conselleria de Economia y tiacienda Conselleria de Turismo 
5.1.120. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELES POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
Total 4t 59 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona B Zona 9 
Hold 728 71.1 757 65.6 50,7 70,O 38,O 783 85.3 65.4 63,4 
Apartamento 246 24.8 19,8 33,6 10,O 70,O 520 16.2 108 275 327 
Chalet 16 1.6 - 0,8 36,3 4.0 4.0 1,9 17 55 1.7 
C Amigos 22 2.2 4.5 - - 6.0 4-0 34 I ,Ei 1 6  22 
-Otros 2 0,2 - -- 4.0 " .  2 0  - o 7 -
TOTAL 1014 100 100 100 100 100 lo0 100 100 100 100 
Total % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Hotel 5 estrelias 
Hotel 4 estrenas 
Hotel 3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
Hostales 
TmAL 728 100 1W 100 1-90 100 1W 100 100 100 100 





5 1 TURISMO 
5.1.121. DISTRIBUCIQN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCWYEN LO PAGADO Y DEL CONCEPTO QUE 
INCLUYE EL CASTO DEL ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) PERSONAS aue INCLUYEN 
-,>.-,--. 
LO PAGA~O  
-
Total H 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona S Zona 6 Z on i  7 Zona 8 Zona 9 
1 prcuna 472 46.5 36.8 41.8 47.0 
2 yiersorias 402 39.6 318 45.4 %,O 
3 personas ?5 7 4  68 Y 2 18.0 
4 porsonas 32 1.2 2 - O I -
5 prsonas 13 ; 3 - 14 .-
+ 5 persoms
-
20 2 0  46  1.4 -
TOTAL 1.014 100 1M) 100 100 
8) CONCEPTO OUE INCWYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TnANSPORTE 
Total % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zana B Zona 9 
- .--
%lo transporte 88 U 7 11.4 9,9 15.0 20.0 12 O 4 2 87 15,s 14,3 
Transporle y hatniocinii 171 16.9 4.5 171 20.0 10.0 26.0 84 141 174 208 
Transp., Iiabit y desayuno 39 3.9 15.9 57 -- - - 0.8 2 7 - .-
Media prisión 4 3  43.0 45.5 45.7 35.0 $6.7 41 O 52 i 478 457 47,3 
Pensibn completa 2751 Z i j  227 21.0 300 13.3 21,O 32,s 261 21.4 176
-.L.-
TOTAL 1.014 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente -El Gasto Turisiico en 1989- Coricelleria l e  Ecuriotnia y Hacienda Consellerra de 'Turismo 
5.1.122. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA APREClAClON DE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE 
f IMPRESION SOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
--, 
-
Total % 89 Zona i Zona 2 Zona 3 Xona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
Caro 116 114 4,5 85 10.0 13.3 16,O 10.1 18,3 10.7 11,5 
Basianie caro 180 178 18.3 170 150 26.7 140 16.8 121,3 18.7 19,5 
Normal i O i  553 56.8 57.5 500 53.4 44 O 61.3 495 52.5 57 2 


























W'mL 1014 100 IM) 100 100 100 100 103 100 100 100 
Toisi % 89 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zonr 6 Zona 7 Zona 8 Zona B 
Muy buena 315 311 31.8 30.3 38.5 40.3 22,O 2&9 32.1 34,3 50.7 
Buena 422 415 40.9 42,6 409 38.4 34 42.8 44.9 42.4 40.4 
Normal 246 243 228 2a2 19.5 18 36 268 19,s 27 r 25.7 
Mala 29 2 9 4.5 0 7 1 7 3.3 8 17 9 7  17 9 2  
NIC
----
? O2  - - 0.8 0.8 - 0.5 -
TOTAL 1014 100 100 100 100 100 1W 100 100 100 100 
Fuorile .El Gasto Turistico en 1989- Conseller~a de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.123, QISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
-".-e

Total 46 89 Zona l Zona 2 Zona 3 Zona l Xona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 
1 Vol 340 344 i44 31.9 305 100 38.0 ni 478 327 357 
2 UKBS 2x4 211 187 184 2511 13.3 36.0 227 20.1 223 203 
3 vecas 98 9.1 159 71 10 67  80 '27 8.3 8 7  104 
4 veces W h3 23  64 100 40  100 3 7  6 1  6.5 
Mds 4 veces 233 730 273 291  29.0 36.7 10.0 252 '3.7 263 199 
NIC 56 5.5 69 71 5.5 33  6,O 23 64 49 72 
0 )  INYENCION DE REPETtR LA ESTANCIA 
-.-
Total H 89 iona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona a Zona S 
-- -- 
- - 
5.1.124. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA, BALEARES 1989 
-- "  
Total A A-1 B C B-1 B-2 8-2-1 8-2 2 8-2-3 8 2 - 4  
-- , .- -- -.--
Alemanes 1607 100 4 770 62,7 2099 2 837 37,3 4 938 556 19 6 ? 281 80 4 X3(i 14 ti 9 .  4 l 1 Míi 15 1 672 29.2 
Bntjnicos 5 932 100 3 241 54,6 1426 2 791 45.4 4 111 604 22 fi Z O l i l  71 5 I/!i H 1 105!i 48 6 ?48 16 592 273 
Españoles 5 122 100 2 @S5 557 1256 7 267 44.2 5 521 29.' 13Y 1975 R I  1 794 14 tl l V l  1 1  7 44b 724  429 21 5 
Franceses 









































&OS 8 046 100 1 I!i6 45 Li i0.i i1 684 24.9 
Noriicgos 7 883 100 1 148 4<) 4 34'i 1 1  6 577 21.2 
Daneses 6 930 100 1101 17') 31!i 145 750 29 
Holandeses 6 361 100 I U04 48 1 775 11.2 278 18,l 
Eslados Utiidos Y 769 100 1 27/ 19 Id0 14  8 3  26,7 
suizos 10011 100 088 39 .3 420 1:) ? 993 35,9 
Filandesfrs 
Austriacos 
















Hallanos u 977 100 5 200 57-9 2 288 3 777 42.1 6085 644 i / l  3 1 x 3 0 7 9  ~ r 1 s i n  1 2 6 6 3 9 8  600 IR9 86627.3 
Lrlandeses 6 395 1CO 2 3% 55,i 1 478 2 726 44.9 4 714 514.1 77 3 ? 152 18 7 280 l ! 1210 !?b1 784 \3 7 384 17,7 
Otros 7190 100 4 3 4 3 8 9  1867 294741.0 4 814 546 ltl.5 7 401 81 5 47li ?O 1 042 4.3 6 1!17 t74 573 24 
Media 7200 100 4 3 4 0 6 0 3  1910 2 8 6 0 3 9 7  4 ?/O 590 20 G 2 270 ?Y 4 339 14 1 1 076 459 
.-
370 15 1)  560 23,9 
Fuente &A Gasto Turistico on 198982 Consclleikd de Economia y I-iacienda Conselleri,~ do Iiir~srrlo 
5.1.125. GASTO REALIZADO POR ALOJAMIENTO. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
Total A A- 1 B C 8-1 8-2  8-2-1 8-2-2 8-2-3 6-2-4 
Y0teI 1607 100 4895 64.3 2154 7712 3 5 1  4 1366 632 3.33 2080 I F I  $36 187 884 4 i h  417 '94 444 209 
Apartarnenlo 6 544 100 3 295 50,3 1 449 3 251 49 7 4 700 541 168 2704 877 267 9% 1466 538 310 136 627 23 
Chalet 7 130 100 3501 49,l 1540 3 629 50 9 5 169 403 111 322b RH'J 416 1)9 1277 3 1 9  392 172 1196 37 
C Amigos 5 200 100 2 217 42 6 975 7983 57 4 3958 242 R i 2 741 91 3 201 13  1316 47 9 M4 23 4 587 21 4 
Otros 6974 100 3 781 54 2 1 663 3 193 158  4 856 553 173 7640 821  351 133 1025 38tl .709 1-41 875 332 
Total 7200 100 4340 603 1910 7860 39 7 4 770 590 20 6 7 710 i 9  4 -339 14 4 1 076 4!, 9 3/i1 15 8 560 23 9 
Fuente -El Gasto Triristrco en 1989.r Conselleria de Economia y thcienda Coriselleria cle Tutisnin 
5.1.126. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE HOTEL. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
Toial A A- 1 B C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 82-4 
Hotel 5 eslrell 
Hotel 4 estrell 
Holel 3 estrell 
Hotel 2 estrell 
Holel 1 estrell 
tioslales 
Total 
Fuente .*El Gasto Tiiristico en 1989. Conselleria de Econornia y Hacienda Cunselleria de 'Turiw~o 
5.1.127, GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 










Toial 7200 100 4340 603 1 Y10 2 860 39 1 4 770 590 ?O 6 7 270 1'3 4 3311 14 4 I 016 1:) $1 .!70 lb  U 560 P3,9 
Fuente 4 1 Gasto Turisticu en 1989- Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de 7 urisrno 
5.1.128. CASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE Y ESTANCIA MEDIA POR NACIONALIDADES, 
POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS Y POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES 1989 
A) GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE 
Total A A-1 B C 6-1 8-2 8-2-1 0-2-2 8-2-3 5 2 - 4  
Solo ransporte 5 167 100 1 784 33 9 3483 60,l 3 483 380 10.9 3 103 89.1 191 6.2 1583 20,3 630 ?0,3 699 22,5 
Trans y hab 6 448 100 J 438 53 2 1 508 3 020 46 0 4 528 611 20.3 2 409 79,7 214 8.8 1264 15 3 372 15.3 575 23,8 
Trans hab 
desay 1513 







































Pension Com 7 165 100 4903 68.4 ? 157 2 262 31 6 4 119 461 20 4 1 801 79,6 236 12,7 553 19.1 353 19 1 71 1 38.4 
Med~a Global 7 200 100 4 340 60.3 1 910 2 860 39 7 4 770 590 20.6 2 270 79.4 339 14,4 1 076 15,8 370 15 8 560 23,9 
Total 7 200 
B) ESTANCIA MEDIA 
a) Nacionaltdad b) Tipos de Establecimiento c) Zonas 
Alemanes Hoicl 10,59 Palma 
Brildnicos hpürtarneiito 11 38 Costa de Ponen1 
Españoles Chalet 13 72 Cosla de rramuntana 
Franceses C Amigos 7.35 Bahia de Pollenga 
Belgas Otros 13.47 Rahia de Alcudia 
Sciecos ESTANCIA MEDIA 10,58 Costa do Llevant 
Noruegos Piatp de Palma 
Daneses Menorca 
Holandeses Eivissa~Formentera 








Fuente .El Gasto Turislico eri 1989. Conselleria de Economia y Hacionda Conselleria de Turismo 
5.1.129. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESION DE LOS TURISTAS POR NACtONALIDADES 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
Total
--
% 89 % 88 Alemanes Brltdnlcos Espatioles Otros 
Menos de 30 años 90 17,4 18,4 17,2 17,3 7.7 19,4 
Entre 30 y 45 anos 120 23.2 20 4 24 1 32.6 26,9 21,3 
Menos 45 y 60 dnos 156 30,2 33 3 26 28,2 34,6 31.5 
MAS de 60 afios 148 28 8 27.9 32,7 21,3 28,6 273  
NIC 2 0,4 -- - 0,6 2.2 .-
Total 517 100 1DO 100 100 7 0 0  7 0 0  
E) PROFESION 
Total % 09 % 88 Alemanes Britanicos Españoles Otros 
Profesi6n liberal 
Tecnr~o superior 










Fuente -El Gasto luristico cri 1989- Corisellena de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
-- 
5.1 TURISMO 
5.1.130. DlSTRlBUClON PORCENTUAL DEL TIPO DE ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGORIA DE HOTELES 
POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 







Total o/, 8g % 88 Alemanes Bri t inicos Espanoles Otros 
Hotel 5 estrellas 
Holel 4 estrellas 
~ o t d3 estrellas 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
tiostales 
-
Total 328 1 00 1 o0 r on ino 100 100 
Fuente .El Gasto Turistico en 1989- COnSOlleria de Ecoiiomia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.131. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ZONAS DONDE SE HAN HOSPEDADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
Total % 89 % 88 Alemanes Británicos 
--
OtrosEspañoles 
Palma 49 9.5 4,2 8 6 5 6 47 3 63 9 
C Ponent 290 56 41,3 37 1 67 19 1 .-
G Tramuntana 4 O 8 0.5 0.9 O 9 4 3  
Pollenca 25 4 8 5 7 11 .. 3.5 
B Alcudia 16 3.1 4,5 3 4 1 6  3 U 7 2  
C Llevant 54 10 5 25 31,l 44 3 8 17.4 
Platja Palma 79 15 3 19,5 18 9 11 9 30.8 -
Total 51.7 100 1 O0 lo0 1O0 1M) 100 
Fuente *-El Gasto Turistico en 1989- Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.132. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y CONCEPTOS QUE SE 
INCLUYEN EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO POR ZONAS, TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 






MAS 5 personas 
Total 
8)CONCEPTOS QUE SE lNCLUYEW EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO 
Total % 89 ?4 88 Alemanes Brftlnrcos Esuatiolcs Otros 
Sdlo transporte 80 15.5 9 2  11,2 19 1 3 8 15,5 
Transporte y habitacion 108 20.9 9,s 11,3 24 7 21,7 
Transporte. habitación y desay 14 e 7  ?,2 4.3 0 6 3 9 2.0 
Media pansdn 21 4 41.4 57,9 49.1 365 80.8 42 1 
Pencidn cornoleta 101 19.5 21 2 24.1 19 1 11.5 18.7 
Total 517 100 IDO iOa 100 l O0 100 
Fuente -El Gasto Turistico en 1989. Concelleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
- 
- -  
5.1 TURISMO 
5.1.133, DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
A) IMPRESION SOBRE ESTANCIA 






Total 51 7 1W 100 1O0 1O0 700 100 
B) NUMERO DE VECES DE REPETICION DE LA ESTANCIA 
Total % 89 % 88 Alemanes Britlntcos Españoles Otros 
1 vez 138 26.7 31.4 22.4 23.5 34,7 27 6 
2 veces 84 16,2 17.8 12.9 16,6 19,2 16.5 
3 veces 55 10,6 lo,? 8.7 12,2 19,2 9 3 
4 veces 19 9 5 7 3  tt,2 10,O 11,5 8,6 
Mbs 4 veces 176 34,l 27 1 44.8 34,2 15,4 36,5 
hllC 15 2 3  5.2 - 3,5 -- 1,5 
Total 51.7 100 100 1O0 1 O0 1O0 1 O0 
C) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
-
--
Total 94 89 % 88 Alemanes Britlnicos Españoles Otros 
SI 383 74 1 80.2 74.9 73,7 80,B 75,6 
No 77 13 9 9.3 17,3 l4,l 3.8 t3,8 
NIC 62 12 10.5 7.8 12.2 15.4 10.6 
Total 51 5 100 1 O0 100 1 O0 1 O0 1 0 0  
D) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Total % 89 % 88 Alemanes Br i th icos Espafioles Otros 
Na 
SI, proximos años 
SI, jubilacidii 
NIC 
Total 517 1O0 100 100 IDO 1 O0 100 
Fuente .El Gasto Turistico en 1989~Conselleria de Economia y Haclerida Conselleria de Turismo 
5.1.134. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
Total 
Alemanes 6 161 100 
Britlnicos 5 941 100 
Españoles 6808 1Cü 
Otros 6 363 100 
Media glabal 6 371 100 
Porcentaie Variaci6n 1990189 
Total A E 8-1 8-2 8-2-1 B2-2 B-2-3 8-24  
AlenianBS -5.5 -5,l -6.2 4,7 -8.8 -25,5 -4,s -4.9 8 2  
BrPBnlcos -1 -18,6 0,4 -1Z5 4 8  51,6 29,2 -1 9,4 -19,4 
Espafioles 72,l 49.1 93.8 13,O 92.5 46,2 95,8 18 152 
Olros --11,4 14.8 --7,l - 4 1  -73 38,4 7,5 -54,1 9.6 
Media Global 1 3  --0,5 3.8 -6.5 6.3 13,2 28.2 -15.9 -5.6 
Fuente .,El Gasto Turistico en 1989. Consolleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 





-- ------ -- 
5.1 TURISMO 
5.1.f35. GASTO REALIZADO POR TIPO DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
-.-
a---
Total A A- 7 
-p-. 
B C R- 1 6-2 8-2.1 8-2-2 8-2-3 52-4
---- -, 
no181 6608 100 3938 59,6 1733 2750 40 ,4  1303 54071 .0  ?U30 /')O 751 12 i í l 7 4 4 1 /  7 1 4  5Q23.9 
Apariamentos S 247 100 7 3 9  45,3 1 046 2 068 54 ) 3 914 1 0 i 9 1 I d  8 7 1 4 1  1 ij 8 3  11 .4  582 22,6 













3 012 f,5,3 




1 O $1 
7!>? II O 










1 4 1  5 5 l f l  
1 4!it( 53 2 .'A5 
- -.- . 
(i,!>766 29.3 
13 9 380 21,l 
Media global 6 371 100 3 507 55.0 1 543 ? 864 45 0 4 407 522 18 7 2 342 81 8 240 l o . /  1 154 48 <> .i77 13 7 M2 27,2 
Porcentaie Variaci6n 1990189 
---A 
Total A B 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 R-2.4 
- .--
Hotel 4.5 4,7 0.4 --10.5 3 8 42 7 46.2 / ? 3!>7 
Apartarnenlos -10,7 --14.2 -/,6 --I8.G 4.7 60 1 0 16 3 1 4  


















l o  ' 
. . .-
Media Global 1-3 - 0,5 3.8 - 6.5 6.3 132 78 3 :!> 51 !,8 
Fuente ..El Gaslo Turistico en 1989- Coriselleria dc t-conorni.i y tiar,~entlii Cotisc?llcrwclr Tririsirin 
5.1.136. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
Total 
Palma 8461 100 361 105 
C Ponent 6379 100 Al6 114 
C 'Tiainuniana 7 566 1W 356 9 1  
8 Polienva 6 514 100 l8i 6 9  
B Alcudia 5385 103 lüt I I 
C Llevan1 5 841 100 lh4 1 3  
Plaba Palma 5 475 100 11>3 7 6 
Modia Global 6 371 100 3 507 55 1543 2 864 45 4407 552 I D ?  P3W 818 710 107 11!14 189 332 137 64227,S 
Porcentaje Variación 1990/89 
--p.--- ---.-
Total A 0 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Paima 4,5 11 1 ? 5,9 2 7 30 6 27 1 5rJ 3 4 .j 
C Ponent 4.3 9,3 2.7 - 77\53 0 9 73 -3 73 3 1 / '3 - 107 
C Trarnuntand 5.3 2,9 7 4 37 4 '31 - 41 7 41 2 l>Z 2 203 A 
B Pollen~a 2,1 --1 4 5,B - 11 7 10 Q 88 b Otl 5 ?4 1 118 
B Alcudia -10 2 --20.4 8 5 --22.8 1 1  7 38 7 38,r 18 8 57 4 
C Llevan1 --7.3 - 8,4 6.8 -16,4 4 9 - 413 7 49 7 78 6 8 1 
Platia Palma 6 8  8,7 4.2 - 1 :O 2 9 Y 33 1 47 
Media Global 1 0 ,s  1 .O -6,5 6.3 13 7 13.7 159 - 5  ti 
Fuente -El Gasta Turistico en 1959- Cotiselleria ds Economia y Hac~enda Conselleria de Tiirisrno 
5.1.137. GASTO REALIZADO SEGUN FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA BAJA. BALEARES 1989 
Total 
%lo transpor 4 862 1W 
Trans y hab 6.092 1W 
Trans hab y de 6 505 100 
Modia pensi6n 7 324 1W 
Pensidn com 6 145 100 
Media globaf 6 371 1CQ 3 507 55 1 543 2 864 45 4407 522 182 7342 Rí,R 240 10,2 1154 489 322 137 642 27.2 
Porcentaje Variación 1990189 
Total A B B-1 8-2  8-2-1 &2-2 8-2-3 8-2-4 
M io  transporte -22 -25,4 -20,7 28,G -- 26.3 -32,3 - 18 - 357 0,s 
Transporte y hab -2 --6,3 3.1 - 23.1 7,9 81.3 10.9 --6 2 8 2 
Trans hab y des 11 13 2 8.4 17,2 6 8 -27,1 -11 B 3 2 91 1 
Media Pensdn 6 9.1 1 3  -2.8 2.5 17,Q 12 6 - 164 17 3 
Pensi6n completa 22 26,3 15.8 ---9.2 24,l 8.8 922 -30 8 -92.7 
Media Global 1 O 5 1.8 -6,5 6.3 13,2 28 7 -- 15,9 5,a 
Fuenle "El Gasto Turistico en 1989. Conselleria (Ir?Ecoriomia y Hacienda Conscllerid de Turismo 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2 1 Transporte aereo 
5 2 1 1 Trafico charter del aeropuerto de Palma de Mallorca atendido por Iberia durante el ano 1989 por naciones 
5 2 1 2 Aviaco, Tráfico charter en el aeropuerto de Palma Pasajeros y distribución mensual, 1988 
5 2 1,3 Trafico aereo en los aeropuertos de Baleares 1989 
5 2 'f 4 Aumento del trafico aereo sobre 1988 en los aeropuertos de Baleares 
5 2 f 5 Trafico aeropuerto de Palma 1989 
5 2 1.6 Tráfico aeropuerto de Menorca 1989 
5 2 1 7 Trafico aeropuerto de Eivissa 1989 
5 2 1 8 Trafico aereo de pasajeros por aeropuertos de Baleares Distrrbucion mensual Evolución 1988-1989 
5 2 1 9 Trafico aereo de mercancias por aeropuertos de Baleares Distribución mensual 1989 
5 2 1 10 Evolucion del trafico aereo por aeropuertos 1960-1989 
5 2 1 11 Trafico aereo Compatiias aéreas extranjeras Pasajeros y mercancías 1989 
5,2 1 12 Numero de pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos Evolucion 1988-1989 
5 2 1 13 Tralico aereo en los aeropuertos de Baleares por meses 1989 
5 2 1 14 Trat!co del aeropueflo de Palma de Mallorca atendido por Iberia durante el año 1989 por compañias 
5 2 2 Transporte maritimo 
5.2 2 1 Transporte maritimo de pasajeros Cabotaje, exterior y trafico local de los puertos dependientes del Esta- 
do Baleares 1989 
Trafico automnviles en regimen de pasaje de los puertos dependientes del Estado Baleares 7989 
Trafico maritimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puertos dependientes 
del Estado Baleares 1989 
Trafico rriaritimo de buques mercantes por banderas de los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
Trafico maritimo de buques mercantes por tipos en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
Trafico maritimo militar en los puertos de endientes del Estado Buques de guerra entrados 1989CP
Trafico maritimo de mercancias descarga as por muelles y atraques del servicio en los puertos depen- 
dientes del Estado Baleares 1989 
Trafico rnaritirno de mercancias cargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes 
del Estado Baleaes 1989 
Trafico maritimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques del servicio en los puet- 
tos deoendientes del Estado Baleares 3989 
5 2 2 10 ~ r a f i c omaritimo de mercancias descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dcpcn- 
dientes del Estado Baleaies 1989 
5 2 2 11 .Trafico maritimo de mercancras cargadas por mueiles y atraques de particulares en los puertos depen- 
dientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 12 Trafico rnaritimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los 
puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 13 Trafico maritimo del total de mercancias descargadas en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 14 Trafico maritimo del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 15 Tráfico maritimo del total de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado 
Baleares 1989 
5 2 2 16 Trafico maritimo de rnercancias por nacionalidad de puertos de origen y destino en los puertos dependien- 
tes del Estado Baleares 1989 
52 2 17 Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de Palma segun su naturaleza 1989 
5 2 2 18 Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Alcudia segun su naturaleza 1989 
5 2 2 19 Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Mao segun su naturaleza 1989 
5 2 2 20 Trafico maritimo de mercancias en el puerto de Eivissa segun su naturaleza, 1909 
5 2 2 21 Trafico maritimo del total de mercancias en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1989, 
5 2 2 22 Trafico rnaritimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1989 
5 2 2 23 Trafico rnaritimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 24 Trafico maritimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientes del Estado Baleares 
1989 
5 2 2 25 Trafico rnaritimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado Balea- 
res 1989 
5 2 2 26 Mercancías transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 27 Trafico Roll-On Roll-Off en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1989 
5 2 2 28 Trafico local en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 29.Avituallamiento en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 30 Embarcacrones de recreo en los puertos depo~tdientes del Estado Baleares 1989. 
5 2 2 31 Trasatlanticos entrados en el año en los puertos dependientes del Estado Baleares 1989 
5 2 2 32 Trafico terrestre en los puertos dependientes del Estado Baieares 1989. 
5 2 2 33 Lineas maritimas interinsulares y con el continente Transporte de viajeros 1988 
5 2,2 34 Lineas maritimas interinsulares con el continente Transporte de vehiculos 1988 
5 2 3 Transporte terrestre 
5 2 3.1 Vehiculos matriculados en Baleares Distribución mensual, Evolución 1982-1988 
5 2 3 2 Parque de vehiculos de turismo en Baleares Evolución 1962-1989 y comparación España 
5 2 3 3 Transporte de viajeros por carretera Servrcios regulares Evolucion 1988-1989. 
5 2 3 4 Autorizaciones de transpone interurbano de Baleares Evolución 1988-1989 
5 2 3 5 Resumen de tráfico en Iineas regulares de viajeros or carretera 1989 
5 2  3 6 E M T Iineas y viajeros transportados Evolucion 19f3-1989. 
5.2.37.E M,T kil0mefros t&mridos por Iineas, Evotución 1983-7989 
5 2 3 8 E M T Resumen Estadistica Evolución 1982-1 989 
5 2 3  9 Trafico y seguridad vial 1986 
52.3 10 Trafico ferroviario Pasajeros Ferrocarril de Soller Evolución 1964-1989 
5 2 3 11 Trafico ferroviario de Pasajeros FEVE Y FF CC de Mallorca Evolución 1988-1989 
- - 
52 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5 2 4 Comunicaciones 
5 2 4 1 Telefonica Lineas telefonicas de Baleares por centrales a 31-12-89 
5 2 4 2 Teletonica Capacidad de la ltnea telefónica de Baleares Evolucion 1975-1989 
5 2 4 3, Teletonica. Lineas telefonicas en servicio Baleares Evolucion 1975-1989 
5 2 4 4, Teletonica Lineas telefonicas vacantes en Baleares Evofucion 1975-1989 
5 2 4 5 Telefonica Porcentaje de ocupacion de lineas telefonicas en Baleares Evotucton 1975-1989 
5.24 6 Teletonica Demanda dependiente de lineas ielef6riicas en Baleares Evoliición 1975-1987 
5 2 4 7 Telefonica Estaciones de servicio telefonico en Baleares Evolucion 1975-1987 
5 2 4 8 Telefonica Coeficientes de estaciones por Iineas en Baleares Evolucion 1975-1986 
5 2 4 9 Telefónica Conferencias automaticas en 1989 
5 2 4 10 Telefonica Cuadro General de datos más sign~ficativos 1989 
52 4 71 Relacion entre Iineas lelefonicas y poblacion 1986 
5 2.4.12 Comunicaciones microfonicas en Baleares Evolucion 1981 -1 987 
5 2,4,13 Correos Tráfico postal por municipios. 1987 
5.2.4.14 Trafico postal de Baleares. Evolucion 1982-1989 
5.24.15 TrBfico telegráfico de Baleares 1989 
5.2 4.16 Correos Trdfico postal por oficinas 1987 
5.2 4 17 Telegrafos Trafico telegráfico servicios por oficinas 1987 
5,24 18 Servicios Especiales Direccion General de Correos y Telegrafos Baleares 1987 
5.2.1.1. TRAFICO CHARTER DEL AEROPUEFiTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERIA DURANTE 
EL AÑO 1989 POR NACIONES. 
Enero Febrem Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septirm Octubre Novlem. Dlclem. TOTAL 
Espana 202 703 194058 327 065 338 702 480 350 
Alemania 48 050 55290 102711 122472 219 562 
Austr~a 1 779 1 622 2 058 20 144 22 363 
Argelia 613 526 480 198 239 
BBlgica 1066 1439 3632 10901 24181 
Escandinavia 7 116 6 461 18 335 46 221 71 269 
















TOTALES 348208 353 102 602 105 766 426 1 238 331 1 277 728 1 472 639 1 557 509 1 345 772 1 032 300 354 272 332 400 10 F00 192 100.00 
Fuente IBERIA 




origen y destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem, Octubre Noviem. Dlciem TOTAL 
Palma-Alemania 1 659 1 286 848 - 329 369 501 411 417 541 -- - 6 361 









Palma-Rusia .- -- - - 289 - 289 
Rusia-Palma - - - 286 - -- - - - 286 
PALMA TOTAL 
SALIDAS 2 71 t 2 578 2 809 2 858 828 930 1 493 1 464 674 541 ... 16 886 
PALMA TOTAL 
LLEGADAS 1 830 3 117 3 554 3 399 932 985 1 611 1 388 552 452 -- - 17 820 
( '1  En 1989 no tiene moviemiento charler 
Fuente Aviacibn y Comercio, S A 
286 

5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 





Aeropuertos Aparatos llegados Pasajeros llegados Aparatos salidos Pasaleros salidos Total Aparatos Total pasejeros 
Palma de Mallorca 48 590 5 752 685 48 619 5 783 469 97209 1 1  536174 
Menorca 8 122 817 123 A 120 824 036 16 242 1 641 159 
Eivisca 14 187 1 396 22? 14 267 1 416 953 28 454 2 813 175 
TOTALES 70 899 7 966 030 71 006 8 024 478 141 905 15 990 508 
Fuente El Turismo en las Bdleares 1989 Conselleria de Turismo 
5.2.1.4. AUMENTO DEL TRAFICO AEREO SOBRE 1988 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
PALMA MENORCA 
- 182 840 Pasajeros - 156% -.6 872 Pasajeros - 0,410/0 
+. 369 Aviones c 0.38% + 717 Aviones +4,61% 
EIVISSA BALEARES 
- 128859 Pasaleros .318 571 Pasajeros
- 2 414 Aviones -1 328 Avi0ne~ 
Fuente El Turismo en las Baleares 1989 Conselloria de Turisrno 
5.2.1.5. TRAFtCO AEROPUERTO DE PALMA. 1989. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Tráfico Aparatos Pasaieros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Tráfico Nacional 16 576 1 535 416 16 567 1 565 555 33 143 3 100 971 
Tráfico Internacional 27 458 4 212 529 27 51 1 4 212 231 54 969 8 424 760 
Avionetas Estado y privadas 4 556 4 740 4 541 5 703 9097 104-43 
TOTALES 48 590 5 752 685 48 619 5 783 489 97 209 1 1 536 174 
Fuente El Turismo en las Baleares 1989 Conselleria de Turisrno 
5.2.1.6. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1989. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Trdlico Aparatos Pasajwos Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
TrAfico Nacional 3 692 287 795 3 691 292 818 7 383 580 613 
TrAfico Internacional 3 632 528 340 3 632 530 109 7264 1 058 449 
Avionetas y ateas clases de  !r&t!co 798 S88 797 1 109 1 595 2097 
TOTALES 8 122 817 123 8 120 824 036 16 242 1 641 159 
Fuente FI Turismo en las Raleares 1989 Conselleria de Turismo 
5.2.1.7. TRAFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1989. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Trafico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasaleros 
TrBfico Nacional .- 402 461 
Trafico Internacional 983 882 
Avionetas y otrae clases de tr.4fico 2 561 9 879 
TOTALES 14 187 1 396 222 14 267 1 416 953 28 454 2813 175 
Fuente El Turismo en las Baleares 1989 Conselleria de Turismo 
- - 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.8. TRAFICO AEREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. 
EVQLUCION 1988 - 1989. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA EtVISSA TOTAL GENEFlAL 
PASIJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS 













TOTALES 1153611411797099 -?.7116A5159 1644v3U 01/7813r/tr?9??6.7C, .I751599dt>OHlh367/64 -228 
Fuente Aeropuerto de Palma (le Matlort a. Menorca y Eivissa. y elaboracibri liroriia 
5.2.1.9. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES, DlSTRlBUClON MENSUAL. 1989. 













TOTALES 22 055 647 4 990 983 4 8 19 !A2 31 926 172 
Fuente Aeropuerio de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa Y elaboración propia 
5.2.1.10. EVOWCION DEL TRAFICO AEAEO POR AEROPUERTOS. 1960 - 1989 DATOS COMPARATIVOS. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
Años Vuelos Pasaleros Años Vuelos Pasepros 
-1960 10 893 636 764 1960 
1961 20 314 819 469 1961 733 2 972 
1962 25 180 1 044 633 196s 1 206 23 013 
1963 2A 768 1226 8 r l  1963 963 24 985 
1961 34 395 1 636 821 1964 1 309 44 185 
1965 40 224 2 046 196 1965 1 070 52 620 
1966 41 773 2 393 340 1966 2 137 70 089 
1967 45 757 2 1% 534 186/ 3 125 89 557 
1968 48 567 3 168 178 19filI 3 705 113519 
1969 61 027 4 078 968 1969 !) 1X> 170 788 
1970 68 339 4 723 331 1970 6 125 2/16 596 
1971 77 062 6 166 447 1971 5 761 296 018 
1972 80 249 6 946 491 1972 bo l 2  374 632 
1973 81206 7096716 l9 l3  7 586 478 634 1974 77 679 6 442 185 1974 7 184 471 795 
f 975 74 485 6 812 370 1975 8 l l 0  511 4131976 70 468 6 367 294 1976 8 757 532 153 1977 76 073 7 055 015 1977 1 521 517 0911978 81 135 7 494 806 1978 8 7d0 058 6731979 79 A22 7 952 979 1979 9 739 J87 0701980 73 318 7 397 779 1900 q 104 905 1951981 74 342 7 930 977 1981 9 794 $30 591 1982 79 207 8 599 175 1 982 1 O 3 1!, R90 6101983 81 399 8 737 321 1943 l ?  125 903 6141984 81 711 9 347 284 1981 11 766 956 6251985 75 478 8 803 986 1985 10 ??8 971 0481986 - 10 009 413 1986 
1987 - 11 329 447 198/ 1 135 163 14 ?/O 1 480 301 
.A"
1988 11 797 099 1988 1 648 0301989 11 536 17.1 1989 1 615 159 
- --- _ _ 
-- 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
EIVISSA RESUMEN BALEARES 
Años Vuelos Pasajeros Años Vuelos Pasajeros 
Fuente Aeropuerto de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa) Aeropuerto de Menorca (Estadistica) Aeropuerto de Eivissa (Estadistica) 
5.2.1.11. TRAFICO AEREO. COMPANIAS AEREAS EXTRANJERAS. PASAJEROS Y MERCANCIAS 1989 
K L M  CANAFRICA 
Palma .Amsterdam Pasajeros 
Pasajeros 6 043 





45 534 Pasajeros 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
CON EL AEROPUERTO DE PALMA 
Mercancias kg 
SWISSAIR 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS LUXAIR 
TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE PALMA DE MAI.LORCA Pasajeros transportados 
Pasajeros Mercancias kg 
Mercancias Kg 
BRITANNIA 
AIR FRANCE Pasajeros 1 019 907Pasajeros liegados (Entradas y Salidas)Pasalerns salidos 
TOTAL AIR EUROPA 
AIR CHARTER Pasaleros 2 288 592 
Pasajeros llegados 
Pasajeros salidos AIR ALGERIE Llegada Salida 
TOTAL Pasajeros 3 651 4 021 
Fuente Gimaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegacibn de Mallorca Ervissa-Formemera y Menorca -Memoria Anual 1989. 
- - 
5.2 TRANSPORTES Y COMLJNICACIONES 
5.2.1.12, NUMERO DE PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 





Nacionalldades 1989 1988 % Var 1989 1988 % Var 1989 1988 % Var 
Aleinanes 4 6.22 
Austriacos t 50.00 
Belgas + 71 Of i  




Ingleses 8 SO 
Irlandeses -- 18 00 
Italianos + 18.00 
Luxem burgueses 
Noruegos -78 57 
Suecos o o0 
siiizos 18 I1i 
Otros 
TOTAL 4 215.2 4 504.8 O 43 517 1 556 1 -7 O1 888 7 1 070 5 - -7.64 
BALEARES 
















TOTAL 5 721.1 6 131,4 -6.69 
Fuenie El Turismo en las Islas Baleares 1989 Conselleria de Turismo y etaboracion propia 
5.2.1.13. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUEFrrOS DE BALEARES POR MESES. 1988. 
PALMA 













TOTAL 2 726 290 8 982 676 10 048 11 719 014 
MENORCA 














- - - 
--- 
-- - - 
5 2 I RANSPORTES Y COMUNICACIONES 
EIVISSA 
Meses Nacional Internacional Otros traficos TOf AL 
Enero 38 Y72 994 727 40 693 
Febrero 39 962 1 302 658 41 922 
Marzo 50 074 8 156 959 59 189 
Abril 61 033 59 502 1 901 122 436 
Mayo 64 b12 281 305 1719 347 536 
Junio 73 %?O 360 526 2 038 436 094 
Julio 96 599 407 282 2 836 506 71 7 
Agosto 110546 399 574 2 739 512 859 
Septiembre 95 198 36%901 1 856 461 955 
Octubre 64 157 250 549 1 645 316 351 
Noviembre ne 282 3 026 1 403 50 31 1 
U I C I O ~ ~ ~C  42 998 2 055 918 45 971 
TOTAL 782 863 2 139 772 19 399 2 942 034 
BALEARES 













TOTAL 4 026 881 12 250 895 31 303 16 309 079 
Fuente El Turismo en las Balnares 1987 Conselleria de Turismo 
5.2.1.14. TRAFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR IBERIA 
DURANTE EL ~ f i 01989 POR COMPANIAS. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septlern. Octubre Noviem. Dlciem TOTAL 
Iberia N (R) 67 688 60 557 85 468 78 736 90 985 85 555 93 819 114 41 7 91 180 77 874 69 747 77 517 994 543 
Iberia I (R) 4758 4310 6071 8326 8292 8356 9185 9582 9675 10750 5264 5080 89658 
Aviaco N IR) 76 936 72 258 97 995 104 970 117 235 115 210 131 774 137 217 121 697 104 910 83 381 €53 123 1 251 706 
Aviaco N - - 361 - 109 88 - 1 698 
- - -- 864IAVI~CO -. - - 110 - 2 - 275 
Hispania N 6853 6691 20053 11225 21807 19494 8292 - - - - - 94 415 
Hispania I 12556 11 179 20584 27 884 57998 63 342 32983 - .- -- - - 226 526 
Air Europa N - - 172 - 698 883 674 575 643 166 3811 
Air Europa I .- - - - - 1 653 2829 7 933 295 7 032 - - 13 742 
- - -. - - - - - - -Canairica N - --
m- mCanalrica l - - - - -. -- - - -
Universair N 3300 4 228 4 726 3 938 3 309 2 642 4 167 3 983 5078 5 479 1 515 1 229 43 594 
Universair I 3299 3537 9111 10726 13989 13718 17364 20556 16757 11559 1003 189 121803 
L T E  N 646 - 2308 809 6938 5 693 11 113 14 161 9 074 5 048 2866 3 369 62025 
L .L T E  I - 109 3474 16949 18674 25164 27103 24622 16501 1381 1269 135246 
b ) e t  N -. 3 768 12 034 4798 3766 1 Y77 6 666 15 598 7 548 3762 7 253 7 017 73 687 
Nortet 1 - 128 6 670 15207 19 610 14 279 27053 33578 24888 13808 1537 1545 158293 
Spanair N 1 964 1 619 2363 2755 4 785 7 653 13 533 14 348 10 745 9 396 6609 5 81 418 
Spanair I 213 - 178 6257 30572 37360 41240 46063 39101 24520 460 317 226281 
LACanariasN 4888 ?673 106t6 6772 15044 13677 11539 14695 12377 8590 9525 11312 121705 
LACanariasI 1863 1344 3030 5069 13825 14462 16198 18642 16037 10148 889 2113 103620 
Viva Aa N 2677 4189 5814 3953 5643 5310 9659 13052 10259 6714 7007 6046 83327 
Viva Air I 600 2 636 7 169 18 111 31 101 23 005 35 838 41 583 32575 21 646 4936 4 033 223 233 
Oasis Air N - - 1 349 164 2 743 2 053 2 801 5 710 3929 3 866 976 - 23 591 
Oasis Air I 265 737 923 308 6370 10299 13145 16898 11851 5696 - - 66 765 
Airsur N 14316 14700 27377 23957 8112 4608 4246 5145 5299 3669 34364 2723 118786 
Airsur I 334 -- 117 1 153 780 629 1 550 1 621 1 372 1383 152 - 9 091 
Rheintalflug - - - - u"- - 36 36 
Germania 6870 8182 7g87 4287 5709 7419 8863 11810 8818 4976 3458 3734 81113 
Aero Lloyd 5740 6994 6837 5396 12044 13923 15845 18443 18127 15512 5225 4658 128144 
Condor 7 898 10 368 25 653 30 488 16467 50 398 58977 61 728 53 169 46 952 11 293 5 593 408 984 
Hapag Lloyd 9 734 12 558 30 860 40 304 76 793 83 576 93 027 109 134 99 594 83 129 14 564 9 180 662 458 
L T U 14207 13 779 24 142 35 612 71 487 81 310 89031 79 074 92 148 78 452 14281 10 728 604 251 
Lufthansa (R) 3 601 4 009 7 232 6 385 7 062 6 161 6 838 7 049 7 006 6 822 5 626 4 157 71 948 
EuroBerlin -- -- u - - - -- 194 831 760 1 785 
Luítuerkehrs -. .. - - - - - - - 3271 1 794 5 035 









Air Algerie -. - - - - - "- "- -
-
Austriaii 1 779 1 622 2 058 20 144 21 783 5 592 10 182 9 890 9 341 2 811 779 1 056 87 037 

















5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
- -----u-- --u------
-----
Enero Febrera Marzo Abril Mayo Junto Jullo Agosto Septlem Octubre Novleiii Diclem TOTAL 
.,.- ---u - . S .-
Sobeiair -. 291 617 1919  2988 3 616  9105 9714 4 153 79t)!> 151 35 040 
Transeurop 
Airways 245 620 7 9413 3084 3 744 6697 6 039 .1 <M/ 4 1.M 1 165 31 447 
Air Bdgitim 821 1 148 3 066 3 755 9 513 10 5!>3 1 1  LJB/ 1' 31111 111 741 ' i  O93 1 341 3 680 77 665 
Saberla - .-
Tranc-








I ! i f 4  178<) 
.. 
939 60204 
Hraathens 313 1196 1490 I t V 1  7481 ltl!>t Jíll.4 1435 7F3 13 883 
Conair 3687 3084 6 5 4 6  10047 11472 5 4 13310 9940 lO!ll[i 7358 ?O79 2456 93500 
Scanair 1 820 1 628 6 250 211 058 34 938 30 775 ,io751 36 43b 3r' OHO 19 1.344 O?? 1 026 23 318 
Bussy Bee ... -.. 
Steriing 1136 1ü39 4 0 9 8  17791 14486 II i2/7  24940 70604 I/L>tiíi l¿titKi 1?51 i 5?8  130691 
Transwede 110 1 1 4 8  7689 8883 9119 13074 11064 III54.3 5707 11h 62 038 
Maerskair 473 373 h07 [i4 200 1 129 
Norways 
Airlines -. . -




Pan Arnerican 248 636 1 252 1 503 1 236 894 l 2 i ; l  1 0l:r l 776 1 OCrl 696 172 11 203 
Air Berlin 1 495 1 127 2 725 1 984 7 583 3 818 1079 !> 069 3 809 7 GX3 Ki 633 1 107 33267 






E A S  
Air Charter Inl 













rransavia - .. 411 2042 5518 4 /61 7409 1730 1157 457 /  484 36 590 
KLM (R) 602 403 595 1046 1154 1017 1550 1?91  1309 1433 561 669 11635 
Martinarr 177 - 1 310 7431 17859 1: 687 31 524 30 824 20 753 1.3833 - 140 849 
Air Holland -" - - 048 7681 2992 426'3 3851 1 51'1 2 184 306 18 640 
Inter-european 
nirways - .- 448 198 r 19!> POI3 2 649 
Brilania (R)  109 295 2339 4 469 4 858 5950 44h l  5 187 4437 7 144 ? 351 37595 
Air Europe (R) 6598 6 819 7 720 8059 10!6? 11 803 12009 17821 10635 98s) /Si TI09 111 049 
Air Europe 

























Dan Air 8 302 8 467 16  949 28 823 60 350 68 339 71 4!d 82 O63 77 TE8 53 909 5 520 476951 
Monarcti 4 341 3 334 4 383 7 )u9 23909 26 10.7 2'4 Y19 >Y 713 96 $80 73 137 7047 1 ?M 182019 
Paramaunl 260 227 886 7945 8464 9w 10080 9327 D8Ol 70 !h  198 - 58 339 
Orion (R) 964 863 1 104 - 2 931 
Orion 4026 707 - - 4733 
Air 2 000 1657 2584  5 167 9344 26285 78 139 37 909 29990 79 O16 74 945 2855 - 193191 
Rritannia 39583 42372 56561 63341 102591 1'18360 12305b i n 5 78 i  119379 99794 34797 26962 967172 
Brit~shMidland 172 85  477 980 1847 3003 31.51 /4U!i 1111 94 - 13845 
British Calodonian 591 812 908 1 141 22873 P1 389 24003 27 518 71 807 11 306 274 - 132422 
B I A  168 - 1 478 3723 5 775 6 130 5 729 6 214 5 54.r 7 745 8 442 46 997 
Novair - - 17967 17252 18844 19383 11010 11,671 375 17 106539 


























Arways - -. 102 101 - - - 203 
Aermediterranea - - .- - - -
Aero Transport 800 1 215 1 269 1 558 377 1 436 7587 4459 2 083 794 403 1 020 17503 
Aiisarda 169 - - - .. - 169 
Aerttalia - - .- - - - - 88 -. - 88 

























Swisair - - A - 315 315 
Bafatr . 2 267 4 428 7 660 9982 9 300 11 848 11 774 10 PO8 9 541, .. 76 962 
C T A 260 - 110 357 1321 1774 2003 1715 1441 1345 116 10 442 

































Trans-euro~ean - .- 532 3015 1 155 1049 1 719 973 1 261 736 278 340 10514 
- - - - 
- - - - - - - - - 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junlo Jullo Agosto Septlem Oclubre Novlem, Dlclern. TOTAL 
Eayle Ahr 136 115 221 211 732 890 1 158 731 441 - -- 4 625 
Icelandair -- 115 154 1 482 1 181 1 693 2 263 1 436 939 289 36 9 688 
Adria Airways -. .- 1 007 67 1197 1765 1116 1548 1386 1251 231 230 9353 
lney Adrid .- -. -. -
Air Yugoslavia - - - - - -
Ariogener - - - - 84 - -- 84 
Aer Lingiis -. 653 3 006 4 17.3 5 259 5 375 4 561 4 324 763 - - 28 114 
Club Air - - - - - - - -
Rvanair - 211 1027 1433 1659 PO60 1650 1516 800 - - 10364 
Air Atlantis .. - - 750 3 298 1 098 - - 5 156 
Aeroflot -- - - .- + -. - - - 2010 2010 
TOTAL-ES 348 718 313 106 5t0 566 766 386 1 238 101 1 277 728 1 472 559 1 557 352 1 345 172 1 030 3W 355 456 329 535 10 544 979 
Fuonle IBERIA y elaboracibri propia 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRAFICO LOCAL 
DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
Total 
.ntw IA J ~  cabotaje 
r Restante Exterior y exterior Bahia 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 41 953 349 S79 2 617 394 149 42 607 
Salidos 67 540 295 335 3 553 366 426 42 607 
Total entrados y salidos 109 493 644 914 6 170 760 577 85 214 
En transito 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 5 847 
Salidos 5 890 
Total entrados y salidos 11 737 
PUERTO DE MAO 
Entrados 10 711 57 704 
Salidos 6 198 60 628 
Total enlrados y salidos 16 909 118 332 
En trhnsito 26 628 
Tolal entrados y salidos 26 628 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 35 362 115 471 942 151 775 534 227 
Salidos 45 034 88 975 1 348 135 357 534 227 
Total entrados y salidos 80 396 204 446 2 290 287 132 1 068454 
En trdnsito 14 610 
Total entrados y salidos 14 610 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Entrados 93 873 524 394 3 559 821 826 610 289 
Salidos 124 662 446.212 4 091 575 775 610 289 
Total entrados y salidos 218 535 970 606 8 460 1.197601 1 230 578 
En transito 
Total entrados y salidos 
Fuente "Memoria anual 1989- Junta de los Puertos del Estado sn Baleares 
-- - 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.2. TRAFICO AUTOMOVILES EN REGIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1989. 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 63 160 677 63 837 
Salidos 60 689 743 61 432 
Total entrados y salidos 123 849 1 470 175 269 
PUERTO DE MAO 
Entrados 15 496 - 1 5 496 
Salidos 16 150 - 16 150 
Total entrados y salidos 31 646 ,, - 31 646 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Entrados 22 908 286 23 194 
Salidos 19 268 296 19 5&4 
Total entrados y salidos 42 176 582 42 758 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Entrados 101 564 963 102 527 
Salidos 96 107 1 039 97 146 
Total entrados y salidos 197 671 2 002 199 673 
Fuente "Memoria anual 1989. Junta de los Puerios del Estado en Baleares 
5.2.2.3. TRAFICO MARITIMO DE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACION Y TONELAJE 
EN LOS PUEATOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
Hasta De 2001 De 5001 De 10001 De 15001 a De 25001 a De 50001 a 
Clase Nsvegaciln Tolal 2000 TRB a 5000 TRB a 10000 TRBa 15000 TRB 25000 TRB 50000 TRB 100000 TRB 
PUERTO DE PALMA 
Espafioles Cabotaje Num 3 161 1 593 412 1 151 2 3 
TRB11219326  1813606 1083308 8242355 26903 53154 
Exterior Num 43 11  8 23 - 1 
T R B 220657 11 751 22 193 167 220 .- 19 493 
Extranj Cabataje Num 
T R B 
Exterior Num 268 79 17 57 M 40 10 1 
T R B 2 587839 48 326 55 251 444 515 803 824 778 268 390 506 67 139 
TOTAL Cabotaje Num 3 161 1 593 412 1 151 2 3 
T RB l 1 2 1 9 3 2 6  1813606 1083308 8242355 26903 53154 
Exterior Num 311 90 25 80 64 41 10 1 
T R B 2 808496 60 077 77 444 61 1 745 803 824 797 761 390 506 67 139 
TOTAL Num 3 472 1 683 437 1231 66 44 10 1 
PUERTO T R B  14027822 1873683 1160752 8851100 830727 R50915 390506 67139 
"O SITOTAL Num 100.00 48,47 12.59 35.46 1,90 1.27 O 29 0.03 
T R B  1W.W 1336 8.27 63.12 592 6 07 2 78 0.48 
PUERTO DE ALCUDIA 
Espailoles Cabotaje Num 721 697 24 
T R B 64 801 780 427 67 574 
Exterior Num 12 11 - 1 
T R B 20 357 13 756 6 601A-

Extranj Caholaje Num 
T RB  
Exterior Num 17 12 5 
T RB  26617 12498 14129 
TOTAL Cabotaje Num 721 
T R B  848001 
Exterior Num 29 
T R R 46984 
TOTAL Num 750 
PUERTO T R B 894985 
% SlTOTAL Num 100,OO 
T R B  100.03 
PUERTO DE MAO 
EspaAoles Cabotaje Num 767 484 23 260 
TR.8  2516366 5M093 79859 1872 113 
Exterior Num G 1 2 2 1 
T R B  34711 1216 8544 13342 11609 
Cabotaje Num 
T R B 
Exterior Num 52 7 7 14 1 22 1 
T R 6 562782 6549 18331 119789 13804 373742 30587 
5.2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Hasta De 2001 De 5001 Ds 1WOl Be 15001 a De 25001 a De 5M)Ol a 
Clase Navegacldn Total 2000 TRB a 5000 TRB a 10000 TRün 150üO TRB 25000 TRB 500W TRB lMXW)(I TRB 
TOTAL Cabotaje Nurn 
T H B 
Exterior Num 
T R 0 
TOTAL Num 
PUERTO T R B 
Num 
T R B  
-+ 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Españoles Cabotaje Nurn 
T H A 
Exterior 
Extranj Cabotaje Num 
T R B  
Extaiio! Num 82 25 18 24 3 19 
T R B  549782 27429 58195 184000 34108 246050 
TOTAL Cabotaje Num 2006 1 572 23 411 
T R B 3 950 174 859 365 91 328 2 999 481 
Exterior Num 9 1 30 19 27 3 12 
T R B 577 851 31 291 61 963 204439 34 108 246 050 
TOTAL Nurn 2 097 1 60? 42 438 3 12 
PUERTO T R 6 4 528 025 890 656 153291 3 203 920 34 108 246 050 
% STTOTAL Num 100.00 76,39 2,W 20.89 0,14 0.57 
T R B  100,OO 19,67 3,393 70,76 0,75 593 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Espailoles Cabotaje Num 6 655 4 346 482 1 822 2 3 
T R B  18533866 4017491 1322069 13144249 26903 53154 
Exterior Num 70 28 1 1  29 1 1 
T R A 303 794 30585 34505 207602 1 1  609 19 493 
- -
Cabotaje Num 
T R B 
Exterior Num 419 123 47 95 68 74 11 1 
T R B 3 727 030 94802 145 906 748 314 851 736 1 398060 421 073 67 139 
TOTAL C&bota]e Num 6655 4 346 
T R B  18533866 4017491 
Exterior Nurn 489 151 
T R 0 4 030824 125 387 
TOTAL Num 7144 4497 
PUERTO T R 6 22 563 690 4 142878 
oh STTOTAL Num 100.00 62,95 
T R B  10O.W 18,36 
Fuente .Memoria anual 1989- Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
- - - -  
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.4. TRAFICO MARlTlMO DE BUQUES MERCANTES POR BANDERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA P ~ T OD E M A ~  PUERTO DE EIVISSA-FORM 
Banderas Num. Buque$ T R.B Num. Buques T R B Num. Buques T R.B. Num Buques T R B, 
Espaiia 
Alemania R D 































U R S S  
Yugoslavia 
Varias 
TOTAL DE LOS PUERTOS 7 144 725W 690 
Fuente ..Metnoria anual 1989.. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.5. TRAFICO MARlTlMO DE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES 1989 
PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTO DE MAO EIVISSA-FORMENTERA PUEKTOS 
Tipo de buques Nacional Ertranj Talal Nacional Extranl Tolal Nacional. Eatranl Total Nacional, Extranj Total Nacional Exlranj Total Potcent 
Tanques Num 129 129 9 9 55 55 45 9 45 238 238 333 
TR 8. 788.488 783488 38.305 38305 341 109 341 109 269510 263510 1431 417 1431 412 634 
Bulaneros Num 56 56 7 7 6'5 63 O 8 8  
TR B. 84.936 81.936 10.644 10644 95.580 95.580 0,42 
Cemenleros Num 08 88 11 11 60 60 75 9 34 184 9 193 270 
TR  B. 102110 102 110 19.379 19329 82,852 82852 48111 16782 64953 252 462 16787 269244 119 
Graneleros, menos Num 37 2 39 57 3 55 2 1 3 3 5 8 94 11 105 1,47 
de I W  TRB. TR  B. 30.537 1.303 31.840 39.M 2.376 42 172 1.538 387 1925 1818 6.361 8179 73.689 10427 84 116 0.57 
Glaneloros, mas Num 10 4 14 311 4 315 1 O 1 3 6 9 375 14 339 4.75 
de 1OOO TR8 .  T R B. 70.949 28.568 99.517 474 139 8.084 482 223 1 216 1 216 6773 12.343 19116 553.077 48.9% 602.072 2.67 
Carga Num 49 59 108 7 10 17 21 6 27 112 8 120 189 83 Zi7 381 
TR B. 59.441 272.892 332.333 6.142 16.167 22.309 12.331 6 162 18.493 49362 10.974 60536 lZ'276 306195 433.411 1.92 
Transbordadores 
R&c 
Transbordadores Num 1.023 1 1024 
WD o  TI367238135 3.0897241224 
Olros buques Num 4 149 153 
pasale (Cr) T R B 12.374 2 206.951 2 219.325 
Olros buques de Num 205 6 211 
pie F P L  TR 8 345.010 27092 372 102 
Poriaconlenedoros Num 753 753 
puros TRR. 1145736 1 145736 
otros suques Num 6 9 15 
pasaje KT  T R B. 1980 39.471 41 451 
TULALES Num 3.241 231 3.472 733 17 750 Ti3 52 825 2015 82 2097 6762 382 1144 lO0,Cü 
TR 6 11446.458 2 581 361 14027.822 866.3[1 26.627 894985 2.551076 562 782 3.113858 3.978243 549.782 4 %&O25 18844 135 3 Gil055 22 564690 lOO,W 
Fuente -Memoria anual 1989. Junta de los Pueitos del Estado en Baleares 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.6. TRAFICO MARITIMO MILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BUQUES DE GUERRA. ENTRADOS. 1989. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA-FORM, TOTAL DE LOS PUERTOS 
Numero Tn Numero Tm. Numero Tn NQmero Tn. 
Naci4n Buques Desplazamiento Buques Oesplazamiento Buques Desplazamiento Buques Desplazamiento 
Espaiia 34 1 I R  669 45 152 574 33 145 793 146 562 829 
Alemania R F I 2 100 - 1 2 700 
Estados Unidos 93 1 442 749 7 46 540 7 108.593 t1[! 1 706 475 
Francia 3 36 531 - ..- 5 6 348 19 39 237 
Holaiida 3 5 570 - 3 5 570 
Ilalia 11 11 O71 7 6342 16 28 428 
OmAn 2 15 357 2 4 128 6 23 613 
Portugal 3 13 354 - 3 i3 354 
Reino LJnido 5 17 13i 4 6 849 13 25 835 
TOTAL 162 i 648 098 19 203 838 53 ?O3 838 317 2 408 042 
Fuente *Memoria anual 1%5* Junla de los Puertos del Fstado en Baleares 
5.2.2,7. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 7989. 
TOTAL Cabotaje Exterlor 
Yercancias Tn Yo Tn. Tn 
TOTAL DESCARGADAS 5.204.940 100,OO 4,232 992 971.948 
Graneles Iiquidos TOTAL 1061 714 
Fuel-oii 257 254 
Gas61eo 225 625 
Gasolina 302 31 1 




Graneles solidos por iiistalaci6n 
especial 
Cementa 













Mereaneia generar diversa TOTAL 




Otros materiales de conslruccion 212 573 
Ce:eales y SUS IlariníiS en sacos 27 906 
Frutas. hortalizas y legumbre 85 040 
Vino, bebidas alcolioles y derivados 237 210 
Cerveza 117 444 
Papel y pasta 7 312 
Conservas 50 074 
Tabaco. cacao y cal6 10 766 
Aceites y grasas 16 344 
Maquinaria 31 027 
huiomoviles 176 21 ? 
Pesca congelada 5 751 
Hierro laminado 94 134 
Abonos naturales y artificiales 18 852 
Resto de roercancha y taras de eiomcntos 
portadores 1 267 840 
Fuente ~~Mernoria nual 1989. Junta de los Puertos del Lstado en Baleares 
-- -  
52, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.8. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TOTAL
-- Cabolale Exterior 
Mercancias Tn. o/, Tn Tn 
.. - - . -
TOTAL CARGADAS 1 159 201 100,OO 1 135,816 23 385 
Graneles s6Lidos por instalación 
especial TOTAL 31 030 2,68 24  078 6 952 
Cemento 24 070 ? 08 74 078 
Cereales y sus harinas 
Sal 
Grava 
Garroln 6 952 O 60 6 957 









Mercancia general diversa . TOTAL 




Otros maleriales de conclruccion 
Cereales y sus harinas en sacos 
Frutas, hortalizas y leyunitire 
Vlno. bebidas, alcoholes y derivados 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conserías 
Tabaco. cacao y cafe 





Abonos naturales y artificiales 
Resto de mercaiicia y taras de elementos 
portadores 
Fuente .Memota anual 1289. Junta de los Pcertcs del E3tadu a¡ Ba\eares 
5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL 
SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TOTAL Cabotaje Exterior 
Memancias Yn % Tn Tn. 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 6 364 141 100,OO 5 368.808 995,333 








Graneles s6lidos por instalac16n 
especlal TOTAL 163.351 
Cemento 156.399 




Graneles s6lidos sin Instalaci6n 
espedal , , , . . ,  . TOTAL 1,186.415 
Carbones 834 16R 
Abonos 40 691 





5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
----p.-
TOTAL Cabotaje Exterlor 
m % Tn TI 
Menancia general diversa TOTAL 3,952 661 62,ll 3,848.584 104 077 
Otros productos petroliferos 24.375 0,38 24.375 
Chatarra 40 199 0,63 40 119 80 
Maderas Y4 785 1.49 5x623 4! !S2 
Cemenio 80680 l , n  60.537 20 143 
Otros materiales dc con~lruccihn 223.510 3.51 221 520 1.996 
Cereales y sus Iiaritias cn sacns 34 445 0,54 32 209 2 236 
Ffutas, horidl17as y logunibres 88.119 1.38 88119 
Vino. bebidas dlcoholes y derivarlos 264.972 4 16 262 .O41 2 931 
Cerveza 112444 1.77 112 444 
Papel y pasta 15.649 0,%5 12 429 3.220 
Conservas 51 539 0.81 51.539 
Tabaco. cacao y cal6 10.832 0.17 10.832 
Aceites y grasas 16.819 O 26 16.819 
Maquinaria 36.929 0.58 36.852 
Autornovtles 922.300 14 49 920.657 1.643 
Pesca congelado 5.831 0,09 5.831 
Hierro laminado 96.911 1,52 80.547 6.364 
Abonos naturales y artifici4os 19 al 030 t9 252 19 
Resto de rnercancia y taras de elementos 
rortaIores í813PA5 2849 1788.839 24 206 
Fuente rrMernoria anual 1989.) Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.10. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES l989. 
TOTAL Cabotaje Cabotaje 
Mercancias Tn % Tn. Tn, 
TOTAL DESCARGADAS 176 262 100.00 175 562 700 






Gacec Iicuados 55 272 3136 55.272 
Betunes asfAlticos 
lercancia general diversa TOTAL 120 990 100,OO 120 290 
Otros productos petroliferos 111 0,09 711 
Chatarra 
Maderas 1877 1,55 1877 
Cemento 2 358 1,95 2 358 
Otros materiales de construccihn 11 121 9,19 11 121 
Cereales y sus harinas on sacos 3367 2.78 3367 
Frutas. hortalizas y legumbres 4 179 3,45 4 310 
Vino. bebidas, alcoholes y derivados 10.580 8,74 10.580 
Cerveza 4310 356 4 310 
Papel y pastn 
Conservas 1 671 1,38 471 
Tabaco. cacao y cafo 
Aceites y grasas 460 0,38 460 
Maquinaria 1 151 0,95 1 151 
Autorn6v1les 16 749 1984 16.749 
Pesca congelada 16 749 13.84 16 749 
Hierro laminado 2895 2,39 2 895 
Abonos naturales y artificiales 2 674 2,21 2 674 
Resto de mercancia y taras de elementos 
poitadores 5748? 47.51 57 481
-
Fuente "Memoria anual 1989~Junta de los Puorios del Estado en Baleares 
5.2.2.11. TRAFICO MARlTlMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PAiVICULARES EN 
LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TOTAL Cabotaje Exterior 
Mercancias Tn % Tn Tn. 
TOTAL CARGARAS , , , . , . , . , . 70.625 100,OO 31.085 39 540 
Graneles dt ldos  sin instalacidn 
especiat . TOTAL 70.625 100,OO 31.085 39.540 
Carhooes 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 




Fuente .Memoria anual 1989- Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.12, TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE 
PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 7989. 
. .  - .  - -- ---
--
TOTAL Cabotaje Extenor 
Mercaneias Tn VD Tn Tn. 
TOTAL CARGADASIDESCARGADAS 246.887 100,OO 206 647 40 240 








Graneles sóltdos sin instalación es- 
pecial TOf  AL 
Carbones 
Abonos 





Mcrcancia general diversa .. . . TOTAL 120 990 49.01 120.290 
Otros productos ptroliferos 111 0.04 11 1 
Chatarra 
Maderas 1 U77 O 16 1 877 
Cemento ? 358 0.96 2 358 
Otros materiales de cunstruccion 11 121 4 40 11 171 
cereales y sus harinas en sacos 3 367 1 36 3 367 
Frutas, hortaliras y legumbre 4 179 1,E9 4 179 
Vino, bebidas, alcoholos y derivados 1O 580 4.29 10 S80 
Cerveza 4 310 1 75 4 310 
Papel y pasta 
Conservas 1 671 O 68 971 
Tabaco. cacao y cale 
Aceites y grasas 460 0.19 460 
Maquinaria 1 151 O 47 1 15) 
Autorn4viles 16 749 6,78 16 749 
Pesca congelada 
Hierro laminado 2 895 1,17 7 895 
Abonos naturales y artificiales 2 674 1 08 2 674 
Resto de mercancia y taras de elementos 
portadores S7 487 22.28 57 487 
Fuente *Memoria anual 1989" Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.13. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS DESCARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TOTAL Cabotaje Exterlar 
Mercancías Tn. % Tn, Tn. 
Total descaraadas , , 5.381,202 100.00 4 408,554 972 648 
Graneles Iiquldos ..,. . TOTAL 1 116 986 20,76 1 106 104 10.882 
Fuel-oil 257.254 4,78 257 254 
Gasóleo 225 625 4 79 225 625 
Gasolfna 302 311 5,62 302 31 1 




Graneles sólidos por Instalaci6n 
especial " ,. . TOTAL 
Cemento 




Graneles s6iidos sin instalación 
especial , . . , . . . .  TOTAL 1 850,390 
Carbones 834 168 
Abonos 40 691 
Cereales y sus harinas 141 654 
Cemento 156 197 
Sal 3 380 
Grava 9 300 
Garrofa 
- - - - - - 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
. . .. . . 
TOTAL Caboteja Exterlor 
Mercanolas Tn. H Tn Tn, 
Mercancia general diversa TOTAL 2.946,505 
Otros productos pstcoliferos 24 486 
Chatarra 506 
Maderas 89 171 
Cemento 67 278 
Otros rnatoriales de construccifiri 223 644 
Cereales y sus harinas en sacos 31 273 
Frutas, hortali?as y legumbres 89 219 
Vino, bebtdas. atcolioles y derivados 247 794 
Cerveza 116 754 
Papel y pasta 7 312 
Conservas 51 745 
Tabaco cacao y cafb 10 766 
Aceites y grasas 16 804 
Maquinaria 32 178 
Autombviles 492 966 
Pexa congelada 5 731 
Hierro laminado 97029 
Abonos naturales y artificiales 21 526 
Resto de mercancia y taras do elementos 
00dad0reS 
Fuente ..Memoria anual 1989. Junta do los Puertos del Estado en Balearos 
5.2.2.14. TRAFICQ MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES. 1989. 
TOTAL Cabotaje Exterlor 
Mercancias Tn. % Tn. Tn 
Total cargadas , , 1.229.826 100,OO 1.166.901 62,925 








Graneles s6lidos por instalacion 
especial , . ,  TOTAL 
Cemento 




Graneles 56iidos sin instalacibn 
especial . . , , . . . , .. . . TOTAL 
Carbones 
Abonos 





Mercancía general diversa . . TOTAL 1.127 146 91.65 1 111.738 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 39 693 3,23 39613 
Maderas 7491 0,61 7 491 
Cemento 15 76Q 1.28 15 760 
Otros maleriales de construccdri 1O 993 0,89 10 993 
Cereales y sus harinas en sacos 6 539 0.53 4303 
Frutas. hortalizas y legumbres 3 079 0,25 3079 
Vino, bebidas. alcoholes y dertvados 27 762 2,26 27726 
Cerveza 
Papel y pasta 8 337 0.68 8337 
Conservas 1 465 0,12 1 465 
Tabaco cacao y café 66 0,01 66 
Aceites y grasas 4-15 0,04 475 
Maquinarla 5 902 0,48 5902 
Autom6viles 446083 36.27 445 293 790 
Pesca congelada 100 0,Ol 100 
Hierro laminado 2 777 0,23 1 894 883 
Abonos naturales y artificiales 419 0.03 419 
Resto de mercancia y taras de elementos 
portadores 
-
550 205 44,74 538 822 11 383 
-
Puente ..Memoria anual 1989. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
- 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.15. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TOTAL Cabotaje Exterior 
Mercandas Tn % Tn Tn, 
Total descargadasicargadas . . . . . 
Graneles Iiquidos , TOTAL 1 116 986 
Fuel-oil 257 254 
Gasóleo 235 625 
Gasolina 302 31 1 




Graneles sólidos por instalacrón 
especral " . .  TOTAL 163 351 
Carbones 934 168 
Abonos 40 69 1 
Cereales y sus harinas 141 651 
Cemento 156 197 
Sal 74 005 
Grava 9 300 
Garrofa 1 025 
Mercancia general diversa , .. TOTAL 4 073 651 
Otros productos plr0111eros 24 486 
Chalarra 40 199 
Maderas 96 662 
Cemento 83 038 
Otros materiales de constru~ci0n 734 63/ 
Cereales y sus harinas en sacos 37 812 
Frutas, hortalizas y legumbres 92 298 
Vino, beoidas. alcoholes y derivados 275 556 
Ce~eza  116 754 
Papel y pasta 15649 
Conseivas 53 210 
Tabaco, cacao y cale 10 832 
Aceites y grasas 17 279 
Maquinaria 38 080 
Autom6viles 939 049 
Pesca congelada 5 831 
Hwro laminado 99 N 6  
Abonos naturales y ariificiales 21 945 
Resto de mercancia y taras de elemenlos 
mrtadores 
Fuente "Memoria anual 1989-. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.16. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS POR NACIONALIDA0 DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989 
Puerto de Palma Pto, de Alcudla Puerto de Mao Pto Eivissa-For Total de los puertos 
Desemb Embarc Desemb Embarc. Desemb. Embarc. Oeuemb, Embarc Desemb Enibarc Total 
Nacionalidad Tn Tn Tn Tn Tn. T n  Tn. Tn Tn, Tn Tn. 
Espalia 171.183 4 408554 1 165 801 5 575455 
Alemania R D 

























5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Puerto de Palma Pto. de Alcudia Puerto de Mao f'Io. E l v i s ~ ~ F w .  Total de los putr ios 
Dessmb Embarc. Deiernb. Embarc. Dewmb. Embarc. Desemb. Embam. Daesmb Embarc. Total 
Nacionalidad Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. 'In, Tn. Tn, 
PakistAn 91 581 91 581 671 
Poriugal 3 684 3 684 3 684 
Reino Unido 1 197 1 637 i941 5 707 1213 3138 8557 11695 
Repub Dominicana 4 4 4 
Repub de Siiddfrica 24 783 395 783 419 783 419 
Rurnanm li323 11 323 11 323 
Singapur 5 211 5 211 217 
Suecia 13 049 775 348 13396 775 14171 
Taiwdn 17 17 17 
Tahrlandia 5 5 5 
Tunez 131 955 1 073 19 239 19 370 2 028 21 397 
U R S S 2 163 2 163 2 163 
Yugoslavia 344 456 4 433 800 4 433 5 233 
Varias 680 2 1 374 2 054 2 2056-
TOTALES 2 998 638 785 170 1 099 938 72 418 602 330 159 290 680 295 21 2 948 5 381 202 1 229 827 6 61 1 028 
Fuenle -Memoria aniiai i98% Junia de los Pliertos del Estado en Baieares 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA SEGUN SU NATURALEZA. 1989 
CABOTAJE EXTERlOR TOTAL 
Mercancias Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total 





Otros productos petroliferos 
Gases Iicuados 
Mineral de hierro 







Abonos natural y ailif 
Productos qurmicos 
Cemento y Clinker 
Otros inater de construc 
Maderas 
Cereales y sus harinas 
Hsba-s y harinas de sola 
Frutas, horlal y legumb 
Vino, bebidas alcohdicas v 
derivados 
25 Sal 
26 Papel y pasta 
S7 Conservas 
28 Tabaco, cal6 y cacao 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos aliment 
31 Maquinaria y repuestos 
32 Autom6vrles y sus piezas 
33 Pescado cOng~lad0 
34 Resto de mercancias 
TOTALES 773 267 2.868 318 3 641 585 11 904 130 320 142 224 785 171 2 998 638 3 783 809 
Fuente "Memoria anual 1989. >unta do los Puertos del Estado en Baleares 
-- 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.18. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE ALCUDIA SEGUN SU NATURALEZA, 1989, 
Mercancies 





6 Otros productos peiroliferos 
7 Gases Iicuados 
8 Mineral de hierro 
9 Piritas. pirrtas calcinadas 
10 Otros minerales 
11 Chalarra 
12 Carbones 
13 Produclos siderurgicos 
14 Fosfalos 
15 Potasas 
16 Abonos nalriral y artil 
17 Productos quimicos 
18 Cemenlo y Clinker 
19 Otros maier de construc 
20 Maderas 
21 Ceroales y sus harinas 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas, hortal y legumb 
24 Vino, bebidas alcoh6licas y 
derivados 
25 Sal 
26 Papel y pasta 
27 Conservas 
28 Tabaco. caf.4 y cacac 
29 Aceites y grasas 
30 Otros prOductos ahment 
31 Maquinaria y repuestos 
32 Autoni6viles y sus piezas 
33 Pescado congelado 
34 Resto de mercancias 
TOTALES 

CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
-
Cargadas Descatgadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadaa Descargadas Total 
62163 298768 360931 10255 801170 811425 72418 10999.38 1172356 
Fuente ~Mernorra anual 1989- Junta de los Puedo$ del Estado en Baleares 
5.2.2.19. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE MAO SEGUN SU NATURALEZA. 1989. 
Mercancias 





Otros productos petroliferos 
Gases Iicuados 
Mineral de hierro 





~ o c fatas 
Potasas 
Abonos nalural y artif 
Productos quimicos 
Cemenlo y Clinker 
Olros rnater de construc 
Maderas 
Cereales y sus harinas 
Habas y harinas de sola 
Frutas, hrifial y legumh 
Vino, bebidas alcoholicas y 
derivados 
25 Sal 
26 Papel y pasta 
27 Cnnseivas 
28 Tabaco, cal6 y cacao 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos aliment 
31 Maquinaria y repuestos 
32 Autom6viles y sus piezas 
33 Pescado congelado 





Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Tolal 
159 288 598 727 758015 2 3603 3 605 159 290 M?330 761 620 
Fuente "Memoria anual 19898, Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
---- 
--- 
5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.20. TRAFICO MARlTtMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE E1VISSA SEGUN SU NATURALEZA. 1989. 
--m-
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Mercancias 
-
Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total
-
Cargadas Descargadas Total 





Olros productos petroliferos 
Gases Iicuattos 
Mineral de hierro 







Abonos natural y nrtif 
Productos quimicos 
Cemento y Clrnker 
Otros mater do conslruc 
Maderas 
Cereaius y sus hartnas 
Habas y harinas de sola 
Frutas hortal y legurnb 
Vino. bebidas .ilcohblicas v 
derivados 
25 S81 
26 Papel y pasta 
27 Conservas 
28 Tabaco. cafe y cacao 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenl 
31 Maquinaria y repuestos 
32 Automoviles y sus pieras 
33 Pescado congeladu 
34 Resto de mercancias 
TOTALES 172 1B3 642 741 814 924 40 764 37 555 78 319 212 947 680296 893 243 
Fuente .#Memoria anual 19899 Junta de tos Pueitos del Estado en Baleares 
5.2.2.21. TRAFICO MARITIMO DEL TOTAL DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1989. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
p.-
Mercancias Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total 





Otros productos petroliferos 
Gases i!cuad% 
Mineral de hierro 







ALmnos natural y ortrl 
Pr~duclas qdimicos 
Cemento y Clinker 
Otro$ mater de conslruc 
Maderas 
Cerealr9s y sus harinas 
Habas y harinas de sola 
Frutas, hortali7as y legumbres 
Vino bebidas aicoMlicas y detivorlos 
Sal 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco, cafc y cacao 
Aceiles y grasas 
Otras prMluctm aliirienticios 
Maquinaiias y repuestos 
Autornoviles y su? piezas 
Pescado congelado 
Resto do mercancias 





5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.22. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO, 
BALEARES 1989. 
- A -. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Numero Tn Numero Tri Numero Tn 
... 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados 
Con carqa 124 594 
Vacios 87 995 
SUMA 207 689 
Desembarcados 
Con carga 686 954 
Vaccas f 030 
SUMA 686 984 
Embarcados y desembarcados 
Con carga 810 648 
Vacios 84 025 
TOTAL 884 673 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados 
Con carga 17 O86 
Vacios 10 i04 
SUMA 21 790 
Desembarcados 
Con carga i30 RYO 
Vacios 73 
SUMA 130 963 
Embarcados y dssembarcatlos 
Con carga 147 976 
Vac~os 10 7/7 
TOTAL i$8 753 
PUERTO DE MAO 
Embarcados 
Con carga 40 633 
Vacios 14 770 
SUMA 54 903 
Desembarcados 
Gori cacga 181 730 
Vacios 80 
SUMA 181 810 
Embarcados y desembarcados 
Con carga 222 363 
Vacios 14 350 
TOTAL 236 713 
PUERTO DE EIVISSA-FOAMENTERA 
Embarcados 
Con carga 407 
Vacios 2 665 
SUMA 3 072 
Desembarcados 
Con carga 38 392 
Vacios 11 
SUMA 38 403 
Embarcados y desembarcados 
Con carga 78 799 
Vacius 2 676 
f OTAL 41 475 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados 
Con carga 102 820 
Vacios 110 634 
SUMA 793 454 
Desembarcados 
Con carga 102 820 
Vacios 110 634 
SUMA 793 454 
Desembarcados 
Con carga 1 036 966 
Vacios 1 194 
SUMA 1038160 
Embarcados y desembarcados 
Con carga l 2 fS  766 
Vaciw 111 828 
TOTAL 1 331 614 
Fuente -Memoria anual 1989- Junta de los Puertos del Estado en Baleares 306 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.23. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Num Ton Num Ton Num. Ton 

































































Fuenle #<Memoria nual 19891, Junta de los Puetlos del Estado en Baleares 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.24. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES DE 20 PIES Y MAYORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 




Num, Ton Num. Ton. Num Ton 










































PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Embarcados 
Con carga 67 
Vacios 1317 
SUMA 1 381 
Desembarcados 
Con carga 2 955 
Vacios 7 
SUMA 2 962 
Embarcados y desern 
barcados 
Con carga 3 022 
Vacios 1 324 
TOTAL 4 346 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados 
Con carga 28 150 
Vacios 54 582 







Con carga 112 689 
Vacios 55 207 
TOTAL 167 896 
F-uente *Memoria anual 1989. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
--- 
-- 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.25. TRAFICO MARITIMO DE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Num. Ton. Núm. Ton Num. Ton, 
PUERTO DE PALMA 
Etnhrc~dos 
Con carga 70 576 136 697 50 679 20 626 137 326 
Vacios 44 7AH 104 776 228 228 45016 105 004 







Cori carga Fl3 583 914  007 397 4 828 83 980 918,835 
Vacios 45 369 105 973 220 228 45 597 106 200 
TOTAL 128 952 1 020 001 625 5 056 129 577 1 025.035 
-
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados 
Con Larga 2 445 20 003 64 4 529 2 509 24 532 
Vacios 7 353 14 593 -- - - 7 353 14 953 





Embarcados y desornbarcadoE 
Con carga 11 496 165 609 68 4 581 11 564 170 190 
Vacios 7 409 14 718 - .- 7 409 14 718 
TOTAL 15 905 180 327 68 4 581 18 973 184 908 
PUERTO DE MAO 
Embarcados 
Con carga 6 277 40 925 - - 6 277 40,929 
Vacios 6 964 14 529 .- -. 6 964 14 529 





Embarcados y desembarcados 
Con carga 23 901 255 865 - - 23 901 255 840 
Vacios 7 o06 14 639 - .- 7006 14 639 
u
TOTAL 30 907 270 504 ,- 30 907 270 479 
PUERTO DE EIVISSA-FORMENSERA 
Embarcados 
Con carga 67 407 - 67 407 
Vacios 1317 2 665 - - 1317 2 665 





Embarcados y desembarcados 
Con carga 3 134 40 196 - - 3 134 40 196 
Vacios 1 326 2 686 -. - 1 32ü 2 686 
TOTAL 4 460 42 882 - - 4 460 42 882 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados 
Con carga 29 365 198 036 114 5 158 29 479 203 194 
vac~os 60422 136 563 228 228 60.650 136 791 





Embarcados y desembarcados 
Con carga 122 114 1 375 642 465 9409 122 579 1.305 061 
Vacios 61 110 138015 228 228 61 338 138 243 
TOTAL 183 224 1 513 667 693 9 638 183 917 1.523 304 
Fuente .Memoria ariual 1989- Junta de los Puertos del Estado en Baleares. 
-- --- - 







Cargedas Descarg Total Cargadas Descarg Total Cargadas Descarg Total 
Crudo de petrbleo 
Fuel-oil 
Gas-oil 
Gasolina 1 ',O 
Asfalto II 
Otros productos petroiiferos 183 
Gases Iicuados .IOb 
Mineral de hierro 
Piritas. piritas calcinadas 
Otros minerales 
Chatarra 7? 855 
Carbones 3 
Productos siderurgicos 964 
Fosfatos 
Potasas 
Abonos naturales y artificiales 283 
Produclos quimicos 1615 
Cemento y cliriker 3 384 
Otros materiales de construccibri 6 056 
Maderas 1 GG? 
Cereales y sus harinas 1 0 7 7  
Habas y harinas de sola 
Frutas, hortalizas y legumbres 2 O7U 
Vino, bebidas alcohólicas y 
rYorir/ados I!Gl? 
25 Sal 193 
26 Papel y pasta G 389 
27 Conservas 877 
28 Tabaco, cal6 y cacao 58 
29 Aceites y grasas 307 
30 Otros produclos aiimenticros 36 046 
31 Maquinaria y repuestos 1 860 
32 Autom~vilesy sus piezas r 88 
33 Pescado congelado 188 
34 Reslo de mercancias 211 754 
TOTAL, . . . . , 334 599 1.179 068 1 513 667 5 386 4 251 9 637 339 985 1 183,319 1 523 304 
Fuente .Memoria anual 1989- Junta de los Puenos del Eslado en B&ares 
5.2.2.26. MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR CONTENEDORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES 1989, 
5.2.2.27. TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
Pto.Palma Pto Mad Pto Elv -Forrn Total puertos 
MERCANCIAS EMBARCADAS 
En contenedores 47 700 6 894 3 O12 57 666 
En otros med~os 164 047 84 717 159 117 707 881 
TOTAL 51 1 474 91 611 162 189 765 547 
MERCANGLAS DESEMBARCADAS 
En contenedores 153 429 33 808 39 769 227 006 
En otros medios 599 605 187 692 306 966 1 494 203 
TOTAL 1 153 034 221 500 346 735 1 i 2 1  269 
MERCANCIAS EMBARC V DESEMBARC 
En contenedores 201 129 40 702 42 U41 804 672 
En otros medas :463 652 772 489 460 083 2 202 144 
TOTAL 1 664 781 313 111 508 924 7 186 016 
En el Puerto de Alcudia no hay  trAfico Roll on Roll-off 
Fuente .Memoria anual 1989.. Junta de los Puerto del Estado eri Baleares 
5.2.2.28. TRAFICO LOCAL EN LOS PUERTO DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
TONELADAS 
Puertos Totales Cargadas Descargadas 




TOTAL DE LOS PUERTOS 
Fuente ~Memotia anual 1989. Junta de los Puertos del Estado en Baloares 
5.2 TRANSPOATES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.29. AVITUALLAMIENTO EN LQS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 





TOTALES 116 809 8 322 5 226 10 433 240 790 
Fuenle *Memoria anual 1989- Junta de los Pueilos del Estado en Baleares 
5.2.2.30. EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
PUERTO DE PALMA 
Con base en el puerto Numero 
T R B  
PUERTO DE ALCUDIA 
Con base en el puerto Numero 
T R R  
PUERTO DE MAO 
Con base en el puerto Numero 
T R B  
PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Cori hase en el puerto Numero 
T R B  
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Con base en I? puerto Numero 
T R 0 
Fuente ~Menioria anual 1989- Junta de los Piierlos del Estado en Baleares 
5.2.2.31. TRASATLANTICOS ENTRADOS EN EL ANO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1989. 
Puerto de Palma Puerto de Ma4 Puerto Eivissa-Form 70faf puertos 
Nacibn N O buques T.R.B. N buques T R.B N.O buques T.R.B. N buques T.R.B. 













U H S S  
Yugoslavia 
TOTAL 153 2 219 325 46 567 842 54 503 322 253 3 290489 
Fuente .*Memoria anual 1989. Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
52 TRANSPOWES Y COMUNICACIONES 
5.2.2.32. TRAFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1989. 
-
TONELADAS 
-Medio de transporte utilizado para entra- 
da o salida de la zona de servicio del Descargadas Cargadas 
ouetto Totales de barcos en barcos 


















PUERTO DE EIVISSA-FORMENTERA 
Ferrocarril .- - -
Carretera 69 1 344 522 498 168 846 
Oleoduclo 188619 185 3411 3 771 
Otros meaio~ 79 179 36 T 18 812 
'TOTAL 959 142 708 213 250 929 






Fuente -Memoria anual 1989- Junta de los Puertos del Estado en Baleares 
5.2.2.33. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VIAJEROS 1988". 



















TOTAL 51 679 30 276 9027b 103 561 90 731 135 289 164 772 273 309 110 098 64 774 48 211 55 SO? 1 168 562 
(') Ultimos datos disponrbles a cierre de edición 
Fuente Trdnsmediterrhnea 
----------- 
--- - - - - 
5.2.2.34. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VEHICULOS. 1988* 
Trayecto Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octub Noviem. Diclem. TOTAL 
Barcelona~Palrnii 7 045 
Palma Barcelond 4 067 
Barcelona-Eivissa 3 871 
Eivissa Rarcelona P oso 
Rarcelona"Mao 4 141 
Mao-Darcelriria 1 956 
Valencia-Palma 3 461 
Palma Valencia 2611 
Valencia-Eivissa 715 
Eivissa Valencia 400 
Valencia Ma6 383 
Md&Valoncia 232 




Palma Mab 255 
Mao-Palma 179 
TOTALES 11170 bu04 9B75 11933 9032 13043 31811 43347 22457 12390 9903 12681 193706 
I" )  Ultirnos &tos disponibles a cietre de edicion 
Fuente Trrisrnediter~aiioa 














Fuente Jefatura Provincial de Trafico 
5.2.3.2. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO EN BALEARES. EVOWClON 1962 - 1989 Y 
COMPARACION ESPANA. (INDICE BASE 100 = 1962) 
VEHICULOS EN BALEARES BALEARES ESPANA 
Fuente Banco Espanal de Crbcliio .Anuario del Mercado Espanol 1989,) 
- - - - - - - 
-- 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.6. E.M.T.U. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. EVOLUCION 1983 - 1989, 
--
*h Variac 
1983 1g84 1985 1986 
"-
1987 1988 1989 1989-1988 
1 Paseo Maritimo 772 07/ 
3- Ponl d'lnca llletas 1 fVi1 !,Y3 
4- GQnwa fi ir i830 
5- Ralal Noii Son Durela 2 7Y8 001 
6 Amanecer 71 1/3 
7 Son Rapinyd Son Vida 
& Son Roca 
0:)íO& 
2 08 ? 56.1 
4 Ca S Capiscol '>3GO!& 
10. Son Cladera 905 53;) 
11 S'lndioteria P5.1 2ca 
12- Son Sardina 171 5b l  
14 Pio XII-Ld Soledad rni 482 
15- Arenal Pl7a Reiria 59Gi 414 
1b Eslablimenls fM3 4fUi 
17 Aeropuerto 3 1.1 J98 
18. Inqitna 53 2-95 
19 Facultad Cicncias 6 1 B10 
Son Durota-Arenal' 
Son Cladera 8' 
1 a Soledad 0' 
i ren iuristico 
Minusvrllidos R 5:3 
Bono escotar 37 967 lAtj  W'J 189 1165 221 585 + 16 71 
TOTAL URBANAS 
20- CaiviA-Capdella 60310 58473 53.163 '5110.1 56364 598% 48775 - 1 932  
21- Palma Nova 1 700 112 1 $92 79s 1 .111 469 i 537048 : 511 73/ 1 'ir)7335 1 357 104 .-1?,86 
?ott& Noiis 49 5:h 50 317 U¡578 45  Tí% 7 41O?'$ 41 .M1 3 37 
llletas" 1 078 584 989 851 20.1 1111 - -. -
Palma-Arenal Cala Blava 7838582 2691431 lb76191 163408' 1614174 2308347 2!i98467 c359 
TOTAL INTER-URBANAS 7 838 582 2 691 431 1 b76 191 i 634 081 1 61.1 474 7 508 717 2 598 467 + 3.59 
TOTAL SERV ESPECIALES .. 3 262 3 544 ? 95!, 4 490 c51 95 
TOTALES 71155936 21046774 21/12111 71897380 ??3!>9??1 73333645 73743422 -039 
( '1  Lineas extinguidas 
Fuente E M T Palma y clabordcibn propid 
5.2.3.7. E.M.T.U. KILOMETAOS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUCION 1983 - 1989. 
- - .-. 
% Variac, 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989-1988 
1- Paseo Marilimo 189 866 
3- Pont d'lnca llletas 1 141 686 
4 GBnova 150 344 
5 Ralal Nou-Soti Dureta 462 055 
6 Amanecer 
7 Son Rapinya-Son Vida 259 676 
8- Son Roca 407 O:? 
9- Ca's Capiscol 1 O7 083 
10 Con Cladera 785 453 
i1 S lndioleria 136 808 
12- Son Sardina 107 633 
14- Pio XII.La Soledad 194 366 
1 5  Arenal-Pza Reina 1 864 630 
16 Estabiiments 281 757 
17 Aeropuerto 745 192 
18- Ingima M 102 
19- Facultad Ciencias 35 137 
Son Dlireta-Arenal' 
La Soledad 0' 
Sew Indeterminado' 
Minusvhlidos 46; 636 
Bono escolar 
Tren Turistico -. -- - 46 695 67 O61 ~22.20 
TOTAL URBANAS 
SO-CalviB-Capdella 
21- Palma Nova 




TOTAL SERV ESPECIALES 
TOTALES 6 567 192 6 599 689 6 675 971 6 880 545 6 948 040 7 723 859 8 007 046 + 3,86 
( ' )  Lineas extinguidas 
Fuente E M T Palma y Elaboracdn propia 
--- -- -- 
5.2.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.8. E.M.T. RESUMEN ESTADISTICO. EVOLUCION 1982 - 1989. 
% Variac 
1982 1983 1984 1985 1986 19871 988 1989 1989-1 988 
Recaudacicin Autobuses 
(W l  
Kildrnetros recorridos 






( ' )  Uitimos datos diswiiibles a cierre do cdicibn 
Fuenle E M T Palma 
5.2.3.9. TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL 1986" 




PUNTOS NEGROS Pruebas alcoholemla 
Zona Urbana 90 Realizadas 
Travesias 79 Positivas 
Zona Inlerurhana 47 
r)Ulbmos datos disponibles a cierre de d ic ion 
Fuente Delegacrbn del Gobierno Gn Balearos Mernorra anual 1986 
5.2.3.10. TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SOLLER. EVOLUCION 1964 - 1989. 
SECCION PALMA - SOLLER SECCION SOLLER 
Y VICEVERSA PTO SOLLER Y VICEVERSA 
Ano Pasajeros Ano Pasajeros 
Fuente .El turismo en las Islas Baleares 1989. Conselleria de Turismo 
-- --- 
-- - 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACtONES 
5.2.3.3. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. SERVICIOS REGULARES. EVOLUCION 1988 - 1989. 
% Vatincion 
1989 1988 1986-1989 
Numero de expediciones 3 9  446 340 378 O 28 
Total de Kms realizados 7 440 808 6 566 878 I 13 31 
Total de viaptos trnniport.idos 9 91 1 363 10 726 009 760 
Total de viajeros Knis 146 683 3ú9 
--
147 O73 855 --O 77 
u.-T-
Fuente Jefatura Provincial de Transportes Terreslres y elaboracion Iiropid 






Transporte publico regular de vialeros (VR) 330 28 1 - 1480 
Transporte pub discrecional viajeros mas de nueve fiIa7ds (VD) 1 007 936 6 59 
Transporte pub discrecional vialeros de merios de 10 plrvas (VT) P 514 2 513 O 04 
Transporte pub discrecion.il vidleros de se~icios especialeí (Vt- y VS) 19 72 .-8.86 
Transp pub do rnercancias (M D y T D ) 4 583 4 3 9  1 33 
Transp pub de alquiler sin conrluclor (Vialeros y Morcaiiclasi th 499 16 486 4m 
Transpone privado vialeros (VC) 1 1 
Transp priv mercan (M P . M S y T P )  14 079 13 342 
Transp priv mixto (X P y X C ) 800 736 
i'OTALES 39 887 38 619 
Fuente Jefatura Ptovinciat do lrüosportes Terrestres y Li~bor,wonpropia 
5.2.3.7. RESUMEN DE TRAFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA 1989' 
Numero Numero Total Kms Total viate Total vale  
Provin Destgnacibn de la linea expedicion realtzados transpone kilometros 
Galilea a Palma por Puigpunyent 
Manacor a C Agusti por Porto Cristo e Hijuela 
Puerta de Pollen~a a Palma o Hijuela 
Carnpanei a Palma 
Eslell~ncsa Palma 
lnca a Buger 
Capdetla a Pdlma por Calvi4 
Palma a Santa Margatida por Can Picafort o Hiluela 
Alar6 a Palma e Hijuelas 
Palma a Felanitx Porto Colom e Hijvelas 
lnca a Lluc 
lnca a Maiicor de ta Vall e Hijuela a 1 loseta 
Aria a Cala Rallada 
Ariany a Esiacihn F C de Petra y Vilafranca 
Playas Arenal a Pa1rn.i y prolongacion Cala Blava 
Arta a Palma y prolong Colonia de Sdiil Pere e Hijuela 
Palma a Puerto de Alcudia e Hijuela 
Felanitx a Palma 
Portol a Palma 
Santa Euybnia a Paltna 
Palma a Palma Nova e Hijuelas 
Puerto de Alcudia a Inca y Sa Pobla 
Palma a Muelle Puerto de Andratr e Hijuelas 
Felanitx a Cala D'or 
Cala Mesquida a Cala Rallada por Son Moll 
Palma a Anrlraix. Sant Elm y Puerlo Andratx 
Bunyold a Palma por Palrnanyola 
Palma a Santa Margalida por Mana de la Salul e Hituela 
Arte a lnca por Manacor 
Arte a Cala Ratjada por Canyamel 
Puerto de Sbller a Puerto de Pollenca 
Cala Millor a Cala Ratlada 
Palma a Cak pi 
Manacor a Felanitx 
Puerto de Alcudia a Cuevas 
Fornells a Ma6 e Hiluelas 
Cala Blanes a Cala Blanca y Ciutadolla 
Mab a Aldea Sanl Climent y Cala en Poner 
Ma6 a Ciutadella. Villacarles e Hijuelas 
Eivissa a Sant Mqdei e Hipela a Sant Mzteii 
Eivissa a Sant Carles con prolongacdn e Hiluelas 
Eiwssa a Sant Joan de Labritja e Hijuelds 
Sant Antoni de Portmany a Eivissa 
Sant Josep a Eivissa con prolongaci6n e Hijuelas 
Eivissa a Santa lnbs 
Playa Cala Grasio a Playa Port des Turrent 
Nueslra Seiiora de\ Pitar a La Sabina e Hijueias 
Santa EulAna a Eivissa p r  Cala Conta 
Sant Antoni de Portmany a Canta EulSria del Riu 
Sant Antoni de Portmany a Playa Cala Conta 
Eivissa a Hotel Don Toni (Plava d'on Bossa) 
Fuente Jefatura Provincial de Transwrtes Tewstres de Baleares 
VIAJEROS TRANSPOFlTADOS 
Linea Palma Iiica 
Linria f',rlma Soller 
Ramal SOll(,r,P»ri de Siiiler 
TOTAL 
VlAJEROS POR KM 
Palma lnca 
Palma Sdtler 
Sbller-Por1 de Sollci 
TOTAL 
TRENES POR KM 
Palma,lnca 
Palma.Soller 















































Colonla de Saijt Jordi 











Mancor da la Vall 
Fuente Telefbnica Delegación Provincial 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.3.11. TRAFICO FERROVlARlQ DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. EVOLUCION 1988-1989. 
3989 1988 % Var 89/88 
de Soller S A Fcrrocdrriles dc Mallorca. FEVE y elaMrari0n propia 
TELEFONICA. LINEAS Y TELEFONOS DE BALEARES POR CENTRALES A 31-12-89. 
Central L l r ras  Centrel Lfmas 
Lloseta 1 248 Lloret 
Bahia Grande 344 Sdler 
Llubi 522 Biniaraix 
Liuc 44 Fornalutx 
Llucma(or 2 868 Por! de S611er 
Randa 42 Porto Petro 
Manacor O 528 Valldemosca 
Son MaciA 130 
Mdria de la Saiut 527 EIVISSA 
Montuiri 615 Eivissa Arag6 
Muro 1519 Eivissa-lnstitut 
Pequera 1 953 Sta Gortrudis 
Palma Nova 4 094 Sant Anton de Porimany 
El Toro 488 San Agusti 
fS üarrovers 146 Sant Josep 
Ariany 198 San Francesc de For- 
Petra 627 rnent 
Ariany 21 1 Es Pulols 
Pollen~a 2 970 Sant Joan de Labritja 
Cata Sant Vicenc 124 Sta EulAlia del Riu 
Puerto Pollen~a 1 887 Sant Rafael de Sa Creu 
Pont d'lnca 2 421 Sant Miquel 
Son Servera 1 094 
Cala Ratjada -. MENORCA 
porreres 988 Alaior 
Porials Nous 2 O l i  Ciutadella 
Son ?error 663 Ferreries 
Porto Colorn 939 Ma6 
SHorta 286 Sant Climent 
Porlo Ctisio 1815 Sant 1.1uic 
Sa Pobla 2 587 Es Castell 
Puigpunyenl 317 Cala'n Porter 
Sa RApita 415 Mercadal 
S'Fstanyol de Miglorn 16 Fornells 
Sant Joan 466 Es Migjorn Gran 
Sant Llorwnc 769 Arenal d'en Castdl 
Sori Carrió 173 Santa Galdana 
Santa Margalida 813 Alcaufar 
Santa Maria 1 307 Binibeca 
Santa Eiigbnia 329 Binisafua 
Santa Ponca 3 788 Llumesanas 
Costa do \a Calma - Santo Tomás Adeudato 
Galatzb -
Santanyl 967 
Alqueria Blanca 252 
Cala Moreya 706 
Linrnbards 
Llombarts RESUMEN DE LINEAS Y ESTACIONES 
Cala Sanianyi 
Selva Palma de Mallorca 141 903 
Caimari Mallorca (Resto Isla) 97 530 
Moscari Total Eivissa-Formeni 24 756 
Ses Sahes Total Menorca 23 510 
Sineu Total Baleares 287 699 
--- 
-- - --- 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.2. TELEFONICA. CAPACIDAD DE LA LlNEA TELEFONICA DE BALEARES. EVOUJCION 1975 - 1989. 
-> A-- -
Ahos Mallorca Menorca Eivissa Fotmcntera Baleares 
--A
1975 109 100 10 700 6 300 400 176 10(3 
1976 120 400 10 300 f> JW 400  137 1íW 
1977 120 600 10 500 R 300 400 1 39 HCK) 
1978 130 300 10 900 8 300 400 149 9(K) 
1979 136 400 11 100 3 300 400 156 ?(N 
1980 141 068 1.1 b80 9 570 400 1b5 !ihH 
1981 152 700 14 90 II no0 ,100 179 560 
1982  175 270 14 880 1I 817 400 207 367 
1983 185 900 19 8MI 1 3 3M  400 719 574 
1984 195 486 19 700 18 600 900 734 186 
1985 196 7M) 19 300 20 700 900 237 100 
1986 711 930 PO 160 77 860 L)OO 255 850 
1987 225 868 21 948 22 060 900 r'rl 576 
1988 246 040 23 356 76 3ij0 1 4tX) N 7  158 
1989 260 530 27452 ZS  304 1 536 318 822 
Fuente Telefonica Delegacibn Provincial 
5.2.4.3. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1989, 
u-----. 
Años Mallorca Menorca Eivissa Formentera Baleares 
Fuente Telefbnica Delegación Provincial 
5.2.4.4. TELEFONICA. LINEAS TELEFONICAS VACANTES EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1989 
Ar708 Mallorca Menorca Elviasa Formentera Baleares 
Fuente Telef6nica Delegacibn Provincial 
- - --- - - - 
-,--
5.2 TRANSPORTES Y CQMUNlCAClONES 
5.2.4.5. TELEFONICA. PORCENTAJE DE OCUPACION DE LlNEAS TELEFONICAS EN BALEARES. 
EVOLUClON 1975 - 1989. 
-





























Fuenle Teletbnicii Delegaciori Provincial 
5.2.4.6. TELEFONICA, DEMANDA PENDIENTE DE LlNEAS TELEFONICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987'. 
Ailos Matlorca Menorca Eivissa Formentera Baleares 
(') Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdii 
Fuente Tcletonica Delogacion Provincial 
5.2.4.7. TELEFONICA. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFONICO EN BALEARES. EVOLUCION 1975 - 1987'. 
Anos Mallorca Menorca Eivissa Formentera Bttleafe~ 
1975 200 097 
1976 370 042 
1977 231 120 

1978 246 160 

1979 262 705 

1980 777 308 

1991 283 405 

1982 300 921 

1983 318 555 









(') Ultimos dalos dispnriibles a cierre de edicidn 
Fuente Telefonica DolegaCiOn Provincial 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.8. TELEFONICA. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LlNEAS EN BALEARES. EVOUCION 1975 - 1986" 
A tios Mallorca Menorca Ibiza Formeotera Baleares 
( ' )  Ultinios datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Teleldnica Delegacibii Provincial 
5.2.4.9. TELEFONICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS EN 1989. (Miles de Conferencias). 
Sector Inter-Urbanas internacionales TOTALES 
Mallorca 70 757 11 176 81 Y33 
Menorca 7 380 9'73 8 307 
Eivissa-Forrii 10 936 2 670 13 606 
TOTAL 89 073 14 768 103 841 
Fueiite Tetef6nica Detegacion Provincial 
5.2.4,10. TELEFONICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MAS SIGNIFICATIVOS 1989 
Baleares 
Lineas Telefonicas 287 699 
Telefonos 
Cabinas en via publica 2 310 
Conferencias intoriirbanas rnaniialos (miles) 111 
Conferencias interurbanas autoinaticas (miles) 89 073 
Conferencias internacionales manuales (miles) 104 
Coriferoncias interriacionales aulomál (miles) 14 7t% 
Nucleos d~ mblacldn con seniicio teiefdnico 243 
Fuente Telefonica Oekqacdn Prourncial 
5.2.4.11. RELACION ENTRE LlNEAS TELEFONICAS Y POBLACION 1986'. 
Lineas11000 Telf 11000 
Lineas TelMonos Poblacibn habitantes habitantes 
Palma 116315 306 063 2913 372 400 67 709,65 
Resto Mallorca 68 182 140 701 244 139 279.31 576.31 
Talal Mallorca 184 497 346 704 534 511 345.16 648,74 
Eivissa 
Menorca 
TOTAL BALEARES 718057 418 048 655909 "53246 637.35 
(') Uttirnos dalos disponibles a cierre de edicdri 
Fuente U b r e  Blanc del Turisme a los Balears 1986-5 Conselleria de Turismo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFONICAS EN BALEARES. EVOLUCfON 1981 - 1987". 
-
1961 1982 1983 1984 1965 1986 1987 
Lineas Microfonicas S 1 48 44 45 41 40 -. 
Emisoras radioolbct de 3a categ 170 296 460 576 560 60 1 902 
Emisoras radioeléct de 5a categ 505 W7 868 845 845 (1 5 883 
Tarjetas de escucha 561 21 4 138 70 70 297 -
(') Ultimos datos disponibles a cierro de edici6n 
Fuente Delegación del Gobierno en Balaares .Menioria Ariukil 1987s 
5 2, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.13. CORREOS. TRAFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1987*. 
CORRESPONDENCIA NACIDA CORRESPON. CERTIFICADA 
Oficina Ordinaria Certificada Paquetes Reembolso Asegura Ordinaria Certilicada 
Palma de Mailorcd 







Ca n Pastilla 
S'Alefldl 
Capdepora 











Port de Poilerica 
Sant Jom 
Sta Margalida 















Sta EulAria R 
San Rancesc J 
Oficinas Temporales 
TOTAL 105 302 663 2 152 869 105 150 M 617 15616 85 689 364 3 106 559 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edición 
Fueiile Direccion Gericial de Correos v lelecomunicaciones Direccion Provhncial de Baleares 
5.2.4.14. TRAFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCJON 1982 - 1989. 
Correspond ordinaria nacida 
Corrsspond certific nacida 
Paquetes expedidos 
Correspond asegurada nacida 
Giros impiiestos nacional e lnter 
Iniporte Ptas Nacional e lnter 
Giros pagados Nacio e lnter 
lrnporte Ptas Nacional e lnter 
Importe vonla sellos y tarjetas de 
maqtii. de franquear Ptas 
Imposiciones operativas C P A 
lrnporte Pias 
Reintegros Operaciones C P A 
Importe pesetas 
-
Fuente .Memoria Anual Carnara de Comercio 1989. 
-- - - - - - -- - - - 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.15. TRAFICO TELEGRAFICO EN BALEARES. 1989. 
l'eirQr,imds inleriorcs i r npuwtm 
Tolfljr,jmas iriteriores (11slriO~iid0s 
Tcltqtornas inletri;ii'ioniilos iriipiir~slr>5 
Ieleqtarnas irilwri~u i ( > r i ~~ l t ~ s~ l ~ s t r ~ b ~ i ~ d ~ i ~  
Rit(liotelegnrna:i iiiiPriores iinpiit?sloh 
~adloiPlegr.iinas iiilcriorcs disirihiiido:. 
Ra<iicitclegrainas iiilerii,rrir>rtalc~; irripirrstor; 
Rsdiotdegraiiias iri1i~rn,irioriatei rii%iritiirirlcis 
Telegramas oficiales i r i ipueit~is 
leleqraiiias oíicidles clistritiuidos 
Telegramas de servicio imriiiestris 
Tolcgrarnas de servicio distril)iiidos 
,.,-p.--
TOTAl TRAFICO 
5.2.4.16. CORREOS, TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1987'. 
CORRESPON DlSTR1BUI GIRO NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS
- --- A ..-. 
Reembolso Asegurada Impuestos Pagadus Itriposicio Reintegros
-. --- A - -. . . - . .- -
Palma de Mdl lma 151860 31 543 ' i2 tit).i 1>I 8 /u -
Mnviles y Sucursales ION10 91 S? ) l A  ,) I 1 ,> 0 1;)l 47 314 
Alar4 2 245 i ?hR 448 [!.I 725 
A I CU~ I A  'i946 11.1 I I~~I!I ,' In f l  (1ti.1 3 989 
Andratx 3 794 3 10 4 ~ i a , >.J1. 7 297 
Arla 3 735 .1 I YH i 1 12 ,M$  682 
Hinissalem P 127 3 7 ' ~36  0.30 * W 324 
Campos del Port 5 324 188 'i lb4 t i la 242 968 
Ca ii Pastilla 2 331 160 4 (378 1 4:) 9 ' ~ 1 0  1O090 
S Arenal 6 513 745 '0 j!)5 5 8 3  3 ,152 8 014 
Capdepera 4 512 71'3 i 039 1 0%' .3UG 2 574 
C I R  Nurn 14 71 1 107 (3 .Mi sO!i 5 228 
Felanitx O 756 Y 2 8 804 7 i n r  fk i609 
liica 1b 899 496 30 /5). .> o x i  i 4 Y i  5 651 
1 loseta 2 476 138 3 303 1 O?  1 l fr.$ PO7 
Llucmajor 3 15/ 3') .i03! 1 001 :iHO 862 
Manacor 14 970 688 >' 198 3 6 V  7 J!JO 3 449 
Muro 7 299 1 2 964 -M!> 28.2 352 
Peguera 2 119 1 U3 4 144 * b i ~  0 17 13 901 
Pollonqa 4 814 577 5 847 Wf1 / ?  I 528 
Porreres 3 283 26 7 83.1 I 15 R4 136 
Porlo Crisfo 2 807 'i :318 1 ')40 404 2 516 
Por1 de Pollenqa 1 985 !j5 4 08h I OB9 510 3 123 
Sant Joan 3 385 I 3 1190 ;'!G 1111 323 
Sia Margalida 1 11i4 210 3 90') CI / I II: 411 
SLI Maria do1 C m  1 t13!i It. ? 'A, O ~ R  190 
Santanyi 5 650 95 'i086 1 '>/1 ' h0  1 772 
Sa Pohla 
Sineu 1 887 30 1 975 .M>% 1 IB 276 
Soller 5 241 143 O 'M .; Wf1 I !>'u1 5 568 
Son Somera n ti88 5.1 5 501 i 541 563 4 298 
Validemosca 1 206 14 1 101 41I '32 375 
Mao 77 897 3 134 38!>P) 20 G t j l  l H9'i 4 117 
Alaior 4 231 1Y#. 'i 13 13 I 19 ? 5.J 3 614 
Ciutadella 18677 P 878 21 801 t j  / I f i  4 95.3 12 734 
Mercadal 7 Gi8 :?O j% /  1 10h /fiB 116 
Villacaries 3 106 147 1 4 5 ~ 1  ;'51! At: O 1 LB8 
Eivissa 36 637 ? 305 50 883 19 51  1 174 884 
Sant Aniorii 10 316 551 18 131 .1 BU? 1 6 X  3 666 
Sant Jossp ' 426 37 I a32 1 1 1  I/Ij 601 
Sta EiilAria R 7 15% 39/ +i770 .i 634 127 300 
San Francesc J 5 288 145 H /R l  7 0A1 .M 4 004 
Ofic Temporales 1 03/ 100 3613 I m? 3!i9 i?071 
-" "_ I _ _ _ _ _ . . I _ . - - . 
1OTALES 405 0711 51 d!il 5!A 0 / 4 y46 /'ir> '37 401 r 63 352 
( ')  Ultirrios dalos disporiiL)los a cierre de ediriori 
Fuente Direccion Gerieral de Correos y Telecomunirarioii L)ire~cion Proviricial dr Ralr.ire\ 
--' 
5 2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5 2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987'. 
SERVICIOS SOMETIDOS A TASA 
TELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS CON FRANQUICIA Escala 
ExpRK --
---+-
InternaInteriores Internacion lntcrior 
--
Giros urgentes Oficiales Servicios Rece y Total 
Estaciones EXP Rec Ex0 Rec Exp Rec Eap Hec Exo Rec Exp Rec Trans trático
--- ---a-. 
Palma de Mca 41  163 55 630 
Avds (Suc 1) 1 932 -
El Terr (Suc 21 323 -
S Catalina (Si~c 3) 748 
M Pelairos (Suc 4) - -
Poi La Vicior~a 392 2 
Aerop (Suc 6) 177 1M 






























S Francesc J 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sta EulAria R 
Sta Margaiida 
















TOTAL 68 741 96 831 13 509 40 t 73 121 399 6 121 108 709 76 501 93 500 72 807 38 221 49940 184 226 843 805 
(") Utlimos dalos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Direccibn General de Correos y Tolecomunicacibn Direccdn Provincial 
5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.4.17. TELEGRAFOS. TRAFICO TELEGRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1987". 




-- --- Recaudacion 
Giros Por int Por int Por int Por int Oficiales Servicios y vaioraci 
ESTACIONES ptas ptas ptas ptas ptas ptas ptas ptas 
----" "". "-- -L.------- ----
Palma de Mallorca 170856622 19721517 PO 847 10 9 I 0  29 8l:i 176 3 b lY  7!d 7fi .36? 111 
Avrnidas (Sucursal 1) 407 705 301 23; 1 ?O0 370 906 31il 750 9 748 734 
El Terreno (Siicorsal 2) 49 977 777 993 8HO[X1 114100B 
Sta Cataiiiia (Suc 3) 38 891 74 006 219 11 977 146 150 981 ti55 
Muellr PcIamx (SUC 4) 17 750 12 750 
Polig La Victoria (Suc 5) 239 U 119 1 1 2 000 547 344 
A~ropuerto (Siic 61 bB 390 35500 315712 
Cpto Gral Asensio (Cir 14) 3' 98B 37 500 1 02 298 
Aldro 30 386 .3? 500 139 056 
Alaior 21 066 41 750 433 011 
Alcudia 14P 650 ?O6 500 1 317 792 
Aridratx 5.3' 3 / 5 2  168170 171511 
Arenal Ifi 536 24 600 T 173 785 
Arta 13 897 32 250 270 O05 
Bintss,ilorn -. 31 568 79 000 230 981 
Campos 76 031 143 500 389 299 
Ca n Pastilla 25 254 207 500 L 662 343 
Capdapora -- 41 490 58 000 1 038 997 
Criitadella - 434 775 367 500 4 145 769 
Felanrtx 87 610 74 OW 848 171 
Eivissa S 643 4 816 614 294 000 l b  812 527 
lnca 2 h;'l -. 1 526 866 178 O00 3 843 939 
L1osei.i - 4 500 74500 147517 
Lliicrnajor .. 180 (144 83 000 467 O 
Mad 1 550 - 1186500 'i33000 61 /9816  
Manacor 
- 1 435 252 140000 2 916643 
Morcadal 
-- 2 400 30 O00 756 923 
Muro 
.. 19 687 13 750 267 924 
Peguera 3 545 209 500 1 O81 354 
Pollen~a -- 6 569 R 500 :M9 369 
Porreres .- 1 704 6 750 28 171 
Porto Cristo .- 1 986 97 750 691 273 
Port d r  PollenCa 484 -. 21 790 168481 630 748 
Sa Pobla - 64 871 107 500 397 459 
Sant Antonio Abad 197 4 117 89 606 51 1 000 4 b15 063 
Sant Francesc Xavier -. 10060 114750 1710655 
Sant Josep - 9 176 94 250 497 182 
Sant Joan - 32 386 51 500 98 517 
Sta Euh i a  del R - - 124 681 267 (M0 20% 660 
Sta Margalida 
.- 19 392 76 500 23P 335 
Sta Maria del Cami 19 350 39 000 197 003 
Santanyi .. 85 312 96 250 891 241 
Sineu - 18 ti72 49000 117234 
Sbller 29 1 .- 29 150 47 250 163761 
Son Sewera 31 042 84000 Y35879 
Valldemossa - 3 168 21 500 88 W7 







Playa d'en Bossa 
TOTAL 52 213 849 15 618 465 31 384 426 33 834 15 087 10 991 115 9 354 081 149610 957 
('1 Ultimos datos disponililes a cierre de edicion 
Fuente Direccibn General de Correos y Tdecornunicacidn Dirección Provincial 










('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Delegacibn del Gobierno en Ralearos t.Memoria anual 1987. 
53  BANCA 
5.3. 8ANCA 
5 3 1 Valor de las letras de cambio vendidas Evolución 1975-1989 
5 3 2 Caja Postal de Ahorros Depositos y créditos 1989 
5 3 3 Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares Distribucion y evolucion 1983-1989. 
5 3 4 Distribucion de los depositos bancarios en Baleares Distribución y evolucion 1980-1989 
5 3 5 Depositos del sector privado en el sistema bancario Distribución por Comunidades Autonomas a 31-12-1989, 
5 3 6 Distribucion de los depositos del sector privado Banca Privada, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Credito a 
31-12-1989 
5 3 7 Oficinas operativas Evolucion 1976-1989 y distribución geográfica 
5 3 8 Oficinas operativas Distribución por clases de entidades Evolucion 1983-1989, 
5 3 9 Estadistica de protestos comparada de nurneros y cuantías, 1970-1989 
5 3 10 Cuadto estadistico de protestos por meses Evolucian 1988-1989 
5 3 11 Numero e importe de los efectos protestados en 1987 segun numero de efectos e importe Comparacion por 
Comunidades Autonomas 
5 3 12 Camara de Compensacion documentos compensados e importes compensados 1989 
5 3 13 Resumen estadistico de protestos Distribucdn mensual Evolución 1984-1989 
5 3 14 Instituto de Crédito Oficial (Bancos Publicos) formalrzaciones de créditos. Comparacdn pOr Comunidades Aut6no- 
mas Saldos a 31-12, Evolucion 1987-1989 
5.3 15 Instituto de Crédito Oficial (Bancos Piiblicos) fotmalizaciones de creditos Comparación por Comunidades Autóno- 
mas Saidos a 31-12 Evolucion 1987-1989 
5 3 16 I C O Distribucion porcentual del credito oficial 1989, (Bancos Publico Credito formalizados Saldos a 31-12) 
5 3 17 Instituto de Credito Oficial (Bancos Publicos). Formalizaciones de credito islas Baleares Saldos a 31-12-1989 
5 3 18 Instituto de Credito Oficial (Bancos Publicos) Cuentas de credito. Comparaci6n por Cornunrdades Autonomas 
Saldos a 31-12-1989 
5 3 19 Instituto de Credito Oficial (Bancos Publrcos) Cuentas de crbaito Comparacion por Comunidades Autonomas 
Saldos a 31-12 Evolucion 1987-1989 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. EVOWCION 1975 - 1989. (En Miles de Pesetas). 
Mtles de Numeras 
pesetas índice 
278632 2 965 
297 373.4 1 030 
373715.1 1 294 





984 433 4 
816 808,3 
917 120.0 
1 075 797,5 
1 194 266.5 
1 264 693,2 
Fuente Banco Espafiol de Credito .Anuario del Mercado Espafiol 1991.3 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. DEPOCITOS Y CREDITOS. 1989. (En Millones de Pesetas). 
DEPOSITOS CREDITOS 




Fuente Memorca Caja Postal de Ahorros 1989 
-- 
5.3 BANCA 
5.3.3. DEPOSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. DISTRIB. 
Y EVOLUCION 1983 - 1989 (En Millones Ptas). 
Va slTotal 
Fecha A la vista De ahorro A plazo Total nacwnal 
Fuente Sucursal del Barico de España en Palma 
5.3.4. DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. blSTRIBUClON Y EVOLUCION 1980 - 1989 
(En millones de Ptas), 
% s/Total 
Fecha A la vista De ahorro A plazo Total nacional 
31.12-80 41 796 22 002 75 215 139013 188 
31"12-81 47 395 74 881 91 431 1 63 70 7 1 91 
31 12-82 51 778 27 159 109715 188 657 1 93 
31 -12-83 49 257 28 902 134 438 317 547 200 
31 -03 84 40  603 26 436 138 499 205 488 1 93 
31 -0684 4 7  906 27 140 144 587 719 b3.j 1 99 
31 -09 84 57 498 30 955 153 533 24 1 986 2 14 
31- 12-84 4 9  61  1 29 868 152 407 231 886 1 98 
31-03-85 44 150 27 684 153 571 275 195 1 97 
31 -0885 49 418 28 581 153011 231 O10 2,Ol 
31 -09 85 65 522 32 131 144 869 238 518 2 10 
31-12 85 58 300 31 000 135 600 724 900 1 94 
31 -03-86 49 200 29 600 51 900 230 700 1 00 
31 -06-86 62 900 31 500 55 600 750 O00 7.02 
31 09-86 74 700 35 300 161 700 271 200 2.17 
31-12-86 65 900 34 200 157 200 757 300 1,99 
3 1-03-87 60 300 32 300 164 400 252 900 191  
30-068 7 75 700 33 700 159 300 768 600 1,99 
30-09-87 91  400 37 900 1M400 29 7 700 2 12 
31-12-87 7 6  800 37 500 170 700 288 000 1 96 
31-03-88 7 6  O00 36 400 173 500 785 900 1,95 
30-06-88 8 9  600 38 300 170 700 298 600 2 O0 
30-09-88 105 800 43 100 171000 326 000 2.13 
31-12-88 89 800 42 700 182 300 314 900 2.00 
31-03-89 8 8  O00 40 500 188 800 317300 1.97 
31-0089 9 8  900 41 800 185 100 325 000 1 95 
30-09-89 113 O00 45 900 196 400 355 200 2,07 
31-12-89 105 100 14 500 185 100 3.34 700 1 95 
Fuente Sucursal del Banco de Espana en Palma 
5.3.BANCA 
5.3.5. DEPOSlTOS DEL SECTOR PRIVADO EN EL SISTEMA BANCARlO. DtSTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
--
SISTEMA BANCARIO 
% sobre Depositas Dep6sitos Depósitos 























Fuente Boletin Estedistico del Banco de España 
5.3.6, DlSTRlBUClON DE LOS DEPOSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO Y 
COOPERATIVAS DE CREDITO A 31 DE DICIEMBRE DE 1989. 
(En Miles de Millones de Pesetas) 
Banca Privada Cajas de Ahorro Cooperat. de CrOdito 
Comunidades 






















Fuente Roletin Esladistico del Banco de Esparia 
5.3.7. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLLIClON 1976 - 1989 Y DlSTRlBUClON GEOGRAFICA. 
Resto Total Total 
Fecha Palmu 
---
Mallorca Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
-
31 12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31 12-77 144 196 340 35 35 5 415 
31-12-78 154 205 359 37 37 5 A38 
31 12 79 168 218 386 44 44 5 479 
31.12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31.12-81 213 326 539 52 63 7 661 
31 12-82 227 350 577 53 68 6 704 
31-12-83 236 X59 595 57 71 6 729 
31-12-04 248 373 621 58 76 6 761 
31 12-85 262 379 641 59 80 7 787 
31-12-86 275 374 649 57 78 9 793 
31-12-87 293 388 681 65 82 9 837 
31-1248 299 397 696 71 85 9 861 
31-12-89 307 418 725 76 87 9 897 
Fuente Boletin Estadistica del Banco de España 
53. BANCA 
5.3.8. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCION POR CLASES DE ENTIDADES. EVOLUCION 1983 - 1969. 
BANCOS 
Num de Entidades 39 36 37 31 30 79 28 
de Sucut~ales 461 469 476 484 505 520N u ~  544 
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 
Nurn do Enlidades 4 4 4 4 1 4 5 
Nutn de Sucursales 199 316 236 238 760 263 279 
CAJA POSTAL 
Num de Sucursales 57 62 62 58 58 58 58 
ENTIDADES COOPERATlVAS 
Nurti do Enlidades 2 2 1 1 1 1 2 
Num de Sucursales 12 12 10 10 11 12 13 
BANCOS OFICIALES 
Num de Enlidades 
Nun de Sucwsales -
BANCO DE ESPANA 
Num de Sucursalw. 1 1 1
-
I t 1 1 
-
Fuente Sucursal del Banco dc España en Palma 
5.3.9. ESTADISTICA DE PROTESTOS COMPARADA DE NUMEROS Y CUANTIAS. 1970 - 1989. 
Vm respecto % respecto % respecto % respecto 
ano base al ano ario base al ano 
Año Numero 1970 anterior Cuantia 1970 anterior 
-
I9?O 109 288 100 O0 5 290 054 377.1 1 
1971 97 141 88.89 88.89 5 040 841 128.93 
1972 86 O9 1 ?8,77 88.62 5 282 621 571.63 
1973 107 664 90 50 125 04 7 658 100 367 84 
1974 167 580 1 !i3 31 155 68 14 292 103 897 41 
1975 167 779 153 52 100.17 13401 42730898 
1976 159619 146,05 95,14 12 858 196 657.M 
1977 138 221 126 47 86.59 12 614 402 394 '3 
1978 112331 102 78 81.27 1O 985 907 430.50 
1979 120 617 110,36 107 37 14 605 138 188.86 
1980 143 553 131,35 119 01 10 160916361 65 
1981 165 838 151,74 115,52 75 378 250 701 -38 
1982 177 944 162.82 107,31 30 633 998 730 ,'O 
1983 18B 394 172.38 105 8b 39 837 983 316 M) 
1984 186 796 170 S5 99 15 41 028 768 268 00 
1985 156 073 141.81 83.55 34 846 10 1 q64.00 
198G' 96 184 8R 82 61 62 72 324 685050 00 
1987' 50 032 45 78 52,Ol 122M)642531.00 
1988' 37 964 34 73 75,87 33 148 075 503.00 
1989 30 665 78 04 80 74 12 146 190254,OO 
(') Los dalos referidos a IiaRif riel año 1986. carecer) do sigiiificación global de anteriores anualidades por consecuenoa de Id entrada en vigor de la Ley 
Cambiaria y del Choque del 1 de Enero de 1986 
Fuente Colegio Notarial d? Baleares 
5.3.10. CUADRO ESTADISTICO DE PROTESTOS POR MESES. EVOLUCION 1988 - 1989 
.. 
Meces Numero de protestos mporie total cuantias 
1988 1989 1988 7989 
-
Eiiero 3 334 7 474 1 128 616 894 1003 735837 
Febrero 3 175 7 013 U76 472 973 684 943 499 
Mrlrx 3 247 2 520 90620'3496 83b 978 758 
Abril 3 352 2 254 1 525 305 082 759 809 lb6 
Mayo 3 781 2 076 1 752 985 565 1 060 001 780 
Junio 3 117 2 791 987 237 201 974 298 700 
Julio 3 346 2 884 1 172 552 O34 l 249 461 787 
Agosto 3 620 2 910 1 31 5 550 893 1 088 865 0!,9 
Septiembre 3 027 2 431 1212 457 118 1 029 929 iP8 
Octubre 2 817 7 872 Yt053857 551 1 360 558 054 
Noviembre 7 435 2 309 860 812 049 1 001 187 472 
Uiciembre 2 723 2 515 856 599 657 1 088 446 424 
TOTALES 
PROMEDIO 
MENSUAL 7 163 2 554 2 762 339 675 1 O13 t82 521 
Fuente C o l ~ i o  Nolarial de Baleares 
5.3 BANCA 
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS EN 1987" SEGUN NUMERO DE EFECTOS E IMPOATE. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
(En Millones de Ptas.) (Total Comunidad, total Capital y total sin Capital). 
Comunidades Letras de cambio -- Cheques 




















Rio~a l a 















































































































Otros efectos Total efectos 
Numero Importe Numero importe 
908 9 367 2 530 122 500 528 
AUTONOMIAS SIN CAPITALES DE PROVINCIA 
41 033 11 358 127 
8 722 2 536 3 
590 164 2 
829 326 O 
1 048 269 1 
1 180 258 1 
279 49 O 
1 48'5 500 39 
3 266 855 6 
7293 1610 O 
6 991 1 890 40 
1510 401 28 
2 063 563 1 
2 122 543 O 
2 380 626 5 
218 75 O 
859 625 1 
a 0  68 o 
o o O 
("1 Ultimos dalos disporiihles a cierre dc edicdn 
Fuente I N E Efnct~s protestadas 198I y elaboracion propia 
- - 




5.3.12. CAMARA DE COMPENSACION: DOCUMENTOS COMPENSADOS E IMPORTES COMPENSADOS 1989, 
Documentas compensados Importes compensados 
Numero K SI'Total Millones Pts % SITotal 
-----.-
Cala d~ Ahorros de Baleares 2 bGO M0 14-97 346 711  R 67 
Banca March 2 275 779 13.30 503 390 17,SB 
Caja de Pensiones 7 074 867 l?  13 344 O59 8 61 
Banco de Bllbd0Vl7~dya (1) 1635411 9 517 497 715 12 65 
Banco do Sardander 1 375 04.1 7 46 . P O  675 O 02 
Banco de CrOdito Balear 1 089 976 O . I /  311  01 1 7.05 
Banco Cerilral 732 269 4 78 I!,9 118 4 O0 
Banco Espahot de Credito 115 510 4 19 lb4 171 4 12 
Abel Matutes Torres 690 350 4 04 156 742 3,92 
Banco Hispaiio Americano GOti 358 4 04  156 712 3 92 
Rarica Catalaria 535 931 3 13 117013 2 9'3 
Banco de S~badell 455 174 T 6G 98 63b 2 47 
Banco Allántico J80 24 1 ? i 7  HS 700 2 14 
Banca Jover 359 471 7 rn t00 550 2 57 
Banco Exterior de Espíiña 303 5/2 1 78 109 629 2 74 
Banco Urquijo Uiiion ?O? 991 1 19 71 80h 1 80 
Cala de Ahorros de Madrid 182 832 1 07 26 993 0 68 
Subtotal 76 075 356 94 O0 3 S67 125 El 23 
Banco de Esparia y 16 eniidades mas 1 076 739 6 00 430 560 10.77 
TOTAL 17 102 094 1 O0 00 3 991 685 100.00 
(1) Incluye la cornpensaciori electuada a traves de lds entidades F3 Bilbao 0 Vi/c¿iyd y R8V  
Fuorite Caiiiara de Cornpensa~iori de Palma [le Mallorca 
5.3.13. RESUMEN ESTADlSTlCO DE PROTESTOS. DtSTRlBUClON MENSUAL. EVOWCION 1984 - 1989. 
1987 
,--
Num. Cuantia' Num Cuantia' Num Cuantia' Num Cuantia' Num Cuantia' 
Enero 5 243 1 170 5 S i  
Febrero 4 136 1 000 741 
Marzo 5 180 1 13b 128 
Abril 3 924 654 175 
Mayo 4 442 1 155 539 
Junio 4 09? 964 297 
Julio 4 455 1 OS? 1 /t5 
Agosto 4010 988616 
Septiembre .3 594 961 4b3 
Octubre 3945 1IOfi208 
Noviembre 3 251 877 879 
Diciembre 3 705 980 6/0 
TOTAL 186796 11878769 17760641 306b!j 12146190 
1384 1985 1986 1989 
1560/3 34846101 96184 b23?480ti 50032 
Ftienle Camaras Oficiales de Comwcio Iiidustri.l y Navegacioii de Mallorca Fivissa-Forrnentar,i y de Mrnorc,i m*MemnriaAriiial 1989. 
5.3.14. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALlZAClONES DE CREDITOS COMPARACION 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 37 DICIEMBRE 1989 (Mill. Ptas.) 
B C A B,H E B C I  B.C L TOTAL Yo 
Andalucia 26 076 96 530 10 SOL( 16 755 709 869 20 0 
Aragbn :1 458 6 760 1 501 14 937 76 656 7 6 
Asturias ,'643 6 247 5 576 3 334 I f tlOl 1 1  
Baleares 525 1 1  099 4 899 H lb8 2.1 691 2,4 
Canarias 5 086 17 949 9 776 18 694 51 105 4 9  
Cantabria 3 073 4 B07 1 166 4 4!?4 13 505 13 
Castil1a"La Mancha 2 520 1O 699 1 510 15 671 30 410 2 9 
Ca~tilla.L&n 8 506 9 490 1 666 24 766 44 420 4 2 
Cataluña 9 535 iJ 569 30 148 70 683 174 935 12 O 
Comunidad Valenciana 6 O80 28 159 11 672 46 795 92 106 %9 
Extremadura 4 627 A 059 540 14 830 28 051 7 7 
üalicia 4 553 4 123 8 208 21 578 38 461 3 7 
Madrid 27 118 3Y 478 I 16 505 41  ,'94 224 89:) 21 5 
Murcia 6 045 13 914 1 334 26 594 47 091 4 6 
Navarra 2 818 6 961 1 736 1 831 13 346 1 3  
Pais Vasco 4 921 S 928 25 080 9 353 45 282 4.3 




1 486 10 519 1.0 
TOTAL 119 549 291 333 231 991 401 079 1 044 552 100,O 
El IncWulo de CrBdito Oficial, agrupa a las siguiuntes enlrdades bancarias publicas Banm de Credito Agriroia, Bdrico liipuiocatio de Espsris Banro de Credito 
Local, Banco de CrBdito Industrial y Banco Exterior de España 
Fuente lnsituto de Credilo Oficial Memoria 1989 (Series Estadisiicas del Crbdito Oficial) y elahoracion propia 
-- 
53.BANCA 
5.3.15. INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALIZACIONES DE CREDITOS. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31-12. EVOLUCION 1987 - 1989 
(Millones de Pesetas) 
1987 1988 1989 
An<lalucia 122 360 158 563 209 869 
Araqoii 19 353 13 721 26 656 
Aslurias 25 793 24 934 17 801 
Daleares 12 972 11 048 24 691 
Canarias 24 870 39 936 51 105 
Canlabria 7 515 8 456 13 505 
Cdstilla-La Mancha 17 079 18 686 30410 
Cdst illuLcbn 21 430 25 614 44 428 
Cataluña 59 562 81 620 124 935 
Comunidad Valenciana 61 155 82 154 92 706 
Extremadiira 13 IDO 16 859 28 O51 
Galicia 18 958 23 003 38 462 
Madrid 170 831 206 127 224 895 
Murcia 19 512 34 008 47 891 
Navarra 11 576 9 981 13 346 
Pais Vasca 19 249 73 209 45 282 
Rioja La 7 027 S 870 10 519 
TOTAL. 655 924 888 233 1 052 834 
Fuente Inslituto de CrBdito Oficial Merriotia 1989 (Series Estadisticas del Credilo Oficial) 
5.3.3 6. I.C.O. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CREDITO OFlClAL 1989. (BANCOS PUBLICOS. 
CREDITOS FORMALIZADOS, Saldos a 3t-dic). (En porcentaje) 
--
6.C.A B H.E B C.1, B,C.L. TOTAL 
BALEARES 2.1 45.0 19,8 33,l iOa 
MED~AESPANOCA' 11.4 27,9 22.2 38.5 100 
13C A - CrBdilo Agricola 
8 H E - Credito Hipotecario 
B C I - Credito Industrial 
B C L - Crediio Local 
(') Excluida Baleares 
Fuente Elaboracdn propia sobre datos Memoria IC O 1989 
5.3.17. INSTITUTO CREDlTO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). FORMALIZACIONES DE CREDITO ISLAS BALEARES. 
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 1989 (En Millones de Ptas.) 
B C.A % B.H.E. % B C  I % B.CL. n TOTAL % 
BALEARES 525 0,4 11 099 3 3  4 899 2, l  8 168 2,O 24691 2,4 
ESPANA [lric Baleares) 119 549 - 291 333 - 231 991 - 401 679 - 1 044 552 
-
MEDlA POR PHOVlNClAS 2 391 - 5 877 4 640 8 034 - 20 891 -
El Inslituto de Cródito Oficial agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas Banco de Crbdito Agricola, Banco Hipotecario de España. Banco de Credilo 
bcab. Banco de Credito Iiidusiiial y Banco Exterior de Espaha 
Fuente Instituto de CrOdito Oficial Memoria 1989 (Series Estadisticas del Crbdilo Oficial) y elaboración propia 
5.3.18, INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS). CUENTAS DE CREDITO. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31 DICIEMBRE 1989. (Millones de Pesetas). 



















TOTAL 367 409 1 345 160 1 017 951 815 517 3 546 037 






5.3.19. INSTlTUTO DE CREDITO OF IC IAL  ( BANCOS  PUBLICOS) .  CUENTAS  DE CREDITO. 
COMPARAC ION  POR COMUN I D A D E S  AUTONOMAS. SA LDOS  A 31 DE D IC IEMBRE  EVOLUCION 1987 - 1989. 
(Millones de Pesetas) 
-... - - ..-.----p.-.- - - -.---
1987 1988 1989 
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(;6I d < )  
1 1O I tic) 
/ 3 365 
173 'A> 
Madrid 4451 t I ! h  .>l i0 i:j '>ti?01 4 
Murcia 107 033 >,' 1 I J  3.1 148 91 1 
Navarra 1'> I I B  44 { P I  49 On? 
Pais Vasco ?4!> i4lJ Al l 3% 1 Vi !,/ti 
Rioja, La 21 9tM 7'3,>'>O 28 4 6 1  
- - .- -
TOTAL 7933411 1 f /4  '.(O 4 !>No'$/ 

Fuente Instiliiti~de CrkJito Oficial Metnoria 1989 (Sorics t sl,itlisti~.i:; del Crnflito OIi(:i.tl) 
5.4. COMERCIO  
:5 4 'i Es tab lec im ien tos  c ome r c i a l e s  Minor is tas s e g un  act iv idad pr inc ipa l  1985  
5 4 2 Es tab lec im ien tos  c ome r c i a l e s  Mayor is tas po r  act iv idad pr inc ipa l  1985  
5 4.3 Licenoas c om e r c i a l e s  Mayorrstas y rntnorrslas Evo luc ion  1975-1989 
5 4,4 Evoluc ion de l i c e n c i a s  comerc ia les  e n  Baleares Evoluc ion 1970.1989 
5 4 5 Licencias c ome r c i a l e s  por r ama  d e  actrvidad en Baleares 1909 
5 4 6 Expor tac iones e impo r t a c r o n e s  de Baleares e n  1989 
5 4.7 Ofer tas de r e p r e s e n t a c i o n  por t ipos d e  p roduc to  E n  Mal lorca i E iv issa 1989 
5 4.8 Tabacalera,  S A rep resen t ac i on  e n  Baleares Evoluc ior i  1981 -1989 









Num YO Nuni h Num O/o Num 4b 
MINORISTAS 
PrDductos alirneniicios bebidds y tabaco 
Prendas de vestir y calzado 
Farmacia. peffumpria y drogiicria
Muebles y equipamiento del hoyar 
V~hiculosy accesorios 
Otros 
Autos%~icios. hipermercados y airnac;eries 
Tienda de turismo (Souvenirs) 
Informática 
TOTALES 
(*) Ultirnos dpios dispoiiibles a cierre de edicibn 
Fuente Coriselleria de Comercio e Industria 
5.4.2. E S T A B L E C I M I E N T O S  COMERCIALES.  MAYOR I S TAS  POR  ACT IV IDAD  PRINCIPAL.  1985' 
MALLORCA 
---
MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL BALEARES 
----m -
Num % N um ?h Num % Num, ?h 
MAYORIS7AS 
Productos alimeflticios, bebidas y tabacu 
Prendas de vestir y catzado 
Productos iarmac8uticos. porti~rnerio y funciona 
miento del hogar 
Arliculos de consumo duradero 
Comercio inter-industrial de rnirierta y quimca 
Otro Comercio inter-induslrial y al p3r  mayor 
TOTALES 
(') Uitimos datos disponibles a cierre do edici6n 
Fuente Consellerta do Cornorcio e Iridustrin 
-- 
-- 
54.  COMERCIO 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. EVOLUCION 1975 - 1989. 
W % 
Incremento Incremento 

















TOTAL 15 196 22 758 23 399 25 352 21 317 t 40.3 -15,9 
Fuente Banco Espaiiol de Cred~to ..Anuario del Mercado Espanol 1990- y elaboración propia 
5.4.4. EVOLUCION DE LICENCIAS COMERCIALES EN BALEARES. EVOLUCION 1970 - 1989. 
1970 12 084 
l Y I l  12 561 
1972 12 292 

1973 14 107 
1974 14 249 
1976 15 196 
1976 15 790 
1977 16 125 
1978 16 059 

1979 17 218 
1980 18 597 
1981 22 561 
1982 17 076 
1983 20 092 
198.1 21 786 
1985 22 758 

1986 23 399 
1987 25 352 
1988 25 352 
1989 21 317 

Fuente Banco Español de Credito -Anudrio del Mercado Espafiol 1990. 
5.4.5, LICENCIAS COMERCIALES POR RAMA DE ACTlVlDAD EN BALEARES. 1989. 
-
Total comerc. 
Comercio Comercio mayorrsta y Distrib ParIlc Lice. com, por 
mayorista minorista minorista porcent sltotal Espatia 1000 h. minor, 
1 Productos alinienticins y agrarios, bebidas y tabacos 1 732 5 048 6 780 313 2.2 72 
2 Textit. calzado plast y art piel 332 3 936 4 268 20.0 3,4 5.6 
3 Madera. papel y anes graliras PO9 1 322 1 531 7.2 24 1,9 
4 Productos quirnicos y rdrburdntes 759 959 1218 5,7 23 1,4 
5 Venia de edilic y rnalor de conslruc cristal. 
vidrio drl loza 1 342 352 1 694 7-9 3,6 0-5 
6 Minerales rnetales y transformadus 154 988 1 142 54 3,7 1,4 
7 Maqurnaria gral y rnaler lranspoile 387 1 595 1 982 9.3 2,s 2 3  
8 Comercio ambulante - 614 614 2,9 2.6 09 
9 Comercio no clasificado 1 03 1 985 2 088 9 8 3.1 2.8 
TOTAL 4 518 16 799 S1 317 1O0 2,7 -
Fuente Rancu Espdiiol de Credilo 4riuario del Mercado Español 1990- 
5.4.6. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE EMLEARES EN 1989 
EXPORTACION % SITotal 
Producto Capitulo Miilon. Ptas. Baleares 
Cal7ado 64 5 977 28,4 
Manufact de cuero 42 1 507 7.1 
Bisuler~a" 2 332 11.1 
Combust~bley aceites niinorales 27 4 037 19.2 
Manufact de metales 83 360 1,7 
Aparatos mecdnicos 84 446 2,1 
Auiomhiles 87 13 0,06 
Productos agricolas Varios 1842 67 
TOTAL PRODUCTOS ANTERIORES 16 509 78,6 









































Producto Capituio Millones Plas Balear 
Carnes y reslos corneslibles 02 1 068 1 1s 
Coreales 10 i 143 1 73 
Bebidas Iiquidos alcohol(as. vinaqres 27 914 O 08 
Coinbustibles y scoilcs mirierales 77 135 1 0 Y2 
Piel y ciieros 41 2 350 7 54 
Madera, carbbn vegetal y rrianufac 
Madera 44 2 586 2 19 
Portas. piedras y metales preciosos 71 100 0 1 
Maniifacturas. Hierro y acero 73 783 O 30 
Aluminio y manul de aluminio 16 719 0 2  
Reactor nuclear cdidoras y apar mecan 84 4 158 4 49 
MAquinas y aparalos eléclricos 86 547 O 59 
Autombviles, tractores y molocicbtas 07 1111 1 7U 
Navegacion abres o espacial R8 U6 007 7 1  41 
Navegacibn rnaritima o fluvial 89 :,931 3 17 
TOTAL PROOUCTOS ANT 84 768 91 16 
TOTAL IMPORT BALEAR Y 1 928 100 
Fuente Dircccion General d'Ecoiioinia 
5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACION POR TIPOS DE PRODUCTO. EN MALLORCA 1 EIVtSSA 1989 
Esaaña Alemania Austria Francia Italia 
Seccion 1 -- Cereales 
Seccion 2 - Frulos y productos horticolas 
Seccion 3 - Aceites y grasas para la dli~enlacdn 
Sección 4 - Vinos, licores y bebidas 
Seccibn 5 - Primeras materias textiles e hilados en general 
Sección 6 . .  Tejidos an general 
Swcion 7 - Confeccion y generos de punto 
Seccibn 8 - Merceria, paqueteria y similares 
Seccibn 9 - Muebles en general 
Sección 10 Madera y corcho 
Seccibn 11 - Quesos mantequillas y demQs productos t4cleos 
Seccibn 12 - Productos de la harina en general y corifiteria 
Seccibn 13 - Conservas vegetales frutus socos, sopas, platos 
cocinados y coflqelados aceitunas y otros adere- 
zos. especies en general. pescados, etc 
Sscci6n 14 - Azucar y tiuluriidles 
SWCión 15 - Producios carnicos y conservas cdrnicas 
Seccidn 16 - Calzados 
Secci6n 17 - Marroquineria, artic~ilos viaje. cueros pieles y arli-
culos para su curtido 
Sección 18 .- Materiales para la construccibn 
Sección 19 - Articulos de regalo y decoraci6n en general 
Sección 20 - Hierros y aceros 
seccidn 21 - Maquinaria en general 
Secci6n 22 Autombviles, aviacion nautica y sus accesorios 
Sección 23 - Forja, fundición. estarnpación 
Seccion 24 - Eleclrodom6slicos. equipos do s<rnido, ferretoria en 
general, tilmparas y material oldcironico 
Secci6n 25 - Produclos quimicos. industriales y quimicamente 
puros 
Secci6n 26 - Perfum y cosmbtica, produt- acabado, dtogueria 
Secci6n 27 IIspecialidades farmac6uticas. material e instru- 
mental clinico y ortopedia 
Sección 28 - PIBsticos, caucho y amiantos 
Seccibn 79 - Material fotografico y cinematogralico 
Secci6n 30 - Carbones y lubrificantes 
Secci6n 31 - Artes grdficas, papel envase y embalafe 
Sección 32 - Publicidad y reclamo 
Seccdn 33 - Juguetes y articulas navideiios 
Seccdn 34 - Articulos de deportes, armas y municiones 
Sección 35 - Transportes 
Soccibn 36 - Visitadores rnbdicos 
Seccdn 37 - Comercio exterior 
Seccdn 38 - Verila domiciliaria 
Seccibn 39 - servicios 
Seccdn 40 - Varios no clasificados 
'TOTAL 436 193 59 3 3 
Fuerite Colegio Olicial de Agentes Comerciales de Matlurca i Eivis:,a 
5.5. SANIDAD 
5.4.8. TABACALERA, S.A. REPRESENTACION EN BALEARES. EVOLUCION 1981 - 1989 
Afto Tabacos Efectos tlmbrados TOTAL 
Fueriie Camaras Oficiales de Comercio. Industria y Navegacion de Mallorca. Eivissa.Formenteray de Menorca <<MemoriaAnual 1989. 
5.5. SANIDAD 
Mapa sanitario de Mallorca 1986 
Mapa sanitario de Menorca 1986 
Mapa sanitario de Eivissa 1986 
Actividades en instituciones sanitarias cerradas 1986. 
Promedio mensual de consultas en instituciones sanitarias abiertas 1986 
Hematologia. Hemoterapia (Residencia Palma y Hospital Materno-Infantil) 1985 
Enfermos asistidos durante el año 1986 
Radiologia 1986 
Prestaciones especiales (Delegacion Provincial) 1986 
Traslados de enfermos a centros extraprovinciales 1986 
Facturacion de las oficinas de farmacia 1986, Por islas 
Sectorial ambulatorios Mallorca 1986, 
Enfermos enviados a consultas externas 1986 
Resumen importaciones-exportaciones 1985 Control sanitario de productos 
Personal titular sanitario por islas (plazas oficiales) 1986 
Vacunaciones realizadas por islas, 1987 
Traslados de restos humanos por islas 1987 
Medios sanitarios medicos, farmaceuticos, odonlologos, estomatotogos, A T S , camas en funcionamiento Distri-
bucion por Comunidades Autonomas 1985 
Asistencia hospitalaria camas hospitalarias en tuncionarniento por hospitales y por islas, Baleares 1986 
Servic~os de sanidad exterior por tipo de servicio y por islas Baleares 1987, 
5.5.1. MAPA SANITARIO DE MALLORCA. 1986" 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección Provincial de Baleares 
5.5, SANIDAD 
5.5.2. MAPA SANITARIO DE MENORCA. 1986* 
r)Ultimas datos disponibles a cierre de edicibn 
Fueiile Direccion Provincial de Baleares Minisierio de Sanidad y Consiirno 
5.5.3. MAPA SANITARIO DE EIVISSA. 1986" 
(') Liltimos datos d!spcnibies a cierre de edicinn 
Fuente Direccion Provincial de Baleares Miriisterio de Sanidad y Consumo 
5.5 SANIDAD 
5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1986" 
Hosptial Clinica 
Residencta materno Virgen de Residencia Residencia 
Concepto Palma infantll la Salud Mao Eivissa 
Enfernios ingresados 
Promedio nien~ual de enf~rrr io~ ingresados 
tslancias prodiicidas 
Promedio mensual de eslancias producidas 
Lnfermos asisiidos un urgoncins 
Promedio ineiisual de enfermos en urgencids 
Partos asistidos 
Num enfermos cronicos 
Hrrnudialisis, nuin sesiunes (agiidos y Cr6niCoS) 
Enfermos asistidos en consultas tjxternas 
Promedio mensual eiifer rons externas 
Promedio dias estanrialenferrno 
Inlerveni'mnes rprurgir 45 
lndbce de ocumcion 
( ' )  Datos de septiembre a diciembre Ultimos datos disponibles a cierre de edrcion 
Fuente Ministerio do Sanidad y Consumo Direccion Provrncial de Baleares 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS ABIERTAS 1986" 
Denominación Num. consultas Promedio mensual 
Ambulatorio ~cFBlir SBnche~. 
Ambulatorro C/ Carmen 
Arnbulatorio de Inca 
Amb de Manacor (No incluy nied gral) 
Amb de Felaiiitx 
Amb de Lluchmajor 
Amb de Mao 
Amb de Ciutadella 
Amb de Eivissa 
Consultorio CI Pascual Ribor 
Consultorio CI Fabrica 
Consul Ci Juan Munar 
Consul -Son Claderav. 
Consul -Son Serra~ 
Consul .Son Gotleim 
Consul "El Arenat. 
Consul ~Pere Garaw 









Normal de Urgencia de lnca 
Normal de Urgencia de Manacor 
Normal de Urgencia de Eivissa 
Normal de Urgen de San Anlonio 
Normal de Urgen de Felanilx 
Normal de Urgen de Pollenca 
Normal de Urgen de S Eulalia 
Ncrmai de Urgen de Calviá 
sri dalos sin datos 
430 987 35916 
223 529 18 627 
33 498 2792 
58 413 4 868 
58 610 4884 
sin datos sln datos 
sin datos sin dalos 
siri datos sin datos 
162 583 13 549 
153 294 12775 
149 769 12481 
42 362 3530 
55 359 4613 
84 786 7066 
87 176 7265 
sin datos sin datos 
68 808 5 734 
12 751 1 063 
8 494 708 
sin datos sin datos 
sin dato5 sin datos 
7 443 620 
6 580 548 
sin datos sin datos .. 
7 437 620 
TOTAL 
("1 Ultimos datos disponibles a cierre de edición 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Direccion Provincial de Baleares 
--- 
5.5.SANIDAD 
5.5.6. HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA (RESIDENCIA PALMA Y H. MATERNO - INFANTIL) 1985' 










AnBlws herrialologicos 150307 1%526 
Enfermos horri,itolog~cos 75.1 31
-- --.-y----
( ' )  Ultimo~ datus disponibles a cierre de cdicion 
Fi~enle Ministerio de Sanidx y Consiirno Direccion Proviricii3 rlr Wo,irt!s 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL ANO 1986* 

















Radiodiagimstico (ntm pacientes) 
Anllisrs (num pacientes) 
Se~icios uroencias 
TOTAL 
Promedio enfermosldias laborables y 50% sabñdos 
Numero de tadiografias iiirm placa? 
Numero de sriAlisis rium pruebas 
Numero de iriyectables 
Ecoarafias 
(* )  Ultimos dalos disponibles a cierre rJti edicion 
Fuonlo Minisletio de Sanidad y Consumo Direccion Pruviricial dr= Baleares 
5.5.8. RADIOLOGIA 1986" 
lnstitucion Res Palma H Mat-lnf'" Res Mao Res Ibiza TQTkLES 
( ' )  Ultimos dalos disponibles a cierre de edición 
f") Los datos unicamente se refieren a Enero. Febrero y Marzo 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consunio Direcciori Prov de Bali!arcs 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACION PROVINCIAL) 1986' 
Tipo presiacldn Exp. reninll Res a favor Iniport recla. Irnport, conce 
Reintegro gastos 
Ortopedia reglamenlaria 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Direcc16n Prov de Baleares 
-.----
55 SANIDAD 
5.5.10,TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES. 1986" 
A centros de. Numero Promed mensual 
Barcelona 2 178 182 
Madrid 162 14 
-
(') tJll?mo,cdalos drspnr>ibles a oerre de edic!on 
Fuente Ministerio d? Sariidad y Consumo Direccion Prov de Baleares 
5.5.11. FACTURACION DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 1986' (POR ISLAS) 
Promedio Numero de Aporlacion Prom. gto. Prom recl Prom gto. 
Conceptos tit derech. recetas Gasto de los tituf Neto por recet. titul por titular 
1 ISLA DE MALLORCA 
1 1 Trabajadores 205 969 2 818 623 1 479 167 828 489 485 172 989 682 656 524,78 1,14 598 46 
1 2 Pensiunistds 80 728 3 477 281 
-
2 052 824 427 .. 2 052 824 427 590,35 3.59 2 119,08 
TOTAL 286 697 6 296 904 3 531 992 255 489 485 172 3 042 507 083 561.O0 1.83 1 026 63 
2-- ISLA DE MFNORCA 
2 1 Trabajadores 22711 333 843 179 681 71 7 56 797 253 122 884 464 538,22 1.23 659.31 
2 2 Pen$ioni$tas 7 751 341 208 206 880 565 - 206 880 565 606,32 3,67 2 224,24 
TOTAL 30 462 675 05 1 386 562 282 56 797 253 32'1 765 024 572,64 1,85 1 057,50 
3 EIVISSA FORMENTERA 
3 1 Trabajadores 
3 2 Pensionistas 
TOTAL 
TOTAL PROVINCIA 358 749 7 575 095 4 246 366 139 608 035 958 3 638 330 181 560.57 1,76 98633 
OBSERVACIONES En el presente resumen constan todos los datos facturados inicialmente por la Corporacibn FarrnacButica sin deducir abonos y cargos 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicidn 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Dirwcron Provincial de Baleares 
5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS MALLORCA 1986' 
-- - - -. -
AREA ASISTENCIAL 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIBU'IARtOS DE LA SECTORIAL 





-Centros de Salud 5 
- - S~N  Urgencia 5 
-Otros Servicios 4 (C O Familiar y de Salud Mentall 
-
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección Provincial de Baleares 
5.5 SANIDAD 
5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS EXTERNAS 1986'. (Núm. de solicitudes de asistencia dirigidas a 
los servicios de especialidad de la Residencia Sanitaria: ldem a los Servicios de Rehabilitación) 
MCTRIBUCION POR ESPECIALIDADES DE LOS REFERIDOS ENFERMOS 
1 . Alergia 27 Hacliolerapia 
? Ciriiqia Gencral 28 Holiatiililac~ori 
3 Ciriigid Maxiiofacial 29 locologia 
1 Cirugia Ortopedica 30 .. Tiaumairiloyiii 
S - Cirugla Plastica 31 Llrologia 
6 .  Cirugia Vasciilar 32 Mcdicina Nuclear 
sUF3fO1hL 17 Cardiologia 
8 Digestrvo 
9 - Ecografia CONSULl AS EX KnNAS INfAN711 
10 Endocrino 1 Alergia 
11 . Esterilidad 2 Cardiologia 
12. Electrornioyrafia 3 Ciiugie 
13 Ginecologia 4 Diqestivo 
14 - Hernaioloqia 5 Enducr;no 
15 - Inrnunologia G Laboralono 
16 - Maternided 7 t actdntes 
17 - Medicina Interna 8 Neumolngia 
18 - Neirologia 9 Nourologia 
19 Neumologia 10 Ortopedia 
20 Neurologia 11 Pediatria 
21 . Neurocirugia 17 Psicodiagnostico 
22. Ottalniologia 13 RX infaiitil 
23 - Oncologia SU81OTAL 2 
24 , ~ lor r ino 
25 Planificacion Familiar 
26 . Radiologia 
('1 Ullimos dalos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Mmteriri de Sanidad y Consumo Direccion Provincial de Baleares 
5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTAClONES 1985'. CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE l l  CUATRIMESTRE III TOTAL ANO 
Producto Neto Bruro Num. M. Neto Bruto Num M Neto Bruto Num. M Neto Bruto Num. M. 
Te negro 6220 6910 1 - - - - 6210 6910 1 
Ceiveza 53 691 67 982 7 463 590 626 092 48 -- - - 51 7 781 694 074 55 
Caramelos 67 88 2 2219 3120 6 1 296 1 450 6 3 582 4658 14 
Confites y 
Cllocolatas 12 382 22 591 15 6846 12956 6 6 579 10 835 8 25 847 46382 29 
Especias 56 80 1 - - - - 56 80 1 
Pescado 
congelado 47 066 
canse^ 
vegetales 2 160 
Vinagre de malta 14 320 
Aromas 
naturales -
Semilla de Iinaja -
Produc en polvo 




(* )  UitimOS datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Direccion Provincial de Baleares 
5.5.15. PERSONAL TITULAR SANlfARlO POR ISLAS. (PLAZAS OFICIALES). 1986* 
Médicos Farmaceut Veterina, A.T S Otros 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Menorca 11 6 8 8 9 
Eivissa-Formentera 7 5 4 6 6 
TOTAL ISLAS 81 50 57 62 57 
(* )  Ullirnos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Conseijeria de Sanidad y Seguridad Social 
5.5. SANIDAD 
5.5.16. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1987" 
-
MALLORCA MENORCA EIVISSP. TOTAL
-
Cólera 540 54 51 a45 
Fiebre amarilla 375 43 54 472 
Fiebre tifoidea 179 66 29 274 
TOTALES 1094 163 134 1 391 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de adicidn 
Fucrilr Delegacion del Gobi~riio en Baledres "Murnoria Anual 198'7. 
5.5.17. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS. 1987'. 
MALLORCA MENORCA ElVlSSA TOTAL 
Eniradas 
Salidas 
TOTALES 580 52 73 705 
( '1  Ultirnos da(os disponiblcs a cierre de edicion 
Fuente Deleyacion del Gobierno en Baleares .Memoria Anual 198733 
5.5.18. MEDIOS SANITARIOS: MEDICOS, FARMACEUTICOS, ODONTOLOGOS, ESTOMATOLOGOS, A.T.S., CAMAS EN 
FUNCIONAMIENTO. DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1985* 
Mddicoc por FarmacButicoc Odontol y Estomat. ATS y Dipl. enfer. Camas en tuncionam. por 1.000 heb.'. 
lo0 O00 habitantes por 100.000 habitantes por 100.000 habitantes por 100.000 habitantes Total Psiquiatricas 
Comunidades Indice lndtce lndice lndice lndlce lndice 






















vo. respecto al 
valor nauonal 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edici6n 
("1 Dalos referidos a 1983 
Fuente *,?aps\esde Economa Esmñvia* Confedeiacon Española de Ca;a$ de Morros 
- - 
5.5. SANIDAD 
5.5.19. ASISTENCIA HOSPITALARIA: CAMAS HOSPITALARIAS EN FUNCIONAMIENTO POR HOSPITALES 
Y POR ISLAS. BALEARES. 1986". 
A) DEPENDIENTES DE INSALUD 
-Residencia General Son Dureta (Palma) 
-Materno Infantil Son Dureta (Palma) 
--Virgen de la Salud (Palma) 
-Ca'n Misses (Ibiza) 
-Monte Toro (Mahfm) 
TOTAL 1 108 
B) DEPENDIENTES DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 
-Hospital General de Mallorca (Palma) 
-Hospital Juan March (Mallorca) 
-Hospilal Municipal (Mahón) 
-Hospital Municipal (Ciuladella) 
-Cenlro Psiqui~trico (Ciuladella) 
-.+iospttal Psiqui~trico (Palma) 
--Hospital Insular (Ibiza) 
TOTAL 904 
C) PRIVADOS 
--Clinica Mare Nostrum (Palma) 
-Policlinica Miramar (Palma) 
.Hospital San Juan de Dios (Palma) 
-Hospital Cruz Roja (Palma) 
-Clinica Rolger (Palma) 
--Ciinica Juaneda (Palma) 
-Clinica Fernenia (Palma) 
-Clinica Planas (Palma) 
-Clinica Virgen del Rosario (Ibiza) 
--Clinica Mutua Balear (Palma) 
TOTAL 
Camas Hospitalarias Mallorca 
Camas Hospitalarias Menorca 
Camas Hospitalarias Ibiza 
TOTAL 
('1 Ullimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente .Aspactos de la siluación sanitaria en Baleares. C A E B 
5.5.20. SERVICIOS DE SANIDAD EXTERIOR POR TIPO DE SERVICIO Y POR ISLAS. BALEARES 1987'. 
Tlpo de servlclo MALLORCA MENORCA ElVlSSA BALEARES 
Barcos Nacionales 3 577 693 2042 6 312 
Barcos C E E 126 17 35 178 
Barcos Otros Paises 156 33 43 232 
Servicios D D D 75 - 75 
Reconocimientos bot~quines 30 - - N 
Anblisis de aguas 47 - 47 
Abanderamientos de barcos 3 - - -
Tasas Recaudadas 11 118957 1 444 3W 3 955 937 76519 194 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Detegaci6n del Gobierno en Baleares Memoria anual 1987 
-- -- -- 
5 6 7 Preescolar y E G B Alumnos matr~culados por niveles edi~calivos y curso Curso 1988-1989 
5 6 2 Preescolar y E G B Datos generales segun dependencia. Curso 1988-1 989 
5 6 3 Preescolar y E G.6 Distribucion de los alumnos por tipos de unidades Curso 1988-1989 
5 6 4 Preescolar y E G B Especializacion del profesorado Curso 1987-1 988 
5 6 5 Preescolar y E G 8, Especializacion en otras lenguas espzñolas distintas del castellano Curso 1987-1 988 
5 6 6 Preescolar y E G 6 Cursos de perfeccionamiento que ha recibido el profesorado, Curso 1987-1988. 
5 6 7 Formacion profesional Alumnado segun rama por islas Curso 1988-1989 
5 6 8 Formacior! profesional Datos generales según clases de centro Curso 1987-1988 
5 6 9 Formacíon profesional Profesorado y otro personal segun su categoría, sexo, dedicacion y situacion adrninistrati- 
va Clirso 1987-1988 
5 6 10 Formacion profesional Alumnado segun turno sexo, edad y curso Curso 1987-1988 
5 6 11 Formacion profesronal Alumnado y grupos por curso Plan experimental Curso 1987-1988 
5 6 12 Bachiilerato y C O U Alumnado y rupos por cursos Curso 1988-1989. 
5 6.13 Bach~llerafoy C O U Datos genera?es rsghn clase de centro Cursa 1987-1988 
5 6 14 Bachillerato y C O U Profesorado y otro persorial segun su categoria, situación administrativa, titulacion. sexo 
y dedicacion Curso 1987 7988 
5 6 15 Bachillerato y C O U Plan experimental Curso 1987-1988 
5 6.16 Bachillerato y CO  U Alumnos segun el idroma extranjero que cursan, Curso 1987-1988 
5 6.17 Educacion especial Alumnado segun dependencia, sexo y tipo de deficiencia Curso 1967-1988 
5 6,18 Educacion especial Datos generales segun regirnen Curso 1987-1988 
5 6 79 Educacion especial Alumnado segun nivel educativo y tipo de deficiencia Curso 1987-1988 
5 620 Educacion especial Personal del centro clasificado por especralidad y función Curso 1987-1988 
5 6 S1 Asrstentcs sociales Alumnos matriculados. Curso 1987-1988 
5 6 22 Graduados sociales Alumnos matriculados Curso 1987-1 988, 
5 6 23 Enseñanza universitaria Matricula alumnos por facultades Evolucion 1984-1989 
5 6 24 Enseñanza universitaria Facultad de filosofia y letras. Curso 1988-1989 
5 6 25 Enñsenaza unrversitarra Facultad de derecho Curso 1988-1989 
5 6 26 Ensefíanza universitaria Facultad de ciencias Curso 1988-1989 
5 6 27 Eiiseñanza universitaria E U Estudios empresariales e informatica, Curso 1988-1989 
5 6 28 Enseñanza unrversitaria E U Formacrón profesorado Curso 1988-1 989, 
5 6 29 Enseñanza universitaria Escuela de enfermería Curso 1988-1989 
5 6 30 Enseñanza universitaria. E F P -Alberta Jimenez~~ Curso 7988-1989 
5 6 31 Gastos corrrentes en educacion Baleares Evolucion 1982-1987 
5 6 32 Gastos de asistencia del estudiante Evolucion 1982-1987 
5 6 33 Centros y unidades de los centros escolares privados y públrcos Curso 1984-1985 (por municipios), 
5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. CURSO 1988 - 1989. 
CONCEPTOS TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS. Primer curso 5 100 
Segundo curso 5 637 
EDUCAClON PREESCOLAR Tercer curso 5 582 
Niños 10 O50 Cuarto curso 5 589 
Niñas 9 905 Quinto curso 6219 
Total Edu~acionPreescolar 19 955 Sexto curso 6219 
Sept~mo curso 5 961 
EDUCACION GENERAL BASICA Octavo curso 5 034 
Primer curso 5 619 Total niñas 46 341 
Segundo curso 6 133 
Tercer curso 5 938 Primer curso 1O 779 
Cuarto curso 6 161 Segundo curso 11 770 
CJuinto curso 6 864 Tercer curso 11 520 
Sexto curso 6 852 Cuarto curso 11 750 
Septimo cursu 6 356 au~fliocurso 13 083 
Octavo curso 6 693 Sexto curso 13 O71 
Total ninos 51 078 Seplimo curso 12719 
Octavo curso 11 727 
Alumnado de Ediicación Especial 526 (nitios) 348 (nirios) 874 (total) Total Alumnos de E G B 97 419 
+-
Fuente -Estadistica de I'Ensenyament a les Balear~ Curs 1988-1989. I B A E 
5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA. CURSO 1988 - 1989 
Centros C A I B .  Mallorca Menorca Eivis-For Capital 
TOTAL , . . . . . 356 286 27 43 123 
TOTAL PUBLICOS 
Minist Educacibn y Ciencia 
Otros Ministerios 
Corporaciones Locales 
Otros Entes Piiblims 




Fuente ~Estadisticade I'Ensenyarnenf a les Balears Curs 1%8-t989= l6 A E 
5.6.3. PREESCOLAR Y E.G.B. DISTRIBUCION DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDADES. CURSO 1988 - 1989. 
Preescolar P L ~ u l o s  Ciclo Inicial Ciclo Medlo Ciclo Supe ro -  Edllcac 
2 mios 3 anos 4 ahos 5 años Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto SBptimo Octavo especial TOTAL 
TOTAL 715 2767 7284 9 189 10779 11 770 11  520 11 750 t3M3 13071 17719 
--
1 1  177 855 117229 
Fuente &tadrslica de I'Ensenyamerit a les Balear~ 1966,693,I B A E 
5.6.4. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPEClALlZAClON DEL PROFESORADO, CURSO 1987 - 1988". 
Fllotogia Espatiola Mateinatic Pedagog Profesores 
Titulaciones y Francbs e Inglbs y Ciencias Social Preescolar terapeut especial. 
Diplomado$ en E U Protesor de 
E G B  346 21 1 615 613 383 S4 2 031 
Diplomados en otras Escuelas 
Universil R 10 S 6 6 3 33 
Licenciados 78 41 62 124 6 53 325 
Con diploma de especializacibn 71 59 112 102 75 3 /  362 
Varios 11 2 17 13 61 2 94 
TOTAL 514 323 821 858 531 149 2 815 
Profes aue estan irnoart sil escecialid 175 209 373 28 1 397 81 1 502 
( ' )  Ultimos dalos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.5. PREESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIDADES EN OTRAS LENGUAS ESPANOLAS DISTINTAS 
DEL CASTELLANO. CURSO 1987 - 1988' 
Catalana Gallega Valenciana Vasca Pros especial 
-Con espec en lengua espaiioia distinta del castellano 821 O 26 O 810 
-Profesores que estan impartiendo su especialidad 478 O 20 O 474 
(') Ultimos daloc disponibles a Cierre do edici6n 
Fuente Ministerio de Educacih y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.6. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA RECIBIDO EL PROFESORADO. 
CURSO 1987 - 1988' 
Educacibn Mustca y Expres Profes con 
Fisrca dramatic Pretecn plhstica Religilin algun curso 
-Convocados por el M E C 101 56 40 S8 113 346 
--Profesores que estdn impartiendo su especialidad 78 39 21 39 87 255 
( " )  Ultimos dalos disponibles a ciorro de edicdn 
Fiienta Ministnrin de Fdiicacih y Ciencia ilireccinn Provincial 
5.6.7. FORMACtON PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN RAMA POR ISLAS. CURSO 1988 - 1989. 
Alumnos C A l B  Mallorca Menorca Elvis.-For Capital 
Total 10847 9 171 860 813 6 133 
Admon y Comercio 3 537 2 927 do2 313 1 595 
Agraria 42 19 23 O 0 
Auromocdn 583 475 37 7 1 266 
conetrucc16ny Obras O O 0 O O 
Delineación 375 298 77 O 298 
Eleclric i Elec 1303 1 125 60 118 726 
Hogar 55 55 O O o 
Hosteleria y Turismo 434 33 1 38 GF, 196 
Madera 72 65 7 O 53 
Metal 142 90 52 O 49 
Peluqueria y Est4iica 510 510 U L' 480 
Piel 36 26 1 O O 0 
Sanaaria 405 322 36 47 322 
Otros 3 353 2 936 218 199 2 148 
Fuente .Estadistica de I'Ensenyamonl a les Balear$ Curs 7988 1989. 1 B A E 
5.6.8. FORMACION PROFESIONAL. DAmS GENERALES SEGUN CLASES DE CENTRO. CURSO 1987 - 1988" 
lnst Secc. 
Polit Insi, Inst, Inst, Centro S ~ C C  Sin TOTAL 
F,P F.P. F P C.E1. Polit. F.P F P. Clasitic, aeneral 
Centros Uep Publica 





Otros entes publicas 
TOTAL 







Ptos Escolares Aulas 
Ptos Escolares Laborat 
Ptos Escolares Talleres 













- - - -
(') Ultirnos dalos disponibles a cierre de edic16n 
Fuente Ministerio de Educacion y Ciencia Direcci6n Provincial 
5.6.9. FORMACION PROFESIONAL. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGORIA, 
SEXO, DEDICACION Y SITUACION ADMINISTRATIVA. CURSO 1987 - 1988" 
SEXO PERMANENCIA EN EL CENTRO SITUACION ADMINISTRATIVA 
Categoria 
-
Totai Varones ~u jeres '  Menor 28 29 MBs de 30 Carrera Inter. Cantr. 
Centros del M E C y C E t 
Prol Num de Esc Mes Ind 
Prof Esp de Esc Mest Indus 
Mtro be Tall de Es Mae Ind 
Catedra Num In Te Ma Ind 
Proi centros por AISSINEM 
Mtr de Tal Num In Tec € M  
Mtro taller c proc AlSS INEM 
Otro personal docente 
TOTAL 
RESTO DE LOS CENTROS 
Profesores titulares 161 97 
Profesores do prhctcas 53 27 
Otro personal docente 8 4 
TOTAL 222 128 
TODOS LOS CENTROS 
Personal especial no doconto 10 2 
Personal de Adminictracdn 61 11 
Personal subalterno 84 36 
Otro personal no docente 40 1 
TOTAL 195 50 
Nota El total de profesores se calcula coi1 el desglose por sexo 
(') Ultirnos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Educacibn y Ciencia Dirección Pravinciaf 
5.6.10. FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO SEGUN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO. CURSO 1987 - 1988' 
PRIMER GRADO Acceso -Regimen General A. enseñanzas especlaliradas Total Total 
Conceptos Adapta Primero Segundo Total 2Ogrado Primcro Segundo Primera Segundo Tercero Total 2'grado general 
GRUPOS 
DIURNO 4 116 93 209 3 3 3 27 2/' 71 75 81 297 
NOCTURNO O 1 8 9 3 2 1 16 17 12 I b  08 60 
TOTAL 4 117 101 218 6 5 4 43 44 3 1?0 139 357 
ALUMNADO 
OlURNO 66 3997 2818 6 809 110 71 61 799 667 SS4 2020 7152 9 137 
NOCTURNO O 36 258 294 118 67 37 435 484 423 1 342 1 446 1 858 
















l a  ANOS 
19 ANOS 
20 ANOS O MAS 
TOTAL 
TOTAL ALUMNOS 
ALUMNOS ED ESP 
ALUMNOS LIB C A 
1") Ultimas datos disponible$ a cierre de sdici6n 
Fuente Minislorio de Educaci6n y Ciencia Direcci6n Provincial 
5.6,11. FORMACION PROFESIONAL. AWMNADO Y GRUPOS POR CURSO. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988" 
EDADES Aproba, 




2-CICLO PRIMERO BACHl LLNGUlSTlCO 
RACHl DE CIENCIAS 
BACHI DE HUMANIDADES 
BACHl TEC INDUSTRIAL 
BACHl TEC ADMON Y GESTION 
BACHI ARTISTICO 
TOTAL 
SEGUNDO BACHl LINGUISTICO 
BACHI DE CIENCIAS 
BACHl DE HUMANIDADES 
BACHl TECN INDUSTRIAL 
BACHI TECN AOMON Y GESTION 
BACHI ARTlSTtCO 
TOTAL 
TOTAL SEGUNDO CICLO 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL. 115 108 
TOTAL AMBOS PLANES 2168 2777 2180 1399 1 1 203 11 361 1 625 372 2 417 
(') Ultimas datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de Educacdn y Ciencia Direccdn Provincial 
5.6.12. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS. CURSO 198 - 1989. 
EDADES 
Nivel Curso 14 15 16 17 18 19 20 y mhs TOTAL 
Alumnado 
Varones Primero B U P 
Segundo E U P 
Torcoro 8 U P 
C O U 
TOTAL 
Mujeres Primero R U P 
Segurido B U P 
Tercero 8 U P 
c o u  
TOTAL. 
Totales Primero B U P 
Segundo E U P 
Tercero B U P 
c o u  
TOTAL 
Fuente .Estadislca de I'Ensenyament a les Balears Curs 1988.8% I B A.E 
5.6.13. BACHILLERATO Y C.O.U. DATOS GENERALES SEGUN CLASE Y CENTRO. CURSO 1987 - 1988". 
Clases de Centms Publicas Clases de Centros Privados Total 
Conceptos Inst. Ext, C.E.I. Total Hornol, Habil. Libre Toial general 
M E C  
Otros Ministerio$ 18 1 O 19 O O O O 10 
Corporaciones Locales 1 O O 1 O O O O 1 
Otros entes publicos O O O O O O O O O 
TOTAL 19 1 O 20 O O O O 20 
Iniciativa particular O O O O 7 O O 7 7 
Iglesia cat6lica O O O O 18 O O 18 18 
Otras confesiones reli O O O O O O O O O 
Otra dependencia O O O O O O O O O 
TOTAL O O O O 25 O O 25 25 














(") Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Ministerio de Educacibn y Ciencia Direccidn Provincial 
5.6.14. BACHILLERATO Y C.O.U. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGUN SU CATEGOMA, 
SlTUAClON ADMINISTRATIVA, TITULACION, SEXO Y DEDICACION. CURSO 1987 - 1988' 
Categoría Situac. Administ. 1itulaci6n Sexo Dedieacidn 
Insi Extens. v Cet Total Num. lnt. Contr. Cienc, Letras Otros Vsr6n Muier Int N. Nomal  Plena Excl, 
Catedrlticos 
Agregados 
Profesores C E I 
Prof Esp Religi6n 
Prof Esp Ed Fisica 







De ellos son de C Municipal 
Pagados por el Estado 
Categorla Sltusc Adminlsl Ttlulaci6n Sexo Dedlcacl6n 
Inst. Extens. y Cet Total Num Int Contr Cienc Letras Otros Varbn Muter Inf N Normal Plena Excl 
Todos los Centros 
Pers Espec No Doc 
Personal de Adrnon 
Personal subalterno 
Otros pers no docente 
rOTAL 
Nota La clasrficaci6n de la siluacihn adminislrativii on el apartado de todos los centros solo se I w e  para Insiit~ios y Exlcnsiones ( '1  Ullimos datos disponibles a cierro do edicibn 
Fiienle Ministerto de Educacion y Ciericia Direccibn Provincial 
5.6.15. BACHILLERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTAL. CURSO 1987 - 1988". 
EDADES Apr. C 
Ciclo Curso Especial~dad 14 15 16 17  18 19 MAS TOTAL REPET GRUPOS anterioi 
1 Prtmoro 93 16 3 0 O O O 112 1 I 1 109 
Segundo - 84 18 5 2 2 o 111 15 1 60 
Total 93 100 2 1 5 7 2 O 723 26 0 169 
2 Toial - ?1 A O O Q 29 O 2 O 
Total Plan Expenmenlal 93 100 42 13 7 ? O 252 26 10 169 
(-) Ultimas dalos disponibles a cierre de cdicdn 
Fuente Ministerio de Educacdn y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.16. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNOS SEGUN EL IDIOMA EXTRANJERO QUE CURSAN. CURSO 1987 - 1988". 
PLAN EXPERIMENTAL 
PLAN VIGENTE PR'MER 2, Ciclo Total 
Idiomas Primero Segundo Tercero C .0  U TOTAL Primero Segundo Total General 
Ingles 5 368 4 452 3 433 2'752 16215 91 90 71 16417 
Frances 1 079 1 080 1 131 986 4 276 21 71 El 4 326 
TOTALES 6 647 5 532 4 564 3 748 20 491 112 111 79 ?O 743 
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edici6n 
Fuente Minislerio de Educaci6n y Ciencia Direccion Provincial 
5.6.17. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA, SEXO Y TIPO DE DEFfClENCtA, 
CURSO 1987 - 1988' 
Dlbiles Debiles Retras Retras. Defic Pert Otras 
Alumnado Ciegos Ambll, Sordos Hipoac ligeros medios severo profund motr pers Auttst, dcfic. TOTAL 
CENTROS PUBLICOS 
VARONES O O O O 29 55 25 5 3 7 4 1 129 
MUJERES O O O D 11 76 15 6 1 ? 1 O 62 
TOTAL a o o n 40 81 40 11  4 9 5 1 191 
CENTROS PRIVADOS 
VARONES 2 1 13 20 69 86 18 20 65 9 17 27 347 
MUJERES O 1 14 11 30 71 45 34 54 5 S 10 280 
TOTAL 2 2 27 31 99 157 63 54 119 14 22 37 627 
TOTAL CENTROS 
VARONES 2 1 13 20 98 141 43 25 68 16 21 28 476 
MUJERES O 1 í 4  11 41 97 60 40 55 7 6 10 342 
TOTAL 2 2 27 31 139 238 103 65 123 23 27 38 818 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuente Minislerio de fducacdn y Ciencia Direccion Provincial de Baleares 
-- 
-- -- 
5.6.M. EDUCACION ESPECIAL. DATOS GENERALES SEGUN REGIMEN. CURSO 1987 - 1988". 
Tipo de concierto Total Total 
Concepto Publico General Singular Otros Total No concett. privado general 
Centros Publicos M E C 
Otros Ministerios 
Coryxiraciones localos 















Preescdar 60 154 O O 154 O 154 214 
E G B  41 449 O O 449 O 449 490 
Forrnacdn Profesional 53 103 O O 103 O 1 03 156 
Otras Cnsefianzas 78 48 O O 48 O 48 126 
Profesorado 
Fun M E C varones 
Fun M E C mujeres 
Fun M E C total 
NO iun varones 
No !un mujeros 









Transporte (Prom ) 
Biblioteca Num 
Bibtioteca fondos 
-. ....... . . 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn Fuente Ministerio de Educaci6n y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.19. EDUCACION ESPECIAL. ALUMNADO SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE DEFICIENCIA. CURSO 1987 - 1968': 
Débiles Deblles Retraso Retraso Defic, Pertub. Otras 
Ciegos Amblíop. Sordos Hlposc, ligeros medios sever. profund. mot. pers. Autlst. deflci TOTAL 
- - - - -
PREESCOIAR 
Varones 2 O 12 18 12 23 8 6 19 6 18 3 127 
Mujores O O 14 11 3 9 17 9 13 5 6 3 90 
Total 2 O 26 29 15 32 25 15 32 11 24 6 217 
E G B 






























Varones O 1 O O 20 31 2 4 4 3 O 1 66 
Mujer es O 1 O O 14 27 18 7 8 1 O O 76 
Total O 2 O O 34 58 20 11 12 4 O 1 142 
OTRAS ENSENANZAS 
Varones 0 0 1 2 15 31 21 2 1 o 0 13 86 
Mujefes O O O O 2 7 7 5 O O O 3 24 
Total O O 1 2 17 38 28 7 1 O O 16 110 
TOTAL 
Varones 2 1 13 20 98 141 43 25 68 16 21 28 476 
Mujeres O 1 14 11 41 97 60 40 55 7 6 10 342 
Total 2 2 27 31 139 238 103 65 123 33 27 38 816 
(")  Ultimos datos disponibles a cierre de edición Fuente Ministerio de Educacibn y Ciencia Dirección Provincial 349 
5.6.20. EDUCACION ESPECIAL. PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD Y FUNCION. 
CURSO 1987 - 1908". 
Tipo de Concierto 
-- total Total 
Concepto Publico General Singular Otros Total No concerl Privado General 
DIRECCION Y PROFESORADO 
Directores de centros 
Directores pedagogos 
Jefes de estudios 
Secretarios 
Prof pedag terapeut 
Prol audicihn y lenguate 
Maestros de lallor 









A T S  






Prof musica y ritmo 
Prof educa fisica 
('! Ultimos datos dispcniblss a uerre de edicdr, 
Fuente Miriistero do Educacidn y Ciencia Direccidn Provincial 
5.6.21. ASISTENTES SOCIALES. AWMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988". 





(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.22. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1987 - 1988*. 
Curso Total alumnos Varones Mujeres 
Primero - - --
Segundo - -
Tercero - -
(No hay matriculados) 
('} Ultirnos datos d~sponibles a cierre de edicibn 
Fuente Unwersidad de las Islas Baleares 
5.6.23. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES. EVOLUClON 1984 - 1989. 
Facultades 64/85 85186" 86/87" 87/88 88189 # Variacidn 
Trabajo social -
Derecho 1 269 
Ciencias 663 
Filosofia y Letras 1 508 
F U Forma Profesora 539 
E F P ~Albnria .limBnen 726 
E U estud Empresaria 754 
Escuela de Enfermsria 151 
E U informalica -
E lurisrno -
E U Empresariales (Segundo ciclo) -
Informática (Segundo ciclo) --
TOTAL 
( ' )  No figuran los de doctorado 
Fuente Universidad de Las lslas Baleares 
5.6.24. ENSENANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FlL050FIA Y LETRAS. CURSO 1988 - 1989. 
Hria Arte Filosot 
Geografia Ciencias 





























Fuente Universidad de las lslas Baleares 
5.6.25. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1988 - 1989. 
Primer Segundo Tercer Cuarto Qulnto 
Total curso curso curso curso curso Doctorado 
Varones 
Mujeres 
TOTAL 1 962 493 379 377 329 384 10 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
--- 
5.6.26. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. CURSO 1988 - 89. 
Total Quimicas Biologicas Fisicas 
PRIMER CUHSO 
-Varones 134 25 73 Rh 
-Mujeres 70 25 2/ 18 






















- ,Varones 310 69 10'1 134 
--Mujeres 283 81 137 35 
-T ola! 563 150 744 169 
Fuente Universidad do las Islas Baleares 
5.6.27. ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTADOS EMPRESARIALES E INFORMATICA. CURSO 1988 - 1989. 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso curso 
. .- -
EMPRESARIALES 
-Varones 1 080 439 320 371 
--Mujeres 780 300 239 24 1 
-Total 1 860 739 559 567 
INFORMATICA 
.- .Varones 375 206 1 07 62 
-Mujeres 104 57 32 15 
--Total 479 263 139 77 
Fuente Univsrsidad de las Islas Baleares 
5.6.28. ENSENANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACION PROFESORADO. CURSO 1988 - 1989 
Primer Segundo Tercer 





Fuente Universidad & las Isias Baleares 
5.6.29. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. CURSO 1988 - 1989. 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso curso 
-
Varones 20 6 R 6 
Mujeres 136 43 49 44 
Total 156 19 57 50 
.-
Fuente Universidad de las Islas Batoares 
5.6.30. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. iaALBERTA JIMENEh CURSO 1988 - 1989. 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso curso 
Fijoole Ymversidad de las Islas Baleares 
5.6.31. GASTOS CORRIENTES EN EDUCACION. BALEARES. EVOLUClON 1982 - 1987: 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
CONCEPTOS Importe 1 Pts Importe I Pts Importe I Pts. Importe 1 Pts Importe I Pts Importe I Pts. 
Remuiieid~ionesde (wsonal 3 144 778 814 3 754 703 463 5570755702 6 258 2t0 083 7 236 521 165 7732215234 
Glos de luncionamit~nto 
de Centros y servicios 101 256 650 10 036 71 1 190 410 4 3  305 948 485 215 794 840 372 732 208 
Subvencbones a Centros 
no Estatales 1 6n9 695 719 1 991 831 623 2 339 608 434 2 510 385 165 2 260 477 251 2 479 092 618 
T07.41 4W5737 783 5 8765/1 793 B 106 T i 4  N 5  S O74 543 133 9 712 793 256 1O 584 040 0% 
('1 Ultimos datos disporiibles a cierre de edicion 
Fuente Del~gacion del Gobierno en Raleares Memoria Anual 1987 
5.6.32. GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. EVOLUCION 1982 - 1987". 
.-
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
CONCEPTOS Importe 1 Pts lmporle 1 Pts lmporte 1 Pts Importe / Pts Importe 1 Pts. Importe I Pts, 
Becas y Ayudas (clo ad 
judica) 64 320 O00 83 947 700 105 140 O00 82 660 000 84 276 000 67 642 000 
Transporte escolar 110 626 120 143 979 947 167 623 357 161 632 462 197 465 21 7 194 151 823 
Comedores 30 940 800 34 837 470 68 995 100 99 493 904 75 855925 97662 115 
Escuelas Hogares No existen en Baleares 
Colonlas de vacaciones 420 O00 504 O00 914 100 4 O80 000 4 21 1 706 6 807 620 
TOTAL 206 306 920 263 269 117 342 627 557 347 866 366 361 808 848 366 263 558 
(') Ultimos datos disponibles ,icierre de edicion 
Fuente Delegacibn del Gobiornn en Baleares Memoria Anual 1987 
5.6.33. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES PRIVADOS Y PUBLICOS. CURSO 1984 - 1985* 
(POR MUNICIPIOS). 
ZONA E G.B. PRIVADOS PUBLICOS ENSEÑANZA ESPECIAL 
Municipio Num Centros Num Unidades Num. Centros Num Unidades Privados Pubticos 
ZONA O101 


























ZONA E.G B PRIVADOS PUBCICOS ENSENANZA ESPECIAL 
Monlclplo Nunr. Centros Núm Unldsdes Num
-












t ioret de V Alegre 
Lloseia 
Llubi 
Mancor del Valle 



















Sarit Anioni Abad 
Sant Josep 
S Juan B 













'TOTAL PROVINCIAL 165 1 721 196 2 007 24 55 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1 534 143 1 526 72 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 13 
IBIZA 8 73 2.1 231 5 
FORMENTERA 1 3 4 28 1 
( ' )  Uliimos dalos disponibles a cierre de ed ic ih  
Fuente Ministerio de Educacdn y Ciencia Oireiciori Provincial 
6 1 MOVIMIENTZ) CORPORATIVO 
6. OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
Convenios colectivos en Baleares Evolucion 1983-1 989 
Conflictos colectrvos en Baleares Evolucion 1983-1987 
Autorizaciones administrativas de la Delegacion del Gobierno. Evolución 1983-1987 
Efectos de las Huelgas Evolucion 1982- 1987 
Delincuencia y actuacion policial Evolucion 1986-1 987, 
Delincuencia y actuacion policial por clases de delitos Comparación 1986-1987 
Delitos conocidos. esclarecidos y detenidos cn las distintas comisarias por tipo de delito Evolución 1986-1987 
Delrtos contra las personas 1987 
Robos con violenoa o intmidacron en las personas (atracos) 1987. 
Extranieros detenidos Dor clase de infraccion 1987 
~ecorrisoc de drogas 'realizados por clases de sustancias 1987 
Derechos ciudadanos v asociaciones Evolución 1983-1987 
Colegro Oficral de lngénieros Indusrria(es, 1989 
Colegio Oficial de Farmaceuticos 1989 
Colegio Oficial de Arquitectos 1988 
Colegio Oficialf de Abogados 1989 
Colegios Oficiales de Agentes Comerciales de Baleares 1989 
Colegio Oficial de Economistas 1988 
Colegio Oficial de Medicos 1988 
Colegio Oficial de Graduados Socrales 1989 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales 1989 
Colegas Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de Baleares 1989 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 1989 
Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios 1988 
Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales 1989 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos. 1988 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administracion Local 1989. 
Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos 1989 
Cole~io Oficial de Aaentes v Comisionistas de Aduanas de Mallorca v Eivissa, 1989 
~o leg io  Oficial de ~dminisliadores de Fincas 1989. 
Coleaio Oficial de Cnrrednres de Cnrnercio 1989 
Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros 1989 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fllosofia y Letras y Ciencias 1989, 
Coteaio Oficial de Delineantes 1986 
colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 1989. 
Colegio Ofrcial de Ingenieros Tecnicos Agricolas y Peritos Agricolas 1989 
6 1 37 Colegio Oficial de Odont6logos y Estomatologos. 1989 
6 1 38 Colegio Oficial de Veterinarios, 1989 
6 1 39 Colegio Oficial de Decoradores 1989 
6 1 40 Resumen Cdegiados en los distintos colegios oficiales de Baleares Evolución 1988-1989. 
6 1 41 Notarias exrstentes en Baleares 1989 
6 1 42, Registro de la Propiedad de Palma. Manacbr, Mao, Inca, Ervissa Año 1989, 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION 1983 - 1989. 
1983 1984 1987 1988 1989 
Empres. Trabaja Empresa Trabaja, Empresa Trabaja. Empresa Trabaja. Trabaja. 
Naturaleza Num afectada afectado Num, afectada afectado Num afectada afectado Num afectada afectado Núm. afecta 
Conven colectivos 








131 679 77 134 037 
Arbitrdps .L. ."- - - - - - -
TOTAL 49 17519 73826 64 26012 139919 62 11 320 59768 65 25 460 131 679 77 134 037 
Fuente Delegacion del Gobiorrio en Baleares Memoria 1987 *Anuario de Estadisticas Laborales 19892, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
6.1.2- CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. EVOLUCION f S83 - 1987'. 
1983 1984 1985 1987 
Empresa Trabaja Empresa Trabaja Empresa Trabaja. Empresa Trabaja. 
Naturaleza Num. afectada afectado Num. afectada afectado Num afectada afectado Num afectada afectado 
Expedientes de con" 
flictcis colectivos 
iniciados 17 21946 167194 16 13155 47655 9 1008 8786 26 1 525 4 364 
Exped de declara-
cibn de huelga 42 24 599 69 939 NC NC NC 30 620 13617 132 5471 44323 
í') Ultimas dato$ disponibles a cierre de edicibn 
Fuonte Deiegacdn del Gobierno en Baleares Memoria 1987 





6.1.3, AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO. EVOLUCION 1983 - 1987 " " .  
- - .---.-. 
Permisos y autortzociones para 1983 1984 1985 1986 1987 
H-~osi~da]QS 
Explowvos 
MAquinas recreativas ~ . A x  
Mhquinas rpc ruativas 8.B. 
Maquinas recreativas <.C.. 
Autorizaciorics Catas Biiigo 
EspedBculos y depones 
Permanen y residen de c!xtraiij 
Salones de juego 
Numero cle docurnenlos verilicados 
( O )  Se incluyen permisos para Fi~tliol y deporles varios 
( * ' )  Total existentes (2 eii Ibiza. 1 en Ciudad~la (Mencirca)) 
( m  .') Ultirnos datos disponibles a cierre de Pciiriilri 
tuenle Dolegaciori clel Goliierno en Baleares Morrioria ñriiidl 19fJ7 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. EVOLUCION 1982 - 1987". 
7982 1983 1985 1987 
-
Numero de Huelgas 7 4? M t 37 
DiiraciOr+ total en dias 17 165 66 2B!5 
Num empresas afectadas 264 74 599 6M b 411 
Num trabaladores afeclados 6 341 69 939 13 617 44 373 
Niirn lotal jornadas de trabajo perdidas 8 570
-
236 820 NC 
--. 7--- .--m 
( ' 1  Ullimos datos dispontbles a ciorre de edici6n 
Fumu  Delegaciori del Gobierno eii Raleares Merncirid anual 1987 
"-
6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. EVOLUCION 1986 - 1987'. 
- - -
Faltas Conocidas Esclarecidas Detenidos 
1966 1987 1986 1987 1986 1987 
. 
-Contra las personas 1 63.1 1441 1 747 1019 780 75 
-Contra la propiedad 5 739 6 668 369 531 232 164 
- Contra L~ I  orden publrco 173 8 1 114 77 60 39 
--Contra los intereses gericrales 15 8 11 ? 5 -
TOTALES 7511 8 198 1 141 1 634 577 778 
(') Ultirnos dalos disponibles a cierro dc edicioii 
Fuente Minisierio del lnlerior .Jefatura Superior de Policia de Haloares 
6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. COMPARACION 1986 - 1987*. 
Delltos conocidos Delitos esclarecidos Detenidos 
1986 1987 1986 1987 1986 1987 
CI Seguridad Ext Estado 
CI Seguridad Interior Estado 
Falsedades 
C/ Admin Juslicia 
Riosgo 
Juegos ilicitos 
De los funcionarios en ejercicio 
Ct las personas 
Ct la honeslidad 
CI el honor 
CI el estado civ~l 
CI libertad y seguridad 
CI la propiedad 
Imprudencia punible 
CI legrslaciones especiales 
Indefinidos 
TOTAL GENERAL 13 675 1B 239 3 275 3 946 3 112 
(') IJlttmos datos disponibles a cierre de edicibn 
Fuenle Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
---- 
6.1 MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1,7. DELITOS CONOCIDOS. ESCLARECIDOS Y DETENIDOS EN LAS DISTINTAS COMlSARlAS POR 
TIPO DE DELITO. EVOWCION f986 - 1987". 
Palma de Mca, Manacor Mao Ciuladella Eivissa Sant Antoni TOTAL
-
Con Escl Det. Con Eccl, Del Con Escl. Dei, Con. Escl Det, C& Escl Det. Con. Escl, De i  Con. Escl. Oet. 
Scguridatl exterior 1 1 -
--Seguridad interior 58 61 62 
- Fals~dadcs 78 78 41 
Adminictracion juslicis 19 15 2 
--Rdesgo 151 145 187 
-Funcirinatm S 3 -
--Personas 196 161 101 
-Honestidad 96 71 42 
-Honor 3 2 -
-Estado civil -- - 298 
-Liberlad y scgi~ndad 332 213 22 
-Propiedad 11 836 1810 1494 
-Imprudencia puiiible 6 3 2 
-Legislac especial 3 2 88 
TOTAL GkNkRAL 12 7115 2 S 8  2 334 3 X  DG 95 628 215 170 364 103 75 3 394 885 932 732 79 6318 239 3946 3 675 
1' )  Ullirnos datos disponibles a cierro de edicion 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Balearec 
6.t.8. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. ANO 1987' 
Hechos Instrumentos o medios Victimas 
-
Infracciones Conocid Esclare. Arma fuego Arma blanca Olras armas Veiieno Violen, fisica Otros Detenidos Hombres Mujeres 
Homicidio 10 14 !Y 3 2 .- - - 13 7 3 
Parricidio 3 3 -- 3 - - 3 - 3 
Asesinato 2 2 - 1 1 "- - - 2 - 2 
-Accion al suicidio 1 1 - 1 - -- - - - 1 
-AInfanticidio - - - - - - -- -
Aborto - -
Lesiones 283 220 
TOTAL DELITOS 49 4 6 - 8 1 30 - 33 16 
( * )  Ultimas datos disponibles a cieire dc edicibn 
Fuente Ministerio del Interior Jetatura Superrot de Policia de Baleares 
6.1.9. ROBOS CON VlOLENCtA O INTlMlDAClON EN LAS PERSONAS (ATRACOS) 1987". 
HECHOS ARMAS EMPLEADAS RESULTADO VALOR 
Fuego Fuego O, med sin MUERTOS LESIONAOOS 













TOTAL 146 4 1  2 21 54 19 57 - - 26 16 15607 3221 35 
[') Ullirnos dalos disponibles a cierre de edicrbn 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
-- 
6.1 MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.lo. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCION 1987'. 
Tenen- Num 
Falst. lnfrac clhonesti Estu. cia tli. Reclamados Total Rein. perten 
infra clpersonas fica. lnfrac contra la propiedad Proxe Trata Olras pefa cita de Espa. Inler. dete ciden grupos 


















TOTAL 2 45 4 76 50 66 41 16 91 19 37 - 183 24 O 606 149 22 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de edici0n 
Fuente Ministerio del interior Jefatura Superior de Policid de Baleares 
6.1.11. DECOMISOS DE DROGAS REALIZADAS POR CLASES DE SUSTANCIAS 1987*, 
Nurn muestras 
sustancias Num decomisos Cantidades analizadas 
Cannabis sativa (planta) 10 128124 10 
Grifta y marihuana 26 204 5 26 
Haschis 19 8 899 1 19 
Resina de haschis 440 66 847.7 440 
Aceite de haschis 1 327O 1 
Cocaina 134 37 477 4 139 
Heroina 176 4 310,O 180 
Metadona 1 7 0  d 1 
L S D  14 2,O g Y 650.5 d 14 
Benzodiacepinas 76 6435 d 76 
Otros 193 1 871.7 0 Y 288 5 d 197 
TOTALES 
DESTRUCCIONES REAUZADAS 1504,5 g y 3 d 
NUMERO ALIJOS 672 
g Gramos 
d Dosis 
(') UllimOs datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente Delogaci6n del Gobwno en Baleares Memoria Anual 1987 
6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. EVOLUCION 1983 - 1987". 
1983 1984 1985 1986 1987 
Num Asociac inscrttas en el registro 1 782 1 932 2 029 2 174 2 780 
Num Asociac inscrilas en el año 97 150 145 143 106 
Num Reuniones celebradas 16 NC NC 
Num manifeslaciones 11 fi 34 28 51 
Num manifeslaciones prohibidas - NC 1 
-Num mullas puestas GI7 el afio 893 1 023 
SU immrte en Desetas 7 910 O00 NC - -. 
(') Ultimos datos disponibles a cierre de edicibii 
Fuente Delegacdn del Gobierno en Baloares Memoria anual 1987 
6.1 MOVlMIENTO CORPORATlVO 
6.1.13. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 1989 
zona Total colegiados Altas en 1989 Bajas en 1989 
Mallorca 220 9 2 
Menorca 9 1 1 





TOTAL 255 13 3 
('! Con residt'iicia luard dc la Rogion 
Fuente Colegio Oficial de ingeiiiervs Industrialos de las Islas Baleares 




Palma Resto Mallorca Menorca Elvissa Formentera BALEARES 
Num de Farmacias 134 136 21 23 2 315 
Fuente Colegio Oficial do f'armaccliticos de Baleares 








Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. 1989. 
Letrados con ejercicm y residencia en la demarcacibn territorial del Colegio 986 1 029 
Letrados elercientes y no residentes en la demarcación territorial del Colegio 239 186 
Letrados no eprcisnllrs y residentes en la demarcácibn territwial del Cdegio 169 260 
Letrados no elercientss y no residentes en la demarcacdn del Colegio 71 74 
TOTAL 
Fuente Colegio Oficial de Abogados de Balearoc 




Colegiados en 31 Diciembre de 1988 994 216 
Altas en 
-
1989 185 41 
TOTAL 1 179 257 
Rajas en 1989 
-Por Defuncibn 6 2 
-.-Por cese en la profesibn 47 18 
--Por traslado a otros Colegios 4 -




TOTAL 100 26 
Colegiados en 31. Diciembre de 1988 1 079 231 
Fuente Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca i Eivissa 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
- -- 
6.1 MOVlMlENlO CORPORATIVO 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS 1988 




Fuente Colegio Oficial de Ccononirslds 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 1988 
NUM COLEGIADOS 
Hombres Mujeres Total 





Fueiilo Colegio Oficial de MBtiicos 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOClALES 1989 
Mallorca Menorca Eivissa 
- - - -
E(ercien1es 125 1 9 
No C~ercienlcs 87 I 1 
Num Coleqiados 20 1 ? 13 
Fuente Colegio Oficial de Gladuddos Sociales 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES. 1989. 
Colegiados Mallorca Menorca Eivcssa-Formentera TOTAL 
31.12.1988 351 44 36 431 
Allas 1989 ?O 4 ? 26 
Bajas / - 7 
Total a 31-12 1987 364 18 38 450 
Fuerite Colegio Oficial de Ingcnioros TBcnicos Iridustriales de Baleares 
6.1.22. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE BALEARES 1989 
Colegiados Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Baleares 
Residentes 454 54 87 5 70 
No Residentes G4 77 33 112 
Total (Dalos de 1988) 518 76 170 U82 
Fuente Colegio Oficial de A(iare]adores y Arqiiileclos 'Tcciiicos de Mallorca 
Colegio Ofic~al de Aparejadores y Arquitectos TBcnicos de Meriorcd 
Colegio Oficial do Aparqadores y Arquitectos TQcnicos de Eivissa-Frirrn~nlera 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE lNGENlEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 1989 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentcra BALEARES 
Num Colegiados a 31-17-1989 90 5 ti t 00 
Fuente Colegio Oficral do Ingenieros do Caminos. Canales y Puurlos Demarcacibn de Balodres 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS. 1988. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentera BALEARES 
-
Nuin Colegiados 1817 103 186 2 186 
Fuenle Colegio Oficial de Ayudantes TBcnicos Sanitarios 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES 1989 
Num Colegiados a 31.X~iciembre.1989 99 
Fuente Colqio Oficial de Procuradores 
-- 
-- 
- - - - -- 
6 1 MOVIMIENTO CORPORATII'O 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 1988. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formeniera BALEARES 
Num Cologracios 
(Palrna 
(Hesto dr la isla 
Fuentc Ci>lrgi(i0fici.il de Gestoras Adriiinislrativos 
6.1.27, COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA ADMINlSfRACION LOCAL 
1989 






TOTALFS 51 8 7 72 
Fuente Colegio Ofirisl de Secieiarios Intervenlores y Depositarios de la AdminisiraciOn Local 




Num Colgiados a 31.12-89 4.3 5 4 52 
Fuenlc Colegio Oficial do lngenierns Agronomos de Levante nelegacion de Baleares 
6.1.29. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE MALLORCA 1 EIVISSA. 1989 
Colegiados Palma Mca. Pto, Alcudia Eivissa-Formeniera TOTAL 
Fuente Coleqio Oficial de Agentes y Comisionislas de Aduanas de Mallorca i Eivissa 
6.1.30. COLEGIO OFlClAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. 1989. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentera BALEARES 
Num Colegiados a 3 1 12-59 298 18 31 347 
Fuerite Colegio Olicial de Affminisiradores de Fincas 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO f 989. 
Mallorca Menorca Eivissa-Formentera BALEARES 
bLim Co1,eg8ados a 3i8-'8!¿-13e9 '19 10 14 143 
Fuente Junta Sindical del Colegio Oficial de Corredores de Comercio 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS 1989. 






Afpc Conserv Cartera 
Corredurias 
Corredurias Secundar 
Agent Afec No Ejerci 
Agentes Representantes 
Colegiacion Secundaria 
No Ejercientes Coleq 
Secundaria 
Representantes Conser de Cartera 
'TOTAL 664 
Fi~ente Colegio Oficial dc Agentes y Corredores de Seguros 
-- 
6 1 MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FlLOSOFlA Y LETRAS Y EN CIENCIAS. 1989 
"- ----A,--

Colegiados Mallorca Menorca Eivissa-Formentera BALEARES 
Nuni Coiogindos a 31 17 O9 971 75 41 1037 
Fiiorile Colegio Oficial do Doctores y 1i<iSririados eii Filosofid y 1<!iras y eri Ciericlas 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES 1986" 
Mallorca Menorca Eivissa Fofmeniera BALEARES 
( ' )  Ultimos datos disporiit>les a cierre dc edicioi! 
hwnlc Colegio Oficial de Deliric.inlo4 d r  Oale,ires 
6.1.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, 1989, 
Mallorca Menorca Eivissa-Forrnentera BALEARES 
Fuente Coleqio Oficial do Agontrs ik la Propiedad Inmotiiliaria 
6.1.36, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS AGRICOLAS Y PERITOS AGRICOLAS. 1989 
Mallorca Mcncrca Formentera BALEARES 
Colegiadas 87 13 I U  110 
Fuento Cihgio Oficial Ingenierus Trcriicos Agiicolas y Peritos Ayrirolas [le Baleares 







Colqiados 1110 P7 12 1 228 
Fiicnie Colegio Oficial de Odoniologos y Estomdtologos de la Xlll flegion [Ralwres) 
6.1.38. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. 1989, 
--- .- --------U --
Mallorca Menorca Eivissa Baleares 
Ciiric;iotiarios de Carrcr.~ 
t i in i  ioriarios Iiiteriiios 
Veterinarios t!]erriPnrlo libre 
Jiibilddns 
TOTAL 19 I 
Fiiente Coleqio Oficial de Votcriiiarioi de Baleares 
6.1 39. COLEGIO OFICIAL DE DECORADORES. 1989. 
Maliorca Menorca Eivissa Baleares 
Fuente Colegio Oficial de Uecorddorec de Baleares 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.40. RESUMEN COLEGIADOS EN LOS DISTINTOS COLEGIOS OFICIALES DE BALEARES. EVOLUCION 1985 - 1989 
Colcgios Oficiales 1985 1986 1987 1988 1989 




Aqrnlcs Comr~icinlca de Mallorca e Ihita 




Periim e Ing<rriitwi Iccnicos Iritlustridles 
Aparsjadorcs y Arqiiilectos Tccnicos 
Ingeriieros de Camiiios Cdnales y Puerlos 
Ayudaritos Tecnicos Sanitarios 
Procuradorcs d~ Tribunales 
GCStorcS Admrnistrdtivo~ 
Secrelarios Interveritort.~y Oepositarios 
de Adrninistrdcion l oc.il 
Ingenieros Agroiiomos 
Ageiites y Corniaoriistas do Aduanas de 
Mallorw o Ibim 
Adrniriistr.idores de fincas 
Corredores de Comercio 
Agerites y Corredores dcr Seguros 
Doctores y l icí?nciddosen Filosotia y Le 
tras y ran Ciencias 
Delineantes 
/\genios do la Propiedad Inmobiluria 
Peritos o Inycnieros T6criicos 
Odorll6Logos y Estorndlologos 
Veterillariol 
Oecoradoms 
mTAL 6 671 12 032 10 647 
Fuente Elaboracion propia sobre dalos de los distintos Colegios Oficiales de Baleares 
6.1.41, NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. $989. 







Santa Maria 1 
S611er 1 









DISTRITO DE MAO 5 Notarias 
Ma6 
Ciutadella 
DISTRITO DE EIVIGSA 6 Notarias 
Eivissa 3 
Forrnentera 1 
Sant Antoni de Portmany 1 
Santa EulArca des Riu 1 






Son Servera 1 
Santariyi 1 
Fuerite Colegio Notanal de Baleares 
--,---
-- 
6.1 MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.42.REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAO, INCA, EIVISSA. ANO 1989. 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL ANO 1989 
Registro I Registro II Regtstro III 
Numero de fincas iirl)anas vwdid,js 3 388 1 6bO Y 800 
Imprtn loial de dichas ventas 0 365 390 677 b 406 763 000 14  775586 30I 
Nuniero clc liticas rusticas vetididas 
Irnliorto toldl de dichas ventas 
Nuniolo de Iincas urkiarias hipo1ec;ides 
Csiiiidad tolül prostadd 
Numero de fincas rusl\cas Iiipotecadas 
Cantidad total prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGLSTRO DE L,A PROPlEDAD 
DE MANACOR (1 Y 11) DURANTE EL ANO 1989 
Niiiricro do fincas urbanas vendidas 3 OS7 
Importe total de dichas ventas 9 766 383 000 
Numero de finc.as riisticas vendidas 
Importe iolal dc dichas veiilds 
Numero de tincas urbanas Iiipot~cndac 
Cantidad total prtzita<i,i 
Numero de Iincas custivas hipotecadas 
Cantidad lotal prestada 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
INCA (iY 11) DURANTE EL ANO 1989 
Nurnem de fincas urbanas vendidas 
lmporte total do dichas ventas 
Numero de fincas rusticas v~ndidas 
Importe total do dichas ventas 
Nulnero do fincas urbanas hipotecadas 
Canlidad total prestada 
Canlidad total rJarantiz,W¿ 
Numero de fincas rusticas liipot~~iiclas 
Caiitidad total prestada 
Cantidad lolal garantaada 
MOVIMIENTO HABlDD EN EL REGlSTRO DE LA PROPlEDAD DE MAO 
DURANTE EL ANO 1989 
Nunicro de fiticas urbaiias vendidas 
Importe total de dichas ventas 
Nurnoro de fincas rusticas vandidas 
lmpotte total de dichas veritas 
Numero de f~ncas urbanas hipotecadas 
Canlidad tolal prestada 
Cankiad tolal garantizada 
Numero de fincas rusticas liipot~cadas 
Cantidad total prestada 
Canlidad total garantizada 
MOVIMIENTO HABBDO EN EL REGISTROPE LA PROPIEDAD DE ElVlSSA 
DURANTE EL ANO 1989 
Numero de fmcas urbanas vendidas 
Importe lolal de dichas venias 
Numero de fincas rusficas vendidas 
importe total de dichas ventas 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 
Cantidad tolal prestada 
Numero do Iincas rusticas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
('1 Uttimos datos disponibles a cierre de edicdn 
Fuente CBmaras Oficiales do Comercio, Industria y Navegacion de Mallorca Eivissa-Formentera y de Menorca *Memoria Anual 1989~~ 
6 2  CULTURA 
6.2. CULTURA 
6 2 1 B ib l i o tecas  Publicas en Baleares Evolución 1982-1989 
6 2 2 Ma te r i a l  i n g r e sado  en la Biblioteca P u b l i c a  P rov inc ia i  Evolucion 1982-1989 
6 2 3 Pe l i cu las  p r o ye c t adas  en las salas de exh i b i c i o n  c i n ema t og r a f i c a  en Baleares Evolucidn 1982-1989 
6 2 4 Salas de proyecciones c ine rna tog ra f i cas  en Baleares Evolucion 1982-1989 
6.2.1. BIBLIOTECAS PUBLICAS EN BALEARES. EVOUICION 1982 - 1989 
Pdlnia 
Mallorca (Sin Pdlmd) 
Menorca 
Livissa ForriientPra 
TOTAL 89 1O0 1 03 139 140 144 145 
(') Una particular (Camilo Jose Cela) 
euente Conselleria de Cducacion y Cultura 
6.2.2. MATERlAL lNORESADO EN LA BlSLiOTECA PUBLICA PROVINCIAL. EVOLUCION 1982 - 1989. 






(** )  Publicaciones periodicas 
Fuente Concelleria de Educacion y Cultura 
6.2.3. PELICULAS PROYECTADAS  EN LAS SALAS DE EXHlBlClON CINEMATOGRAFICA EN BALEARES. 7982 - 1984"" 
1982 1983 1984 -
P E  ' P.R." P E.' P.R." P.E.'
-
P R." 
Clasificadas M X ~  - -- - - 28 
Clasificadas 98 - 51 4 -
Mapres 18 aAos 99 2 64 2 84 3 
-Mayores 16 años 124 3 61 
Mayores 14 anos 87 12 106 11 65 6 
Todos Lus publicos 116 25 104 19 '14 5 
Especial para menores 1 1 1 - - 3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nota No figuran datos de reestrenos 
(') Peliculas de estreno 
(. ' )  Peliculas de reposicion 
(* * )  Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Ministerio de Cultura Direccion Provincial de Baleares 
62 CULTURA 
6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. EVOLUCION 1982 - 1989 








































ISLA DE EIVISSA 
Eivissa 








TOTAL CINES 53 
HAN CERRADO ESTE A ~ OEFIN 7 
HAN ABIERTO ESTE ANO 1 
(') Cierre temporal prolongado 
(' ' )  1 de cierre temporal prolongado 
(A) 3 de cierro temporal prolongado 
(0)2 da cierre temporal prolongado 
Fuente Ministerio de Cultura Dweccihn Provincial de Baleares 
-- 
6.3 TERCERA EDAD 
6.3. TERCERA EDAD 
6 3 1 Tercera edad Personas a tend idas lPe rsona l  c e n t r o  Res i d enc i a s  
6 3 S Per i s i ones ,  n ume ro ,  impo r t e  y pensidn media D is t r i buc ion  por r e g ime n e s  Compa r a c i ó n  1987-1 
6 3 3 Te r ce r a  edad Res ide r i c i as  ex i s ten tes  por mun i c i p i o s  1988 
6 3 4 Tercera edad Hoga r e s  y c l u b e s  ex i s ten tes  por mun i c i p i o s  1988 
6.3.1. T ERCERA  EDAD. PERSONAS ATENTIDASIPERSONAL CENTRO" (Residencias) 
Plazas Numero Numero Proporci6n 
Residencias declaradas residentes personal par trabajador 
-
R Mixta de Pcviwonialds 
9 Llat d'Ancians 
H Pdra Mayores Caja Aliorros 
n El Ternple 
H Hermanas Cariiielilab 
R Ceritro LiiGarisiicu 








R Sa Pobl,i 
R Soller 
F7 Soller S V P 
R Llucriidpr 
R Eivissa 








Total Menorca y Civissa 
Total Baleares 
(7UIlim0~ dalos disponiblas a cierre de edición 
Fuente Conselleria de Sanidad y Sequridad Social SerViCiOS SOCiates 
6.3.2. PENSIONES, NUMERO, IMPORTE" Y PENSION MEDIA. DISTRISUCION POR REGIMENES. 
COMPARACION 1987 -1988 
Numoro Impone" Pensidn medla" 
Reaimenes 1987 1988 QhVat, 1987 1988 % Ver. 1987 198.9 % Var, 
GENERAL 49 189 51 967 4565 1856878 2103690 +13,29 37 750 40 487 + 7,23 
S D V l  11 895 11 410 - 4 0 8  216543 208184 3.86 18 205 18 246 + 0.23 
ESPECIALES 
Auiononios 13 738 14 404 +4.85 381 040 424 955 b11.53 27 736 29 503 +6.37 
Agrario (cuenta alens) 13 241 13 046 - 1 47  372 067 387 737 + 4.21 28 100 79 727 +577 
Aqrario (cuerila propia) 16 516 16 90% .2 34 465 796 505 251 + 8-47 28 203 29 893 + 5.99 
Mineria del carbon 48 t 480 -0,21 24 308 26 246 + 7.97 50 537 54 678 +8,19 
Artistas .- - .- - - -- --
Trabdladore:, del hogar 4 273 4 505 + 5.43 122 259 136 753 + 11,45 28 612 0 245 + 5.71 
Escritores de libras - - - - -
Representantes comercio -- - - - - - - -
Toreros -- - - "- "- A -
Frrrovidr ius - - - -
TOTAL REGIMENES 109 333 112 714 + 3.09 3 438 891 3 792 316 b10,28 219143 232779 + 6,22 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO 2 280 2 333 +Z32 66 218 73 749 +11,37 29 043 31 611 + 8.84 
LNFERMED 
PROFESIONALES 111 116 + 4,50 3 988 4 649 + 16.57 35 931 40 079 + 1 1 p  
TOTAL GENERAL 111724 115163 + 3,08 3 509 097 3 870 713 + 10,31 284 117 304 469 +7,16 
(') Miles de Pesetas 
("  ') Mensuales 
Fuente Instituto Nacional do la Seguridad Social Dirección Provincial de Baleares, 
-- - - 
--- 
6.3 TERCERA EDAD 





Palina Hogar del Anciano -Es Joiiquel~s Cltiispado Mdllortd 5-i 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 147 
Palma Residencia Centro Cucaristico Rrligiosa 18 
Palma Residcricia do miijaros -El lomplc.. f7eliqiosa 16 
Palind Residencia tiorrnarias Carinoliias Heligiosci 37 
l'alma H ~ ~ i d o n ~ i dHerinanit;is de tos Pobres 
CI  General Riera Heligiusa 90 
Palma Residencia Hermanitas de tos Potires 
Nuevo Semiriario Reliqiose 90 
Palma Llar drAnciaris C I Mallvrra 410 
Palma Residencia para Mdyores C A M P H ,-Sa 
Nosira- 147 
Palma Residen Mixla de Pensioíiistas S S INSLHSO S52 
Arta Residencia Ayuiitanrietitv 33 
Feldnitx Residencia Ayuritmi ienfo 52 
lnca Re.sidvncirr ~Mirluel Mirm Ayuniarnr~nio 45 
Ll~icma]or Residencia Tercera Edad Ayiinlarniento 42 
Mnnacor Residencia Municipal Ayuntaniiento 38 
Pollenca Residencia Ayuiilarriicriin 28 
Porreres Re%idoncid Rolic~iosa 75 
S?ncnllos Rasidencid Hcligiosa 20 
S3 Pobla Hesidencia Uyalfas Comuiitlili Aiitnriorriíi 61 
Sineu Residencia Ayiint.imi~ntu 17 
Sbller Residencia Ayiintamiento 1I 
Alaior Residencia Aylinlarriiriito 
Ciutadella Residencia Relig Carniclilas f3eligiosa 
Maó Residoricra Ancianos Ayuntainieritn 
Mercadal Ls Asilo An c imx  Ayvrit.irriierito 
kivissa Residencia ~43eina Sofia.. C I Ibira Forniontord 65 
RESIDENCIAS EN FASC DE CONSTRUCCION 
Campos Residencia Ayuntarnimito 
Santanyr Residencia Ayiiritdmieiitu 
Alquena Blanca Residencia Ayuntamicrito 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguriddd Sccial Servicios Sociales 
6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBES EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1988 
m-. 
Localizacion Denominación Dependencia Loca~izaclbn Denomlnacibn Dependencla 
-
Pal nia Club -Sa Banca. H.inca March Biiiissalein Club 3a Cdad Asmi¿moii 
Palma Ciub Esplai Cs Forti Cala de Perisionos d a  Caixa. Rugcr Club 3a FUad Asxidcion 
Palma Ciiib .La Calatravdm Asociarion Cala Ratlddd Club 3a Edad 6nl  Ndix~nt* hsmarii i i i  
Palina Cmub .&na üenh Asucidción C.1 n I'icafort Club 3a Lddd (2) Asori,icioii 
Palma Club de Mar Asociacioii Calviu Club 3a t ddd Asocidcion 
Palmd Cliib &wnche- Asnciacion Cainiari Club 3a Edad Asociariori 
9alnis Club -$La Encariiacion.. Asociacioii Carnpanei CIJI~ 3a Edad Foliyoso 
Palma Club &a Paloma. Asociación Cdmpos Cliih 3d Edad Caja de PensioriCZ .La Caixan 
Palma Club ..Levanle. Asociaciori Capdepora Club 3a Edad Gdja de Ahorros <Sa Noskra~~ 
Palma Cliib #'San Francisco de Paula.5 Asociación Coriseli Cliib '34 Cddd Ayunlaniienfo 
Palma Club 4a 'n  Capiscol= costitx Club 3a Edad Asociacidti 
Palma 
{Sanla Catalina Tornas) 

























Palma Club &ant Jortli. Asociaciori Galited Clib Ja rddd Asnciarihii 
Palma Club -S Indioteria. Asociacion lncd CluO 3a Edatl fiyiinlamionto 
Palma Club *Son Cladera,~ Asociacion Lloroi Cub 3d Tddd 4sociacidri 






Club *Son Roca*, 
Clul) -Virgen de Lluch= 
liogar Avda Argentina 
Hqar Calle Goya 


























Palma Club d a  solo dad^^ Caja de Ahorrm =Su Nostra,> Mo~iliiiri Cliil) 3a Ld,id Ayiriilariiieiito 
Palma 
Palma 
Club Son Espanyolel. 
Club .Son FPrriol. 
Cqa de. Ahorrus &a Nosira.. 









6 a  Nostrei,. Porreros Cliib 3d Fdad Asociación 




Club ,8017 Rapinya* 
Club ,&on Sardlna.~ 
Club .Col1 Robassaz 
Cdla de Ahorros &a Nosfra.. 
Caja de Ahorra &a Nvstra,, 













Alaro Club 3a Edad Asociación Sori Carrio Cluh 3a Lddd Asociacidn 











C ul) 3a Edad (3) 
Cub 3a [dad 
Aswi,icioti 
Asociación 
Arenal Club 3a Edad Asmiación Ses Saliiies Cub 3a Edad hociacion 


















6.3. TERCERA EDAD 
Localizacion Denominaclon Dependencia Localizaci6n Denorninacion Dependencia 
Sdllcr Cltib 3a Edad Eivisca Club 3a. Edad C P V A  .La Caixa. 
Valldernossa Club 3a Cdud Sant Antoni Club 3a Edad A~octacidn 
Vilairanca Club 3.9 Edad Sani Joan L Club 3a. Edad Ayuntamiento 
Alaior Club 3a Edad Aymtamiento 
Sant Jeep 
Santa Eulhria 
Club 3a Edad 
Club 3a Edad 
Ayuntamiento 
Asociacibn 
Ciutadella Club 3a Edad Cala de Pensiones *La Caixa. 
Es Castcll Club 3a Cdad Asociacibn Formentera Club 3a Edad Ayuntamiento 
Es Miijorn G Club 3a Edad Ayuntamiento 
Mao Club 3a Edad Ayuntamiento CLUBES EN FASE DE OBRAS 
Mercadal. Es Club 3a Edad Ayuntamiento Alqueria Blanca Bunyola Ferreries 
Sant Lluis Club 3a Edad Ayuntamiento Binissalem Campanet Petra 
Bugcr Ciutadella Son Servera 
Nota La puesta en marcha de gran parte de los Centros de atencidn a la 3a edad. se ha llevado a cabo (o est.4 en proyecto), mediante convenios de cofinanciacibn 
entre los respectivos Ayuntarriientos y el Gobterno do la Comunital Autdntima a iravks de la Conselloria de Sanitat i Seguritat Social 
Fuente Concelleria de Saiiidad y Seguridad Social Servicios Sociales 
7. SECTOR PUBLICO 
7.1. ADMINISTRACION CENTRAL 
Cuadro General de los ingresos fiscales por capitulos en Baleares. Evolucion 1986-1989 
Ingresos por conceptos. Evolucion 1988-1989 
Recaudacion presupuestaria del Estado del año 1989 Distribuida por Comunidades Autónomas y capítulos En 
millones de pesetas 
Recaudacion presupuestaria del Estado del año 1989 Distribuida por Comunidades Autónomas Capitulo I Im- 
nuestos Directos 
~ecaddacion presupuestaria Distr ib~~dapor Comunidaaes Autonomas Capitulos del I al VIII, 1989 
Recaudación Presupuestar a DiStribujda por Comunidades Autonomas. Im~uestos Directos 1989. 
Recaudación presupuestaria del Estado del año 1989 Distribuida por ~ominidades Autónomas. Capitulo H. Im-
puestos lndirectos 
Recaudación presupuestaria del Estado del año 1989 Distribuida por Comunidades Autónomas. Capituio III. Ta- 
sas v otros ingresos. 
~ecaudacion presupuestaria Distribuida por Comunidades Autónomas Impuestos Indirectos 1989 
Reca~dacion presupuestaria Distribuida por Com~nidades Autónomas Tasas y otros ingresos 1989
-Recaudación de los tributos cedidos y concertados en 1989 
7 1 12 Inspección financiera y triblitaria en 1989 por Comunidaoes Autónomas. 
7 1 13 Reca~oacion de los tributos cedidos a las Com~nidades Autonomas en 1989 
7 1 14 Recaudacion de los tributos cedibies en 1989 Por Comunidades Autonomas y conceptos 
7 1 15 Porcentajes de los ingresos cedidos a las Comuniaades Autonomas en 1989, respecto a la total recaudacton dei 
ambito de las mismas 
7 1 16 Porcentajes de los ingresos cedibles respecto a la total recaudacion en el ambito de las correspondientes Comu- 
nidades Autonomas 
7 1 17 Recaudacion de los tributos concertados con las CC AA en 1989 
7 1 18 Recaudacion por impuestos directos e indirectos en 1989 por Delegaciones y Direccion General del Tesoro y 
Politica Financiera 
7 1 19 RecaudaciOn ~mpuestos directos por Delegaciones y Direccion General del Tesoro Evolución 1979-1989 
7 1 20, Recaudacion rmpuestos indirectos por Delegaciones y Direccion General del Tesoro, Evolucion 1979-1989 
7 1 21 Liquidación de presupuestos por Delegaciones y Dirección General del Tesoro Evolucion 1979-1989 
7 1 22 Recaudacion presupuestaria del año 1989 distriburda por Delegaciones de Hacienda Impuesto sobre la renta 
de las personas fisicas 
7 1 23 Recaudación por Delegaciones de Hacienda en concepto de impuestos especiales durante 1989 
7 1 24 Cuadro general de los pa os efectuados por la Detegacion de Hacienda de Baleares Evolucion 1984-1987 
7.1 25 Resumen de rnversiones % O P O T 1988 
7,i 26 Inversiones realizadas en la costa Título de la obra. grupo, presupuesto total, inversión en 1986 y plazo en Balea- 
res 1986, 
7 1 27 Inversiones previstas en el plan de señales marítimas Distribución por Comunidades Autónomas 1986 
7 1 28 Inversiones realizadas en señales rnaritrmas por provincias 1986 
7 1 29 Inversiones en obras escolares, Evolucion 1982-1987 
7 1 30 Promedio mensual empresas cotizantes por regímenes, Evolucion 1982-1989 
7 1 31 Promedio mensual Trabajadores cotitantes por regimenes Evolución 1982-3989, 
7 1 32 Instituto Social de la Marina Cuadro General Evotucion 1981-1983 
7 1.33 Prestaciones devengadas por concepto Evolucion 1985-1 989 
7 1.34 Pensiones devengadas por regimenss, EvoluciUn 2985-1989 
7 1 35 Recaudacion por regímenes de la seguridad social Baleares Evolución 1983-1989 
7 1 36 Importancia relativa de los distintos regimenes en la seguridad social de Baleares Evolución 1984-1989 
7 1 37, Fondo de compensación interterritorial (F C l.) 1989 Datos comparadas por Comunidades Autonomas 
7 1 38 Evolución interanual de las dotaciones estatales al Fondo de Compensación Interterritorial Datos comparados 
por regiones 
7 1 39 Proyeccion del Balance Fiscal de Baleares 
-- -- -- - 
-- -- 
7 1 ADMINISTRACION CENTRAL 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FlSCALES POR CAPITULOS EN BALEARES. EVOLUCION 1986 - 1989 
(En millones de Pesetas). 
-.-AL--A-.2aL~.~.-.p-L .* -Lp-". -,-L. 
9.6 Variac 
1986 f 987 1988 1989 1988-1989 
.- --- -
Capiiiilo I Irnpuestos Directos 36 909 9 55 567 6 ti4 !J/S V7 1.11 77.21 
Cap Il Iriipuestos Indireclo'i 77 944 5 ?6000.4 29 350 2B /50 2 05 
Cap III rasas y Otros Inyrwsos 1 339 O 4 960 O 5 WH G 399 9 05 
Cap IV Transfercricias Corrientes 
Gap V Ingresos Patrimoriiales !I 3 1.3 1 39 'a, 9 12 
Cap VI Cnajenacion lnversioiies Reales 0 003 - -, 
Cap Vil l'ransferencias de Catiital 
Cap Vlll VariaciOn Activos Finmcierr>s 111 >15 J / I? 1506 
Cdp IX Variaciori Pasivos Finailciaros -
TOTAL. INGRESOS ESTATALES 04 215 1 86 568 9 Y9 872 117 374 17 52 
kuenle Inspeccion Gcnt?ral riel Ministerio de Fconoiiira y tíacicrida lniornie Anual de Rerriiid&i(iri 1989 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. EVOLUCION 1988 - 1989 
(En millones de pesetas) 
% Variac 
Designacion de los ingresos 1986 1989 1988. 1989 
IMPUESTOS DIRECTOS 
-1nipuesto sobre la rontd de las personas fisica5 49 813 60 591 21 b4 
Impiiosta sobre sociedades 14 117 20 909 47 48 
Cuotd de derechos pasivos 583 84h 1002 
-Imp extinguidos por iupresibn 9 1 86 30 
- Imp gencrdl sobre sucesiones 3 
Imp exlraord sobre el palr~rntinio oo las personas Iisic.is O -
TOTAL IMPUCSTOS DIRECTOS [CAPITLJLO 1) 64 579 02 147 2 /  21 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
lmp sltransiiiis pairirnoni,iles y actos ~utidicos ~lmumentatlos 
a) Trarismisioiies intot-vivos 
ti) Actos juridicos documentados 
Irn(i sobre el valor añadido 
- -lmp especiales 
a) Alcohol y bebidas derivadas a? 744 
b) Cerveza 93 1O! 
C) I i i d roca rb~m j.? 330 
d) Labores dul tabaco O o 
Ronta do aduanas 
d) Derechos de iinportacion y exporlacioti 
b) Derechos compensativos 
- Irnpcioslo qeneral sobre ol tralicu dc Icis empresas 
Impuestos indirectos extinqii8dos 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS (CAPITLJLO II) 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
Ventd de bienes 
- Sellos de correos y otros Irmqueos 
--Tasas de lolégrritos, tkiex y oiros servicios 
- Prostacdn de servicios de la Adrninist Tiiiarici~rd 
a) Henta de aduana! derechos rrientires 
b) Admon y cobranza 
c) Otros (rno7os ar,iirnbadores) 
Proslacibii de otros wwicios (carioii de rniria) 
-Tasas de juogo 
-.Otras tasas fiscales 
-Roin1egros 
- Recargo de aprnniio y prurroga internws de demora y multas y 
sanciones 
--Gornpensaciones 
- Recursos eventualos 
-Otros ingrosos 
TOTAL TASAS Y OlROS INGRESOS (CAPITULO III) 
INGRESOS PATRIMONIALES 
--Otros ingresos 
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES (CAPITULO V) 79 35 g 12 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
- Venta de solares O O -
TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REAL ES (CAPITULO VI) O O --
VARlAClON ACTIVOS FINANCIEROS 
-A ernpraws privadas 37 42 15,66 
familias e instiiucioiies sin finos de lucro 








Designacl6ri de loa Ingresos 1988 1989 1488 - 1989 
DESIGNACION DE LOS INGRESOS 
- INGRESOS 01- PRESlJí'UIISTOS CERRAl>OS ANTERIORES AL 
INMEDIATO -
-1NGRtSOS PRLSUPUCSTARIOS PENDIENTES DE APLlCAClON
--
- - -
TOrAL INGRESOS 99 972 117 374 17,52 
Fuente tnspeccion Genoral del Ministerio de Econoniia y Hacienda Informe Anual de Recaiidacibn 1989 
7.1.3, RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL AÑO 1989 DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS Y CAPITULOS EN MILLONES DE PESETAS (P). 
Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo 
t II 111 IV V VI VI1 Vlll TOTAL 
Andalima 350836 251 677 5 227 17 108 567 638 609 070 
Aragon 129719 103600 1 123 3 147 47 234 639 
Asturias 94902 41131 f 441 21 29 87 137611 
Baleares 82146 28751 6 399 35 43 117374 
Candrias 100 653 20 671 975 55 61 122418 
Cafitabria 89 661 27 701 3 090 11 36 120 499 
Castilla y Leon 177 180 131 669 2677 24 151 142 312473 
CastillaLn Mancha 72 734 35 596 1 520 15 36 161 110005 
Cataluña 962 884 897 705 10 093 10 20 304 1871 073 
Extremadura 33991 13570 758 20 15 55 49 409 
Galicia 152 600 100 250 2 350 29 97 38 8 710 256 082 
Madrid 1 625 022 1 638 562 43 745 125 23 1 958 3 309 435 
Murcia 52 561 30 465 1 170 6 24 33 75 84 334 
Navarra 10 021 24 909 2 337 230 34 103 37 634 
La R IOJ~  25 333 13 896 445 2 224 22 37 922 
Pais Vasco 101 346 108 294 1 591 102 298 9 404 2 611 314555 
Valencia 321 697 217 272 3 895 6 97 256 266 543 489 
D G del Tesoro 266 938 90 961 191 631 191 496 277 783 419 240316 128 850 1388 404 
Ceuta 4 032 549 821 20 15 11 5 448 
Melilla 2 394 264 242 2 25 30 4 2 961 
TOTAL 4 655 280 3 777 946 281 530 294 084 278 518 2 407 240 336 134 184 9 663 835 
(P)Provisional 
Fuente Memoria de la Administracdn Tribularia 1989 
7.3.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRECTOS DEL ANO 1989. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS (En Millones de Ptas) (P). 
I.R.P.F. Sociedades Sucesiones Patrimonios Otros TOTAL 
Andaluc~a 285 170 57 790 -- 1 - 7 877 350 836 
Arag6n 97 481 30 985 -- - 1 253 129 719 
Asturids 78 023 15 752 -1 -1 1 129 94 902 
Baleares 60 591 20 905 - - 647 82 146 
Canarias 02 259 16 545 - 101 1 748 100 853 
Cantabria 54 081 35 004 - 6 570 89 661 
Castilla y León 136 108 38 111 - - 3 291 177 810 
Castilia La Manchd 60 182 10 860 - - 1 692 72 734 
Cataluña 700 816 256 655 2 88 5 323 962 884 
Extremadura 30 228 2 645 - A 1118 33 991 
-Galicia 123 932 25 926 23 2 719 152 600 
Madrid 1013 143 578 377 16 400 15 491 1611 1 625 022 
Murcia 41 727 9 701 - - 1 133 52 561 
Navarra 6 935 2 3eO 115 196 395 10 021 
La Riold 17 498 5 548 - - 287 23 333 
Pais Vasco 54 430 45 246 2 13 i 655 101 346 
Valencia 242 622 74 751 - 273 4 051 321 697 
D Ci del Tesoro 209 525 35 520 - - 21 893 266 938 
Ceuta 2 995 748 34 60 195 4 032 
Melilla 7031 130 21 33 179 2 394 
TOTAL 3 300 080 1 263 579 16 572 16 283 58 766 4 655 280 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Adniinislrac16n Tributaria 1909 
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7.1.5, GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1988 
MAL 
Fuente Direccibn General de B~bobsM~nisleriode Economi3 ), Hacfenda Memoria Brbutaria 1988 
7.1.6. GRAFICO DE LA RECAUDACION PRESUPUESTARiA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
IMPUESTOS DIRECTOS, 1988. 
Fuente Direccibn General de Tributos. Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Tribuiaria 1988 
- - - 
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7.1.7. RECAUbACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL ANO 1989 DISTRJBUDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. CAPITULO 11. IMPUESTOS INDIRECTOS (En millones de ptas.) (P) 
Transmis y Impuesto s. Impuestos Renta de Monopolio Tráfico de 
actos Valor especiales aduanas de empresas OTROS TOTAL 
luridicos Añadido petroleos 
Andalucia 18 184230 58 015 7 945 23 1214 232 251 677 
Arag6n -16 88 987 377 13 920 - 326 6 103600 
Asiiirias - 37 234 2 689 1 003 - 193 i2 41 131 
Halearos - 26 101 517 885 4 1 239 5 28 751 
Canarias 132 298 4 553 -34 - 15 725 20 674 
Cantabria -- 24 241 116 2 793 - 531 20 27 701 
Castilla y Lc4n - 3  115792 9 261 6081 - 558 -20 131 669 
Castilla La Mancha - 27 552 7 735 1 57 235 16 35 596 
Cataluira 353 693 982 29001 166301 62 6 304 1 702 897 705 
Extmnadura - 13037 163 181 19 176 - 13 570 
Gnliria 42 90 290 1 764 7 549 1 585 19 100250 
Madrid 64 614 747 365 721 746 89 884 - 5 385 9568 1 638 562 
Murcia -1 25 252 3 270 1 422 - 503 19 30 465 
Navarra 21 1 17 134 -2 7 446 120 - 24 909 
La Rioja 9 555 3 221 920 - 116 84 13 896 
Pars Vasco 4 346 58 572 4 884 45 395 10 136 151 108294 
Valencia 1 176 419 12 860 26 537 120 1 242 93 217 272 
0G del Tesoro 15 324 29 -21 654 - 98 780 -770 -746 90 961 
Ceuta 1 57 184 2 - A 206 - 549 
Melilla 96 31 2 135 - 264 
TOTAL 82 274 2 334 279 838 330 378 229 99 076 34 159 11 159 3 777 496 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de ia Adrniriisiracion Tributarla 1989 
7.1.8. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO DEL AÑO 1989. DISTRIBUIDA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS CAPITULO 111. TASAS Y OTROS INGRESOS (En millones de Ptas.) (P) 
Venta de Tasas Correo Juego Reintegros Otros TOTAL 
blenes Telec,, otms 
Andalucia 363 741 -68 952 3 239 5 227 
Arag6n 75 352 -45 282 459 1 123 
AsIuria~ 19 198 9 136 1 079 1 441 
Raleates 109 105 5 497 189 499 6 399 
Canarias 73 117 -4 288 50 1 975 
Cantabria 44 247 2 236 113 450 3 090 
Casiilla y L d n  75 456 1 971 1 174 2 677 
Castilla-1.a Mancha 163 213 1 373 777 4 520 
Cataluna 1 05 1 130 28 899 7 931 1O 093 
Extremadura 7 157 233 361 758 
Galicia 54 428 - 521 1 347 2 350 
Madrid 1 055 3 416 33 172 480 5 622 4 745 
Murcia 38 127 -2 407 600 1 170 
Navarra 44 114 2 021 73 85 2 337 
La Rioja 6 43 --- 78 318 445 
Vais Vasco 2 440 1O 310 829 1 591 
Valencia 48 564 - 540 2 743 3 895 
D G del Tesoro 16 587 60 716 46 435 58 893 191 631 
Ceuta 19 8 563 183 48 82 1 
Melitla 26 3 157 39 17 242 
TOTAL 18912 78 575 43 576 53 501 86 966 281 530 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Adm~nisiracion Tributarla 1989 
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7.1.9. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DlSTRlBUlDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
IMPUESTOS INDIRECTOS, 1988 

Fuente Direccion General de Tributos Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Trihutaria 1988 

7.1.10. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DlSTRlBUlDA POR COUUNlDADES AUTONOMAS. 
TASAS Y OTROS tNGRESOS. 1988 





7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDlOOS Y CONCERTADOS EN 1989 (En millones de Ptas.) (P) 
Capitulo Capitulo Capitulo Otros TOTAL 
I I 111 ingresos
--
I 
Anddlucia 8 130 50218 24 153 - 82 501 
Aragdri 4 316 9 823 6 177 20 316 
Asturiaz 1116 6 128 3 741 - 11 285 
A-
RdlcdreS 1 439 9 187 - 10 626 
Canarias 1 363 12 892 9 538 - 23 793 
Canldbria 1 496 4 325 - - 5 821 
Castilla y Lean 4 308 13 362 7 620 - 25 290 
Caslilla La Mancha 1 883 7 502 3 402 -- 12 787 
Cataluña 19 440 82 261 24 617 - 126318 
Extromaoiira 1 020 3 966 2 092 - 7 078 
Galicia 2 949 13 745 7 793 - 24 487 
Murcia 1 085 6 992 2 625 10 702 
Ln Riqd 549 2 522 980 - 4 O51 
Vaioncrd 8 060 38 598 21 894 - 68 552 
Pais Vasco 290 837 202 310 9 624 - 502 771 
Navarra 48 064 32 999 780 1 472 83 315 
TOTAL 396 355 496 830 125 036 1 472 1 019 693 
(P) Provisional 
Fuenle Memoria de la Administracion Tributarla 1989 
7.7.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRlBUTARlA EN 1989 POR COMUNIDADES AUTONOIMAS. 
Unidades de lnspeccidn Unid. Residuales de lnspeccldn Total beleg, Haciendas Espec, 
Numero Numero Deuda' Numero Numero Deuda' Numero Numeru Deuda' 
contribuyen actas tributarla contribuyen actas Iributaria contribuyen actas tributarla 





















Fuenle Memoria do la Administracion Tributarla 1989 
7.1.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1989 
(En millones de Ptas.) (P) 
Transmis. Actos jurid Lujo, destino 
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7.1.14. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEUlBLES EN 1989, POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y CONCEPTOS. (E) (En Millones de Ptas.)
-
Transmision 






7.1.15. PORCENTAJES DE LOS lNGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN 1989, RESPECTO 
A LA TOTAL RECAUDACION DEL AMBlTO DE LAS MISMAS (En millones de pesetas). 
Ingresos presup Lngrcsos Tutal Porccniale 

















Fuente Mernorid de la Adminislracioii T~ibUtdrid 1989 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACION EN EL AMBITO 
DE LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS. ANO 1989. (En millones de pesetas), 
Ingresos Ingresos 
cedibles Restantes P~esupuestados 
CC AA, (E) (a) ingresos (b) del Estado (P) Porcenlale 
(b) 6)= ( 0 )  + IbJ (a) ( E )  
Bal~ares 5 497 111 8/7 117 374 4.7 
Canlabria 7 738 118263 170 449 1 9  
Madrid 129 677 3 179 758 3 309 435 3 '4 
TOTAL 137 410 3 409 898 3 547 308 3 9 
(P) Provisional 
(E) Esbinado 
Fiientp Memoii-a de la Adirrinistracrori Tributaria 1989 
7.1.17. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS CON LAS CC.AA. EN 1989 (P) (En miles de pesetas) 
-. 
IMPUESTOS TOT PIL 
1,R.P F SOCIEDADES EXTINGUIDOS SUCESIONES PATRIMONIO CAP I 
A-.-L -
Navarra - 297 973 48 064 
Pais Vasco (1) 15 3 461 3 ti99 3 0  837 
Transmisiones Impuesto S. Impuestos Triifico Total 
patrimoniales Valor Anadido Especiales empresas Otros Cap II 
Navarra 
~ w svaxo (1) 
Venta de Total Total 
bienes Jucgo Recargos Otros Cap III Otros 1 a1 VIII 
Navarra 6 .- 780 700 1412 83 315 
Pais Vasco (1) '7 970 1 545 109 '3 6'24 502 771 
(P) Provisional 
(1) No se incluyen residuos de Alava 
Fuente Memona de la Adminislracioii Tribularia 1989 
376 
- ------- 
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7.1.18. AECAUDACION POR IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN t989 (P) POR DELEGACIONES Y 
DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLlTlCA FINANCIERA. 
(Millones de pesetas). 
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
Rw!a Actos 
pcrsor~as Transrnis Juridicoc Impuestas Trafico Monopolio Trafico 
fisicds Sociedades Sucesiones Patrimonio Otro$ Total Patrimon docurnen. IV A especiales exterior petroleo empresas Otros Total 
Alavd 1 ?!>5 
Albdcelr 1 1 r56 
Alicanlc 64 ?UD 
Alnir?rid 12 6Ztl 
Avrl,~ 7 956 
Badajo7 18 318 
U,ileares FO 591 
Mrircelorid 61 7 494 
nurgoc >a 042 
Cdcf.ros 1 1 910 
Cadiz 33 S136 
Ctistelbon 28 6.30 
Ciudad 
Rpal 1302/ 
Cordobii 22 810 
Coriiñn 
1 La) 66 428 
Cuenca í347 
Gerona .lo 901 
Granada 36 8U/ 
Gudddkll 
ara 8 284 
Guipurco.~ 4 631 
I iueiw 12 7 m  
Hoesca 10 955 
Jaen 15 206 
Ceon Y? 739 
Lerida 16 647 
Logroño l? 498 
uW 10 428 
Madrid 1 013 143 
Malriga 48 659 
Murcia 34 610 
Navarra 6 935 
Orerise 9 331, 
Oviedo 65 255 
Palenw 8 105 
Palriids (Las) 44 965 
Ponlevedra 13 024 
Saldmaiica 18 626 
S Cruzde 
T'enerife 37 294 




1 14 574 
Sorld 6 344 
Tarragona 29 768 
Teruel 5 969 
Toledo 19 773 
Valenria 149 784 
Valladolid 36 616 
Vizcaya 48 04 1 
7arriura 7 003 
Zaiagoza 80 557 
Caringena 7 117 
Gijon 12 ?68 
h e z  OC! la 
Fronter,~ Ei 371 
'b 24 716 
Ceuta 2 995 
Melilld 2 031 
D G Tesoro 
y P f- 709 525 
TOTAl 3 300080 1 2h3 579 16 577 16 283 58 766 4 655280 53206 29 068 2 334 279 838 320 378 229 99 076 34 159 11 159 3 777 496 
IP) Provisioiinl 
Fire~ilu Memarid dc Id AdmllliStríICIotI I r ibmrid 1989 

7.1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.20. RECAUDACION IMPUESTOS iNDIRECTOS POR DELEGACIONES Y OlRECClON GENERAL DEL TESORO. 
EVQLUCION 1979 - 1989 (Millones de pesetas). 

























































D Gral Tesoro 
TOTAL 533 961.6 771 494,5 930 118 1 002890 1 313 828 1 543 363 1 822 405 2 781 271 3 141 610 3 512 573 3 777 496 
(P) Provisional 
Fuonle Mertioria de la Administracron Tributarla 1989 
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Alirva 13 013 
Albrirctc 0 4/íJ 
Alicante S /  030 
Almeria 0411 
Aviia 4 /?1 
I3adap 14 6F6 
Baleares FT 'j13 
Barceloiid 701 384 
Rurgos 74 036 
Caceres 9 335 
Cadir 53W1  
Castellbri 75 '>19 
Ciudad Heal 12 78 I 
Cordoba ,'O 75.: 
Coruna (La] .B !iII 
Cuenca 5 827 
Gerona 6/ OC? 
Granadd ?O 2 t5  
G~adalajard Y 406 
Guivüzcoa 86 FdR 
1 IuDIv~ 11 688 
HIIOSCC~ I j  4 1  / 
Jaén 11 361 
l e611 18 Y99 
Lorida 17 '519 
Cogrorio 18 UD/ 
I..ugo Y 079 
Madrid 1 147 884 
Malaga 47 110 
Murcia 33 377 
Navarra 18 342 
Orensp 8 0 l l  
Oviedo 69 842 
Paleiicia 7 679 
Palmas (Las) 35 .325 
Pontevedra 13 742 
Salamanca 15 608 
Sta Cru7 de Tene~ife 23 590 
Santünder 50 177 
Segovia 7 596 
Sevilla 72 927 
Soria 5 250 
Tarragona 28 8M 
Teruel !j b l b  
Toledo 14 556 
Valencia 134 b l 4  
Valladolid 43 57h 
Vizcaya 122 4169 
Zarnord 5 443 
Zaragom 65 300 
Caitagena 17 751 
Gil611 18 064 
Jerez de la Fronlera 13 761 
Vigo 28 522 
Ceuia 3 888 
Melilla 1541 
Direccion General 
del Tesur9 y P F 224C.%7 
TOTAL 1 6636673 2 022 2b7 8 7 516 494 2 983946 4 657948 5288 025 3 966 249 
(P) Provisional 
Fuente Memoria de la Administracian Tributarla 1989 
7 341 176 14 071 646 
70 100 
15 90:' 
tI9 :,1 O 
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7.1.22. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ANO 1989 DISTRIBUIDA POR DELEGACIONES DE HACIENDA 
(Provisional) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (millones de pesetas) 
, - - - -----"....----
Fraccionamiento Cuota 
Retenciones Retenciones aci, empresariales diferencial 



























































D G del Tesoro 
- -
TOTAL 2009 512 491 148 301 177 498 243 3 300080 
Fuente Memoria de la Administracibn Tfibutaria 1989 
-- 
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7.1.23. RECAUOACION POR DELEGACIONES DE HACIENDA EN CONCEPTO DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DURANTE 1989, (En miles de pesetas) 
-






tabaco Totaf Impuesto 
Alava 71 867 -108 
Albacete 1 826 
Alicante 2 166 573 567 030 
Almeria 12 75 
Aviia 10534 
Badaloz 100 035 58493 
Baleares 744 39'5 330 465 
Barcelona 14 679 230 2 338 817 
Burgos 15625 1 030 
CBceres 1 559 750 
Cadir 17 lii 883 562 101 
Cactellon 163 O00 401 bl/ 
Ciudad Real 4 257 906 1 198415 
C6rdoba 434 843 468 
Coruna (Caj 152 171 276 BFG 
Cuenca 1 673 761 - 21 
Gerona 633 135 353 856 
Granada 69 975 100 
Guadalajara 682 -3 
Guipuzcoa 1 285 649 179 349 
Huelva 255 489 676 152 







LQrida 14 127 62 
Logrono 392 761 3 179 
Lugo 6 778 5 559 
Madrid 5 210 324 594 944 936 
Malaga 8206 019 115 014 
Murcia 445 910 1 528 
Navarra -3 019 
Orense 150 
Oviedo 82 217 




Sta Cruz de Tenerife 
14 554 
-




Tarragona 405 579 
Teruel -
Toldo 182 
Valencia 538 283 





Zaragoza -59 656 
Cartagena 1 872 980 
Gilbn 611 391 
Jerez de la Frontera -. 
Vigo 368 642 
Ceuta -
Melilla 
D Gral del Tesoro 
TOTAL 
Fuente Memoria de la Adrninistracion Tribularia 1989 
- - -- 
7 1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.24. CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA DELEGACION DE HACIENDA DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1987* (Miles de Pesetas). 
Clases Pasivas 
Miriisierio de Asuntos exteriores 
Miriisierio de Jiislicia 
M~rtisl do Defcnsd 
Minist do Ecoriomia y Hacienda 
Minist del Interior 
Minist de Obras Publicas y Urbanismo 
Minist de Educarion y Ciencia 
Minist de Trabalo y Segmdad Social 
Minist de Industria y Fnergia 
Minist do Agriciiliura Pesca y Alirnent 
Miriist Trunsportw. Tiiricmo y Comuiiica 
Miriist de Cul iur~ 
Minist Sanidad y Cmsiimti 
Glos de diversos Miriisterios 
Cntes Territoriales 
Fondo Compensación Iriler lerritorial 
Reconversion Industrial 
Pagos dc Presup Cerrados anter al inmediato 
TOTAL. 
(') A partir dc 1987 no se facilitan estos dalos 
Fuente Ministerio de Econornid y Hacienda Direccion Proviricial 
7.1.25. RESUMEN DE INVERSIONES. C.O.P.O.T. 1988 (En Millones). 
"-
Servicios Mallorca Menorca Eivissa-Formetiteva No terrltoriatlzable Total 
Carreteras (1) 
Obras Hidraulicas (S) 
Puertos y Litoral 




I BA VI 
TOTAL 
( 7 )  No rncluye ¡as exproprazioiiea po i  un frnporie dc 1 1  510 160 vas ei! M a i l o ~ ~  
(2) No incluye las aportaciones municipales de 313 333 187 ptas en Mallorca, 75 298 059 
Fuenle Conselleria de Obras Publicas y Ordenacion del Territorio 
7.1.26. INVERSIONES REALIZADAS EN LA COSTA. TITULO DE LA OBRA, GRUPO, PRESUPUESTO TOTAL, 




Titulo de la obra 
--
Grupo Total 1986 ARO inicio Año final 
- Acondicionamiento P M en playa de Cala Millor 2 25.0 
-- Mejora varadero pescadores de S 'k taca (Valldcmossa) 3 3.9 
- Regeneracion de la playa de Alcudia 1 18.8 
-- RegeneracrOn de la playa de Ca n Picalori 1 21.4 
- Obras compiementarias en Cala Sd Font 1 10,s 
-- Regeneración de la playd de lalamanca 1 11 3 
Acondicionamiento del tramo de costU de Sa Font de'n FPIIU 1 24 6 
- Ericauzamiento Torrente Son Moll para drenaje y defensa de playa 3 6 9 
- Acondicionamiento del sector costero do las Figueretas 1 99.5 
Acondicionamiento del paseo y rcgerieracíbn de la playa del Plo Pollenca 1 115 7 
- Drenaje y defensa de la playa Son Moro (Son Sewera) 3 24.9 
- Drenaje y defensa de la playa de Sa Mhniga (Son Servera) 3 23,6 
-Defensa dr. costa en Costa de'ri Blanes 1 50.2 
- Acceso y acondicionarriiento de la pldya San Agustin 1 6.5 
- Ampliacion de la playa de Magalliif 1 135,8 
-Defensa de costa y acondic ?seo Marittmo de la playa Sta Euialia I 53,6 
--Regeneración de la playa Ca'n Pere Antoni 1 14 0 
- Alimentacich de arena al oeste de la playa de Sta Ponca 1 15 O 
- Arnpliacibn y mejora playa Palmira 1 25,3 
-Recreacidn y mejora espigones Cala den Boira 1 9 2  
('1 Ultimos datos disponibles a cierre de edicion 
Fuente Memoria de Cosias y Senales Marilcmas 1986 Uireccion General de Puertos y Costas (M O P U ) 
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7.1.27. INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE SERALES MARITIMAS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1986'. (En Milles de Pesetas). 
Comunidad Autonama Faros Balizas Dccca y Omega Balizas radar TOTAL. 
. .. --










Varias CC AA 
TOTALES 3 720 800 516 300 221 200 111 800 29 500 4 GOS 600 
( ' )  Ultimos datos disponibles a cierre de ediciori 
Fuetite Memoria de Costas y Seriales Maritirnas 1986 D G de Puertos y Costas (M O P I J  ) 
7.1.28. INVERSIONES REALIZADAS EN SENALES MARITIMAS POR PROVINCIAS. 1986'. 
conserv. y 
N O prOyeCtoC Inversion' mantenimiento TOTAL' 
G \ I I ~U~CU~  





















Sta Cruz de Teneriie 
No provinciales 
TOTALES 260 1 037,s 274 1 1 3155 
( ' )  Ultimos datos disponibles s cicrre do odicion 
(") En rn~llones de pesetas 
Fuente Memoria de Cosias y Sehales Maritimas 1986 Direccibn Gen~rA  de Puertos y Costai (M O P U ) 
7.1.29. INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. EVOLUCION 1982 - 1987'. 
Niveles educattvb~ 1982 1983 1985 1986 1987 
Universidad 
Preescolar 
E G B  
Nuevos Centros Programii R A M 
Reparaciones 
B U P  
Nuevos Centros 




I'rograma R A M 
Reparaciones 
TOTAL 467 68T 470 361 364 926 1049647383 991 474 618 1 IO/036890 
(') Ultimos datos disponibles e cierra dc edicion Fueriie Delegacion del Oobiernri cn Hdleares M~rnnria 1987 
-- 
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7.1.30. PROMEDIO MENSUAL EMPRESAS COTlZANTES POR REGIMENES. EVOUCION 1982 - 1989. 
m---- u 




GENERAL 11011 1 7  191 16 574 19 40/ 19 4W 21 248 26519 
CSPECiALtS 
Miiirria tlel c d~ tm i  1 5 3 33 16 14 1 
Fmpleallos del hoqar fijos 4 794 5 02/ 4 766 3 946 3 4b l  3 258 ? 856 
Arlist,is 113 154 80 198 233 269 18 
H~prcsontantes de comercio 460 486 70 1 564 625 659 42 
Iurcros 1 1 1 1 1 7 
F~itl)cilistds ? 1 2 7 2 2 
Forrovimos 7 Z 1 ? 2 2 1 
TOTAL REGIMENCS 
FSPFCIAi ES 5 359 ri 617 5 137 4 /33 4 330 4 205 ? 922 
TOTAL 72 376 37 868 21 706 24 140 23 739 25 453 79 14 
Puente i'csoreria General de la Sequridad SoriaI DireccionProvinciaI 
7.1.31. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES. EVOLUCIQN 1982 - 1989. 




Agrario icta alefla) 
Agrario (cta propia) 
Mineria del tdrb0n 
Erriplcados del hogar tilos 
Erriplecidub del hogdr disconi 
Artistas 
kscritorcs dc libros 




TOlAL REGlM ESPECIALES 74 941 77 180 73 255 75 970 76 662 77 1 09 84 750 
TOTAL 195 154 197015 195 158 315996 208 332 221 401 278 138 
Fiierlt? Tcsorsria General dc t,r Seguridad Socid Direccion Provrnsial 
7.t.32. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL. EVOLUClON 1981 - 1983" 
Numero de Empresas Inscritas 
Nurn de traba] af~liados 
Co!izaciOn y recaudacioti 
- -Coiizacion 
- Recaudacnn 
Prestaciones pot conceptos. excluidos accidentes de trabajo 
CONCEPTOS 








TOTAL 839 513 194 869 221 568 1012973 189 
( ' j  URirnos datos drsponihleS B rirrre de edicihn 
Fucnto Delegacroli del Gobierw eri Baleares Memoria 1981 1987. 1983 
- - 
--- ----- 
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7.1.33. PRESTACIONES DEVENGADAS POR CONCEPTO, EVOLUCION 1985 - 1989. 
CONCEPTOS 1085 1986' 1%87* 1988' 1989' H Var 
PkNSIONES (TOTAL) 
-- Invalide7 perrn~incnle 39960860 13341666 46924621 51 961 425 38294353 + 122 
Jiibilacih 73 O73 039 75 551 863 27W9 929 -30 537 141 34 013 734 t l l 4  
- Viudedad 5 312 734 6 051 613 fi 731 066 1676 605 9 036 71 1 t 1/,7 
Orfaiiddd 510 624 564 560 623 579 6Wl 2 7 1 757 58b +114  
-- t n  favor familiares 33 370 33 940 35 399 38 168 40 030 I 4.9 
PRESTACIONES DE PAGO UN1 
co Y PE~IODICO (TOTAL) 3 969 603 4012 6% 4 686 671 5 403 560 6 397 273 A 18.4 
-- Incapacidad Laboral transitoria 3 058 756 3 360 214 3 940 356 4 603 130 5 543 812 I 20 4 
- Invalidez provisional 776 678 211 506 231 053 317 756 372 284 c 1 7 2  
- Protec familia (pago unico) 
- Matrimonio 16 399 
Nacimiento 12 891 501 787 4/8 661 448 459 435 647 -- 2,9 
- Protec familia (pago periodico) 622 972 
- - Auxilio por ciefiincion 13 789 1.3 930 10 035 16 305 14 798 -9,2 
Indemniraciones y entregas 
un ica~ 18 110 24 707 26 233 18 047 30 545 t 6 9 3  
- - Pre~taciones swiales 508 482 343 163 187 -28 9 
TOTAL 42 930 463 47 357 792 51 61 1 298 57 365 338 64 691 626 b120 
( * )  Miles de pesetas 
Fuerite Instituto Nacional de la Scc~uriddd Social Direcciori Provincial de R.ilearos y clnbnracion propia 
7.1.34. PRESTACIONES DEVENGADAS POR REGIMENES. EVOLUClON 1985 - 1989. 
REGIMENES 1985 1986 1987 1988 1989 % Var 
GENERAL 1 604 318 1 632 825 1 856 878 2 103 hCX1 2 3R /  041 + 13 4 
ESPECIAL IDADES 
Agrario cta ajena ,357 027 357 626 372 067 387 737 410 499 + b,9 
Agrario cla propia 417 176 435 556 465 796 505 751 550 766 t 9 0  
Autonomos 302 730 342 371 381 040 421 Y55 480 529 +131  
Mineria de carbon 19 490 22 016 24 308 26 746 79 115 i 17 1 
Artistas 4 139 1379 
Cmpleados Hogar 96 744 110117 122 259 136 253 154 150 +131  
Escrilores de IibrriS 17 18 
Represenl de 
comercio 3 229 4 668 
Toreros 87 142 
Ferroviarios 20 108 21 851 
Accidenles de 
trabajo 54 718 60 349 66 218 73 748 82 948 i 135 
Enfermedades profe 
SIOn 3519 3 ?50 3 988 4 649 5 060 t 8 8  
S O V l  716 077 216 543 208 184 197218 -5.3 
-
TOTAL 7 877 627 3211 795 3 509 097 3 870 713 4 297 632 t 11.0 
Fuente Instilulo Nacional de la Seguridad Social Dirwrion Provincial de Baleares y Elaboracion propia 
7.1.35. RECAUDACION POR REGIMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. EVOLUClON 1983 - 1989". 
REGIMENES 
--
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
GENERAL 38509251245 42066175684 48141260613 56643498714 50?239&3 56414700 63967717 
ESPECIALIDADES 
Empleados d~ Hogar 
-- Aqrario 
Autononios 
-- Mineria del Carbdn 
-Arlistas 
-Represent de Comercio 
-Ferroviarios 
- Estudiantes 
- - Escrilores de libros 
-Toreros 
-Trabajadores del mar 
-Futbolistas proles 
-- Otras reaime esoecialec 
TOTAL R ESPECIALES 6 967 127 383 8 055 081 172 8 725 526905 9 293 328300 11 991 604 13 186 188 14 719 159 
OTRAS RECAUDACIONES - - .2 18698049 20990679 23114163 
TOTAL 45 476 9 78 628 50 121 256 856 56 866 787 518 65 937 321 014 80 91 3 721 90 591 567 101 801 039 
( ' )  Mdns de Pesetas 
Fuente Tesoreria General de la Seguridad Social bireccdn Provincial 
--- -- 
- - -- -- 
71 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.36. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. 
EVOLUCION 1984 - 1989 (*/O) 
1984 1985
--. .--
1986 1987 1989 




Agrario cta ajena 
Agidriu cta propid 
Mineria del carbon 
E rnpleddos dcl hoyar fijos 
hpleados del hogar 
discontinuos 
Artistas 
Escrrtores de libros 




Fuente Tesoreria Gonoral de la Seguridad Social Ilirecci6n Provincial y elaboracion propia 
7.1.37. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL (F.C.I.) 1989. 
DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
Comunidades % distribuc F C.1 por Poblacion F.C.I. 
Autonomas por CC AA Comunidad de cada ptas 
(Mil1 0tas.l Comunidad habitante 
Andalucia 
Arag6n 


















Fuente Memoria de la Administracióii Tributarla 1989 Anuario del Mercado Español 1991 (Banesto) y elaboraribn propia 
7.1.38. EVOLUCtON INTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES AL FONDO DE COMPENSACION 
INTERTERRITORIAL. DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PESETAS. 
Incremento 
--
Comunidades F C I  88 F C.1 89 89/88 
Pais Vasco 10 543,3 15 994.0 51,7 
Caialuiia 14 768 8 23 892.5 61 8 
Galicia 162974 22 889.7 40 5 
Andalucia 36 927,6 49 855.6 35 O 
Asturias 3491,4 4 763,3 36,4 
Cantabria 1201.1 1 767.3 47, l  
La Riqa 460,5 635,O 37,9 
Murcia 3 271.2 5 071.1 55,O 
Valencia 9 495,l 13 490,l 42,l 
Aragon 2 904.4 1 2692 47,O 
Castilla-La Mancha 108137 15 047,3 392 
Candrias 8 7454 1 1  750.5 344  
Navarra 982,3 1 458 4 48.5 
Extrernadura 9 366,2 12 739.6 36,O 
Bal~ares 1 031.4 1 541,9 49 5 
Madrid 8 637.0 12 477 5 44,5 
Caatilla-Leon 11 498,O 16 118,l 402 
Ceuta 389,3 580.9 492 
Melilla 318 O 472.2 48,5 
TOTAL 151 142,6 214 814.2 12 1 

Fuente Memoria Tribularla 1989 (Ministerio de Ecaiiomia y Hacienda). y olaboracibn propia 
7.1.39. PROYECCION DEL BALANCE FISCAL DE BALEARES' 
BALANCE FISCAL EN BALEARES ten millones de otas corrientes) 






Clecaudacion 21 127 31 465 40 148 50 999 6%513 t>4 ? 15 8/ :di0 
F%WS 19 572 21 549 ?ti 644 P 7 23!i '31 III 35 .350 30 ?HS 
Fxcedenle para (31 k.slad« 7 552 9 916 15 104 73 164 30 147 78 865 'i 1 295 
BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL. (REALIZADOS SOBRF EL CUADRO ANTERIOR) 
---- - - - A .. " ," - --- -L.--.----
ANOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 
-- -- .--. - - . -. 
Rucaudacih (Ano Haso) 4 16 +?9 5 + 2:) 1 t 77 6 t 2 7  r 36,39 
I'ayos ( ~ t i c i  Raso) , 10 1 + 19 1 0 1  6 13 ? i 113 i 1.64 




ii !i I i /  71 
-
(') Recaudaciones y pagos a Iravec de la Ud~yaci i i i ide Haciorida í i ~R:ileart?c, 
(") Ultimos datos dispoiiibles a cierre dv rtlicion ya r!o s r  laolitan por peclc. de (a Drlu~lacionri@tl,ir:irntl,r lbs ~ iays r r t a i i ~ados  y por tnnlo iia s{! pi~ederi 
acluali7ar las balan7as fcscales 
Fuente Cldboracibri propia sobre dalos do1 Miiiisterio d c  L<iiric>ini.l y l i. ir i lwta 
7.2. ABMINISTRACION AUTONOMA 
7 2 1 DistribuciBn por Comunidades Au l ono r nas  del Forido de Compe n s a c i o n  In ter le r r i to r ia l  Evolucion 1983-1989 
7 2 2 Fondo de Compensacion Interterrr tor ial  Ae l a c i h n  de p r o yec t o s  p a r a  Baleares de c ompe t e n c i a  de la C omun i d a d  
Autonomas 1989 
7 2 3 P r e sup t i e s t o  c onso l i d ado  de la Comunidad A u t ó n oma  de l a s  Islas Baleares para el ejercicio ocono rn i co  de 1989 
y c ompa r a d o  con el an te r to r  
7 2 4 Presupuesto de los organismos autonomos de la Comunidad Autonomas de las lslas Baleares 1989 
7 2 5 Flujos f i sca les  in ter - reg iona les  o r i g i n ados  por la f i nanc iac ion  a u t o n om i c a  fvnlucion 1986-1987 
7.2.1, DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTONOMAS DEL. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL. 





















Fuente Direccdn General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda Memoria Tributarla 1988 Ministorio de Economia y Hacienda 
- - 
7 2 ADM1NISTRACION AUTONOMA 
7.2.2. FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITQRIAL. RELACION DE PROYECTOS PARA BALEARES DE 
COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 1989.. 
CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS. 
CARRETERAS 
1 Via Cintura Tramo Ill-A eiitrr Cdrretera Genova y C~porres 
2--PM-803 Ibizd San Jnse . San Aritoriio Melora dc Firme 
3 2 '' Calzada 1 Cinturbn IDim 
SIJB'TOlAL 
OBRAS HIDRAULICAS 
1-. AmpliaciDn y Acondicionamiento do la Depuradora de Pollenca 
? .- Abas:eiinieiiio y Saiieaniienlo 4 ~ sPeisssn T M Saii hriirjnio 
Abad (lbira) 
SUHTOT AL 
7 0 7  AL OBRAS PIJBLICAS 
CONSELLERIA DE AGRICULTUHA Y PESCA 
- Electr~ficaci~nTramuntana Menorcd Segunda Fase, Alta y Baja 
Tensbdn 
-Caminos Rurales Menorca 
-- Hestauracdn Hidroloqica Forestal 
-Sanidad vegetal 
TOTAL. AGHICUi TUHA Y PfSCA 
CONCELLERIA ADJUNTA A PRESIDENCIA 
- Larictia ambulancia. cesion para tiso al Ilxrnio AyIo Formentera 
'1 0 7 A L  PRESIDENCIA 
TOTAL FCI 1989 C A I EI 
( '1  tJflinim datos disporiiblr~d cierre de ediciori 
Ti i íwc Uireccion General dc Presupuestos Conselleria de Economm y Hacienda 
7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO DE 1989 Y COMPARADO CON EL ANTERIOR (Miles ptas.) 
ESTADO DE GASTOS 1988 1989 
Pesetas Pesetas 
CAPITULO5 DENOMINACION 
A) Operaciones corrientes 
t Remuneraciones del personal 
2 Cumpra de bienes corrientes y de servicios 
3 Intereses 
4 Transferencias corrientes 
E) Oporeciones de capital 
6 lriversiones reales 
7 Traiisferoncias de capital 
O Activos financieros 
9 Pasivos financieros 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 





t Impuestos directas 
2 Impuestos indirectos 
3 Tasas y otros ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 Irigresos pdtrimonialec 
RI 0p-racion.e~de cap!!^! 
6 Enajenacidri do iiwersiories roalos 
7 Transferencias do capital 
8 Variacidn activos finaiicieros 
9 Variacidri de üdsivos financieros 
T07AL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 
Fuonte Direccion Grrneral de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda 
72  ADMiNlSTRAClON AUTONOMA 
7.2.4. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 1989. 
lnstitut Centre de Sewic io~  Instituto Fomento Instituto 
d'E$tudls Documentacio forestales Balear de la Industrial Balear de 




Cap I Impuestos Directos 
Cap II Impuestos Indirectos 
Cap III Tasac y otros ingrecos 400 000 400 000 98 047 7811 
Cap IV Transferencias corrientes 35 595 220 
Cap V Ingresos patrimoniales 1 O O00 600 O00 340 293 1 O0 569 120 -
Cap VI Enajenación invers reales 
Cap VI1 Transferencias capital 
Cap VIII Activos Financieros 
Cap IX Pasivos Financieros 159 778 61 1 
TOTAL CONSOLIDADO 410 O00 1 000 O00 340 293 383 985 745 
-
GASTOS 
Cap I Gastos de Personal 8 378 020 84 453 833 57 468 364 13 525 458 1 O 384 997 169 210 667 
Cap II Gastos en Bienes co" 




Transferencias corrientes 2 000 000 
37 185 606 32 185 606 
2 000 O00 
Cap V 
Cap VI Inversiones reales 
Cap VI1 Transferencias de capital 
Cap VI1 Activos financieros 
Cap IX Pasivos financieros 
TOTAL CONSOLIDADO 15 410 O00 13 O00 000 1 14 340 293 383 985 745 18 402 699 29 799 578 574 938 215 
Fuenle Direccion General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda 
7.2.5. FLUJOS FISCALES INTER-REGIONALES ORIGINADOS POR LA FlNANClAClON AUTONOMICA. 
EVOLUCION 1986 - 1987: (En Millones de Pesetas). 
Ingresos Ingresos totales Saldo fiscal 
tributarios Subvenciones Gobier, Autono. Interrregional 
Andalucia 38 477.0 248 033,8 286 510 8 140 061.8 
4 q 6 : ~ ~  11 138.4 33 247,9 24 386.3 -3 5 423.8 
Asturias 7 151.0 5 939,7 13 090 7 -20 051 8 
Baleares 3 813.4 5091,5 8 904 9 12 424.1 
Canarias 10 783,9 59 874.1 70 658 O 341127 
Cantabria 2 453,l 5 774,5 8 227,6 -6 090,9 
Castilla-La Mancha 7 676 6 32 370,4 40 047.0 5 183 5 
Castilla-Ldn 14 693 4 45 067,8 59 761,2 --6 681 4 
Catalutia 52 744 8 143 264,9 196 009,7 -- 12 339 O 
Extremadura 4 151 4 25 127,2 ?9 278,6 1 1  078 8 
Gaiicia 13 457,4 101 827,O 1152844 49 994,6 
Madrid 4 383,l 41 063.2 45 446 3 -107 802,7 
Murcia 5 024,4 9 178.5 14 202,9 -9 366 3 
Navarra 0,O 0,O 0,0 -7 820 7 
La Riola 1 873.1 2 430.1 4 303,2 -5 573.2 
Pais Vasco b,O 0.0 O O -43 370 1 
Valencia 32 695,7 85 047.6 1 17 733.3 7 332.9 
-
TOTAL 210 M6.7 823 338.3 1 033 845.0 0.0 
1986 R 
Andalucia 38 477.0 251 348,8 289 825,O 136 542.2 
Ara$& 1 1  138.4 13 371,9 24 510.3 --17 114.7 
Asturias 7 151.0 7 638.1 14 789,l 19 998.7 
Baleares 3 813.4 5 275.6 9089,O -13 348.8 
Canarias 1 O 783,9 61 113.2 71 897,l 33 721,l 
Canlabria 2 453,l 6 582.7 9 035.8 -6 884,4 
Castilla La Mancha 7 676,6 34 391.7 42 06R.3 5 483,9 
Cxtilla Le6n 14693,4 45 074.2 59 767.6 .-995Q7 
Cataluna 52 744 8 168 383,6 221 128.4 2 930,O 
Extremadura 4 151,4 25 645,l 29 7965 10 707.4 
Galic~a 13 457 4 101 852.4 1 15 309,8 46 739,O 
Madrld 4 383 1 47 257.1 51 640.2 -1 1 1  032,O 
Murcia 5 024 4 10 815.7 15 840.1 - 8 924,3 
Navarra 0,O 0,o 0.0 -8 315,8 
La Rio~a 1 873,l 2 996,2 4 869.3 -5 513.7 
Pois Vasco 0,O 0,O 0,O --461 1  5.4 
Valencia 32 685.7 93 709,O 126 394,7 1 1  074,9 
7.3 ADMINISTRACION LOCAL 
ingresos ingresos totales Saldo fiscal 



















TOTAL 221 944,7 980 193,9 1 LO2 138 6 0.0 
(') Ultitnos datos disponiblei a cierre de ed1ci6n 
A y R antes y dcspues de la revision del sislema de Iinanciacion autonomica, respectivamente 
Fuente *Papeles de Economia Espafiola- Goflfederacibn Espanola de Cajas de Ahorros 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7 3 1 Estudio y elaboración de estadisticas municipales según la encuesta «Dades Municipals 1989. 
7 3 2 Estudios y elaboracion de estadisticas municipales segun la encuesta -Dades Municipals 1989. 
7 3 3 Estudio y elaboracion de ectadisticas municipales según la encuesta dades  Municipals 1 9 8 9 ~  
7 3 4 Estudro y elaboracion de estadisticas municipales segun la encuesta -Dades Municipals 1989. Impuestos munici- 
pales directos (derechos trquidados) 
7 3 5 Estudio y elaboracion de estadisticas municipales segun la encuesta <.Dades Municipals 1989. Impuestos muntci- 
pales indirectos (derechos liquidados) 
7 3 6, Estudro y elaboracion de estadisticas municipales segun la encuesta <<Dades Municipals 1989- Tasas municipales 
(derechos Iiauidados) 
7 3 7 Estudio-y elaboración de estadisticas municipales segun la encuesta *.Dades Municipals 1989.. 







73. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.2. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADtSTICAS MUNlClPALES SEGUN LA ENCUENTA *DADES MUNCIPALS 1989~ 
Ambulat Toneladas Presupues Toneladas 
Ayuntamientos Medicos A T S. Ambulat Munictpal Farniacias consumo agua recog. basura recog. basura 
MALLORCA 





Arta 245 081 
Baiiyaltiufar (1) -
Uinissal~rri 161 082 















Estellencs (1)  
Felanitx 264 O00 




I lubi (1) 
I.1ucrnalor 1 826 010 
Manacor (1) 
Mancor 54 789 
M Salut .-
Marratxl 800 000 
Montuiri (1) -
Muro 283 457 




Pobla Sa 430 000 
Puigpunyent 26 500 
Sancelles (1) 
Sanl .Joan -
Sant i lorrnc -
Sta bgcn ia  (1) -
Sta Marqalida (1) -
Sta Maria -
Santanyi 600 000 
Selva 105OaO 
Ses Salines -
S ~ n w  -
S611er 413000 








Ferreries 153 O00 
Mao 94 300 
Mercadal 16 500 




Sant Anloni (1) 
Sant Josep no hay 
Sani Joan L 160 OQO 
Sta EulBria (1) 
FORMENTERA 
Formentera 81 218 
(1) Los datos rio han sido rsrn~lidos d clorre de edicidn 
- --- 
-- -- - 
7.3 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.3. ESTUDIO Y ELABOHACION DE ESTADlSTlCAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA <<DADES MUNlClPALS 198911 
-""- ---Y- --
Imp. plan de obras y se Num Licen obras Numero de vehiculos 
Total Aportaeidn 
-












































Sta Eugenia (1) 











Alaior (1) - .- - .-
Ciutadella (1) ... - -
Ferreries 37 100 000 22 546 527 31 98 1 341 10 '2 767 4 - 1 664 
Ma6 54 801 593 32 687 306 134 1 841 1.3 346 592 74 1 946 40 78 15 926 
Mercadal - 101 68 1 053 &? 11 674 8 35 1 794 
Sani Lluis (1) - - .- - -
Viildcarles (1) - - - -. 
ElVlSSA 
Eivissa (1) - -- - - -- .- -
San1 Antoni (1) .-
San! Josep - 106 400 O00 95 471 671 431 312 6 728 6728 54 -- 6 782 
San! Joan L 13 S37 871 3 537 871 85 75 I 689 61 11 331 15 - 2 107 
Sta Eularia (1) - - - - -
FORMENTERA 
Formentera - -- 55 201 2 829 1 O0 30 3 000 23 350 6 232 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de edición 
73 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA SIDADES MUNICIPALS 1989. 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
Impueslos Contribucion Contribucion Licencia Impuestos Impuestos 












































Sta Eugenia (1) 




















Sanl Antoni (1) 
San1 Josep 
Sanl Joan L 
Sla EulArra (1) 
FORWENTERA 
Forrnenlera 
(1) LOS datos no han sido remitidos a cierre de Ldcibn 
-- -- 
-- 
7.3 ACMlNlSTRhClON LOCAL 
7.3.5. ESTUDIO Y ELABORACIQN DE ESTADlSTlCAS MUNICIPALES SEGUN 1.A ENCUESTA 4M I I E C  MUNlClPALS 198% 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (UERECHOS L.IQUIDADOS) 





.-A A . 
priblicidad 
A- . - ,., A 
Otros 
.- - . 
TOTAL. 




Algaida (1 1 
Aiidralx 


















b C d  ( 1 )  
Lloret ( 1 )  
L1o~et.i 
Llubi (1 )  
Lliicmajor 
Manacor [ l )  
Manco: 













Sta fugenia (1) 




















Sant Anloiii (1) 
Sant Josep 
Sant Joan L 




(1) Los datos no han sido remitidos a cierre de Pdicion 
7.3. ADMINISTRACION LOCAL 
7.3.6. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 4MüES MUNICIPALS 1989~ 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS) 
Licencia Abastecim Recogida Playas y 














































Sla Euycriia (11 




















Sant Aiitoni (1) 
San1 Josep 
Sant Joan L 
Sta Eularia ( t )  
FORMENTERA 
Formeniora 
(I,!Los datos no han sido remitidos a cierre do rdicdn 
73. ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.7. ESTUDIOS Y ELABOAACION DE ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA 
i<OADESMUNlClPALS 198911 
Numero funcionarios Presupuestos municipales Modificacion presupuesto 
-













































Sta EugBnia (1) 




















Sarit Anloni (1) 
Sant Josep 
Sarit Joan L 
Sta Eularia (1) 
FORMENTERA 
Formentera 
(1) Los datos no han srda remitidos a cierre de edicibn 
7.3 ADMlNlSTRAClON LOCAL 
7.3.8. ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADlSTlCAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA *DADES MUNICIPALS 198813 
Cuenta de Patnmonio Participacion al 













































Sancolles ( t )  
Sant Joan 
Sant Lloienq 
Sta Eugenia (1) 

















Sant I luis (1) 
EIVISSA 
Ew%a i5 )  
Sanl Anloiii ( I ]  
Sanl Josep 
Sanl Joan L 
Sta Eularia (1) 
FORMENTERA 
Formeniera 
(1) Los datos no han sido remitidos a cierre do cdicion 

